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AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
1970. SZEPTEMBER 14-ÉN
TART OTT TANÉVNYITÓ KÖZ GYŰLÉ S EdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N a g y K á r o ly r e k to r : Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Az Eötvös
Loránd Tudományegyetem 336. tanévének évnyitó közgyűlését
megnyitom. Űszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel üdvözlöm
Orbán László elvtársat, a művelődésügyi miniszter első helyettesét,
igaz szeretettel üdvözlöm társegyetemeink képviselőit, vendégein-
ket, professzorainkat, oktatóinkat, hallgatóinkat, köztük is külö-
nösen a falaink közé most lépő elsőéveseinket. Tisztelettel és sze-
retettel köszöntöm újonnan kinevezett címzetes professzorainkat
és docenseinket, valamint vas-, gyémánt- és aranydiplomá-
sainkat.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Hagyományos rektori .kötelesség,
hogy először - számadatokkal is kiegészítve - a lefolyt 1969/70.
oktatási évről széljak. Az elmúlt évben induláskor 4478 nappali,
2533 esti és levelező, összesen: 7011 hallgatónk volt. Ez a hallgatói
összlétszám 28,3%-kal alacsonyabb, mint az 1964/95. évi legma-
gasabb létszám, amikor 9800 hallgató volt Egyetemünkön. Ez a
jelentős csökkenés főképpen annak a következménye, hogy az
esti-levelező hallgatói létszám a társadalmi szükségleteknek meg-
felelően erősen csökkenőben van: míg számuk 1964 őszén 4906
volt, addig a lefolyt tanév elején már csak 2533. Ez az.9.t év alatt
történt 48,3%-os csökkenés azt mutatja, hogy az oktatás súlya
egyre inkább a nappali tagozatra .terelődik át, és az esti-levelező
tagozat társadalmi feladatának egy részét már betöltve, csökkent
létszámával tud megfelelni a jelenlegi társadalmi szükségleteknek.
Az emlitett súlypontáttolódás világosan látszik abból, hogy míg
1958/59-benhallgatóságunknak csak 39,9%-avégezte tanulmányait
a nappali tagozaton, ez az arány a lefolyt tanév elejére már 63,9%-ra
emelkedett, s az áttolódás számunkra ma indokoltnak és egészsé-
gesnek látszik.
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Nappali tagozatunkon - a külföldiek nélkül számított lét-
számból - a hallgatók ~3,8%-a volt fizikai dolgozó gyermeke;
legmagasabb (29,6%) az Allam- és Jogtudományi Karon. Kollé-
giumban lakott a nappali tagozatihallgatók 28,9%-a, ami kielégítő
arány, hiszen nerq budapesti hallgatóink aránya 35,9%. A nappali
tagozaton nőhallgatóink aránya hosszú időszakon át csaknem állan-
dóan nőtt: az 1957. évi 43,3%-ról1968 őszére 61,4%-ra emelkedett,
a most lefolyt tanév elején pedig némi csökkenéssei 60,7% volt,
s úgy látszik, hogy e körül fog megállapodni, mert ez az arány a
legutóbbi hat évben már csak kismértékben ingadozott.
Az elmúlt évben a nappali tagozatra történt felvételi jelent-
kezések száma az előző évben előfelvetteket is magában foglaló
induló létszámnak 2,72-szerese volt; legmagasabb az Allam- és
Jogtudományi Karon (3,67-szeres), legalacsonyabb a Természet-
tudományi Karon (2,07-szeres).
A lefolyt tanévben 36 országból összesen 181 külföldi hallgató
végezte tanulmányait Egyetemünkön; ezek csaknem kétharmadát
-a Szovjetunió, Vietnam, Csehszlovákia, Jugoszlávia és Bulgária
-adta.
Tanévkezdéskor 823 oktatónk működött, közülük 57 fél-
álláson. Oktatóink 25,8%-a nő volt. Oktatóink közül a tanév elején
-22 a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 13 levelező
tagja, 66 a tudományok doktora, 248 kandidátus és 34 Állami,
illetve Kossuth-díjas volt .
. - A most induló 1970/71. tanévre nappali tagozati felvételre
·2277-en, az esti és levelező tagozatra pedig 1566-an jelentkeztek.
·A kari felvételek során 412-en nyertek felvételt a nappali tagozatra
(18,1%), 455-en pedig az esti és levelező tagozatra (29,1%).Ezekhez
járultak a fellebbezés során minisztériumi szinten felvettek (118
nappali és 48 esti-levelező), valamint a tavaly előfelvettek, úgy-
hogy a most induló tanévben 1256 elsőéves hallgató kezdi meg
Egyetemünkön tanulmányait, akikből 753 nappali és 503 esti-leve-
lező tagozatos. Ezen kívül előfelvételt nyert a nappali tagozaton
az 1971/72. tanévre 176 jelentkező.
Tisztelt Közgyűlés! Több számadattal nem kívánom fárasztani
.önöket, hanem a következőkben a lefolyt tanévről szeretnék egy
-kis általános tájékoztató képet adni. Az Egyetem vezetése az
'Egyetemí Tanács által elfogadott munkatervben foglalt feladatok-
nak megfelelően fejtette ki működését. Ennek keretében széles körű,
a hallgatókra is kiterjedő viták után az Egyetemi Tanács meg-
· tárgyalta az egyetemi szervezeti és. működési szabályzatot, vala-
mint Egyetemünk tanulmányi és vizsgaszabályzatát., amelyek a
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későbbiek során főhatósági jóváhagyást nyertek és érvénybe is
léptek. Az Egyetemi Pártbizottsággal együttes ülésen megtárgyalta
a tudományos munka egyetemi helyzetét, és lehetőségeit, továbbá
igen alapos elemző tanulmány alapján a fizikai dolgozók gyermekei-
nek Egyetemünkön tapasztalható helyzetét, az egyetemi doktori
szigorlati szabályzat tervezetét, az Allam- és Jogtudományi Kar
tantervi javaslatait és több, Egyetemünk életét érintő fontos
problémát. A Rektori Tanács többek között ifjúságpolitikai,
kollégiumi, szociális, gyakorló iskolai, különféle oktatási és tovább-
képzési kérdésekkel foglalkozott. Az új egyetemi szervezeti ésONMLKJIHGFEDCBAm ű -
ködési szabályzatnak megfelelően 1970 júniusában megtörtént az
egyetemi testületi szervek megválasztása.
A tanév során megünnepeltük az októberi forradalom évfor-
dulóját, hazánk felszabadulásának huszonötödik, Lenin születésé-
nek századik évfordulóját, s tudományos ülésszakok foglalkoztak
az Egyetemünkön oktatott főbb tudományágak huszonötéves
fejlődésével, valamint az Egyetem történetével. 1969. szeptember
30-án Egyetemünk tiszteletbeli doktorává avatta Urho Kekkonen
finn köztársasági elnököt.
Oktatóink közül a tavalyi tanévnyitó közgyűlés óta elhunyt:
1970. február 28-án Rényi Alfréd tanszékvezető egyetemi tanár,
április 4-én Dobrovits Aladár tanszékvezető egyetemi tanár, június
2-án Trencsényi-Waldapfel Imre tanszékvezető egyetemi tanár,
június 6-án Radnai Béla tanszékvezető docens és július ll-én
Egyed László dékán, tanszékvezető egyetemi tanár. Távozásukkal
nagy veszteség érte Egyetemünket es az egész magyar tudományos
életet: A kiváló tudósok és oktatók emlékét Egyetemünk kegye-
lettel őrzi meg.
Ami az oktatás területét illeti: sokat foglalkoztatták az egye-
temvezetést ésa karok vezetőit az új tantervek bevezetésévei
kapcsolatban felmerült kérdések, valamint a kiscsoportos oktatás
mind szélesebb körben történő megval6sítása. A vizsgáztatás
módszereinek korszerűsítésében az elmúlt évben egyre inkább tért
hódított a tesztek alkalmazása. Ugyancsak az oktatás korszerűsí-
tésének érdekében erőfeszítéseket tettünk a legfrissebb tudományos
eredményeket tartalmazó jegyzetek és tankönyvek folyamatos
megjelentetése ügyében.
A tanév során Egyetemünkön széles körben került megvita-
tásra a debreceni II. Országos Felsőoktatási Nevelési Konferencia
,,~ hallgatók részvétele felsőoktatási intézményeink szocialista
nevelőtevékenységének alakításában" c ím ű anyaga, s az országos
tapasztalatokból adódó tanulságokat igyekezünk értékesíteni.
Akiadott minisztériumi utasítás értelmében megszerveztük a
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dunántúli megyékben már működő pedagógusok egyetemi tovább:"
"képzését, Az ebben résztvevő mintegy 240 pedagógus most ősszel
kezdi meg tanulmányait.
Az MSZMP Központi Bizottságának a fizikai dolgozók gyer-
mekei iskolai tanulásának és továbbtanulásának helyzetéről és a
segítés feladatairól szóló határozata végrehajtásának előkészítése-
ként múlt ősszel mindhárom karon nagyarányú felmérést végez-
tünk, s ennek sokoldalú megtárgyaláson történt értékelés után
kialakult tanulságai nagy segítségünkre vannak a további lépések
megtételében. Fontos feladatunk már az egyetemi felvételi jelent-
kezések olyan befolyásolása, hogy a fizikai dolgozók gyermekei
- különösen aparasztszármazásúak - nagyobb számban jelent-
kezzenek felvételre. A fizikai dolgozók gyermekeinek általános
támogatásán túl a segítés differenciálását és konkretizálását látjuk
szükségesnek, főképpen a tehetségek egyenkinti felkutatasát s szinte
személyre szólóan továbbtanulásra való buzdítását és felkészí-
tését. Ennek érdekében most nyáron a fizikai dolgozók felvételre
számításba jövő gyermekei számára bentlakásos tanfolyamot szer-
veztünk. Hallgatóink e rétege tanulmányi eredményeiben általá-
ban nem marad el az egyéb számazásúaktól, viszont kimagasló
eredményt közülük sokszor még az átlagosnál jobb képességűek
sem tudnak felmutatni. Hiányosság, hogya tudományos diák-
köröknek meglepően kevés a fizikai dolgozói származású tagja, ami
e hallgatók jobb ideológiai irányítását és aktivitásuk fokozását
írja elő számunkra feladatként. Az egyetemvezetés ebben nagy
súllyal számít a KISZ politikai-nevelői segítségére.
A rektor szólt ezután ebben a vonatkozásban a nevelői tevé-
kenység hiányosságairól, majd így folytatta:
Káderpolitikánkban igyekeztünk érvényesíteni az oktató, a
nevelő és a tudományos munka hármas követelményét, de ezek
igazságos, a sok időt és energiát kívánó társadalmi munka kellő
rangját, továbbá az oktató és nevelő munka rangját is figyelembe
vevő megítélesi egyensúlyát még nem mindig és mindenütt sike-
rült megfelelően biztosítanunk. Kétségtelen, hogya jövőben terv-
szerűbben és bátrabban kell majd, a szükséghez mérten, alkotó-
szabadságot adnunk a politikai, társadalmi munka által túlságosan
lekötött oktatóknak, s nagymértékben kellene igénybe vennünk
ezen a téren az aspirantúrát és a doktori ösztöndíjas lehetőségeket
is. A tudományos utánpótlás biztosítása érdekében nagy segítséget
nyújthat számunkra a most bevezetésre került tudományos gya-
kornoki ösztöndíj .
A márciusi bérrendezésre azután került sor, hogy Egyetemünk
megtette észrevételeit a minisztérium előzetes irányelvei re , utasí-
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tástervezetére. A bérrendezés során oktatói nk átlagban csaknem
20%, többi, nem oktató dolgozóink több mint 10% béremelésben
részesültek. Az oktatók esetében a differenciálás legfontosabb
szempontjai voltak: az oktató-nevelői tevékenység, a tudományos
fokozat, az Egyetemen eltöltött szolgálati idő, a nemzetközi hírnév,
az anyagi juttatás nélküli társadalmi munka s az Egyetemen belül
és kívül végzett tudományszervezés. A teljes nyíltsággal lebo-
nyolított bérrendezés általában jó hatást váltott ki az Egye-
temen. .
Az életbe lépett tanulmányi és vizsgaszabályzat s az új ösztön-
díjrendszer utáni tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy ifjú-
ságunk érettségről és felelősségtudatról adott tanúbizonyságot
megnövekedett feladatai vállalásában és elvégzésében. A hall-
gatók körében elszórtan megtalálható negatív jelenségek - mint a
demokratizmus rossz értelmezése, helytelen követelések hangoz-
tatása, individualizmus, karrierizmus stb. - sajnos társadalmunk
számos területén felbukkannak, s Egyetemünkön bizonyos mérték-
ben a vártnak nem megfelelő elhelyezésekből adódó nehézségek
következményei is. Az új vizsgaszabályzat megerősítette a vizsga-
fegyelmet, az új ösztöndíjrendszer pedig anyagi ösztönző erejével
váltott ki jó hatást.
A tudományos munka áttekintését, kézbentartását és irányí-
tását az egyetemvezetés és a karok vezetősége a következő szem-
pontok szem előtt tartásával végzi: 1. A tanszékek helyesen válasz-
tották-e ki a kutatási témákat? 2. A terveket meg tudták-e való-
sítani, s ha igen, melyek a kiemelkedő eredmények? 3. Mi volt a
viszony az egyéni és a kollektív terv között? 4. Volt-e a tanszékek
között együttműködés a tudományos munkában? - Megállapi-
tottuk, hogy tanszékeinken általában eredményes kutatómúnka
folyik, de ez a munka a hely-, műszer- és státushelyhiányok miatt
sok tanszéken nagy nehézségekkel küzd, s oktatóink olyan mérték-
ben vannak túlterhelve oktatási feladatokkal, hogy a tudományos
tevékenységre csak igen kevés idő áll rendelkezésükre.
Egyetemünk 1970 januárjában új kollégiummal gazdagodott:
a 850 hallgató befogadására alkalmas Budaörsi úti épülettel.
Ezzel most lehetövé vált, hogy a sok év óta legmostohább körül-
mények között elhelyezett jogász kollégiumi hallgatók is megfelelő
körülmények között együtt lakhassanak. A kollégiumokban az
oktató-nevelő munka az elmúlt évben is a szokásos formák között
folyt. Az Eötvös Kollégium a szakkollégium keretében speciális
előadások sorozatával egészítette ki az ott lakó hallgatók tanulma-
nyait. Itt és a többi kollégiumban is rendszeres nyelvoktatásban
részesültek a hallgatók, a nevelőmunka terén pedig a kari kollégiumi
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bizottságok működtek közre, az előző években tapasztaltnál vala-
mivel hatékonyabban. '
Az egyetemi kulturális munka a már kialakult arculat jegyében
folyt. Vonatkozik ez az irodalmi műsorokra, az Universitas Együt-
tesre, a zenei együttesekre, a filmműsorokra, az amatőr filmklubra,
valamint az újból megnyílt Eötvös Klubra. Öntevékény művészeti
együtteseink számos hazai és külföldi fesztiválon igen értékes
díjakat szereztek, ami a~.egyetemi kulturális munka magas szintjét
jelzi. Az Eötvös Klub aktív helye volt az ideológiai, politikai kér-
dések megbeszélésének, s a 'Klub keretében 'bel: "és külpolitikai
kérdésekről, egyetemi problémákról több tájékoztatás, előadás
hangzott el, amelyeket legtöbbször élénk vita követett.
Az Egyetem három gyakorlo iskolájának az 1969/70. tanév-
ben 2931 tanulója és 228 oktatója volt. A tanárképzés gyakorlati
munkájának egységes irányítására, az Egyetem és a gyakorlo isko-
lák kapcsolatának rendszeressé tételéreONMLKJIHGFEDCBAm ú lt év december 1-ével
újból megalakult az új összetételű Tanárképző Tanács. Talán érde-
kes megemlítenem, hogy a Radnóti Gyakorló Iskola most szep-
tembertől kísérleti programot igyekszik megvalósítani a tanulők-
nak a továbbképzésre és az életre egyaránt való felkészítése érde-
kében. A kísérlet az általánosan kötelező anyag racionalizálásával
.a . specialis igények kielégítésére is lehetőséget kíván nyújtani.
A kísérleti tantervben a speciális tárgyak között fontos szerepet
kap a műhelygyakorlat. Az Apáczai Csere 'János Gyakorló Iskola
.akut vezetési problémája most szeptemberre az új igazgató, Faze-
kas Mihály kinevezésével megoldódott. Ebben az iskolában a
fizikai dolgozók gyermekeinek beiskolázása az utóbbi években
olyan elenyészően csekély volt, hogy erre még a sajtó is felfigyelt.
A párt- és az állami vezetés legfelsőbb szintjéről kiindult kezdemé-
nyezés nyomán az egyetemvezetés megvizsgálta az ebben az iskolá-
ban folyó munkát, s ennek alapján a művelődésügyi miniszter elv-
társ határozatot hozott, amelynek értelmében ebben az iskolában
fokozatosan megszűnik az általános iskolai tagozat. Az így fel-
szabaduló helyen 1971. őszétől az Egyetem a vidéki fizikai dolgozók
gyermekei számára középiskolás kollégiumot létesít.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés l Vázlatos és inkább csak tényrög-
zítő volt beszámolóm, de ez az adatszerűség nemcsak régi egyetemi
hagyomány, hanem a jövő iránti kötelesség is. Az élet szinte
naponta vet fel problémákat csaknem minden területen, s az egye-
tem - a múlt szellemi értékeit megbecsülve és megőrizve, a jelen
társadalmának és a jövőnek egyaránt nem kis felelősséggel tar-
tozva - nem a legegyszerűbb munkaterületek közé tartozik.
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A tudományok gyakran majdnem mértani haladványszerű fejlő-
dése és a szakember számára is néha már szinte ijesztő mértékű
differenciálódása az egyetemi képzés kötött ideje mellett hatalmas
feladatokat állit azok elé, akik az itt folyó munka állandó korszerű-:
sítéséért felelősek. Lelkiismeretünk csak a jószándék és nem az
összes kérdések helyes megoldása tekintetében lehet nyugodt.
Az egyetemvezetés azonban mindig a megtett útszakasz részletes
és ugyanakkor szintetikus elemzésével igyekszik levonni a tanul-
ságokat eredményeiből és hibáiból egyaránt, s ilyen áttekintés
után próbálja kitűzni a következő oktatási év legfőbb feladatait.
Mi ilyen kollektív latolgatás alapján úgy látjuk, hogy legfontosabb
szervezési feladataink a most induló tanévben a következők lesznek:
a kari tanszék csoportok létrehozása, ezek szervezetének és ügyvite-
lének kialakítása; az egységes hivatali és gazdasági ügyviteli sza-
bályzat, a kollégiumi szabályzat, az Egyetemi Színpad és az Eötvös
Klub szervezeti és ügyviteli szabályzatának elkészítése. Az oktatás
terén a most kezdődő tanévre a következő feladatokat tűzzük ki:
i tantárgyi programok elkészítése; a szigorlati és államvizsgarend,
valamint az új tantervek magasabb évfolyamokon való bevezetése;
a korszerűsítéssel kapcsolatos, különösen az oktatás tartalmi prob-o
lémáira vonatkozó további feladatokkal való szembenézés ; a Ill.
Felsőoktatási Nevelési Konferencia lebonyolítása és a dunántúli-
gyakorló középiskolai tanárok egyéves továbbképzésének megvaló-
sitása. Nem ringat juk magunkat abban az illúzióban, hogy mind-
ezek tekintetében hosszú ideig helytálló megoldásokhoz sikerül
jutnunk, de minden lépcsőfok, amelyre fellépünk, nyilvánvalóan
egy jobb koncepció megvalósításához visz közelebb. Az egyetem-
vezetés minél több előrevivő intézkedéssel és minél kevesebb hibá-
val igyekszik ellátni a vezetés gyakran nem könnyű feladatát.
Legnagyobb jutalmunk az lenne, ha egy év múlva feletteseink,
oktatáink és hallgatóink úgy ítélnék meg, hogy ha nem is a kima-
gasló eredmények iránti várakozásban, de legalábbis szakmai és
emberi igyekezetünkben nem csalatkoztak, s a reánk bízott nagy
tudományos-kulturális feladatok érdekében mindent megtettünk,
amire erőnkből telt.
Tisztelt Űnnepi Közgyűlés! Alefolyt tanévről szóló beszámolóm-
nak és néhány jövő feladat felsorolás ának végére érve, befejezésül
az új tanévben eredményes, jó munkát kívánok az Egyetem minden
tanárának és hallgatójának.
EzutándcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK is s György, a KISZ Egyetemi Végrehajtó Bizottságá-
nak titkára szólt az ifjúsághoz.
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_ N a g y K á r o ly r e k to r , 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKöszönöm Kiss Györgynek az egyetemi
fiatalsághoz intézett szép szavait, amelyekhez az egyetemvezetés
nevében én is őszinte szívvel csatlakozom. Remélem, hogy hallga-
tóink a tanulásban derekasan, felelősségtudattal fognak helyt-
állani. Kérem, hogy azzal a bizalommal viseltessenek oktatóik
iránt, amellyel mi fogadjuk és igyekszünk képezni Önöket. Ennek
a kölcsönös bizalomnak és jószándéknak jegyében kívánok Önöknek
friss erőt és jó tanulmányi eredményeket.
Tisztelt Közgyűlés! Napirendünk szerint következik a cím-
zetes egyetemi tanári és docensi címek adományozásáról szóló
miniszteri, illetve miniszterhelyettesi okiratok átadása. E címek
adományozás ára a vonatkozó rendeletnek megfelelően kari előter-
jesztések alapján az Egyetemi Tanács tett javaslatot a művelődés-
ügyi miniszter elvtársnak, s Ilku Pál elvtárs a felterjesztés alapján
a következő kiváló tudósoknak adományozta az egyetemi tanári
eímet : d r . L ő r in c ze L a jo s n a k , a Magyar Nyelvtudományi Intézet
osztályvezetőjének, d r . M e ze y L á s zló n a k , a Magyar Tudományos"
Akadémia tudományos főmunkatársának és d r . G e r g e ly J á n o s n a k ,
a?í Országos Vértranszfúziós Szolgálat Központi Kutató Intézete
osztályvezetőjének. Polinszky Károly művelődésügyi miníszter-
helyettes elvtárs ugyancsak Egyetemünk javaslatára egyetemi
docensi címet adományozott a következőknek: d r . B a c s ó J e n ő n e k ,
az Igazságügyminisztérium osztályvezetőjének, d r . H a s zá n B id zs á r i
tudományos kutatónak, d r . P a m lé n y i E r v in n e k , a Történettudo-
mányi Intézet osztályvezetőjének, d r . Ü r ö g d i G yö r g yn e k , a Buda-
pesti Történeti Múzeum nyugalmazott osztályvezetőjének, d r .
B ih a r i Im r é n e k , a Magyar Tudományos Akadémia Matematikai
Kutató Intézete tudományos főmunkatársának, d r . K a b a i J á n o s -
nak, az Országos Munkaegészségügyi Intézet tudományos főmunka-
társának, d r . K u lc s á r V ik to r n a k , az Országos Tervhivatal Terv-
gazdasági Intézete osztályvezetőjének, d r . L á n g L á s zló n a k , a
Magyar Tudományos Akadémia főmunkatársának, D ö r n ye i J ó zs e jn é
d r . N ém e th J u d i tn a k , a Magyar Tudományos Akadémia tudomá-
nyos főmunkatársának, d r . T o m p a K á lm á n n a k , a Központi Fizikai
Kutató Intézet Szilárdtestfizikai Laboratóriuma vezetőjének és
d r . Va jd a M ik ló s tudományos főmunkatársnak.
Az okiratokat O r b á n L á s zló , a művelődésügyi miniszter első.
helyettese adta át a címzetes egyetemi tanároknak és a címzetes
docenseknek.
N a g y K á r o ly r e k to r , ' Tisztelt Közgyűlés! Szeretettel és örömmel
köszöntöm Egyetemünk tudományos és oktatási bázisát olyan
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szerencsésen szélesítő új címzetes professzorainkat és docenseinket.
Kérem, hogy tudásuk átadásával legjobb erejükből támogassák
oktat6munkánkat. Működésükhöz, amely elé őszinte bizalommal
tekintünk, az Egyetem vezetése nevében sok sikert, szép eredmé-
nyeket és j6 erőt kívánok.
Tisztelt Ünnepi KözgyűlésONMLKJIHGFEDCBA! apirend szerint következik szép
egyetemi hagyományainknak megfelelően a vas-, gyémánt- és
aranydiplomák átadása azoknak, akik az egyetemi oklevél meg-
szerzését követően 65, 60, illetve 50 éven át gyakorlati munkájuk-
kal a társadalmi haladást szolgálták, szakterületükön kivál6an
működtek és mindenkor közmegbecsülésre mélt6 emberi maga-
tartást tanúsítottak. Az Egyetemi Tanács a kari felterjesztések
alapján az idén az Egyetem 3 volt hallgatójának vas-, 10 volt hall-
gat6jának gyémánt-, és 23 volt hallgatójának aranydiplomát ado-
mányozott. Igaz szeretettel és őszinte nagyrabecsüléssei üdvözlöm
körünkben a jubiláris diplomával kitüntetett volt hallgatóinkat.
Ezután a dékánok ismertették a kitüntetettek rövid életrajzát
é s pályafutását, majd a rektor átadta a díszdiplomákat.
Az Állam- és Jogtudományi Karról vasdiplomát kapott:dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R e is s G yu la
ill'. Vá r ko n y i K á lm á n
Gyémántdiplomát kapott:
,d r . O s ip ka P á l
d r . H a va s F e r e n c
Aranydiplomát kapott:
.d r . B e zd á n y M ih á ly
d r . F a lu d i F e r e n c
dr. G á l J ó zs e !
.d r . G e le n c ze i E m i l
d r . K e v ic zky F e r e n c
d r . L á n d o r i K é le r B e r ta la n
d r . L é g m a n L e ó
d r . P o to c zky J e n ő
d r . R á ko s i T ib o r
d r . S e b e s tyé n E r n ő
A Bölcsészettudományi Karról gyémántdiplomát kapott:dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d r . B a n n e r J á n o s
d r . P r o h á s zka J á n o s
Aranydiplomát kapott:
B á n K a m i l l
B á r d o s L a jo s
d r . E p e r je s s y K á lm á n
d r . G á r d o n y i I s tvá n
d r . G la s e r B e n ő n é
H o r vá th B é la
K a s zá s J ó zs e !
K a lm á r G é za
K is b á n E m i l
M á t tyu s L á s zló
A Természettudományi Karról vasdiplomát kapott:
d r . P é c s i A lb e r t
Gyémántdiplomát kapott:
Ar a tó I s tvá n
Ád á m M a n ó
H o r vá th G yu la
N a g y F e r e n c
S á n d i H u g ó
S e b ő k J e n ő
Aranydiplomát kapott:
B e n kő B é la
d r . P a l r a c h . K á !m in n i L - J y ld I r é n
R e g ő s J ó zs e !
A vas-, gyémánt- és aranydiplomával kitüntetettek nevében
d r . B a n n e r J á n o s gyémántdiplomás professzor a következő szavak-
kal köszönte meg a jubileumi okleveleket:
Magnifice Domine RectorONMLKJIHGFEDCBA! Tisztelt Egyetemi Tanács! Tisztelt
Egyetemi Közgyűlés! Egy év híján hat évtizedes oktató-nevelő
munka után, most is - mint az aranydiploma átvételeker és ezelőttJIHGFEDCBA
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60 évvel, a kolozsvári egyetemen, bölcsészdoktorrá avatásom
után - nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy magam és
öreg diplomás doktortársaim nevében mélyen érzett köszönetet
mondjak az illetékes karok előterjesztéséért és az Egyetemi Tanács
határozatáért: arany -, gyémánt- és vasdiplomával való kitünte-
tésünkért.
A hazai és egyetemes történeti 25, 100 és 1000 esztendős;
mindenkor nagyjelentőségű sorsfordulatot jelentő évfordulók és
kimagasló történeti személyek országra szóló ünneplése után ma,
az Eötvös' Loránd Tudományegyetem 336. évnyitó közgyűlésén
többezer egykori tanulótársunk közül csak néhányan állunk itn,:
és bármennyire is kötelességünk példamutatóan szerénynek lenni,
úgy érezzük, hogy most a mi életünkben jelentős 50, 60, 65 éves
évfordulónkat tette ünneppé az Egyetemi 'Tanács.
50, 60, 65 évvel ezelőtt diplománkkal együtt megkaptuk mi
már ezeket a jelzőket a legnagyobb tanítómestertől" az Élettől.
Mint fiatal diplomásoknak aranyat ért az ifjúságunk, gyémántosan,
csillogott a jövőnk ígérete, és vas volt az akaratunk, hogy azt,,-
amit doktori vagy később hivatali eskünkben nem formalitásból
fogadtunk, egész életünkön keresztül híven megtartjuk.
Nem rajtunk múlt, hogy az aranyifjúság - a természet rendje.
szerint - csakhamar elszállt, a csillogó gyémánt fényét -, idő
előtt - megkoptatta az élet rideg valósága; csak a rvaeakarat,
maradt meg, sőt ha lehet, az előbbi veszteségek tüzében még kemé-
nyebbé edződött.
Hogy fogadalmunkat valóban megtartottuk, azt a karok
mindent megvizsgáló határozata alapján hozott egyetemi tanácsi.
döntés elismerően bizonyítja, de magunk is tiszta lelkiismerettel
így érezzük. Es így érezhették volna azok az egykori diáktársaink
is, akik idő előtt, a természet szelektálásának és a két esztelen és
céltalan világháborúnak vagy az eszeveszettségig fokozódott,
kegyetlen gyűlöletnek estek áldozatul, pedig ők sem voltak és
lettek volna kevésbé hasznos, építő tagjai társadalmunknak, mint.
mi, akik most itt takarítjuk be hosszúra nyúlt munkás életünk
termését és örömmel vesszük át ennek' kézzelfogható, írásban
olvasható, számunkra nagy erkölcsi értéket jelentő bizonyítékát:
A jelzőt kapott diplomával a kezünkben gondolatban nekik is
eljuttat juk azt, ami mindenkor megilleti őket: kegyelettel emlé-,
kezünk reájuk, akik életükben velünk együtt törekedtek a jóra:
Mindez nem is lehet másként. így kívánja mindig féltve őrzött:
és egy életen át gyakorolt emberségünk. lVIindnyájunkban élt az a..
gondolat, amelyet a nemrégen elköltözött pedagógus poéta, Váci
Mihály' pár megragadó sorban így fogalmazott meg:
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Nem elég jóra vágyni,
3; jót akarni kell!
Es nem elég akarni,
de tenni kell!
:LVIi nem vagyunk költők, nem is fogalmaztunk ilyen megkapóan,
ilyen szépen, de valamennyien nevelők is lévén, kötelességünknek
tartottuk e szerint élni. Úgy éreztük, bár más szavakkal, ele ez is
benne van eskünkben, fogadalmunkban.
Azt hiszem, kitüntetett társaim nem fogják rossz néven venni
tőlem, az öreg pedagógustói, ezt a talán meglepő megállapítást,
hiszen ez nem csökkenti, hanem emeli munkájuk értékét.
A különböző karok valóban különböző foglalkozású diplomá-
sokat terjesztettek elő kitüntetésre, de úgy érzem, nincs köztünk
egy sem, aki birói, ügyvédi, közigazgatási, pénzügyi, tanári vagy
tudományos kutató munkájában ne lett volna nevelő is. Nevelője
annak áz ifjú nemzedéknek, amely az ő életpályáján, az ő irányí-
tásával indulva akarta szolgálni népét, hazáját. Nincs köztünk egy
sem, aki közvetve vagy közvetlenül ne nevelt volna olyan tanít-
ványokat, akik előbbrevitték a mindennapi életben is nélkülöz-
hetetlen tudományszakot vagy annak gyakorlatát. Es aki ezt tette,
az már elindított egy-egy fiatalembert a magajárta, legjobb tudá-
sával magasabbra törekvő úton. Szívből örült, ha a tanítvány az
elindulás után, vezető kezét elengedve, a maga útjára tért és
tudását, tudományát még messzebb előrevitte. Sikereinek, elért
eredményeinek alapja mesterének teljesített fogadalmában gyöke-
redzik, mint a nemesebb gyümölcs a természetadta életerős alany-
ban. Ez az öröm volt legszebb jutalma a lelkiismeretesen végzett
munkának, mert ezt maga az élet adta és nem az összeköttetések.
Mi bennük a magunk fiatalságát láttuk, tiszteljék hát ők az időseb-
bekben a maguk jövőjét.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem immár sokesztendős
hagyománya, hogy az öreg végzetteknek akkor adja át a - sajnos -
előrehaladt életkort is jelentő diplomát, amikor az Egyetem rektora
a pályájukát kezdő elsőévesekhez először szól, hogy az Alma Mater
kebelébe fogadja őket. Van ebben valami, ami ezt a jól összehangolt
programot szimbolikuseá teszi: azt fejezi ki, hogy a szocialista
egyetem megbecsüli azokat, akik egy életen át, elsőéves koruktól
kezdve az Egyetemen, majd az egyetemi végzettséget kívánó
közpályán, fogadalmukhoz híven dolgozva tettek eleget vállalt
kötelezettségüknek. Ezt ígéri azoknak is, akik olyan szerencsések
voltak, hogy ma -'- olyan sok száz tanulnivágyó társuk közül -
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az Egyetem hallgatóinak nevezhetik magukat és elindulhatnak
tudományos pályájukon.
Mi öregek már régen tudjuk azt, amit Németh László a fiziká-
ról mondat Galileivel Torricellinek, de nem lévén fizikusok, így
fogalmazzuk meg: a tudomány nem vész el, ha mi el is veszünk.
És ebbe bele is tudunk törődni, mert tudjuk, hogy nincs az az erő,
nincs az a hatalom, amely a lehulló falevelet még egyszer vissza-
tehetné a helyére.
Ezekkel a gondolatokkal társaink nevében is hálatelt szívvel
köszönöm életünk munkájának, eredményeinek elismerését és a
vele járó kitüntetéseket. Kívánom, hogy az Alma Mater még sok-
szor ismételhesse meg ezt az évnyitóval összekapcsolt ünnepséget,
és sokáig ügyelhessen arra, hogy az új utakon járó, eddig sohasem
tapasztalt gyorsasággal fejlődő tudomány valóban ne vesszen
el.ONMLKJIHGFEDCBAÚgy legyen!dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N a g y K á r o ly r e k to r : Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Az Egyetem
vezetése nevében meghatott érzésekkel köszönöm meg Banner
János professzornak a jubiláris diplomával kitüntetettek nevében
elmondott szép szavait. Az általa elmondottak emelkedetten mu-
tatják, hogy az előttünk vázlatosan felvonult hosszú, becsületes
munkával eltöltött életpályák és az azok során tanúsított hivatás-
tudat és tudomány iránti hűség olyan elismerésre méltó emberi
magatartást állítanak elénk, amelyre büszke lehet az ősi Alma Mater,
és amelyre mint követendő példára tekinthet a mai egyetemi
ifjúság is ..Még egyszer őszinte szívből, meghatott érzésekkel kö-
szöntöm Önöket, s további életükhöz a legjobbakat kívánom.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Most, hogy a mai ünnepi alka-
lommal megkezdtük 336. tanévünket, azt a reményemet fejezem
ki, hogy Egyetemünk ebben az oktatási évben is múlt jához és az
előtte álló nagy feladatokhoz méltó munkát fog végezni. Ebből az
alkalomból szeretettel és munkájuk iránti nagy várakozással üd-
vözlöm az Egyetemi Tanács júniusban megválasztott tagjait,
biztosra véve, hogy szakértelmükkel és lelkiismeretes állásfoglalá-
saikkal nagy segítséget fognak nyujtani az egyetemvezetésnek.
Most pedig legyen szabad meghívnom új címzetes egyetemi
tanárainkat és docenseinket, valamint vas-, gyémánt- és arany-
diplomásainkat legközvetlenebb családtagjaikkal együtt az Állam-
és Jogtudományi Kar ennek az épületnek földszintjén levő tanács-
termében egy kis közvetlen beszélgetésre.
A tanévnyitó egyetemi közgyií.lést bezárom.
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2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
TISZTELETBELI DOKTORRÁ AVATÁSOK
AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYE'l'EM
1970.'OKTÓBER 2-ÁN
TARTOTT ÜNNEPI I(ÖZGYŰLÉSE
l'JOTR ALERSZANDROVICS REHBINDER AKADÉ~lIRUSNAR,
A l\IOSZKVAI ÁLLAMI LOl\lONOSZOV EGYETEM
PROFESSZORÁNAK TISZTELETBELI DOKTORRÁ AVATÁSAdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N a g y K á 1 'O ly r e k to r : Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Tisztelt
Egyetemi Tanács! Igen tisztelt Rehbinder Akadémikus Elvtárs!
Kedves vendégeink, oktatáink és hallgatóink! Az Eötvös Loránd
Tudományegy:etem tiszteletbeli doktort avató ünnepi közgyűlését
megnyitom. Oszinte tisztelettel üdvözlöm a Szovjet Szocialista
Köztársaságok Szövetségének nagykövetsége részéről megjelent
Tyitov nagykövet elvtársat, a nagykövetség munkatársait, Po-
linszkyKároly művelődésügyi miniszterhelyettes elvtársat, valamint
a Magyar Tudományos Akadémia részéről megjelenteket. Szere-
tettel köszöntöm a társegyetemek, a különféle tudományos intéz-
mények, testületek és társaságok képviselőit, professzorainkat,
hallgatóinkat, dolgozóinkat és az egész ünneplő közönséget. Személy
szerint őszinte örömmel és nagyrabecsüléssei, igaz tisztelettel és
ezeretettel üdvözlöm a körünkben megjelent tiszteletbeli doktorrá
avatandót, Pjotr Alekszandrovics Rehbinder elvtársat, a Szovjet-
unió Tudományos Akadémiájának rendes tagját, a moszkvai Allami
Lomonoszov Egyetem tanszékvezető professzorát.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Egyetemünk Tanácsa a Termé-
szettudományi Kar tanácsának felterjesztésére 1969. március
28-án úgy foglalt állást, hogy Rehbinder elvtársat a kolloidkémia
BS a fizikai-kémia terén elért kimagasló tudományos eredményeiért
és a magyar szaktudománnyal való bensőséges, gyümölcsöző kap-
csolatok kiépítéséért a természettudományok tiszteletbeli doktorává
avatja. Mai közgyűlésünket erre az örvendetes és Egyetemünk
számára megtisztelő ünnepi alkalomra, Rehbinder akadémikus
tiszteletbeli doktorrá avatására hívtuk össze.
Tisztelt Közgyűlés! A felavatandó tudományos tevékenységé-
nek behatóbb méltatása és életpályájának ismertetése a tudomány-
szak szerint illetékes természettudományi kari dékán feladata lévén,
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erről elöljáróban csak egészen röviden kívánok szólni. Amit Reh-
binder professzor elvtárs tudományos munkássága során a kolloid-
kémia területén alkotott, az az egész világon közismert és nagyra
értékeit, s ennek az elismerésnek keretében professzor elvtársról
a tudományos világ mindenkor mint a fiziko-kémiai mechanika
megalapítójáról emlékezik meg. Professzor elvtársnak ehhez a
nagy nemzetközi elismeréséhez méltán járul hozzá hazája részéről
a Lenin-díj és a Szocialista Munka Hőse kitüntetés.
Önnek a magyar szaktudománnyal való kapcsolatai már ré-
gebbi eredetűek, de különösen mióta három évvel ezelőtt budapesti
tartózkodása alatt behatóan tanulmányozta az Egyetemünkön
folyó kolloidkémiai oktatást és kutatást, és szoros kapcsolatba
került Egyetemünk kolloidkémiai oktatóival, ez a kapcsolat igen
intenzívvé és termékennyé vált. A rektori székből is köszönöm.
Önnek Egyetemünk kémiai oktatás ának és kutatásának adott
nagyon értékes segítségét, a sok beható szakmai eszmecserét, ame-
lyek mind hozzáj árulnak Egyetemünk és a Lomonoszov Egyetem
tudományos együttműködésének továb bfejlődéséhez.
A szovjet tudomány a természettudományi diszciplinák és a
társadalomtudományok terén egyaránt sok világszerte nagyra
értékelt új eredménnyel gazdagította az emberiséget, s számos
vonatkozásban a tudományos megismerés egészen új arculatait
tárta fel. Ezzel a magas színvonalú tudományos élettel együtt-
működni egyetemi oktatóink számára mindig nagy élmény éssokkal.
kisebb lehetőségeink mellett is legtöbbször kölcsönös inspiráció.
Ennek az országos méretű tudományos együttműködésnek igen.
értékes része Rehbinder professzor elvtárs tevékenysége is.
Kérem, hogy amikor Egyetemünk Önnek a tiszteletbeli dok-
tori diplomával a legtöbbet adja, amit egy egyetem nagyrabecsü-
lése jeléül nyújthat, értékelje ezt úgy is, mint a népeink közti
meleg és őszinte barátság megnyilvánulását és jelképét. Nagy
örömünkre szolgál, hogy olyan férfinak nyújthatjuk át a honoris
causa diplomát, aki széles skálájú tudományos munkája mellett
méltán képviseli körünkben a korszerű humanizmus és a világ
sorsáért érzett felelősség célkitűzéseit soha szem elől nem tévesztő
tudóstípust is. Szilárd meggyőződésünk, hogy az ilyen eszmei tar-
talmú közös ügyön annál eredményesebben lehet munkálkodni,
minél több baráti szál teszi az összefonódó tudományos törekvé-
seket közvetlenekké.
Az Önök hazája is, mint a mienk, a legigazságosabb emberi
társadalom felépítésén munkálkodik, s hogy ehhez a nép érdekében
művelt tudomány milyen nélkülözhetetlen segítség, azt ebben a.
körben szükségtelen lenne kifejtenem, hiszen a tudományos gon-
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dolat értékét mindig az adja meg, hogy társadalmi tetté válik.
Ha valahol ez a felelősségérzet hiányzik, annak gyakran az egész
emberiség látja kárát.
Kérem Professzor elvtársat, hogy ezeknek a gondolatoknak
a jegyében vegye majd át 336. évébe lépett Egyetemünk Lisztelet-
beli doktori diplomáját, és a jövőben is őrizze meg Egyetemünk és
a magyar nép iránti érdeklődését és szeretetét, amelynek már eddig
is oly sok jelét adta.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Ezekután felkérem Kátai Imre
elvtársat, Természettudományi Karunk megbízott dékánját Reh-
binder elvtárs tudományos tevékenységének ismertetésére és tisz-
teletbeli doktorrá való felavatására.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K á ta i Im r e m b . d é ká n : Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Pjotr
Alekszandrovics Rehbinder 1898. október 3-án született az akkori
Pétervárott.
A moszkvai egyetemen folytatott matematikai, fizikai és ké-
miai tanulmányokat, amelyeknek befejezése után a Pedagógiai
Intézetben működött. Már 31 éves korában professzornak nevezték
ki, 1942 óta pedig a Lomonoszovról elnevezett Moszkvai Állami
Egyetem Kolloidkémiai Tanszékének tanszékvezető professzora,
s egyben a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Fizikai-Kémiai
Intézete Diszperz Rendszerek Osztályának vezetője. 1939 óta
rendes tagja a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának. Sokoldalú-
ságára jellemző, hogy nemcsak a kémiai, hanem a matematikai és
fizikai tudományoknak is doktora.
Tudományos munkásságát már hallgatóként elkezdte. "Fluid
fázisok határfelületének termodinamikájáról" írott diplomamunká-
jában figyelemre méltó megállapításokat tesz a felületaktivitás és
a fluid határfelület molekuláris szerkezete közötti kapcsolatról és
elsőként hangoztatja, hogy a határfelületek tulajdonságainak akár
elméleti, akár kísérletes megközelítése nem nélkülözheti a kinetikai
szemléletet.
A határfelületek vizsgálata továbbra is érdeklődése közép-
pontjában maradt. Már korai munkái elvezették első jelentős fel-
ismeréséhez, a p o la r i t á s o le k ie g ye n l í tő d é s e néven ismert szabálysze-
rűséghez, amely az amfipatikus szerkezetű molekulák felületi
orientációjának elvét rögzíti. Ugyanebben az időszakban a felület-
aktívanyagoknak folyadékok kritikus elegyedési hőmérsékletére
gyakorolt hatását vizsgálva elsőként ismeri fel, hogy meghatározott
körülmények között a szó termodinamikailag szigorú értelmében
stabilis diszperziók létezhetnek.
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A fiatal kutató ekkor nagykoncepciójú, évtizedekre szóló.
kutatási programhoz kezd, amelynek középpontjába a kolloidika
alapkérdését :dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ko l lo id r e n d s ze r e k á l l a n d ó s á g á n a k te r m é s s e té t állítja.
Világosan felismeri, hogy a kérdés megoldásának két alapföltétele
van: egyrészt a határfelületek molekuláris szerkezetét kell - és-
pedig elsősorban a makroszkopikus objektumok közvetlen kísérleti
tanulmányozása felől közelítve - megismerni, másrészt a stabili-
tást, mint a keletkezés és megszűnés közötti állapotot. a maga
időbeliségében kell tekinteni. Vizsgálni kell tehát a keletkező vagy
megszűnő fázisok határfelületének természetét létesítésük, illetve
eltűnésük során, és tisztázni ennek kapcsolatát a makroszkopikusan
megfigyelhető stabilitással.
A régi problematikának ez az új és egzakt közelítése hama-o
rosan meghozza gyümölcsét, éspedig először egy látszólag más
irányban. Az alig harmincéves Rehbinder 'kristályos kalait külön-
böző közegekben történő őrlése és diszpergálása kapcsán felismeri,
hogy a diszpergálás hatásfoka, tehát mind az elérhető szemcse-
finomság, mind a keletkezett szuszpenzió állandósága sokszorosára
növelhető megfelelő - különösen felületaktív - adalékanyagok
jelenlétében. A további vizsgálatok alapján nyilvánvalóvá válik
előtte, hogy a jelenség teljesen általános, és nemcsak rideg, hanem
plasztikus anyagoknál is fellép. Oka pedig az, hogy a szilárdság
nem tisztán tömbtulajdonság, mint addig vélték, hanem az aprí-
tandó, illetve deformálandó test és az azt beágyazó közeg határ-
felületének szerkezetétől, a határfelületi energia nagyságától függ.
John Bernal. a világhírű angol tudós A tudomány társadalmi sze-
repe című munkájában megállapítja, hogy Rehbinder nagyságát.
az azeredeti témafölvetés ésaddig szekatlan látásmód adja, amely-
nek birtokában volt bátorsága egy lezártnak tekintett problémát
(hogy ti. a szilárdság a test térfogati szerkezetéből egyértelműen
következő tulajdonság) újból elővenni, más oldalról közelíteni , és
ezáltal teljesen új megállapításokhoz jutnia.
Az ismertetett jelenséget Rehbinder a d s zo r p c ió s s z i l á r d s á g -
c s ö kke n é s n e k nevezte el, a szakirodalom pedig világszerte R e h b in d e r -
e ffe k tu s néven tartja számon. Rehbinder nyomban világosan látta,
hogy az effektus rendkívül gyakorlati jelentőségű, nemcsak aprí-
tási-diszpergálási folyamatokban, hanem szilárd testek, így fémek
megmunkálásában is.
Az egycsapásra világhírűvé vált fiatal tudósban valószínűleg
már ekkor kezdtek kibontakozni annak az új, interdiszciplináris
tudományágazatnak a körvonalai, amelyet ma az ő és tanítványai
munkássága nyomán fi z iko - ké m ia i m e c h a n iká n a k nevezünk. Ennek
tudománnyá válásához azonban még hosszú út vezetett, és Rehbin-
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dernekelőszörONMLKJIHGFEDCBAá kolloidstabilitéssal kapcsolatos programját kellett
teljesítenie.
Először azokat a diszperziókat kezdte tanulmányozni, amelyek-
ben csak fluid határfelületek fordulnak elő, tehát az emulziókat
és a habokat. A közelítés ismét a .makroszkopikus oldalról történt:
higanyfelületre vizet, illetve felületaktívanyagoknak különböző
töménységű vizes oldatát rétegezte, majd a higanyfelületen vágást
ejtve, megmérte az újbóli összefolyásig, a koaleszcenciáig eltelt
időt, azaz a létesített új határfelületek élettartamát. Megfelelő
adalék ezt nagyságrendekkel növelte. A párhuzamosan emulzióken
és habokon végzett stabilitásvizsgálatok eredményei egy olyan
újabb, kimagasló felismeréshez vezettek. amely mai szemléletünk
alapja. Ez a felismerés abban áll, hogya diszperziók állandóságadcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
k in e t ika i j e l l e g ű é e ke t tő s te r m é s ze tű : fogalmilag és fenomenológiailag
egyaránt. világosan megkülönböztethető a flo ku lá lá s s a l s ze m b e n i ,
illetve az a g g r e g á l ' á s s a l s ze m b e n i állandóság. A flokulációstabilis
rendszerek esetében a részecskék eloszlása a közegben nagyjából
állandó marad. A flokulált, de aggregálással szemben állandó disz-
perzió részecskéi ezzel szemben homogén eloszlásukat elvesztve
közelkerülnek ugyan és nagyobb aggregátumokba, ún. ko a g u lá c ió s
e ze r ke ze te kb e halmozódnak, egyediségüket azonban a közöttük levő,
megfelelőszerkezeténél fogva 'aránylag hosszú élettartamú vékony
folyadékfilm konzerválja. A koagulálás végső aktusa akkor követ-
kezik be, ha e film elszakadása lehetövé teszi a részecskék csupasz
felületének közvetlen érintkezését és ezzel emulziók, habok esetén
f t koaleszcenciát, szuszpenzióknál pedig az összetapadást és a
rekrisztallízációt. Ígyvilágos az is, hogya csupán flokulált rend-
szer újból diszperzióvá alakítható, míg a közvetlen aggregációval
szemben instabilis rendszer irreverzibilis en koagulált.
Ezzel a felismerésével Rehbinder lefektette a modern stabilitás-
elmélet alapját, és egyben egy olyan kutatási irányzatot is elindított,
amelynek virágzását napjainkban észlelhetjük, ti. a vé ko n y fo lya -
d é k fi lm e k molekuláris szerkezete és élettartama közötti kapcsolat
tanulmányozását. E vizsgálatok, amelyek nagy intenzitással foly-
nak, máris jelentős eredményekhez vezettek a van der Waals-erők
diszperzióból származó összetevőjét jellemző London-Hamaker-
állandó aránylag egyszerű kísérleti technikával való meghatáro-
zásában. I
A stabilitás kettős természetére és a különböző koagulációs
szerkezetekre vonatkozó megállapításai nyomán Rehbinder egy
másik olyan elvet is kimondott, amelynek jelentősége ugyancsak
napjainkban válik. világossá. Ez abban áll, hogy erős stabilizálás,
azaz aggregációval szembeni tartós ellenállás csak akkor léphetJIHGFEDCBA
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fel, ha a részecskéket elválasztó filmek megfelelő mechanikai
tulajdonságúak, tehát az aggregálás elédcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs t r u k tu r m e c h a n ika i g á ta t
kell emelni. E felismerés főként nem-vizes közegű diszperziók
és koherens rendszerek vizsgálata nyomán született meg.
Az elvet más megfogalmazásban két évtizeddel később újra fel-
fedezték.
Rehbinder egyike azoknak a kutatóknak is, akik az elsők
között ismerték fel a felületaktív anyagok (detergensek, emulgeáto-
rok) rendkivüli jelentőségét. Hartleytól függetlenül jutott a ma
.általános an elfogadott m ic e l la s ze r ke ze th e z , és azt is felismerte, hogy
ez adott esetben koncentráció- és oldószerfüggő is lehet.ONMLKJIHGFEDCBAA tenzi-
deken folytatott vizsgálatai vezették el a s p o n tá n em u lzió ké p ző d é s
és ezzel kapcsolatban a t e r m o d in a m ika i la g á l l a n d ó ko l lo id r e n d s ze r e k
kérdéséhez. Elméletileg kimutatta, hogy a diszpergált részecske
és a közeg közötti határfelület energiáját egy kritikus érték alá
csökkentve, önként végbemegy a diszpergálás, és olyan stabil
rendszerek keletkeznek, amelyek a valódi homogén oldatokrés a
liofób diszperziók közötti tökéletesen folytonos átmenetet valósi-
tanak meg. Ilyen átmeneteket újabban polimeroldatokbóllétesített
rendszerekkel is sikerült kimutatnia.
Rehbinder életművének csúcsa a fentebb már' említett új
-diszciplina, a fi z iko - ké m ia i m e c h a n ika megteremtese és kifejlesztése.
Ennek az új tudományágazatnak a születését a Rehbinder-effektus
felismerésétől, 1928-tól számítják, s az alap valóban ez volt. Olyan
ismeretanyaggá azonban, amelyet tudományos diszciplinának
lehet tekinteni, csak mintegy másfél-két évtized múlva vált. Oriási
kísérleti anyagot kellett gyűjteni a diszperz struktúrák, a határ-
felületek, a reológia, a mechanika és a szilárdtestfizika köréböl, ki
kellett munkálni ezek elméleti, hátterét, és megteremteni azt a
komplex kapcsolatot e területek között, amelynek éppen komplexi-
tása révén alakult ki egy új interdiszciplináris terület.
Talán nem érdektelen éppen ma és éppen itt rámutatni arra,
hogya fiziko-kémiai mechanika kifejlesztését az' elvi-tudományos
célkitűzések és a népgazdaság konkrét termelési igényei e g yü t te s e n
inspirálták, és ebben az egyetemnek mint kutatóhelynek központi
szerep jutott. Elsősorban az építőiparnak volt szüksége nemcsak
több, hanem jobb építőanyagra, különleges tulajdonságú hidrauli-
kus kötőanyagokra, cementre, habszerkezetű betonra. A szerkezet-
szintézis elvét, amelyet manapság különösképpen a műanyagokkal
kapcsolatban emlegetünk, értve alatta "mérték utáni tulajdon-
ságú", tehát megtervezett szerkezetek tudatos előállítását, Rehbin-
der mondta ki elsőnek és tette meg a fiziko-kémiai mechanika gya-
korlati alapcélkitűzéséve.
Rehbinder hatalmas életművéből csak a legkiemelkedőbb alko-
tásokat ragadhattuk ki, azokat, amelyek közül egy-egy is a leg-
nagyobbak sorába emeli. Ez az életmű azonban mennyiségileg is.
lenyűgöző: több mint 400 eredeti tudományos közleményt és Iü-nél
több monográfiát foglal magába, nem számítva a tudomány-
népszerűsítő írásokat.
Rehbinder munkásságának ismertetése azonban nem volna
teljes, ha nem szólnánk kutatótevékenységével elválaszthatatlanul
összeforrott tanári működéséről is.ONMLKJIHGFEDCBAŰ szervezte meg a kolloidkémia
oktatását először a moszkvai egyetemen, majd kezdeményezésére
és megfelelő szakemberek egész seregének nevelésével más egyete-
meken is' megindulhatott e tudomány oktatása. Tanári munkáját
ma is - akadémiai és egyéb feladatai mellett - megszakítatlanul
ellátja. Kristálytiszta vonalvezetésű, mindig a lényeget megvilá-
gító és humorral bőségesen fűszerezett előadásai élményként élnek
hallgatóiban.
Tudományos muilkásságát a Szovjetunióban és külföldön
egyaránt számos elismeréssel, magas kitüntetésekkel honorálták.
Megkapta a Lenin-díjat, kétszer a Lenin-rendet, a Munka Vörös.
Zászló érdemrendet, hetvenedik születésnapján pedig a Szeeialista
Munka Hőse címmel tüntették ki. Tiszteletbeli doktora a Karl-
Marx-Stadt-í egyetemnek. Több külföldi tudományos társaság'
rendes, illetve tiszteletbeli tagja. A Nemzetközi Felületaktivitási
Bizottság (OlD) Szovjetunióbeli Nemzetközi Bizottságának elnöke,
a Kolloidnüj Zsurnal egyik megalapítója és főszerkesztője.
Rehbinder akadémikus hosszabb ideje szoros kapcsolatot tart
fenn Egyetemünkkel, amelynek meghívására három évvel ezelőtt
már járt hazánkban, előadást tartott és megismerkedett az itt
folyó kutatások és az oktatás eredményeivel. Egyetemünk több
oktatój ának nyújtott és nyújt alkalmat, hogy a vezetése alatt álló
intézmények munkáját tanulmányozza.
Rehbinder személyében Egyetemünk nemcsak a világhírű
kiváló tudóst, egy tudomány alkotó úttörőjét és nemzedékek tanító-
mesterét, hanem hazánk és az Eötvös Loránd Tudományegyetem
őszinte tisztelőjét és barátját tünteti ki legnagyobb elismerésével;
a tiszteletbeli doktori cím adományozásával.
Mindezek alapján én, dr. Kátai Imre, Egyetemünk Természet· ·
tudományi Karának megbízott dékánja, mint felavató, tisztemnél.
fogva tudománya jutalmául Önt, Pjotr Alekszandrovics Rehbinder
akadémikus elvtárs a természettudományok tiszteletbeli doktorává
avatom és felruházom mindazokkal a jogokkal, amelyek a törvény
és a szokások erejénél fogva a tiszteletbeli doktorokat megilletik.
Kívánom, hogy az Egyetemünk által adható legnagyobb elismerés.
sa
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birtokában tudományának további művelésével még h9sSZÚideig
fejtse ki működését a tudomány és az emberiség javára. Ugy legyen!dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N a g y K á r o ly r e k to r . ' Mi, az EötvösI .•oránd Tudományegyetem
rektora és Tanácsa, készek vagyunk Ont, Pjotr Alekszandrovics
Rehbinder akadémikus, kézfogással a természettudományok tiszte-
letbeli doktorává fogadni. Felkérem, szíveskedjék a Tanács elé
fáradni.
Ezután a rektor kézfogás és e szavak kíséretében: D o c to r e m
h o n o r i s c a u s a p r o n u n t io ! átadta Rehbinder akadémikus nak a követ-
kező szövegű doktori diplomát: " N o s B e c to r e t a lm a a c c e le b e r r im a
S c ie n t i a r u m U n ive r s i t a s B u d a p e s t in e n s i s d e R o la n d o E ö tvö s n o m in a ta
le c tu r i s s a lu te m . I l lu s t r i s s im u m vi r u m P io t r A le xa n d r o v ic h Rehbinder.,
s o d a le m Ac a d em ia e S o v ie t i c a e e t p r o fe s s o r e m U n ive r s i t a t i s J J lo s c o -
v ie n s i s d e L o m o n o s o v n o m in a ta e , q u i c o l lo id o c h im ia m a tq u e m e c h a n i -
c a m p h ys ic o c h im ic a m fe l ic i t e r c o le n d o e t p r o m o o e n d o m a g n a m a u c to r i -
t a te m la u d em q u e c o n s e c u tu s e s t , n e c n o n c u m v i r i s H u n g a r ia e in
e a d em s c ie n t i a e r u d i t i s c o m p iu r e s ia m a n n o s c o m m e r c iu m s in c e r a e
fid e i h a b e t , p r o s u i s m e r i t i s h o n o r a n d is d o c to r e m h o n o t ie c a u s a r e r u m
n a tu r a l iu m a q n o s c im u s , p r o m u ü ia m u « d e c ia r a m u s q u e d a n te s e t
c o n c e d e n te s E i iu r a , h o n o r e s . p r a e r o g a t iva s a c p r iv i l e g ia , q u a e
d o c to r ib u s h o n o r i s c a u s a d e le g e a u t c o n s u e tu d in e c o m p e tu n t . I n
q u o r u m fid e m d ip lo m a h o c s ig i l lo U n ive r s i t a t i s m u n i tu m e t s u b s c r ip -
t io n ib u s n o s t r i s r o b o r a tu m E i d a r i c u r a v im u s . - B u d a p e s t in i in
H u n g a r ia , d ie a l t e r a m e n s ie O c to b r i s a n n o m i l l e s im o n o n q e n ie s im o
s e p tu a q e s im o , L . S . d r . E m e r ic u s K á ta i m . p . F a c u l ta t i s R e r u m
N a tu r a l iu m D e c a n u s - d r . C a r o tu s N a g y m . p . R e c to r ." A diploma
átadását követően a három dékán is D o c to r e m h o n o r i s c a u s a p r o -
n n m i io ! szavak kíséretében fogott kezet P. A. Rehbinderrel.
N a g y K á r o ly r e k io r : Doctor rerum naturalium honoris causa
Rehbinder akadémikus kíván szólni.
P . A . R e h b in d e r mondott ezután meghatott hangú köszönetet
a tiszteletbeli doktorrá avatásért, majd a fizikai-kémiai mechanika
~erületén végzett kutatásairól tartott előadást.
N a g y K á r o ly r e k to r . ' Egyetemünk Tanácsa nevében is nagyon
köszönöm Rehbinder akadémikus elvtársnak közgyűlésünkhöz
intézett szép szavait, amelyek egy kimagasló tudós szerénységévei
és komolyságával szóltak hozzánk. A magyar tudományról és
Egyetemünkről elmondott közvetlen, meleghangú szavait jólesően
fogjuk emlékezetünkben megőrizni. Köszönöm szép előadását,
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amelyben a fizikai-kémiai mechanika terén végzett gazdag tudo-
mányos munkásságának eredményeit vázolta előttünk.
Ezek után őszinte tisztelettel, szeretettel és nagyrabecsüléssel
üdvözlöm Önt, doctor rerum naturalium honoris causa Pjotr
Alekszandrovics Rehbinder akadémikus elvtárs, azzal a bensőséges
óhajtással, hogy még sok éven át fejtse ki munkásságát a tudomány
szolgálatában az egész emberiség javára é~ most már az Eötvös
Loránd Tudományegyetem dicsőségére is . Ugy legyen!
Az ünnepi közgyűlést bezárom.
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TOLNAY n:ÁROLY TISZTELETBELI DOn:TORRÁ AVATÁSA
A Bölcsészettudományi Kar előterjesztése alapján az Egyetemi
Tanács 1970. április 17-én úgy határozott, hogy Tolnay Károly
professzort, a firenzei Casa Buonarroti igazgatóját, aki egész élete
során a művészettörténet művelésében kimagasló eredményeket
ért el és nagy hírnevet szerzett, ugyanakkor a magyar szaktudo-
mánnyal gyümölcsöző kapcsolatokat épített ki, tudományos érde-
meiért a bölcsészettudományok tiszteletbeli doktorává avatja.
Tolnay Károly (a külföldi szakirodalomban ismeretes nevén
Charles de Tolnay) 1899. május 27-én született Budapesten, az
elemi és középiskolát is itt végezte, és érettségit az ötödik kerületi
humanisztikus gimnáziumban tett 1918-ban. Ifjúkorában ahhoz
az intellektuális körhöz tartozott, amely Vasárnapi Társaság néven
szerepel kultúrhistóriánkban, és amelynek vezető egyéniségei
Balázs Béla, Lesznai Anna és Lukács György voltak. Egyetemi
tanulmányait 1918-19-ben Bécsben kezdte meg és 1925-ben ott
szerzett doktori diplomat. Docensi habilitációját 1929-ben a ham-
burgi egyetemen nyerte el,melynek 1957óta emeritus ordinárius pro-
fesszora. Az 1920-as években elsősorban Olaszországban, majd az
1930-asévekben elsősorban Franciaországban tartózkodott, végzett
oktatói éskutatói munkát, többek között a Sorbonne-on évek során
tanított. A második világháború előtt, 1938-ban Amerikába költö-
zött, ahol az Egyesült Államokban számos egyetemen tartott
előadásokat, így az 1940-es és 1950-es években a new-yorki, a
harvardi és a princetoni egyetemeken tanított, az utóbbi Institute
for Advanced Studyjának tagja lett, majd ugyancsak éveken ke-
resztül a Columbia Egyetem professzora volt. Amerikai állampolgár-
ságot nyert. A második világháború után többször tartott vendég-
előadásokat az európai egyetemeken is, így a bázeli, a bonni, agenti,
a lille-i, a londoni, a mainzi, a párizsi, az utrechti egyetemeken.
Végre 1965-ben lemondott a Harvard Egyetemre való kinevezésé-
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ről, hogy visszatérjen Európába, ahol Itáliában a firenzei Michelan-
geloMúzeumnak, a Casa Buonarrotinak igazgatói székét foglalta el,
újjászervezvén a világ legnagyobb jelentőségű Michelangelo-gyűj-
teményét. Számos külföldi akadémiának tiszteleti tagja és egyetem-
nek díszdoktora, így diszdoktora a Római Egyetemnek, tiszteleti
tagja a Firenzei Művészeti Akadémiának. laureátusa a párizsi és
római akadémiának. Ugyancsak számos nemzetközi tudományos
díj jutalmazottja, így legutóbb ő nyerte el az olasz kultúra ápolása
és terjesztése terén kiváló érdemeket szerzett külföldi tudósok
számára alapított Forte dei Marmi nevezetű nagy internacionális
jelentőségű díjat 1966-ban, mindenekelőtt Michelangelo monumen-
tális korszerű monográfiájának szerzőjeként.
Tolnay Károly művészettörténeti életműve a jelen század
reneszánszkutatásának kiemelkedő jelentőségű alkotórésze, mara-
dandó értékű és haladó jellegű. Előbb a németalföldi reneszánsz
művészetköréből publikált alapvető monográfiákat, ígyelsősorban
Pioter Brueghel rajzairól1925-ben és festményeirőI1935-ben, utóbb
az itáliai reneszánsz művészet legnagyobb meaterének életművéről,
Michelangelo Buonarrotiról folytatott széles körű és mélyreható
kutatásokat, melyeknek végeredménye - számos forráskritikai,
stíluskritikai és ikonológiai tanulmány és közlemény után (közzé-
tételük a világ legreprezentatívabb szaktudományi periodikáiban
történt) - a huszadik század reneszánszkutatásának legkorszerűbb
monográfiaműve, Michelangelonak hatkötetes, 1947-től kezdve
publikált élet- és pályarajza (a Princeton University Press kiadá-
sában jelenleg már a második kiadás is folyamatban) lett. Mint
egyéb könyveiben, úgy a Michelangelo-monográfia köteteiben is a
művészettörténeti szaktudomány értékes speciális eredményein túl
az egyetemes kultúra vonatkozó korszakának történeti feltárását
valósította meg, művei a reneszánsz világkép modern szemléletének
úttörő alkotásai. Az egyetemes európai újkori művészetnek több
más jelentős meateréről és iskolájáról közzétett publikációinak
bibliográfiája kötetet tenne ki, így Masaccio, Piero della Francesca,
Ghirlandaio, Leonardo da Vinci, Pontormo, Tintoretto, továbbá.
Poussin, Watteau, Delacroix a franciák, Velasquez a spanyolok,
Bosch, Vermeer, Rembrandt a flamandok és hollandok közül
képezte kutatásainak tárgyát, míg a modernek közül elsősorban
Cézanne életművévei foglalkozott. Végre meg kell említenünk a
rajzművészet általános technikai és históriai fejlődésrajzát nyújtó
kötetét is, melynek didaktikai értéke is kiemelkedő. Egész munkás-
ságát mély humanista eszmeiség hatja át, modern monografikus
publikációi a marxista művészettörténet-tudomány művelői szá-
mára is nélkülözhetetlen forrásművek, és kutatási módszerének kö-
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vetkezetes tárgyilagosságáról tanúskodó szemlélete a nyugati
reneszánszkutatásban példaadó.
Tolnay Károly annak ellenére, hogy három évtizeden keresz-
tül nem járt Magyarországon, egyrészt a hazai szaktudomány körei-
vel állandó közvetlen kapcsolatban volt, másrészt külföldí ottho-
nában (melynek legbelsőbb stúdiójában nemcsak it magyar nyelvű
szakirodalom, hanem a legújabb magyar szépirodalom teljes értékes
anyagát is őrzi) mindig szíves készséggel látta a Magyarországról
érkezett művészettörténész kutatókat és támogatta őket Firenzé-
ben végzett munkájukban, Az 1969-ben Budapesten rendezett
Nemzetközi Művészettörténeti Kongresszusra hazalátogatott, és a
kongresszus nagy plenáris ülésén ő tartotta a Brueghel-centenárium
ünnepi előadását. (Ez alkalommal a Népszabadságban közölték
előadásának lényeges kivonatát, mint a jubileum méltó megemlé-
kezését.) 1970 tavaszán ismét Budapestre szándékozott jönni,
hogy Bölcsészkarunkon két magyar nyelvű Michelangelo-vendég-
előadáson számoljon be legújabb kutatásainak eredményeiről.
Tolnay Károly régebbi munkásságából még kiemelendő Fe-
renczy Noéminek, a magyar textilművészet nagy meaterének élet-
művét feldolgozó, 1934-ben közzétett monográfiája, mely napjain-
kig legalaposabb (egyben a publikációig terjedő oeuvre-nek leg-
teljesebb) és legigényesebb feldolgozása.
Tolnayezekben az években, hetvenedik életévének betöltése
után is töretlen erővel folytatja kutató munkásságát, melynek doku-
mentuma a Miohelangelo rajzainak komplett anyagát feldolgozó
és kiadó monumentális corpus közeljövőben három kötetben ese-
dékes publikálása.
Tolnay tudományos pályájának fejlődése, mely a szellem-
történeti korszakból indult, napjainkban - erről éppen a budapesti
nemzetközi kongresszuson tartott előadása is tanúságot tett -
.olyan irányú, mely immár több lényeges ponton érintkezést mutat
.a művészettörténet-tudomány marxista orientációjú szemléletével.
, Tolnay Károly professzor tiszteletbeli doktorrá avatására
J970. október 2-án került volna sor, minthogy azonban Tolnay
,Károly akadályoztatása következtében nem tudott Budapestre
jönni, a fentiekben részletesebben ismertetett érdemeit röviden
összefoglaló latin nyelvű tiszteletbeli doktori diploma átadása
,ünnepélyes keretek között a római magyar nagykövetségen tör-
,tént meg.
AZ EÖ'rVÖS LORÁND 'rUDOlVIÁNYEGYETEM
1970. NOVEMBER 2-ÁN DÉLELŐTT 11JIHGFEDCBAÓRAI
KEZDE'l'TEL TARTO'l'T ÜNNEPI KÖZGYŰLÉSE
NÉMETH GYULA NYUGALMAZOTT EGYETEMI TANÁR,
AKADÉMIKU S TISZTELETBEU DOKTORRÁ AVATÁSAdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N a g y K á TO ly r e k to r : Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Tisztelt
Egyetemi Tanács! Igen tisztelt Németh Gyula ProfesszorONMLKJIHGFEDCBAÚ rI
Kedves vendégeink, oktatáink és hal1gatóink! Az Eötvös Loránd
'Tudományegyetem' tisztelétbeli doktort avató ünnepi közgyűlését
megnyitom. Öszinte tisztelettel üdvözlöm Erdey-Grúz Tibor elv-
társai; a Magyar Tudományos Akadémia elnökét és az Akadémia
részéről megjelenteket, valamint a Művelődésügyi Minisztérium
részéről jelenlevő Bolla Kálmán osztályvezető elvtársat. Szeretettel
köszöntöm a társegyetemek, a különféle tudományos intézmények,
testületek és társaságok képviselőit, professzorainkat, hallgatóinkat,
dolgozóinkat és az egész ünneplő közönséget. Őszinte örömmel,
nagyrabecsülésseI és meleg szeretettel üdvözlöm a körünkben meg-
jelent tiszteletbeli doktorrá avatandót, Németh Gyula akadémikust,
Egyetemünk nyugalmazott professzorát, volt rektorát és két ízben
volt dékánját.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Bölcsészettudományi Karunk
Tanácsa 1970. május 28-án hozott egyhangú határozata alapján
'Egyetemi Tanácsunk 1970. június 19-én ugyancsak egyhangú hatá-
-rozattal úgy foglalt állást, hogy Németh Gyula professzort, aki a
magyar turkológia tudományát egyetemi oktatómunkájával és
számos kimagasló művel gazdagította,' különösen az oszmán-török
filológia művelése terén kiemelkedő eredményeket ért el, és a ma-
gyar tudományos közéletben nagyjelentőségű érdemeket szerzett,
-a bölcsészettudományok tiszteletbeli doktorává avatja. Mai közgyű-
-lésünket erre az örvendetes és Egyetemünk számára megtisztelő
ünnepi alkalomra hívtuk egybe.
Tisztelt Közgyűlés! Minthogy régi hagyományainknak meg"
felelően nem a rektor, hanem a tudományszak szerint illetékes
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dékán feladata a felavatandó életpályájának ismertetése és tudo-
mányos tevékenységének behatóbb szakmai méltatása, erre én csak
egészen röviden kívánok kitérni. Németh Gyula professzor úr nyolc-
vanévesen jött el körünkbe a tiszteletbeli doktori diploma átvé-
telére, s ennek a nyolc évtizednek túlnyomó része a legmagasabb
szintű tudományos munkával telt el, hiszen Németh Gyula már
középiskolás korában beható turkológiai ismeretekre tett szert és
huszonötéves korában, tehát 55 évvel ezelőtt magántanárrá habili-
tálták. Németh Gyula a turkológia területén iskolát teremtett, s
neve és működése ismert és megbecsült e világon, ahol csak turko-
lógiával foglalkoznak, minthogy tudományos munkássága mcssze
túlnyúlt tudománya magyar vonatkozású problémáin. Az oszmán-
török filológia és a különféle török nyelvjárások problematikájában
elért kimagasló eredményei mellett széleskörű tudományos érdek-
lődése a magyar őstörténet területén is alapvető, nagyjelentőségű
:rp.űvekbennyilvánult meg. De maradandót alkotott a kunok, a
besenyők és a jászok nyelvéről Írt műveivel is, és ki tudná felsorolni
egy rövid méltatás keretében, hogy milyen hatalmas tudományos
területet ölelt fel ez az elmélyült munkával eltöltött hosszú élet-
pálya.
Tisztelt Közgyűlés! Németh Gyula érdemeit számos külföldi
akadémia és tudományos társaság, intézmény ismerte el, főképpen
.azért, mert nem szűkítette le kutatásait pusztán a magyar vonat-
kozású turkológiai problémákra, de munkásságából hozzánk ért-
hető módon az áll legközelebb, amivel a magyar múlt számos kér-
dését tisztázta, az, amit közvetlenül a magyar tudománynak adott.
De szívünkhöz nemcsak ez hozta olyan közel Németh Gyulát.
nemcsak ez váltotta ki belőlünk az egyöntetű nagyrabecsülést és a
mély tiszteletet, hanem a felavatandó egyénisége is: az a szerénység,
amellyel a tudományos problémákhoz mindenkor közeledett, a
meggyőződés és a tiszta szempontú tudományos vitatkozás tiszte-
letet ébresztő heve, valamint az a fáradhatatlanság és fegyelmezett-
ség, amely egész pályafutását jellemzi. Németh Gyula nyolcvan-
évesen olyan életpályára tekinthet vissza, amely mindenkiben tisz-
teletet ébreszt, s amelynek csak szerény, de az Egyetem által adható
legnagyobb elismerése a tiszteletbeli doktori oklevél.
Kérem Professzor urat, hogy ezeknek a gondolatoknak a je-
gyében, a személye, tudományos és közéleti működése iránti leg-
nagyobb megbecsülésünk és tiszteletünk jelképeként vegye majd
át a tiszteletbeli doktori diplomát, és továbbra is őrizze meg Egye-
temünket szeretetében, ahogyan Professzor úr 9tt van mindnyájunk
szívében. Születése napján őszintén kívánjuk, hogy a jól végzett
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munka felemelő érzése adjon Professzor úrnak további, változat-
lanul friss, fiatalos erőt.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Ezekután felkérem Székely György
elvtársat, a Bölcsészettudományi Kar dékánját Németh Gyula
professzorúr életpályájának és tudományos tevékenységének ismer-
tetésére, valamint tiszteletbeli doktorrá avatására.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S zé ke ly G yö r g y d é ká n : Tisztelt Közgyűlés! Nyolcvan esztendő-
vel ezelőtt, 1890. november 2-án született Karcagon Németh
Gyula, századunk magyar és nemzetközi tudományos életének egyik
kiemelkedő büszkesége. Apja szabómester volt. Már szülőhelye
indítást adhatott későbbi fejlődéséhez. Karcag a Nagykunság egyik
jelentékeny települése, amely sok viszontagságot ért meg a török
uralom alatt, krími tatárok pusztították és azután tolódott át a
települési hely a mai pontra. A kuruc időkben a népesség átmeneti-
leg Szatmár megyében talált menedéket. Utóbb nagykun kerületi
székhely, majd Jász-Nagykun-Szolnok vármegye nevezetes helye.
Mint cseppben a tenger, Németh Gyula későbbi érdeklődési köre
rejlik a környezet múlt jának változatos tényezőiben. A török nyel-
vek iránti érdeklődés már középiskolai tanulmányai során kifejlő-
dött benne, a karcagi református főgimnáziumban.
Egyetemi tanulmányait a magyar-német szakon a budapesti
egyetem Bölcsészeti Karán végezte, 1909-től tagja volt az Eötvös
Kollégiumnak, karcagi iskolaigazgatója, Horváth Ferenc meleg
ajánlására. A kollégiumban Gombocz Zoltán magyar nyelvészet-
ből és francia nyelvből, Horváth János magyar irodalomból volt
tanára. Gombocz az 1911-1912-ben tartott nyelvészeti órákon már
'azt tapasztalta, hogy Németh Gyula "választott szakterületét nagy
lelkesedéssel és tehetséggel műveli, s ... kétségkívül derék turko-
lógus lesz". Németh Gyula egyetemi hallgató korában ösztöndíjjal
jutott Keletre: járt Kisázsiában 1908-ban, a krími tatárok közt
1909-ben, a Kaukázusban élő kumükök és balkárok körében 1910-
ben, valamint az ufai csuvasok földjén 1913-ban. Olyan utak
'voltak ezek - Vámbéry Ármin támogatásával -, amelyekről ismét
elmondhatjuk, hogy meghatározóak a későbbi munkásságra, kuta-
tási körre. Egyetemi tanulmányainak befejező évét 1913/14-ben
Németh Gyula Leipzig, Berlin és Kiel német városokban töltötte.
Egyebek mellett a török művelődéstörténetben mélyült el. A török
nyelvekben való elmélyült tudományos ismereteit továbbá Gom-
bocz Zoltán és Munkácsi Bernát avatott irányításának köszönhette.
1913-ban a budapesti egyetemen fényes eredménnyel szerzett dok-
tori oklevelet a török filológiából. Ekkor már tagja az orientalisták
magyar bizottságának.
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Németh Gyula örvendetesen hosszúdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe g ye te m i pályát járt meg.
1914-ben az Eötvös Kollégium seniora, 1914-ben ugyanott a finn-
ugor nyelvészeti tanulmányok vezetője, 1915-ben az általános és
magyar nyelvészeti tanulmányok vezetésében működött közre.
A Vámbéry nyugdíjba vonulása, majd Thúry József halála után
üresen maradt Keleti Nyelvek Tanszéke keretében 1915-benmagán-
tanárrá képesítették, 1916-ban pedig a török filológia nyilvános
rendkívüli tanára lett. A forradalmi esztendőben lett az ural-altáji
nyelvtudománynak nyilvános rendes tanára, 1918. december 31-i
kinevezéssel és 1919. évi oktatói tevékenységgel. Ilyeténképpen
fél évszázadon át volt az Egyetemnek köztiszteletben álló profesz-
szora: a Török Filológiai Tanszék éléről 1964-ben vonult vissza a
tanítástól és 1965-ben ment nyugdijba. Ez alatt az időben is ki-
emelkedő tevékenység alatt a korszerű magyar turkológiai oktatást
kifejlesztette, kiváló munkatársakat és tanítványokat gyűjtve
maga köré. De nemcsak magyar turkológusok és iranisták, hanem
a világ számos részén élő és alkotó turkológusok között nem kevesen
az ő tanítványának vallják magukat. Nemzetközi iskoláról beszél-
hetünk az ő esetében, amely filológusokra, őstörténészekre és törté-
netkutatókra terjed ki.
A tudós turkológus tevékeny en vett részt egyeteme és szűkebb
kara közös munkájában. Részt vett az Egyetemi Magyarságtudo-
mányi Intézet alapításában, tevékenységében. A Bölcsészettudo-
mányi Kar két alkalommal dékánjává választotta. Dékánsága alatt
oktatási reformra törekedett, a tudományos munkára nevelés
és a tanárképzés korszerűbb összhangja érdekében. De jobbára
.saját tanazékén kísérletezhetett ilyen irányban, a szeminárium
jellegű, kevés hallgatónak adott előadásokkal. Az 1932(33. és az
1935. évek mint egyetemi tanévek sem voltak eseménytelenek ..
A haladó ifjúság mozgalmának hullámai a Bölcsészkarra és az
Eötvös Kollégiumra is kiterjedtek, A hatóságok 1932-ben kommu-
nísta szervezkedést fedtek fel. Az Egyetem ún. autonómiája nem
védhette meg hallgatói leghaladóbb csoportját. Az ifjúság csak a
felszabadulás után foglaihatta el méltó helyét az egyetemi élet meg-
újulásában. Ebben a tevékenységben, mint kitűnő tudós és oktató,
méltán jutott vezető beosztásba Németh Gyula. Az Egyetem szo-
eialista átalakulása előkészítő és átvezető szakaszában Németh
professzor az Egyetem rektora volt. De a körültekintő és megala-
pozott munkát ígérő, a kollégiumi ifjúságra támaszkodó rektori
tevékenység 1947(1949-i tanévei a légkör megkeseredésével, a
bizalom szűkebbre szorulás ával fejeződött be. Csak évek múltán
térhetett vissza az egyetemi vezetés az átfogó oktatás- és tudomány.
politika útjára, amiben továbbra is támaszkodni lehetett Németh
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Gyula gazdag tapasztalataira. Az 1956. év egyetemi életünkben is
súlyos megrázkódtatásokat hozó epizódja ismét megzavarta az
Egyetem életét, de a kibontakozás első - még ellentmondásos -
jelei közé számíthatjuk az Egyetem szervezeti életével kapcsolatos
útkeresést, amiben Németh Gyula javaslatai játszottak nagy
szerepet.
A sokoldalú tudományos tevékenység elismerése gyanánt
Németh Gyula pályája összefonódott a Magyar Tudományos Aka-
démiával. Hazánk legmagasabb tudományos testületének 1922-ben
lett levelező tagja, mint ilyen tartott érdekes akadémiai felolvasást
1927-ben a hazai keleti filológiai kutatásokról. 1935-ben válasz-
totta az Akadémia rendes tagjává. Az AkadémiaONMLKJIHGFEDCBAr . Osztálya 1939-
ben választotta titkárává, s ebben a tisztségben 1949-ig tevékeny-
kedett. A hazánk életében döntő fordulatok évei voltak ezek.
Ezt a történelmi korszakokat átívelő tevékenységet még jobban
érzékelteti, hogy Németh Gyula akadémikus 1939 nyarán írt egy
tanulmányt a magyar tudomány jellemző vonásairól, elsősorban
a magyar nyelvtudomány és keletkutatás történetének tanulságai
alapján, feltárva a tudományos munka tervszerűtlenségében és
rendszertelenségében mutatkozó nagy hibáját. Ezt az írást csak
a felszabadulás után, 1945. október 8-án mutatta be az Akadémia
összes ülésén. 1949/51-ben Németh Gyula elnöke volt a Magyar
Tudományos Akadémia I. Osztályának. Ennek az időszaknak a
végénvált tudatossá a marxista nyelvtudományi munkásság bonyo-
lultsága, nem eleve adott marxista eszköztára és átmeneti tévút ja.
Ebben a nem könnyű helyzetben Németh Gyula vállalkozott a
helyesút intézményes felkutatására. 1951-1965- ben igazgatój a volt
a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének.
A magyar tudományos életben nagyjelentőségű esemény volt
az Akadémia újjászervezése és intézeti hálózatának kifejlesztése.
Az Akadémia első intézményei között ott találjuk a Nyelvtudo-
mányi Intézetet. Ennek munkáját Németh Gyula akadémikus
kezdettől nagy figyelemmel kísérte. Tizennégy esztendőn keresz-
tül, amikor az Intézet igazgatója volt, tevékenysége nagyjelentő-
ségűvé vált a Nyelvtudományi Intézet és a magyar nyelvészet
történetében. Ekkor dolgozták ki, illetve véglegesítették azokat a
tudományos és társadalmi szempontból egyaránt lényeges terveket,
amelyeken később a Nyelvtudományi Intézet munkatársai a társ-
intézmények számos képviselőjével együtt munkálkodtak. A veze-
tése alatti időszak termését olyan fontos munkák jelzik, mint az
Értelmező szótár, adcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl e í r ó nyelvtan, va la m in t tö b b nagy munka e l -
kezdése. Németh Gyula m in t igazgató, nagy tudású és sokirányú
tapasztalatokkal rendelkező kutatóhoz méltó módon állandóan
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napirenden tartotta a nyelvtudomány módszertani kérdéseit, s
ennek során eredményesen lépett fel a szélsőségesnyelvészeti irány-
zatok ellen.
Tanszéki, akadémiai tevékenység mellett még egy fórum bizto-
sított mindenkor messzehangzó szólási lehetőséget Németh profesz-
szornak : a szerkesztői tevékenység. Miután 1920-ban megalakí-
totta a Kőrösi Csoma Társaságot, 25 esztendőn keresztül szerkesz-
tette annak folyóiratát. A Kőrösi Csoma Archívum a leghíresebb
orientalisztikai folyóiratok egyike volt a két világháború között.
Németh Gyula indította el a Bibliotheca Orientalis HungaricaONMLKJIHGFEDCBA
c ím ű monográfiasorozatot. Az új idegen nyelvű akadémiai folyó-
iratnak, amely Acta Linguistica címmel jelenik meg, 1951 óta volt
szerkesztője.
Németh Gyula tudományos munkásságát hazájában és a kül-
földön egyaránt magasra értékelik. 1948-ban elnyerte az r . osztályú
Kossuth-díjat, 1951-ben kitüntették a Magyar Népköztársasági
Érdemrenddel. Levelező tagja a Bolgár Tudományos Akadémiának
és a Német Tudományos Akadémiának, valamint a Lengyel
Tudományos Akadémia Oriéntaliszbikai Osztályának. Több kül-
földi tudományos társaság, így a Török Nyelvtudományi Társaság,
a Royal Asiatic Society és a Societas Uralo-Altaica tagjává válasz-
totta. Németh Gyulát 70. születésnapjára két emlékkönyv kiadá-
sával tisztelték meg Budapesten, illetve Ankarában.
Németh Gyula nagyot lépett előre az előző,nemzedékek nagy-
jaitól, a török-magyar azonosító Vámbéry Armintól és Thúry
Józseftől; egyben az első nagy turkológusunk, aki a török kapcso-
latok helyét a finnugor eredetű és nyelvű magyarság fejlődésében
kereste. Éppen ezzel a műveiben és tudomány történeti fejtegetései-
ben kitűnő felfogással lehetett a turkológia reálisszerepének úttö-
rője a magyar nyelv- és történettudományban. Evtizedes - és a
nagy társadalmi-tudományos átalakulás miatt az idő múlásánál
nagyobb - távlat ból is fenntartotta a nyelvtudomány nagy sze-
repét az ősi történet megvilágításában: "Vannak esetek, amikor
minden társadalom- és művelődéstörténeti háttér nélkül, pusztán
a nyelvi adatokkal való okoskodásra vagyunk utalva". Németh
Gyula, a nyelvész, ugyanakkor élénken részt vett az egyetemi
történeti tankönyvelőmunkálataiban, kritikai észrevételei, a
komplex módszer alkalmazására vonatkozó elképzelései, további
kutatási feladatok megjelölése, a nyelvtudományi módszerek műve-
lődéstörténeti alkalmazásának keresése által nyújtott segítséget.
Németh Gyula különösen kedves témái közé tartozik kezdettől
azoknak a török népeknek és birodalmaknak a története, amelyekbe
a magyarság beletartozott, illetve azoknak a török és más keletiJIHGFEDCBA
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népeknek a múltja, amelyek a magyar néphez csatlakoztak. Fog-
lalkozott az első kapcsolattal, a pontusi hun - bolgár uralom kér-
désével, aminek alapján szerinte megillette a magyarságot utóbb
a hun név, mert beletartozott birodalmukba. Foglalkoztatta a
szabir kapcsolat emlékét őrző szabartoi -aszfaloi név és a kiköl-
tözött Zuard vezér hagyománya. Foglalkoztatta a magyarok türk
neve, akiknek birodalmába számította a magyarokat. Az orchoni,
jeniszeji, Talasz-völgyi feliratokból ismert türk és ujgur írással
összefüggő magyar-székely rovásírás hosszasan foglalkoztatta és
elmélyült tanulmányokban tért vissza rá. Minél aprólékosabb
részletmunkát ajánlott a kutatók figyelmébe, hogy a magyar írás
tudományos hitelét biztosítsák.
Németh Gyula már ifjan lmtatta azokat a nomád társadal-
makba átkerült török szavakat, amelyek méltóságnevek, vagy
hadezervezeti jelentőségűek. Másrészt kutatta a magyar nyelv
török jövevényszavait. Ezeket a tanulságokat és módszereket egy
nagyobb, hosszabb ideig készülő és sajtó alá rendezett munkában
gyümölcsöztette, amelyben a honfoglaló magyarság eredetét kí-
vánta tisztázni. A megjelent munka máig alapvető összefoglalása
Németh Gyula addigi eredményeinek, kiindulópontja a maga és
mások további kutatásainak. A munka behatóan világította meg
a török vagy törökös nomád állam, illetve államszövetség vagy
törzsszövetség kérdéseit, elemezte tüzetesen kisebb részeit. Ez a
munka tehát igen érzékletesen vetítette rá a magyar fejlődésre a
török nomád birodalmak általános vonásait, s a messziről indult
bekapcsolódásokkal ésmesszire kerülő kiszakadásokkal elébe ment
a későbbi fejlemények megértésének. Később előkerült adatokat
figyelemmel kísérve néhány évvel ezelőtt már hat honfoglaló
magyar törzsnevet tudott Németh Gyula fellelni a baskír törzs-, ág-
és nemzetségnevek sorában. S lankadatlanul kutatja tovább a
törzs- és nemzetségnévadás társadalmi, művelődési tényezőit,
másrészt a konkrét névanyagot. Ezeknek a kérdéseknek szentelte
két nagy elismerést kiváltott előadását 1969-ben.
A honfoglaló és a későbbi magyarság etnikai gyarapodását
Németh Gyula több munkája dolgozta fel. Egyik ilyen témája a
székelyek eredetének bonyolult és vitatott, máig le nem zárt
kérdése. Többször is foglalkozott a keletről beáramlott további
pásztornépek eredetével, nyelvével, társadalmával, köztük a bese-
nyőkével, a kunokéval, s ezek szélesebb környezetével, a kipcsak
és újabb kipcsaki nyelvekkel. Társadalomtörténeti szempontból is
figyelemre méltó a keleti és latin forrásokban egyaránt felbukkanó
nogar, nöger, neugarius fogalmak elmélyült elemzése. Ennek érde-
kében tárgyalta a magyarországi nyögérek okleveles éskrónikás for-
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rásait, helynévi emlékeit. A mongol nökür szó a mongol feudalizmus-
ban az uralkodó körüli embereket, serege magvát jelölte. Rend-
kívüli jelentőségű volt a magyar Országos Levéltárban őrzött
1422-i oklevél hátlapján fellelt jász szójegyzék megfejtése és elem-
zése, erről 1957-ben számolt be akadémiai előadásban. Összeállí-
totta a jászok nyelvének tudománytörténetét, a szójegyzék értel-
mezését, hangjelölését, jász személynevek et , a jász nyelv hangtani
viszonyát az oszéthez. Mint megannyi tanulmányban, itt is na-
gyobb összefüggésekben helyezkedik el a szűkebb hazai népele-
mek nyelv- és társadalomtörténete.
Németh Gyulát máig jellemzi az a nagyigényű elméleti érdek-
lődés, amely első munkáiból kisugárzik. Doktori értekezése két
tanulmány összefoglalása: az első egy török - mongol hangtörvény -
nyel foglalkozik még 1912-ben. A kérdést bővebben fejtette ki egy
német nyelvű tanulmányban a török-mongol hipotézisről. Hangsú-
lyozta, hogya nyelvrokonság elsősorban nyelvtörténeti kérdés,
ebben pedig nagy a hangtörténet fontossága. Számnevek és más
alapvető szavak vizsgálata útján végül is arra az eredményre jutott,
hogy a török, mongol és mandzsu között nem őseredeti rokonság,
hanem történeti folyamatban kialakult többszörös és intenziv
érintkezések okozta nyelvtársaság állapítható meg. Többször érin-
tette az ujgur nyelv és nép szerepét a magyar őstörténet tudomány-
történetében és a történeti valóságban. Foglalkozott Németh
Gyula a hunok nyelvével is, s az európai hunok vezető részét, de
magát a tulajdonképpeni hun népet is török nyelvűnek, töröknek
minősítette a vizsgált török nevek alapján. Mindez jól érzékelteti,
hogy Németh Gyula tudományos érdeklődése és kutatása milyen
széles területet fog áto Ugyanaz a tudós, aki előrevitte a magyar
turkológiát hagyományos területén, a magyar vonatkozású turko-
lógiai problémák ápolásában, ki is szélesítette a kutatás körét.
Németh Gyula fölénye a magyar őstörténet régebbi művelői-
vel szemben nem csupán a nyelvészet eszközeinek mesteri alkal-
mazásában rejlett. Minél hatalmasabb forrásanyag ot igyekezett
megrostálni és felhasználni, s ehhez mindenkor nagy buzgalommal
kutatta fel és aknázta ki az orosz nyelvű tudományos irodalmat,
majd a lehetőségekhez képest a szovjet irodalom konkrét anyagát.
Csak természetes, hogy aki a 20-as és 30-as években így járt el,
az 50-es, 60-as esztendőkben még rendszeresebben foglalkozott a
szovjet forrásművekkel és irodalommal. Ez a személyes és fárad-
ságos munka példaadó és kollektív munkára is serkentett. Németh
Gyula kezdeményezte és irányította az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Török Tanszékén készült bibliográfiát a szovjet turkológia
1917-1957. években megjelent műveiről.
Németh Gyula az oszmán-török nyelvvel fiatalon foglalkozott
nyelvoktatási szempontból, ezek a német nyelven megjelentetett
munkák ma már becses tudomány történeti tanulságai egy fiatal
tudós gyakorlati érzékének. Utóbb az ebben mutatott biztonsággal
mozgott az oszmán-török filológia széles területén, több ágában
mutatva fel jeles eredményeket. Jeles az oszmán-török irodalom
tudománytörténetében. 1919-ben kiadott egy ó-oszmánli irodalmi
emléket. 1952-ben adta ki Balassi Bálint török verseit. 1970-ben
jelent meg nagy munkája Illésházy Miklós 166B-bólvaló kéziratos
török nyelvkönyve feldolgozásával. De nemcsak az oszmán-török
irodalom iránt mutatott kiemelkedő érdeklődést. Mint nyelvész,
tudományos művének egyik kiemelkedő alkotását az archaikus,
kihalóban levő vidini török nyelvjárásról írott munkájával hozta
létre. A bulgáriai török nyelvjárások felosztásáról írott tanulmánya
is alapvető fontosságú. Ezt alapos tanulmányutak előzték meg a
Balkán-félsziget török népcsoportjainál az 1920-as, 30-as és 50-es
években.
Németh Gyula" a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem
tudós professzora, mint oktató-nevelő, mint tudós egyaránt ércnél
maradandöbb művet épített és épít, 8 olyan elv vezette működésé-
ben, amit ma is aktuális a nyelv- és történettudományok művelői
és tanulmányozói elé állítani: ".. kevesebb romantikát, több
kritikát ... " Ez a program, amit példamutatóan és még egyre
teljesít, indította alkotásai mellett a Bölcsészettudományi Kart
arra a javaslatra, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem a
nyolcvanesztendős Németh Gyulát honoris causa doktorrá avassa.
Mindezek alapján én, dr. Székely György, Egyetemünk pro-
fesszora és Bölcsészettudományi Karának dékánja, mint felavató,
tisztemnél fogva tudománya jutalmául Önt, Németh Gyula pro-
fesszor, a bölcsészettudományok tiszteletbeli doktorává avatom és
felruházom mindazokkal a jogokkal, amelyek a törvény és a szo-
kások erejénél fogva a tiszteletbeli doktorokat megilletik. Kívánom,
hogy az Egyetemünk által adható legnagyobb elismerés birtokában
tudományának további művelésével még hosszú ideig fejtse ki
működését a tudomány, a magyar nép és az emberiség javára.
Úgy legyen!dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N a g y K á r o ly r e k to r : Mi, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
rektora és Tanácsa, készek vagyunk Ont, Németh Gyula professzor,
kézfogással a bölcsészettudományok tiszteletbeli doktorává fogadni.
Felkérem, szíveskedjék a Tanács elé fáradni.
Ezután a rektor kézfogás és e szavak kíséretében: D o c to r e m
h o n o r i s c a u s a p r o n u n t io ! átadta Németh Gyulának a következő
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szövegű tiszteletbeli doktori diplomát:dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" N o s H e c to r e t a lm a a c
c e le b e r r im a S c ie n t i a r u m U n ive r s i t a s B u d a p e s t in e n e i s d e R o la n d o
E ö tvö s n o m in a ta le e iu r i s s a lu te m .l l lu s t r i s s im u m d o m in u m IU L IU M
N É M E TH , r e c to r e m o l im n u n c p r o fe s s o r e m em e r i tu r a e iu s d em
U n ive r s i t a t i s , s o d a le m Ac a d em ia e S c ie n t i a r u m H u n g a r ie a e , q u i
s c ie n t i a r a T u r c o lo g ic a m e t iu o e n e s a c a d em ic o s d o c e n d o e t o p e r a m u l ta
p r a e c la r a q u e s c r ib e n d o m a q n o p e r e p r o m o o i t , d e p h i lo lo g ia O sm a n o -
T u r c ic a in H u n g a r ia d i ffu n d e n d a o p t im e m e r u i i , a tq u e s tu d ia h o -
m in u m d o c to r u m . c u r a n d o a d iu va n d o q u e la u d em e t h o n o r e m . a s s e c u tu s
e s t , d o c to r e m h o n o r i s c a u s a p h i lo s o p h ia e a g n o s c im u s , p r o n u n t ia m u s
d e c ia r a m u s q u e . d a n te s e t c o n c e d e n te s E i iu m , h o n o r e s . p r a e r o q a t io a s
a c p r iv i l e g ia , q u a e d o c to r ib u s h o n o r i s c a u s a d e le g e a u t c o n s u e tu d in e
c o m p e tu n t . ln q u o r u m o m n iu m fid e m d ip lo m a h o c s ig i l lo U n ive r s i t a t i s
m u n i tu m e t s u b s c r ip t io n ib u s n o s t r i s r o b o r a iu m . E i d a r i c u r a o im u s . -
B u d a p e s t in i in H u n g a r ia , d ie a l t e r a m e n s i s N o o em b r i s a n n o m i l l e s im o
n o n g e n te s im o s e p tu a g e s im o . L . S . d r . G e o r g iu s S zé ke ly m . p . F a c u l -
t a t i s P h i lo s o p h ia e D e c a n u s - d r . C a r o tu s N a g y R e c to r ." A diploma
átadását követően a három dékán is D o c to r e m . h o n o r i s c a u s a P TO -
n u n t io ! szavak kíséretében fogott kezet Németh Gyulával.
N a g y K á r o ly r e k to r : Doctor philosophiae honoris causa Németh
Gyula kíván szólni.
N ém e th G yu la : Magnifice Rector! Tisztelt Egyetemi Tanács!
Kedves Vendégek! Mélységes hálával mondok köszönetet a leg-
nagyobb kitüntetésért, mely tudományos kutatót érhet. Mióta
öregszem, egyre jobban látom hibáimat. De jólesik az eliamerés.
Megnyugtat az a gondolat, hogy egy élet szakadatlan munkájával
csináltam azt, amit csináltam, s hogy ellenállhatatlan lelki szük-
ségnek tettem eleget életem munkájával - úgy, ahogy tudtam.
Ennek a daimonionnak a szavára hallgatok most is, amikor
az előtt az erőmet meghaladó feladat előtt állok, hogy az Egyetem
kitüntetését megköszönjem. Egyszerűen beszámolok a Tanács és
az Egyetem nyilvánossága előtt arról, hogyan kerültem kapcsolatba
az Egyetemmel, s azokról a szervezeti kérdésekről, melyekkel
egyetemi működésem alatt foglalkoztam. Ezek rég feledésbe me-
rültek, s ha a Rector Magnificus és a Bölcsészettudományi Kar
dékánja érintettek is olyan kérdéseket, melyekről én beszélni fogok,
mondanivalóm - mint egyéni kommentár az ő beszédjükhöz,
mint az egyetemi oktatás története egy-egyepizódjának részlete-
sebb rajza - talán nem lesz érdektelen. .
Tudományos pályám, mint mindenkié, az elemi iskolában
kezdődött. Karcagon, a világhírű tiszavidéki búza hazájában, első-
sorban a tanítók és a tanárok képviselték a magasabb értelmiséget.
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Elhatároztam, hogy tanár leszek. Ilyen módon kapcsolódtam az
egyetemi pályához.
De élt Karcagon egy zseniális ember, akkor még gyermek,
négy-öt évvel idősebb nálam. Szüleink barátságban voltak, s én is
szorosbarátságba került em vele. Ez az ember Győrffy István volt
(nema szegedi, hanem a pesti), a magyar néprajz egyik legnagyobb
kutatója, később Egyetemünk Bölcsészettudományi Karán a
magyar néprajz tanára. Úttörő tudós, vidám, derék, jó ember.
Bíztatott, hogy foglalkozzam a török nyelvekkel. Mi kunok va-
gyunk - mondotta -, s a kunok a török népek közé tartoztak.
Én akkor végeztem a gimnázium negyedik osztályát, ő az egyetem
első évét. Vakító fehérre meszelt kis udvari szobájában, a földön
ülve, nem egyszer fél óráig olvasta nekem Bálint Gábor tatár
szótárát, s közben nagyokat nevetett. Fogott rajtam a bíztatás,
megvettem Erődi Béla török nyelvtanát, s elkezdtem törökül
tanulni és olvasni az ősi magyar-török kapcsolatokról, olvasni
Vámbéry, Thúry, Kuun Géza, Gyárfás műveit. A VI. osztály el-
végzéseután Isztambulba mentem. Akkor még ott II. Abdulhamid
uralkodott, Isztambul ezeregyéjszakai város volt, varázsos hatása
egész életemen végigkísért. Ezt a következő években több török-
ésoroszországi nyári út követte. Ezután beiratkoztam az Egyetemre
és Eötvös Loránd felvett az Eötvös Kollégiumba. Itt rendkívü li
szerenesém volt, barátságába fogadott a magyar tudomány törté-
netének egyik dísze, Gombocz Zoltán, és igyekezett megtanítani
tudományosah gondolkozni. Vele együtt az Egyetem kiváló tanárai,
Simonyi Zsigmond, Szinnyei József, Goldziher Ignác, Melich János,
az Egyetemen kívül Munkácsi Bernát akadémikus neveltek és nagy-
lelkűen segítettek. Bartoniek Géza, az Eötvös Kollégium igazgatója,
eleinte nagyon bizalmatlan volt hozzám, később legbuzgóbb párt-
fogómmá vált. En aztán tanultam. Nem egészen úgy, ahogy kellett
volna. Mesterem, Gombocz, ontotta rám tudása kincseit, én meg is
fogadtam a tanításait, példamutatását, nem is. Gombocz mindig
elnéző és udvarias volt, sohasem volt egy rossz szava. Tanáraim
bizalmából 1915-benmagántanára lettem Egyetemünknek, s 1916-
ban nyilvános rendkivüli tanára. 1915-től 1965-ig pontosan száz
szemeszteren át adtam elő Egyetemünkön a török filológiát.
A Humboldt-típusú egyetemen, de más egyetemeken is, saját-
ságosan alakultak az orientalisztikai előadások. Nem jelentkezett
hallgató, s ha egy-kettő jelentkezett, nemigen volt érdemes foglal-
kozni vele. Ahlwardt - nagy név -, aki a berlini arab kéziratok
katalógusát készítette, egy német egyetem professzora volt. Fried-
rich Giese turkológus kollégám, aki nekem ezt elbeszélte, diák
korában felvette az előadásait. "Ember - mondta Ahlwardt
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ne tegyen engem szerencsétlenné, nekem fontos munkám van, s
most a maga kedvéért előadásokra készűljek ?" De aztán meg-
egyeztek. Több hasonló esetet tudnék elbeszélni. S ha az orientalista
professzor előadásokat tartott, egyszerűen szöveget olvastatott,
hiszen a hallgatónak elsősorban nyelvtudásra volt szüksége.
Ezt a tanári módszert én nem követhettem ; az Eötvös Kollé-
gium tagja voltam, ahol keményen bírálttik tanárainkat. s ott és
az Egyetemen kitűnő előadásokat hallgattunk. A legszebb nyelvé-
szeti előadásokat tanáraim közül Petz Gedeon tartotta, a germán
nyelvészet tanára. Elhatároztam, hogy Petz germanisztikai elő-
adásainak mintájára feldolgozom és előadom a török filológia
anyagát. Ezt meg is tettem, iskolát csináltam a szó közönséges
értelmében, igazi elemi iskolát. A módszer bevált : az elmúlt ötven
év alatt Ankarától Los Angelesig 15olyan tanár tanította egyetemen
és főiskolán a török filológiát, aki Egyetemünkön tanult és itt tett
vizsgálatot. Ezek mellett voltak olyanok is, akik csak egy-két
félévet tanultak nálunk. Jöttek a fiatal turkológusok, Magyarország-
nak már a múlt század eleje óta jó híre volt ebben a tudományban.
Egyetemünk, Eötvös Loránd kezdeményezésére, a rektorokat
és dékánokat a rangsor szerint választotta. Ez a rendszer sok sze-
mélyi torzsalkodásnak elejét vette. A kinevezett tanár a Bölcsé-
szeti Karon körülbelül 15 év múlva dékán lett (egy-egy ember
néha kimaradt.), és ha megérte, újabb 15 év múlva - rektor.
Egyes kisebb tanári létszámmal dolgozó karokon hamarabb került
egy tanár a dékáni, illetőleg rektori székbe; a Teológiai Karon pél-
dául egy fiatalon kinevezett és hosszú életű tanár kétszer-háromszor
is volt dékán.
1932-ben a Bölcsészeti Karon rám került a sor a dékánválasz-
tásban. Megválasztottak, s én nem sajnáltam az időt a kari ügyek
intézésétől. De a napi ügyek intézése mellett volt egy általános
vonatkozású reformtervem is. Ugy láttam, hogya Humboldt-
típusú egyetem oktatási formája elavult. Bizonyos esetekben célta-
lannak tartottam az obligát előadásokat, de ehhez a témához nem
mertem hozzányúlni. Ma az egész világon ez a forrongó egyetemi
élet egyik legfontosabb problémája. Ugy láttam, hogy elavult a
vizsgáztatási rendszer is. Ez a rendszer lehetővé tette azt, hogy volt
tanár, aki kitűnő jegyet nem adott, bár ezt a vizsgázók jó része
megérdemelte volna. Voltak tanárok, köztük egy világhírű tudós,
akik soha elégtelen jegyet nem adtak. Volt vizsgáztató, aki három
órai vizsgáztatás után visszakérte a másik tanártól a jelöltet,
hogy még tovább vizsgáztathassa. De ezt nem mertem szóvá tenni:
pénz és tekintély kérdése volt ez. Ma a vizsgáztatási módszer is
világprobléma. De meg lehetett próbálni kikezdeni a régi rendszert
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egymásik ponton: bevezetni egy új intézményt, a proszemináriumo-
két. Tessék megengedni, hogy ezt kissé messziről kezdjem.
Egy nagy m_agyarjogásszal éles vitám volt a mezei jogászság
intézményéről. En ezt megszüntetendőnek tartottam, ő védte.
Volt egy kedves tanulótársam, aki beiratkozott bölcsésznek, de
soha előadásra nem jött, az indexét is mások íratták alá. írónak
készült. Négy év múlva okmánya volt arról, hogy bölcsészetkari
tanulmányokat végzett. Ezt a Bölcsészeti Kar tanárai, a kar dé-
kánja és az Egyetem rektora számos aláírással igazoltálc Mellesleg
megjegyzem, hogy igaza volt Riedl Frigyesnek is, aki annakidején
azt mondotta, hogy ha a pesti egyetem minden hallgatója járna az
előadásokra. a rendőrséget kellene igénybe venni a termekben el
nem férő hallgatóság egy részének eltávolítására. Annyi azonban
bizonyos, hogy a helyzet lehetetlen volt, s az én említett tervern
kiindulópontja lehetett volna egy reformnak. Ennek a tervnek az
volt az alapgondolata, hogy a Bölcsészeti Kar minden hallgatójának
legyen egy barátja a tanító testületben, akár tanár, akár segéderő.
Osszuk be a hallgatóságot 10-12-es proszemináriumi csoportokba,
s a vezető heti egy órában foglalkozzék velük. Egyénenként kér-
dezze ki őket tanulmányaikról, beszélje meg velük a hallgatott
előadásokat, adjon nekik tanácsot, kötetlen és közvetlen formában,
ne térjen ki egyéni kérdéseknek a csoportban való fesztelen meg-
tárgyalása elől. Egy ilyen megbeszélést meg lehet tölteni tartalom-
mal. Egyéni kritikával meg lehet beszélni bevezető jellegű, azután
módszertani és tudomány történeti kérdéseket. Olyan gazdagok
ezek a területek!
Aki foglalkozott az egyetemek történetével, annak már eszébe
jutott az angol kollégiumok tutori intézménye. Valóban, ez volt az,
ami nekem az Eötvös-kollégiumi élményeim mellett az első im-
pulzust adta. Az idő igazolta elgondolásaimat: a tutorság intézmé-
nyének bevezetése ma az egész világon az egyetemi reformok
homlokterében van.
A Bölcsészeti Kar túlnyomó többsége lelkesedéssel fogadta a
tervet. Voltak a tervnek ellenzői is, de csekély számmal. A filozó-
fiának különben kiváló tanára azt mondotta, hogy neki olyan
hallgató kell, aki hall valamit az Egyetemen és akkor három hétig,
nem jön előadásra, hanem könyvtárakban kutatja az illető kérdést.
Ez a tanár nem ismerte az élet, jelesen az egyetemi nevelés reali-
tásait.
A reform megvalósítására sikerült pénzt is előteremteni.
Tudjuk, hogy a régi egyetem tele volt elavult hagyománnyal.
Ezek közé tartozott az, hogy a magántanári tandíjjutalékot - vagy
40 000 pengőt - a Bölcsészeti Karon az előadó hallgatóinak számaJIHGFEDCBA
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szerint osztották ki. Ha a tudományokban kiváló magántanár
speciális előadását két hallgató vette fel, az illető magántanár
kapott a félév végén - mondjuk - 3 pengő 60 fillért. De az a cím-
zetes tanár, aki 800 jogász számára tartott formálisan kötelező,
sablonos és tudományosan érdektelen előadásokat, kapott 1500
pengőt. Én azt kértem, hogy az említett 40 000 pengőt fordítsuk a
proszemínáriumi vezetők díjazására. A Tanács, kissé viszolyogva,
de elfogadta proszemináriumi javaslatomat, sőt elfogadta annak a
fedezetre vonatkozó részét is. A reformot tehát megcsináltuk , de
nem volt talaja, nem erősödött meg. Az Egyetem rendületlenül
ment tovább régi hagyományai útján. Reformtörekvésem csak
magános első fecske volt, mely nem csinált nyarat.
Ma nálunk nincs baj. Pártunk és kormányunk a zökkenőmentes
átalakulás elvét követi, bevezet szükséges reformokat, de gondos-
kodik arról, hogy ezek sem a közéletben, sem magában a nevelésben
zavart ne okozzanak.
Korántsem ilyen sima a helyzet a nyugati országokban.
Franciaországban súlyos közéleti, utcai és politikai harcok után
megcsinálták az egyetemi reformot, amely több oldalról éles bírá-
latot kapott, még a nyáron is bizonyos tanácstalanság jellemezte
a helyzetet. A reform most lépett életbe, nem tudom, hogy milyen
sikerrel. Németországban az egyetemi reform körül súlyos küzdelem
folyik és teljes zavar van. A Humboldt-típusű egyetem megbukott,
nagy átalakulások folynak. A professzorok, a dékánok, a rektor
(ahol még van) befolyásukat és tekintélyüket elvesztették. Svájcban
a világ egyik legelső főiskoláján, a zürichi műegyetemen felfüggesz-
tették a régi tanulmányi rendet és három "kísérleti évet" vezettek
be. Nem képzelem , hogy ez különösebben bölcs és károkat nem
okozó intézkedés.
Terveim - mint mondottam - meghiúsultak, de a kar egyet-
értett velem továbbra is abban, hogy kísérletem nem volt meggon-
dolatlan: mikor kedves tanítóm, Gombocz Zoltán 1935. május
elsején szó szerint a dékáni széken meghalt, a csonka tanévre újra
engem választott a kar dékánj ának, de akkor már nem lehetett
csinálni semmit.
Csendes kutató- és tanítói munkában teltek az évek, mialatt
az Egyetem és az Akadémia - pénz és gondolat hiányában - a
jövő problémáit egészen helytelenül látva haladt tovább a régi
utakon s a nemzet kalandor politikusok vezetésével némán várta
az összeomlást.
Első dékánságom idejétől újra eltelt tizenöt év, s 1947-ben
rám került a rektorság sora. Nehéz helyzetben voltam, de a már
említett daimonion megmutatta a helyes utat.
Hogy megértsük a dolgok fejlődését , el kell mondanom bizo-
nyos részleteket. Akkoriban még az volt a szokás - nem tudom,
hogyma is így van-e még -, hogy az új rektor szeptember elején
értesítette az ország legmagasabb hivatalait, hogy átvette az
Egyetem vezetését. Ilyen átiratot küldött a hercegprímásnak is,
aki a Minisztérium mellett felettese is volt az Egyetem legsúlyosabb
fakultásának, a Teológiai Karnak. A prímás udvariasan felelt az
átiratomra, s azt a reményét fejezte ki, hogy Pázmány Péter
szellemében fogom vezetni az Egyetemet. Jól tudtam, mit ért a
prímás Pázmány Péter szellemén, ennek az intenciónak akkor sem
tudtam volna megfelelni, ha akartam volna. Másfelől a párt egyik
legkiválóbb tagja, egy nagy elme, kihez baráti kapcsok is fűztek,
azt ajánlotta, hogy csináljak salto mortalét - ezt a kifejezést
használta -, és teljes erőmmel álljak a szocialista építés szolgá-
latába. Az utóbbit józan útnak láttam, de a salto mortaléktól a
daimonion világéletemben visszatartott .
.Ezeknek az elgondolásoknak az alapján vezettem az Egye-
temet. Semmi lényeges nézeteltérésem nem volt soha, sem a párttal,
sem az Egyetemi Tanáccsal, illetőleg az Egyetem karai val. Voltak
egyetemi emberek, akiket anyagilag súlyosan érintett az új rend,
volt, aki milliókat vesztett; a Teológiai Kar látta, hogy régi súlyát
nem tudja megtartani. Azért mégis követtek, mert józan, reális
gondolkozású emberek voltak, s a rektornak - néha alap nélkül -
akkor is nagy tekintélye volt. Mikor rektori évem elmúlt, arra kért
a miniszter, hogy vállalj am el a rektorságot még egy évre. A kérést
- nem minden aggodalom nélkül - teljesítettem. Aggodalmaim
arra vonatkoztak, hogy összeütközöm Eötvös Loránd elveivel, aki
a rektorság sorrendjét a rangsor alapján óhajtotta szabályozni
s megszüntetendőnek tartotta, hogy a tekintélyes, a har-
mincas, negyvenes években évi 40000 pengő jövedelemmel
járó rektori pozíciót egy-egy ügyes tanár két vagy több évre is
megtartsa.
1947. szeptember I-én foglaltam el a rektori széket és 1949.
szeptember 1-én hagytam el. Elmondhatom, hogy ez a két év
életem legszebb korszakai közé tartozik. Nyugodt lélekkel távoz-
tam és adtam át helyemet kedves barátomnak, egy nagy tudósnak
és nagy embernek, Vadász Elemérnek. Tudományos életünk szocia-
lista átalakítása 1950körül lépett a döntő stádiumba, s én igyekez-
tem az átalakulás számára nyugodt, megértő légkört biztosítani
az Egyetemen, viszont régi kollégáim érdekében megtettem min-
dent, amit méltányosnak láttam.
Most eljött egy új kor. Egyetemünk életét az elmúlt két év-
tizedben a rendkivüli fejlődés, az átgondolt súlyos reformok és
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Az ünnepi közgyűlést bezárern.
reformkísérletek fokozatos megvalósítása és a jövőt építő szervezett
munka jellemzi, amint erre már előbb utaltam.
Köszönöm a kitüntetést és kívánom, hogy Egyetemünk
Eötvös Loránd szellemében - nevelje ú ja b b évszázadokon át
egyre növekvő sikerrel a magyar értelmiséget, népünk és népi
demokráciánk szolgálatára.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N a g y K á r o ly r e k to r : Egyetem ünk Tanácsa nevében is nagyon
köszönöm Németh Gyula professzor úrnak közgyűlésünkhöz in-
tézett meleghangú, megható szavait, amelyek olyan maradandó
emlékként állították elénk egy nagy tudós egyéniségét. Egyetemünk
számára is nagy megtiszteltetés, hogy Németh Gyulának átnyújt-
hatta legmagasabb elismerésének jelképét, a tiszteletbeli doktori
diplomat.
Ezek után őszinte tisztelettel, szeretettel és nagyrabecsüléssel
üdvözlöm Önt, doctor philosophiae honoris causa Németh Gyula
professzor úr, azzal a bensőséges óhajtással. hogy még sok éven át
fejtse ki munkásságát a tudomány szolgálatában a magyar nép és
a,z egész emberiség javára, egyben Egyetemünk dicsőségére is.
Ugy legyen!
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AZ EGYETEM VEZETÉSE, IíÖZPON'l'I TESTÜLETEI,
TÁRSADALMI SZERVEI ÉS HIVATALAI
Rektor:
(Ir. Nagy Károly egyetemi tanár
Rektorhelyettesek :
dr. Benkő Loránd egyetemi tanár
dr. KU'ály Tibor egyetemi tanár (1971. II. l-ig)
dr. Seres Imre egyetemi tanár (1971. Ill. 19-től)
EGYETEMI TANÁCS
Elnők : lll'. Nagy Károly egyetemi tanár, rektor
Titkár: dr, Vékás Lajos egyetemi adjunktus
Tisztségük alapján tagok:
dr. Benkő Loránd egyetemi tanár, rektorhelyettes
(Ir. Király Tibor egyetemi tanár, rektorhelyettes (1971. II. l-ig)
dr. Seres Imre- egyetemi tanár, rektorhelyettes (1971. Ill. 19-től)
dr. Kátai Imre egyetemi tanár, dékán
(Ir. Sárándi Imre egyetemi tanár, dékán
dr. Székely György egyetemi tanár, dékán
Radnóti Györgyné gazdasági főigazgató
Magyar György egyetemi docens, az MSZMP Végrehajtó Bizottságának
titkára
dr. Kádár Miklós egyetemi tanár, a Pedagógusok Szakszervezete Egye-
temi Bizottságának elnöke
lll'. Kiss György egyetemi tanársegéd, a KISZ Végrehajtó Bizottságának
titkára
Választás alapján tagok:
a) az Állam- és Jogtudományi Karról
dr. Seres Imre egyetemi tanár (1971. Ill. 19-ig)
lll'. Berényi Sándor egyetemi tanár (1971. VI. 8-tóI)
lll'. Samu Mihály egyetemi tanár
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dr. Pintér Jenő egyetemi docens
dr. Hársfalvi Rezső egyetemi tanársegéd
Csurányi Csilla II. éves hallgató
Lenkovits Barna II. éves hallgató
Szilasi Judit Ill. éves hallgató
Somló Judit IV. éves hallgató
b) a Bölcsészettudományi Karról
dr. Arató Endre egyetemi tanár
dr. Dobossy László egyetemi tanár
dr. IHrály István egyetemi tanár
dr. Pusztai Ferenc egyetemi adjunktus
dr. Szabics Imre egyetemi tanársegéd
Gergely Attila II. éves hallgató
Redő Ferenc IV. éves hallgató
Hargittai Gál!or V. éves hallgató
Standeiszky Eva V. éves hallgató
c) a Természettudományi Karról
dr. Balogh János egyetemi tanárONMLKJIHGFEDCBA
d r . Szabó Zoltán egyetemi tanár
dr. Kubovics Imre egyetemi docens
Baranyai Zsolt IV. éves hallgató
Körmendi Sándor IV. éves hallgató
Major Péter IV. éves hallgató
Rajkovics Zsuzsanna IV. éves hallgató
Állandó meghívottak:
dr. Polinszky Károly miniszterhelyettes
dr. Kahulits László főosztályvezető (1971. II. l.ig)
dr. Iiirály Tibor főosztályvezető (1971. II. l.től)
Kanczlcr Gyula főosztályvezető
dr. Bolla Kálmán osztályvezető
dr. Mátrai László, az Egyetemi Könyvtár főigazgatója
dr. Turczi Gyula egyetemi adjunk tua, a Személyzeti Osztály vezetője(1971. II. l· ig)
dr. Györgyi Kálmán egyetemi adjunktus, a Személyzeti Osztály vezetője(1971. II. I-től)
dr. Papp József, a Rektori Hivatal vezetője
REKTORI TANÁCS
Elnök:
Tagok:
dr. Nagy Iíároly egyetemi tanár, rektor
dr. Benkő Loránd egyetemi tanár, rektorhelyettes
dr. Király Tibor egyetemi tanár, rektorhelyettes (1971. II. l.ig)
dr. Seres Imre egyetemi tanár, rektorhelyettes (1971. II. Ltöl)
dr. Kátai Imre egyetemi tanár, dékán
dr. Sárándi Imre egyetemi tanár, délcan
dr. Székely György egyetemi tanár, dékán
llagyar György egyetemi docens, az MSZMP Végrehajtó Bizott.
ságának titkára
dr. Kádár l'liklós egyetemi tanár, a Szakszervezet Intézőbizott.
ságának elnöke
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Elnök:
Titkár:
Tagok:
dr. Kíss György egyetemi tanársegéd, a KISZ Végrehajtó Bizott-
ságának titkára
(ll'. Vékás Lajos egyetemi adjunktus, az ET titkára
dr. Turczi Gyula egyetemi adjunktus, a Személyzeti Osztály
vezetője (1971. II. l-ig)
dr. Györgyi Kálmán egyetemi adjunktus, a Személyzeti Osztály
. vezetője (1971. II. l-től)
Radnóti Györgyné gazdasági főigazgató
dr. Papp József, a Rektori Hivatal vezetője
GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
Radnóti Györgyné gazdasági főigazgató
Bartus Gyula csoportvezető
dr. Nagy Béla egyetemi docens, dékánhelyettes
dr. Vígh József egyetemi docens, dékánhelyettes
dr. Simon Tibor egyetemi docens, dékánhelyettes
dr. Kubovics Imre ,egyetemi docens
dr. Domanovszky Akos igazgatóhelyettes
dr. Tóth Gábor egyetemi docens, igazgató
Fehérvári Gyula igazgató
dr. Wessely Antal egyetemi adjunktus, a Szakszervezet Intéző-
bizottságának titkára
Szabó Ferencné osztályvezető
ROLLÉGIUMI BIZOTTSÁG
Elnök: dr. Tóth Gábor egyetemi docens, igazgató
Titkár: Szanka Rózsa főelőadó
Tagok: dr. Gerics József egyetemi docens
dr. Madarász Tibor egyetemi docens
dr. Bodgál Zoltán egyetemi adjunktus, igazgató
dr. Pusztai Ferenc egyetemi adjunktus
dr. Turczi Gyula egyetemi adjunktus
dr. Kiss György egyetemi tanársegéd, a KISZ VB titkára
B. Házi Erzsébet igazgató
Bodnár Balázs joghallgató
Agoston Zoltán TTK-s hallgató
Zoltán András bölcsészhallgató
Elnök:
Alelnök:
Titkárok:
Tagok:
RULTURÁLIS BIZOTTSÁG
dr. Dobossy László egyetemi tanár
dr. Kovács Kálmán egyetemi tanár
dr. Baross Gábor osztályvezető és
Bánhegyi Sándor osztályvezető
Radnóti Györgyné gazdasági főigazgató
Surányi Ibolya csoportvezető
György jakab Endre főelőadó
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dr. Putnoky Jenő egyetemi adjunktus
dr. Póth István egyetemi docens
Nemes Viktória nevelő tanár
dr. Hollós Istvánné igazgatóhelyettes
Révész Gáborné igazgatóhelyettes
Solti Gyula igazgatóhelyettes
Gergely Attila egyetemi hallgató
Ruják László egyetemi hallgató
Vízkeleti Julianna egyetemi hallgató
Margittai Domokos egyetemi hallgató
Maitinszky András egyetemi hallgató
Ráth András egyetemi hallgató
Bányai Gábor egyetemi hallgató
György László egyetemi hallgató
Kéri György egyetemi hallgató
Korompay János egyetemi hallgató
Melles Annamária egyetemi hallgató
(Utazási Bizottság nem alakult, szerepét a Rektori Tanács töltötte be.)
~iUNRAÜGYI DÖNTŐBIZOTTSÁG
Elnök: dr. Weltner Andor egyetemi tanár
Elnökhelyettes: dr. Asztalos László egyetemi tanár
dr. Nagy Tibor egyetemi tanár
Tagok: dr. Andrásfay Antal főelőadó
dr. Lengyel István egyetemi docens
dr. Menczel György egyetemi adjunktus
dr. Sárfalvi Béla egyetemi docens
dr. Tamás Anna egyetemi docens
Jegyzőkönyvvezető: Benkő Lászlóné előadó
MAGYAR SZOCIALISTA MUNRÁ.SPÁRT EGYETE~n SZERVEZETE
Magyar György egyetemi docens, az ELTE MSZMP Végrehajtó Bizottság
titkára
Komjáthy Ottóné előadó
RmU1UNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG EGYETE~n SZERVEZETE
dr. Kiss György egyetemi tanársegéd, az ELTE KISZ Végrehajtó Bizottság
titkára
Filipsz Lászlóné Mihók Irén előadó
PEDAGÓGUSOI{ SZARSZERVEZETE EGYETEMI BIZOTTSÁGA
dr. Kádár Miklós egyetemi tanár, elnök
Salamon Zoltán egyetemi adjunktus, titkár
Dr. Wessely Antal egyetemi adjunktus, titkár
Lőrincz Kálmánné előadó (szülési szabadságon)
Varga Imréné előadó (szülési szabadságon)
Lemlein Edgárdné adminisztrátor (1970. X. 15-től szerződéssel)
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RERTORI HIVATAL
dr. Papp József hivatalvezető, egyetemi adjunktus
a) Rektori Titkárság
dr. László János osztályvezető
Bánhegyi Sándor osztályvezető (az Eötvös Klub vezetője)
Györgyjakab Endre főelőadó (Eötvös Klub)
dr. Szikossy Ferenc főelőadó
Benkő Lászlóné előadó .
Király Aladárné előadó
Keszei Miklósné előadó (Eötvös Klub)
Gyarmati Imre irodavezető
Szabó Kálmánné hivatalsegéd
Bányai Sándorné hivatalsegéd (Eötvös Klub)
Godányi Irnréné hivatalsegéd (Eötvös Klub)
Kovács Gyuláné takarító (Eötvös Klub)
Mikulecz Márta takarító (Eötvös Klub)
Tóth Teréz takarító (Eötvös Klub)
b) Oktatási Osztály
Szabó Ferencné osztályvezető (kinevezve 1971. II. l-től)
dr. Boksay Zoltánné főelőadó
Szánka Rózsa főelőadó
Börzsei Béláné előadó
Török Jozefa gyors-gépíró
ll) Tudományszervezési Osztály
dr. Borza Antal csoportvezető
Feldmann Ferenc főelőadó (második állás)
Gidai Ildikó gyors-gépíró
d) Nemzetközi Kapeselátok Osztálya
dr. Mádl Ferenc osztályvezető (1971. II. 1-től), egyetemi docens, kandidátus
dr. Dobozi József főelőadó (1971. IV. l-ig)
Magyar Lászlóné előadó
Rózsahegyi Zsuzsa előadó
Topor Karola gyors-gépíró
e) Kulturális Osz1ály (Egyetemi Színpad)
dr. Baross Gábor osztályvezető, Liszt-díjas karnagy
Müller Vilmos csoportvezető
Surányi Ibolya csoportvezető, előadóművész
Katona Imre főelőadó
Répássy Andrásné előadó
F. Tóth Tibor előadó
Pákozdi Istvánné előadó
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Szakács ,Margit előadó
Csányi Arpádné előadó
Nikléczi Péter technikus
Vankó Mihály szakmunkás
Bagdi Mihályné takarító
SZE~lÉLYZETIfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO SZTÁ LY
I] S eg éd h iv a ta l (Központi Iktató)
Földesi J ózsefné irodavezető
dr. Turczi Gyula egyetemi adjunktus, osztályvezető (1971. II . l-ig)
dr. Györgyi Kálmán egyetemi adjunktus, osztályvezető (1971. II. l-től)
dr. Bencédy Józsefné főelőadó (1971. II. l-ig)
Kerekes Tiborné főelőadó
dr. Szabó Jánosné előadó
LénártI1,Elekné adminisztratív ügyintéző (1970. X. l-től)
Torzsa Eva adminisztratív ügyintéző (1970. IX. 22-től)
l{ l{ -c sop o r t
G AZDA SÁG I IG A ZG A TÓ SÁG
Radnóti Györgyné gazdasági főigazgató
Széll Lajos műszaki főigazgatóhelyettes
P én z iig y i O sz tá ly
Kárpáti Árpádné dr. osztályvezető
Jankó István mb. osztályvezető
dr. Nagy Sándorné csoportvezető
Győrffy Gyula főelőadó
Németh Ferencné főelőadó
Papp Istvánné főelőadó
dr. Ráth Szabo1csné főelőadó
Szmodics Erzsébet főelőadó
dr. Békési Gyuláné előadó
Bodnár Sándorné előadó
Ferenczy Istvánné előadó
Kékesi Gézáné előadó
Mittermayer Irén előadó
Vida J ózsefné előadó
Agócs Sándorné gép-gyorsíró
Erős Elekné gép-gyorsíró
Rab Mária gép-gyorsíró
Czeier Károlyné hivatalsegéd
Túri Kovács Lázár betanított munkás
Harmath Lajosné hivatalsegéd
Andel Tiborné csoportvezető
Toborffy Dénesné revizor
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Lakatos Györgyné osztályvezető
Köpeczi Domokos vezető főmérnök
Darvas Tibor mérnök
Juhász János technikus
Magyar Erzsébet technikus
Maróti Alajos technikus
Tarcai János technikus
dr. Popovics Ervin főelőadó
Schindler Alfrédné főelőadó
Fazekas Józsefné előadó
Solti Albert előadó
Süli Istvánné előadó
Székely László előadó
Andorkó Imréné műszaki rajzoló
Göttl Márta gyors-gépíró
Bankó József műhelyvezető
Simon Bálintné hivatalsegéd
Schmidt Ádám főműhelyvezető
Gedővári Ferenc műhelyvezető
Laczkó István mühelyvezető
Princzes Ferenc műhelyvezető
Tóth Zsigmond műhelyvezető
Vladár István műhelyvezető
Szűcs László technikus
Kovács Ferencné előadó
Bozsó Béla szakmunkás
Demeter Ferenc szakmunkás
Dröszler József szakmunkás
Hata Róbert szakmunkás
Kenyeri István szakmunkás
Nánási Ferenc szakmunkás
Németh Károly szakmunkás
Páhek György szakmunkás
Pászti János szakmunkás
Pataki Miklós szakmunkás
Pollák István szakmunkás
Potrók Gyula szakmurikás
Válóczi György szakmunkás
Weigl Géza szakmunkás
Bekő Ferencné betanított munkás
Elek Károly betanított munkás
Gémes Balázs betanított munkás
Madó István betanított munkás
Sipos Imre betanított munkás
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Pálinkás László osztályvezető
Baloghi Imre főelőadó
Cseh Károly főelőadó
Szász József főelőadó
Banga József előadó
Galkó Eszter előadó
Halmai Ágoston előadó
Iván Tibor előadó
Kaczor János előadó
Lantos László előadó
Pozsgay Györgyi előadó
Zsintek Antalné előadó
Wollner Ernőné előadó
Vitkovics Mária előadó
Balogh Győző raktáros
Fügei Béla betanított munkás
Medgyesi Alajos betanított munkás
Nagy Lajos betanított munkás
Varga István betanított munkás
Knapp Antalné hivatalsegéd
Medgyesi Alajosné hivatalsegéd
G épk ocs im ííh e ly
Takár György főelőadó
Kiss Sándor előadó
Lőwinger Tamás műhelyvezető
Bagdány János gépkocsivezető
Balogh Kálmán gépkocsivezető
Barna Mihály gépkocsivezető
Bazsik János gépkocsivezető
Bekő Ferenc gépkocsivezető
Illés Pál gépkocsivezető
Kamka János gépkocsivezető
Mayer Dezső gépkocsivezető
Nagy Gábor gépkocsivezető
Nyíri Béla gépkocsivezető
Osbáth Károly gépkocsivezető
Simon Bálint gépkocsivezető
Sinka János gépkocsivezető
Széll András gépkocsivezető
Ványai Róbert gépkocsivezető
Wolf Géza gépkocsivezető
Kloczer Gézáné betanított munkás
Nagy Lajos betanított munkás
Tóth János betanított munkás
Vass István segédmunkás
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Bér-PONMLKJIHGFEDCBAé s ~Iunkaiigyi O sz tá ly
Monostori Lajosné osztályvezető
Dvorák Rudolfné főelőadó
Kertész Istvánné főelőadó
dr. Pálfalvi Györgyné főelőadó
Péterdi Péter főelőadó
Rusz Ferencné főelőadó
Szabados Marta főelőadó
Váradi Sándorné főelőadó
Gszell Józsefné előadó
Hartai Lászlóné előadó
Igrényi Ferencné előadó
Juhász Edéné előadó
Urbán Józsefné előadó
Csapó Mária gép-gyorsíró
Gyimesi J ózsefné takarítónő
dr. Angyalesi Endréné osztályvezető
dr. Balassa Ivánné csoportvezető
Sándorfalvi Sándor főelőadó
Vineze Györgyné főelőadó
dr. Bodnár Józsefné előadó
Konrád István előadó
Mázsa Györgyné előadó
Szádeczky-Kardoss Lászlóné előadó
Szalay Tiborné előadó
Takács Ferencné előadó
Vadas Györgyné előadó
Zárai Lászlóné előadó
Kemenesi Klára könyvelő
Wojtachowszky Vera könyvelő
E llen ő rzé s i C sop o r t
Bartus Gyula csoportvezető
Tóth László revizor
Szakács Józsefné takarító
B eruh á zá s i O sz tá ly
Janka Jenő osztályvezető főmérnök
Gál Sándorné előadó
Kisiván Gézáné hivatalsegéd
G ond llok sá g
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Pöntör Istvánné főgondnok
Völgyi Tamás előadó
Bankó Józsefné betanított munkás
Gál János műhelyvezető
Kisfaludi Ferencné távbeszélő-kezelő
Müller J ózsefné kapus
Szikszai Lajosné kapus
Machán Rezsőné felvonókezelő
K. Nagy Antalné felvonókezelő
Bagossi Imréné takarító
Bene Sándorné takarító
Boros Jánosné takarító
Fekete Péterné takarító
Gacsal Sándorné takarító
Gusztafik Józsefné takarító
Knoska Róza takarító
Kovács Irén takarító
Róth Ferencné takarító
Schott Borbála takarító
Simon Mihályné takarító
Szabó Mátyásné takarító
Szőcs Jánosné takarító
Tihanyi Istvánné takarító
Wágner Emília takarító
Zelei Lászlóné takarító
Nagy Ödön segédmunkás
Sokszorosítóiizem
Arató Tamás főműhelyvezető
Radnóti Károly főműhelyvezető (második állás)
Szántó Endre főműhelyvezető
Hank Dezsőné előadó
Halász J enőné szakmunkás
Honti Sándorné szakmunkás
Müller Ferenc szakmunkás
Müller Ferencné szakmunkás
Sík Lászlóné szakmunkás
Somlyó Ernő azakrnunkás
Somlyó Ernőné betanított munkás
Zemlényi Sándorné betanított munkás
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Elnök: dr. Sárándi Imre egyetemi tanár, dékán
Titkár: dr. Szab6 Lászlóné egyetemi docens
Tagok: dr. Haraszti György egyetemi tanár, dékánhelyettes
dr. Vígh J6zsef egyetemi docens, dékánhelyettes
dr. Pintér Jenő egyetemi docens, az MSZMP kari szervezetének
titkára
dr. Németh János egyetemi docens, a kari Szakszervezeti Bizottság
titkára
Kovács J6zsef egyetemi hallgat6, KISZ-titkár
dr. Berényi Sándor tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Br6sz R6bert tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Földesi Tamás tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Horváth Pál tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kádár Mikl6s tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Király Tibor tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kovács Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kovacsics J6zsef tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Nagy Tibor tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Névai László tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Samu Mihály tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Seres Imre tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Sipos Aladár tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Takács Imre tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Világhy Mikl6s tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Weltner Andor tanszékvezető egyetemi taná~
dr. Eörsi Gyula egyetemi tanár
dr. Szab6 Imre egyetemi tanár
dr. Molnár J6zsef egyetemi docens
dr. Schmidt Péter egyetemi docensfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 .
A I{A RO K VEZETÉ SE ,
TE S '1'ÜLE TE 1, H IV A TA LA I É S TA N SZÉK E I
ÁLLA~I- É S JO G TUDOM ÁNY I R AR
(B ud ap est V ., E gy e tem tér 1 -3 .)
Dékán: d r . S á rán d i Im re egyetemi tanár
Dékánhelyettes: d r . H ara sz ti György egyetemi tanár
d r . V ígh Jó zse f egyetemi docens
Rarl T an ács
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Rönyvtál'i Bizottság
dr. Madarász Tibor egyetemi docens
L'Auné Jenő vezető lektor
dr. Bodgál Zoltán egyetemi adjunktus
dr. Gönczöl Katalin egyetemi tanársegéd
dr. Nagy T. Gyula egyetemi tanársegéd
dr. Fűrész Klára egyetemi tanársegéd
Boros László egyetemi hallgató
Kékesi László egyetemi hallgató
Tóth László egyetemi hallgató
Hamza Gábor egyetemi hallgató
Horváth Aladárné tanszéki adminisztrátor
Tudományos Bizottság
Elnök: dr. Haraszti György egyetemi tanár, dékánhelyettes
Titkár:. dr. Bajáki Veronika egyetemi docens
Tagok: dr. Brósz Róbert egyetemi tanár
dr. Eörsi Gyula egyetemi tanár
dr. Névai László egyetemi tanár
dr. Samu Mihály egyetemi tanár
dr. Seres 1111.regyetemi tanár
dr. Weltner Andor egyetemi tanár
dr. Vígh József egyetemi docens
dr. Kratochwill Ferenc egyetemi adjunktus
Nevelési Bizottság
Elnök:] dr. Madarász Tibor egyetemi docens
Titkár: Ludányi Tiborné dr. főelőadó
Tagok: dr. Hajdú Lajos egyetemi docens
dr. Schmidt Péter egyetemi docens
dr. Bodgál Zoltán egyetemi adjunktus
dr. Vékás Lajos egyetemi adjunktus
dr. Tóth,János egyetemi adjunktus
Karádi Eva egyetemi tanársegéd
Elnök: dr. Nagy Tibor egyetemi tanár
Tagok: dr. Diósdi György egyetemi docens
dr. Békés Imre egyetemi adjunktus
dr. Süveges Márta egyetemi adjunktus
dr. Valki László egyetemi tanársegéd
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Fejlesztési és racíenallzálásl Bizottság
Elnök: dr. Kovacsics József egyetemi tanár
Titkár: dr, Nagy Tibor Gyula egyetemi tanársegéd
Tagok: dr. Kozma Pál egyetemi docens
dr. Sári János egyetemi adjunktus
dr. Vándor Péter egyetemi tanársegéd
Írásbeli tananyagokkal foglalkozó Bizottság
Elnök: dr. Asztalos László egyetemi tanár
Titkár: dr. Laukó Károly egyetemi tanársegéd
Tagok: dr. Sík Ferenc egyetemi docens
dr. Györgyi Kálmán egyetemi adjunktus
Dékání Hivatal
Dr. Taligás Lajos osztályvezető, a Dékáni Hivatal vezetője
Dr. Molnár István osztályvezető-helyettes, kari titkár
Dr. Bartha Odönné főelőadó
Ludányi Tiborné dr. főelőadó
Dr. Simonyi Ernőné főelőadó
Borsodi Gyuláné előadó
Dr. Polt Miklósné előadó
Rozsos J ózsefné előadó
Sitkey Jánosné előadó
Gál Lászlóné adminisztratív ügyintéző
Horváth Sándorné adminisztratív ügyintéző
Kiss Béláné adminisztratív ügyintéző
Perjési Margit adminisztratív ügyintéző
Ecsedi András hivatalsegéd
Tanszéki admínísztráeíé
Alföldi Margit adminisztratív ügyintéző
Gyarmati Jánosné adminisztratív ügyintéző
Gyuranecz Márta adminisztratív ügyintéző
Haári Vilmosné adminisztratív ügyintéző
Horváth Aladárné adminisztratív ügyintéző
Madaras Gyuláné adminisztratív ügyintéző
Németh Ferencné adminisztratív ügyintéző
Simonyi Egonné adminisztratív ügyintéző
Sipos Vilma adminisztratív ügyintéző
Virágh Lászlóné adminisztratív ügyintéző
Dr. Zalatnai Leóné adminisztratív ügyintéző
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Kari könyvtár
Ballóné dr. Mike Ágnes, kari könyvtár vezetője
Diószeghy Győzőné könyvtáros
Dr. Hevesi Sándor könyvtáros
Dr. Kiss Pál könyvtáros
Hoványi János könyvtáros
Horváth Lórántné könyvtáros
Horeczky Károlyné könyvtárkezelő
Vágvölgyi Istvánné könyvtárkezelő
Tordai Gábor raktáros
Tanszéki könyvtárosok
Dr. Szádeczky-Kardoss László"Államigazgatási Jogi Tanszék
Dr. Somogyi Sándor, Magyar Allam- és Jogtörténeti Tanszék
ÁLLAM- ÉS JOGELMÉLETI TANSZÉR
Dr. Samu Mihály tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Kulcsár Kálmán egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Szabó Imre egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Vas Tibor egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Szilágyi Péter egyetemi tanársegéd
Dr. Nagy Zoltán c. egyetemi docens, MSZM;f KB 'alosztályvezető
Dr. Péteri Zoltán c. egyetemi docens, az Allam- és Jogtudományi
Intézet tudományos munkatársa, kandidátus
II.
Rulcsár R.: A társadalmi folyamatok a szociológiai és demográfiai kutatá-
sokban. Demográfia, 1970. 1-2. sz. 9-21.
Kulesár R.: A társadalomtudományi kutatás és az MSZMP tudománypoli-
tikai irányelvei. Magyar Tudomány, 1970. 1. sz. 1-5.
Kulcsár K.: A család - ma. Új írás, 1970. 6. sz~ 61-72.
Kulcsár K.: A politika és jog Lenin műveiben. Aliarn- és Jogtudomány,
1970.1. sz. 17-25.
Kulcsár K.: Historical development of the Law-applying functions.
Social conditions and Legal evolution. Droit Hongrois - Droit
Comparé. Bp., 1970. 51-75.
Kulcsár K.: A szociológia Magyarországon. Társadalmi Szemle, 1970.
július.
Kulcsár K.: Gazdasági hatékonyság - társadalmi hatékonyság. Gazdaság,
1970. 3. sz.
Kulcsár K.: Situation in the application of Law. Acta Iuridica, 1970. 1-2. sz.
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Kulcsár K.: Hatalom - Politika - Technokraták (válogatás C. Wight,
Mills műveiből). Válogatás és a bev. tanulmány. Közgazdasági és Jogi
Kiadó, Bp., 1970.
ftulcsár K.: Engels, a szociológus. Tv-előadás. 1970. december 23.
Kulcsár K.: Előadás a Szovjet Szociológiai Társaság 1970. június 4-5·i
ülésén: Politika és szakszerűség a társadalom vezetésében.
Kulcsár IL: 1970. március 5-i előadás a Stanford in Vienna hallgatói előtt
Bécsben : A szociológia Magyarországon.
PéteriZ.: Az államforma-elmélet alapkérdései. Kandidátusi disszertáció, 1970.
Péteri Z.: V. 1. Lenin - osznovopolozsnik szocialiszticseszkogo prava. In:
V. I. Lenin o szocialiszticseszkom goszudarsztve i prave. Moszkva, 1970.
250- 297. (Társszerzőkkel. )
PéteriZ.: A jog ~s a törvényesség megszilárdításának néhány kérdése Lenin
műveiben. Allam és Jogtudomány XIII/1970. 34-44.
Péterí Z.: Some Aspects of the Sociological Approach in Comparative Law.
In: Droit Hongrois - Droit Comparé. Hungarian Law - Comparative
Law. Bp., 1970. 75-94. ,
Péteri Z.: A társadalmiság kérdései a jogösszehasonJításban. Allam- és Jog-
tudomány, XIIl/l970. 230-248.
Péteri Z.: Trends in Legal Learning: Hungary. In: International Social
Science Journal, XXII/1970. 434-442., ugyanez franciául: Revue
Internationale des Sciences Sociales, XXII/1970. 474-483.
Samu M.: Vlijanije leninszkih idéj na razvitije vengerszkogo goszudarsztva
i prav~. Szovjetszkoe Goszudarsztvo i Pravo, 1970/4. 114-123.
Samu 1\'1:.:Allam- és jogelmélet. Jegyzet. Az Igazságügyminisztérium kiad-
ványa,,1970. 120 p.
Samu M.: Allam és jog a Magyar Tanácsköztársaság idején. Társadalom és
nemzet a Magyar Tanácsköztársaságban c. kötetben, 1970. 73-82.
Samu M.: A szocialista állam lenini koncepciója. Magyar Jog, 1970/7. sz.
368-393. .
Samu M.: Állam- és Jogehnélet. Egyetemi tankönyv. Bp., 1970. Szerkesz-
tése ésa IV., V., VI., XIV., XVII. fejezet, 89-242, 430-460, 545-571.
Szabó I.: Allam- és jogehnélet. Egyetemi tankönyv. Szerk. Samu Mihály.
(I-II1. fejezet: Tudományelméleti bevezetés. 15-88.) Tankönyvkiadó,
Bp., 1970. 586 p.
Szabó I.: Le traitment de l'équité dans le systeme juridique hongrois.j Droit
hongrois - droit eomparé. Hungarian law - Comparative law. Etudes
pour le VlIIe Congrős international de droit comparé. Akadémiai
Kiadó, Bp., 1970. 23-50. ,
Szabó I.: Lenin a jogról és a szeeialista jogról. Allam- és Jogtudomány,
1970/1. sz. 3-16. ,
Szabó I.: Az emberi jogok nemzetközi katalógusának fejlődéséhez. Allam-
és Jogtudomány, 1970/2. sz. 179-188.
Szabó I.: Méltányosság a szocialista jogban. Jogtudományi Közlöny,
1970/~-5. sz. 137-151.
Szabó I.: Allam- és jogtudományok ("A magyar tudomány huszonöt éve"
c. ünnepi számban). Magyar Tudomány, 1970/4-5. sz. 376-384.
Szabó I.: Lenin emlékezete. Magyar Jog, 1970/5. sz. 257-260.PONMLKJIHGFEDCBA
V a s T.: Seidler, G. L.: Politikai gondolkodás az ókorban és a középkorban.
Jogtudományi Közlöny, 1970. XI. 615-617.
V a s T.: Néhány elméleti kérdés L-enin tanításai tükrében. Vakok Világa,
1970. április, 11-17.
V a s T.: A vak jogászok foglalkoztatása, korreferátum. Vakok Jóléti Világ-
szervezete ülésén. Koppenhága, 1970. július 1.
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1 .
Dr. Berényi Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Szatmári Lajos egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Madarász Tibor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Balogh Miklós adjunktus (második állás)
Dr. Nagy Tibor Gyula egyetemi tanársegéd
Dr. Verebélyi Imre egyetemi tanársegéd
Dr. Vándor Péter egyetemi tanársegéd
Dr. Szádeczky-Kardoss László tanszéki könyvtáros
Haári Vilmosné adminisztratív ügyintéző
Dr. Kálmán György c. egyetemi tanár, kandidátus, az Országos Tervhi-
vatal Titkárságának vezetője ,
Dr. Toldi Ferenc c. egyetemi tanár, kandidátus, az MTA Állarn- és Jogtu-
dományi Intézetének főmunkatársa
Dr. Vámos Miklós c. egyetemi docens, honvéd ezredes
Dr. Ficzere Lajos mb. előadó, kandidátus, az MTA Allam- és Jogtudományi
Intézetének munkatársa
Dr. Kiss István mb. előadó, az Építésgazdaság Szervezési Intézet tudomá-
nyos tanácsadója
Dr. Takács József mb. előadó, kandidátus, az MTA Hivatalának főmunka-
társa
II .
Berényi S.: Bevezetés a szervezéstudornányba. (Társszerzők: Kovacsies
József, Nagy Tibor Gyula.) Egyetemi jegyzet. 'I'ankönyvkiadó, Bp.,
1970. 31~ p. ,
Berényi S.: Allamjogi - Allamigazgatási jogi alapismeretek. (Társszerző:
Takács Imre.) A Pénzügyi és Számviteli Főiskola jegyzete. Tankönyv-
kiadó, Bp., 1970. 150 p.
Berényí S.: V. 1. Lenin a bürokrabizmusról és az ellene való harc eszközeiről.
Allam és Igazgatás, XX. évf. 3., 1970. márciusi szám. 213-222.
Berényi S: Az igazgatést.udomány szerepe az államigazgatási rendszerünk
fejlesztésében. Allam és Igazgatás, XX. évf. 8., 1970. augusztusi szám,
694-705; és 9., 1970. szeptemberi szám. 799-813.
Berényi S.: Allamigazgatási munka hatékonysága és az államigazgatás.
Belügyi Szemle, 1970. 9. sz. 41-46.
Berényi S.: Az igazgatás tudomány szerepe az államigazgatási rendszerünk
fejlesztésében. A Szervezéstudományi Konferencia iratai. Bp., 1970.
1-31.
Berényi S.: Előszó Verebélyi Imre: "A Margitezigej fejlesztési és üzemelte-
tési problémái. A rendezés jogi lehetőségei. Allamigazgatási Helyzet-
játék" c. egyetemi jegyzethez. Tankönyvkiadó, 1970. 3-4.
Berényi S: Organü goszudarsztvennogo upravlenyija. Annales Univ. Sci.
Budapest, Tom. XI., 21-44.
Berényi S.: A szocialista államigazgatási rendszer fejlesztésének egyes kér-
dései. Előadás az ELTE Hazánk felszabadulásának negyedszázados
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évfordulója és a Lenin centenárium alkalmából az Állan,- és Jogtudo-
mányi Kar által tartott tudományos ülésszakon.
Berényi S.: Szervezéstudományi Konferencia. Magyar Hírlap, 3. évf. 162.,
1970. június, 12. sz. 2.
Madal'ász T.: A hatósági tevékenység mérésének elméleti kérdései. Szervezés-
tudományi Konferencia iratai. 1970. 55.
Madarász T.: A városi tanácsok fejlesztésének perspektívájáról. Korreferá-PONMLKJIHGFEDCBA
tu m a Székesfehérvár-i jogásznapokon. A konferencia iratai. 1970. 14.
Nagy T. Gy.: Bevezetés a szervezéstudományba. (Társszerzők: Berényi
Sándor, Kovacsics József.) Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Bp.,
1970. 314.
Nagy T. Gy.: Városigazgatási ~evékenység a járási jogú városokban. (Kandi-
dátusi értekesés vitája.) Allam- és Igazgatás, XX. évf. 1., 1970. januári
sz. 87-91.
Xagy T. Gy.: "Tyihomu;ov: Hatalom és igazgatás a szocialista társadalom-
ban" Szemlecikk. Állam- és Igazgatás, XX. évf. 2., 1970. februári sz.
179-187.
Szatmári L.: Pénzügyi büntettek és szabálysértések. A pénzügyi kriminalités
kérdései az elméletben és a gyakorlatban. Szerkesztés. Közgazdasági és
Jogi Könyvkiadó, Bp., 1970. 424 p.
Szatmári L.: A szabálysértési jog alapkérdéseiről. In: A pénzügyi bűntettek
és szabálysértések c. kötet. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp.,
1970. 108-170.
Szatmári L.: Az államigazgatási eljárás alapkérdései. In: Az államigazgatási
jog fontosabb szabályai. A bírósági fogalmazók oktatási anyaga. Az
Igazságügyminisztérium kiadása, 1970. 36-83.
Szádeczky-Kardoss L.: Allamigezgatási Jogszabálygyüjtemény II. (Különös
rész és kiegészítés az Altalános részhez.) Egységes egyetemi jegyzet.
Tankönyvkiadó, Bp., 1970. 580 p.
Ssádeczky-Kardoss L.: A szervezés és igazgatás általános alapelveiről.
Szemlecikk. Allam- és Igazgatás, XX. évf. 3., 1970. márciusi szám.
283-286.
Ssádeczky-Kardoss L.: A világürkutatással kapcsolatos reális jogi problémák.
(Gondolatok Gál Gyula: "Space Law 1969" c. munkája megjelenése
alkalmával.) Jogtudományi Közlöny, XXV. új. évf. 2-3., 1970.
február-márciusi szám. 127-130.
Ssádeczky-Kardoss L.: Hat évtized a magyar közigazgatéatudomány szol-
gálatában. Dr. Mártonffy Károly professzor 80 éves. Allam- és Igazgatás,
XX. évf. 12. sz. 1970. decemberi szám. 1150-1151.
Vel'ebélyi I.: A Margitsziget fejlesztési és üzemeltetési problémái. A rendezés
jogi lehetőségei. Allamigazgatási Helyzet játék. Egyetemi jegyzet.
Tankönyvkiadó, Bp., 1970. 43 p. + 2 térkép.
Verebélyl 1.: A szervezési és működési szabályzatok, a szervezeti modellek
és a KISZ kapcsolata. Felsőoktatási Szemle, XIX. évf. 3., 1970. márciusi
szám. 317-322.
Verebélyl 1.: Kandidátusi disszertáció vitája. Szemlecikk. Állam- és Igaz-
gatás, XX. évf. 7., 1970. júliusi szám. 657-662.
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1.
BÜNTETŐJOGI TANSZÉK
Dr. Kádár Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Molnár József egyetemi docens, kandidátus
Dr. Pintér Jenő egyetemi docens, kandidátus
Dr. Békés Imre egyetemi adjunktus
Dr. Bodgál Zoltán egyetemi adjunktus
Dr. Györgyi Kálmán egyetemi adjunktus
Dr. Károly Endre egyetemi adjunktus
Dr. Szűk László egyetemi tanársegéd
Dr. György Júlia tudományos kutató (kriminálpszichológia), kandidá-
tus, Kossuth-díjas
Gyarmati Jánosné adminisztratív ügyintéző
II.
Dr. Somogyi Endre mb. előadó, egyetemi tanár
Dr. Bártfai János mb. előadó, legfelsöbb bírósági bíró
Dr. Farkas Sándor mb. előadó, Legfőbb Ugyészség főosztályvezető ügyésze
Dr. Friedrich Lajos mb. előadó, ügyész ..
Dr. Glaser István mb. előadó, Legfőbb Ugyészség osztályvezető ügyésze
Dr. Korda György mb. előadó, legfelsőbb bírósági bíró
Dr. Kovács Zoltán mb. előadó, ny. osztályvezető
Dr. Popper Péter mb. előadó, tudományos kutató, kandidátus
Dr. Pusztai László mb. előadó, tudományos munkatárs
Dr. Rónai Róbert mb. előadó, osztályvezető ügyész
Dr. Szobor Albert mb. előadó, főorvos
Dr. Szuchovszky Gyula mb. előadó, tudományos munkatárs
Dr. Vágó Tibor mb. előadó, legfelsőbb bírósági bíró
BékéS" 1.: Büntetőjogi alapismeretek. Jegyzet a Pénzügyi és Számviteli
Főiskola hallgatói részére. Bp., 1970. 100 p.
Iiádár M.-Molnár J.-Pintér J.-Békés I.-Bodgál Z.-liároly E.-Szűk L.:
A bűncselekmények súly szerinti osztályozása. 112 p. Tanulmány az
Igazságügyminisztérium részére a kodifikációs munkálatokhoz.
Károly E.: A viktimológia szerepe és jelentősége a hazai és a többi szocialista
ország bűnüldözésében, különös tekintettel az erőszakos bűntettekre.
Vígh József egyetemi docenssel közösen készített nemzeti referátum
Madridban a VI. Kriminológiai Kongresszuson.
Molnár J.: A szűkebb társadalmi környezet jelentősége a fiatalkori bűnöző
csoportok kialakulásában. (Légrády Györgynével közösen.) Krimina-
lisztikai Tanulmányok VIlI. kötet. Bp., 1970. 83-120.
Szűk J..: A IX. Országos (Felszabadulási) Tudományos Diákköri Konferencia
Allam- és Jogtudományi Szekciója. Szemlecikk. Felsőoktatási S'~emle,
XIX. évf. VI. sz. Bp., 1970. 396-397.
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BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOGI TANSZÉR
1.
Dr. Király Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Szabó Lászlóné dr. egyetemi docens, kandidátus
Dr. Erdei Arpád egyetemi adjunktus (1970. VI. I-től)
Dr. Kratochwill Ferenc egyetemi adjunktus
Krlmínolégíaí Csoport
Dr. Vígh József egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gönczöl Katalin egyetemi tanársegéd
Dr. Turi István c. egyetemi docens, kandidátus, Legfőbb Ügyészség,
főosztály ügyész
Dr. Böőr Péter mb. előadó, az Igazságügyminisztérium főosztályvezetője
Dr. Gödöny József mb. előadó, fővárosi főügyész
Dr. Vámos Miklós mb. előadó, h , ezredes, minisztériumi osztályvezető
Dr. Várady Béla mb. előadó, megyei bírósági tanácsvezető bíró
II.
Erdei Á.: Az állami szervek által nyilvánított szakvélemények és a felülvizs-
gálati vélemények egyes kérdései. Magyar Jog, 17. 1970. 740-744.
GŐllczől IL: Az erőszak kriminológiai fogalma, az erőszakos bűntettek.
Magyar Jog, 17. 1970. 101-109.
Szabó Li-néz A büntetőeljárás egyszerűsítése. Közgazdasági és Jogi Köny v-
kiadó, 1970. 336 p.
Vígh J.: A bűnözőkkel való bánásmód Angliában. Belügyi Szemle tájékoz-
tatója, 1970. 10.
VigIl J.: Az erőszakos bűntettek áldozatairól. Belügyi Szemle, VIII., 1970.
37-43.
VígIl J.-Rároly E.: The Role of Victimology and its Significance in the
System of Criminal Investigation in Hungary, the Soviet Union and
other socialist countries, with Special View to Criminal Act committed
hy Violence. Hungarian National Report on Victimology to the VI.
International Congress on Criminology. Madrid, 1970.
FILOZÓFIAI TANSZÉR
1.
Dr. Földesi Tamás tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Volezer Árpád egyetemi docens
Dr. Kovács Ferencné egyetemi adjunktus
Karádi Eva egyetemi tanársegéd
Dr. Popper Péter mb. előadó, kandidátus, tudományos kutató
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1.
ll.
Földesi T.: "Tudomány-e a filozófia". Kossuth Kiadó, 1970. 150 p.
Földesi T.: "Neotomizmus és agnoszticizmus". Világosság, 1970/12. sz.
Földesi ~.: "Neotomizmus és miszticizmus". Világosság, 1970/10. sz.
Volezer A.: A történelmi materializmus általános jellemzése (javított kiadás).
In: Történelmi materializmus. Kossuth Kiadó, 1970.
Volezer Á.: A történelmi materializmus és a marxista szociológia. In: A tör-
ténelmi materializmus válogatott kérdései. Első rész. Kossuth Kiadó,
1970.3-46.
Volezer Á .: A dialektikus és történelmi materializmus ún. "társadalom -
ontológiai" ·elmarasztalásár61. Társadalmi Szemle, 1970/2. szám.
76-80.
Volezer Á .: (Társszerkesztés.) Filozófiai Kislexikon. Kossuth Kiadó, 1970.
376 p.
EGYETEMES ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNETI TANSZÉR
Dr. Horváth Pál tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Hajdú Lajos egyetemi docens, kandidátus
Dr. Nagy Lászlóné egyetemi docens, kandidátus
ll.
H a jd ú L .: (Szerk.) Bevezetés az egyetemes állam- és jogtörténet forrásaiba.
A burzsoá jog forrásai. II. k. Az ELTE Jogi Karának kiadványai.
Bp., 1970. 157 p.
H a jd ú L .-V a rg a E.: Polgári peres eljárás a Királyi Curián, 1724-1848/49.
(Recenzió.) Jogtudományi Közlöny, XXV. új évf., 384-387. 1970.
Horváth P.: Die Vergleichende Untersuchung der Rechtsentwicklung im
Vordergrund der Rechtsgeschichte. Acta Iuridica Academiae Sc. Hung.
Tomus XII., 1970. 187-213.
Horvá th P.: Reformtörekvések a szocialista egyetem kialakításáért (1945-
1970). Előadás az ELTE 1!t70. március 11-13·i jubileumi tudományos
ülésszakán. 27 p. L. ua. Allam- és Igazgatás, XX. évf. 7. sz. 1970.
646-656.
Horváth P.: Hauptrichtungen der Rechtsgeschichtsschreibung zur Zeit des
Dualismus. In: Die Entwicklung des Zivilrechts in Mitteleuropa
(1848-1944). Herausg. A. Csizmadia und K. Kovács. Akadémiai Kiadó,
Bp., 1970. 41-57.
Horváth P.: (Szerk.) Bevezetés az egyetemes állam- és jogtörténet forrásaiba.
A burzsoá jog forrásai nl. köt. Az ELTE Jogi Karának kiadványai.
Bp., 1970. 241 p.
Horváth P.: Marxistische Beitrage zur Rechtsgeschichte. Wissenschaftliche
Schriftenreihe der Humboldt-Uníversite.t zu Berlin. Herausg. Abteilung
Staats- und Rechtsgeschichte. Berlin, 1968. 236 p. (Recenzió.) Jogtudo.
mányi Közlöny, XXV: évf., 1970. 2-3. sz. 122-123.
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Horváth P.: Egy újabb szovjet jogtörténeti mű hasznos tapasztalatai.
(Isztorija goszudarsztva i prava zarubezsnüh sztran. Tom. II. Pod red.
Galanza N. P. i Zsidkova O. A. Izd. Jurid. Lit. Moszkva, 1969. 486 p.
(~ecenzió.) Felsőoktatási Szemle, XIX. évf., 1970. 6. sz. 408-410.
Állam- és Jogtudomány, XIII. évf., 1970. 2. sz. 392-395.
Horváth P.: Széljegyzetek egy nyugatnémet jogtörténeti kézikönyv margó-
jára. (Recenzió.) Magyar Jog, XVII. évf., 1970. 8. sz. 503-505.
NagyL.-né: Schutz der Frauenarbeit und Mutterschaft zur Zeit des Dualismus
im Ungarn. Die Entwicklung des Zivilrechts in Mitteleuropa. 1848-
1944. c. tanulmánykötetben. Akadémiai Kiadó, 1970. 397-413.
Nagy L.-né: Bevezetés az egyetemes állam- és jogtörténet forrásaiba. A bur-
zsoá jog forrásai. I. k. Az ELTE Jogi Karának kiadványai. Bp., 1970.
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MAGYAR ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK
1.
~ .~
Dr. Kovács Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Sík Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Búzás József egyetemi adjunktus
Dr. Máthé Gábor tudományos segédmunkatárs
Dr. Révész Tamás tudományos ösztöndíjas gyakornok
Dr. Somogyi Sándor tanszéki könyvtáros
Dr. Komjáthy Miklós mb. előadó, kandidátus, tudományos főmunka-
társ
II.
Búzás J.: A Magyar Tanácsköztársaság nemzetiségi jogalkotásának kérdé-
séhez. Társadalom és nemzet a Magyar Tanácsköztársaságban. Buda-
pest, 1970. 97-114.
Búzás J.: Die Wirkung der sowjetischen Gesetzgebung auf das ungarisebe
Zivilrecht in den Jahren 1918-1919. In: Die Entwicklung des Zivil-
rechts in Mitteleuropa 1844-1944. Herausgegeben von A. Csizmadia
und K. Kovács. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. 165-179.
Kovács K.: Feudális vonások a magyar földtulajdonjogban a polgári kerszak
idején. Jogtudományi Közlöny, XXV., 1970. 32-41.
Kovács K.: Offentlich-rechtliche Kampfe in Verlauf der Parlamentsdebatte
über den Csemegi-Kodex 1877-78. Annales Univ. Sci. Sectio Juridica
XI., 1969. 57-74.
Kovács K.: Loca eredibilia en Hongrie ancienne, Revue Historique de Droit
Francais et Etranger. Paris N° 1. 1970.
Kovács K.: Grundeigentumsformen mit feudalen Charakterzügen im bürger-
lichen Ungarn. In: Die Entwicklung des Zivilrechts in Mitteleuropa
1848-1944. Herausgegeben von Andor Csizmadia und Kálmán Kovács.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. 225-245.
Kovács K.: Intervention présentée a l'Assamblé générale statutaire a Moscou.
Bulletin de l'Association Internationale d'Histoire du Droit et des
Institutions, Leyde, Pays-Bas, N° 5. 1970.
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l\1áthé G.: f.- közigazgatás demokratikus átalakítása Fejér megyében 1944/45-
.ben. Allam és Igazgatás, XX., 1970. 312-317 .
.Máthé G.: Hajnik Imre centenáris munkája a magyar jogtörténet szerepéről.
Jogtudományi Közlöny, XXV. 7. sz. 1970. 381-383.
Révész T.: A parlamentarizmus története (sorozatból a 13-21. rész).
Magyar Hírlap, Ill., 1970. V. 3-tóI VI. 20-ig.
Révész T.: A magyar választójog történetéből I-II-III. rész. Magyar
Hírlap, Ill., 1970. VIlI., 25-27.
MAGYAR ÁLLAMJOGI TANSZÉli
1.
Dr. Takács Imre tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Bajáki Veronika egyetemi docens, kandidátus
Dr. Schmidt Péter egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sári János egyetemi adjunktus
Dr. Szűcs Tivadarné dr. Fűrész Klára egyetemi tanársegéd
Horváth Aladárné adminisztratív dolgozó
Dr. Halász József c. egyetemi tanár, kandidátus, MTA tudományos
főmunkatársa. Speciális kollégium vezetése
n.
Sári J.: A burzsoá önkormányzati képviseleti szervek végrehajtó szervezete
a burzsoá államokban. Állam és Igazgatás, 1970. 131-150.
Sári J .-Takács I.-Schmidt P.: Allamszervezeti és jogi alapismeretek 1- lI-
Ill. Az MSZMP KB. Politikai Főiskolája jegyzete. Szerk.: Takács Imre.
Bp., 1970. Harmadik rész (1., 2. pont és a IV. fejezet kivételével);
Negyedik rész 1. fejezet 2. pont; II-Ill. fejezet.
Schmidt P.: Képviselet és választójog 1970. évi Ill. törvény tükrében.
Allam és Igazgatás, XI., 1970. _PONMLKJIHGFEDCBA
.S e hm íd t P.-Takács I.-Sári J.: Allamszervezeti és jogi alapismeretek.
I-II-III. Az MSZMP KB. Politikai Főiskolája jegyzete. Bp., 1970.
Szerkesztette: Takács Imre. Első rész IV-VI. fejezet; Második rész
I-III. fejezet.
Takács 1.: A tanácsok továbbfejlesztésének időszerű kérdései. "Székesfehér-
vári Közélet" 1970. évi. 3. sz. 9-17. Előadás Székesfehérvárott az
"Alba Regia" napok keretében rendezett jogásznapokon.
Takács 1.: Die Entwicklung der örtlichen Volksvertretungen in der Unga-
rischen Volksrepublik, Staat und Recht, XIX., 1970. 1320-1329.
Takács I.-Berényi S.: Allamjogi és államigazgatási jogi ismeretek. A Pénz-
ügyi és Számviteli Felsőfokú Sz_akiskolajegyzete. Bp., 1970.
.Takács I.-Sári J.-Schmidt P.: Allamszervezeti és jogi alapismeretek.
Szerk.: Takács Imre. Az MSZMP KB. Politikai Főiskolája jegyzete.
Bp., 1970. Első rész I-III. fejezet; Második rész IV-V. fejezet;
Harmadik rész 1. fejezet 1., 2. pont; Negyedik fejezet; Negyedik rész
1. fejezet 1. pont; IV., VI-VII. fejezet szerzője.
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TakácsfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 .: A községi és városi tanácsok tulajdonosi jogosítványai. Acta
Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. Tomus XII., Bp., 1970. 119-146.
Takács 1 .: Proprietary Rights of the cornmunal and Municipal Councils.
Annales Univ. Sci. Sectio Iuridica Tomus XII. Bp." 1970. 117-145.
Takács 1 .: A közvetlen demokrácia Lenin műveiben. Allam és Igazgatás,
XX. 3., 1970. 206-212. ,
Takács 1 .: dr. Fonyó Gyula: Községi igazgatás. (Recenzió.) Állam és Igaz-
gatás, 1970. 1145-1149.
Takács 1 .: Lakos Sándor: A tanácsok helye és szerepe a szocialista építés
jelenlegi szakaszában. (Recenzió.) Allam és Igazgatás, XX., 1970.
22-31.
Takács 1 .: A tanácsok önkormányzati jellegéről. Tanácsok Lapja, 1970.
XXI. 18. sz.
M EZŐG AZDA SÁG I JO G I TA N SZÉ li
1 .
Dr. Seres Imre tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktor a
Dr. Domé Györgyné egyetemi docens, kandidátu s
Dr. Süveges Márta egyetemi adjunktus
Dr. Hársfalvi Rezső egyetemi tanársegéd
n.
D om é G y .-n é : A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társulásai. Akadémiai
Kiadó, 1970. 258 p. ,
D om é G y .-n é : Nemzetközi termelőszövetkezeti jogi konferencia. Allam- és
Jogtudomány, 1970. 1. 118-121.
D om é G y .-n é : Termelőszövetkezeti jogi nemzetközi konferencia. Gazdaság
és Jogtudomány, IV. 1-2., 1970. 141-163.
H ársfa lv i R .: Seres I.: A szövetkezeti tulajdon, különös figyelemmel.a mező-
gazdasági termelőszövetkezeti tulajdonra c. előadása vitaösszefoglalója ..
Jogtudományi Közlöny, XXV. 4-5. sz. 207-211.
Seres 1 .: Leninszkij dekrét ,,0 zemle" i razvityie zemelnüh otnosényij v
Vengrii. In: "Leniniszkij dekrét" ,,0 zemle" i szovremennoszty.
Izdatyelsztvo "Nauka". Moszkva, 1970. 240-261.,
Seres 1 .: Lenin szövetkezeti gondolatai és a parasztság. Allam és Igazgatás,
XXII. 3., 1970. 223-232.
Seres 1 .: A szövetkezeti tulajdon, különös tekintettel a mezőgazdasági ter-
melőszövetkezeti tulajdonra. Jogtudományi Közlöny, XXV.' 4-5'. sz.
195-207.
Seres 1 .: A szövetkezeti tulajdonról. Acta Fac. Pol-Iur. Univ. Sci. Budapest.
XII., 1970. 69-117. .
Seres 1 .: Das Eingentum der landwirtschaftliche Produktionsgenossenschafb.
Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Juridica, 1970. 135~157.· .
Seres 1 .: Mezőgazdasági jog II. Mezőgazdasági termelőszövetkezeti.jog.
(Társszerzőként.) Tankönyvkiadó, 1970. 389 p.
Süveges M.: Termelöszövetkezetd földtulajdon, vadászati jog, vadkárokért
való felelősség. Allam és Igazgatás, XX. 6. 526-535.
Süveges M.: A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés tárgyának és
alanyi körének az értelmezése. Magyar Jog, XVII. 8. 483-486.
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MUNKAJOGI TANSZÉK
1.
Dr. Weltner Andor, tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai leve-
lező tag
Dr. Hágelmayer Istvánné egyetemi adjunktus
Dr. Bassola Zoltán egyetemi tanársegéd
Dr. Lehoczky Boldizsárné egyetemi tanársegédPONMLKJIHGFEDCBA
D r, Zalatnay Leóné adminisztratív ügyintéző
Dr. Kertész István c. egyetemi docens, kandidátus, minisztériumi
csoportvezető
Dr. Gáspárdy László mb. előadó, kandidátus, főosztály ügyész
Dr. Abonyi Géza mb. előadó, osztályvezető
Dr. Breznay Tibor mb. előadó, a Fővárosi Munkaügyi Döntőbizottság
elnöke
Dr. Gáspár István mb. előadó, osztályvezető-helyettes
II.
Weltner A.: Az egészség és testi épség védelme. Közgazdasági és Jogi Könyv-
kiadó, Bp., 1970. 632 p.
liVeltner A.: "Egy-két évenként pályadíj a fiatal kutatók számára". Magyar
Tudomány, ll. sz. Bp., 1970. 797-803.
lVeltner A.: Suspension and Interruption of the Labour Contract in Hunga-
rian Law - Comparative Law. 1970. 189-198.
Weltner A.: A dolgozók közreműködése a vállalatra átruházott tulajdonosi
és munkáltatói jogosultságok gyakorlásában. Acta Facultatis Pol-Iur.
Univ. Sci. Tomus XII. Bp., 1970. 147-173.
lVeltner A.: Fundamental Traits of Socialist Labour Law with special
regards to Hungarian legislation. Akadémiai Kiadó, Bp., 1970. 218 p.
lVeltner A.: The participation of employees in the exercise of proprietary
and employer's rights delegated to the employer enterprise. Annales
Univ. Sci. Budapest. Tomus XII., 1970. 147-17l.
lVeltner A.: The development ofworkers protection, with part.icular reference
to technological advanoe (General report) 7th International Congress
for Labour Law and Social Security. Warsaw. 14-17. IX. 1970. Polska
Akadémia Nauk. 1970. Warszawa.
lYeltner A.: A munkajog és a társadalombiztosítási jog. A társadalombizto-
sítási jogszabályok kodifikációjáról a SZOT Társadalombiztosítási
Főigazgatóság és a Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete által
rendezett. tudományos ülésszak anyaga (1969. december 10-11.).
Sajtó:alá rendezte az Intézet Szociálpolitikai Osztálya. (Soksz.) Bp.,
1970: augusztus. 24-33.
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NEMZETKÖZI JOGI TANSZÉK
1.
Dr. Haraszti György tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
DI· . Lauk6 Károly egyetemi tanársegéd
Dr. Valki Lászl6 egyetemi tanársegéd
II.
Harasztl Gy.: A nemzetközi szerződések jogának főbb fejlődési tendenciái.
Jogtudományi Közlöny, XXIV., 1969. 625-634.
Haraszti Gy.: The responsibilities of the universities in developing programa
to lessen international tensions. In: The Role of the University in the
Quest for Peace. Binghamton, N. Y., 1970. 20-21.
Valki L.: Szuverenitás, nemzetekfelettiség és a nyugat-európai integráció.
Jog.tudományi Közlöny, XXV., 1970. 542-552.
Valki L.: Monográfia az általános jogelveknek a nemzetközi jogban be-
töltött szerepéről. (Recenzió.) Jogtudományi Közlöny, XXV., 1970.
60-63.
PÉNZÜGYI JOGI TANSZÉK
1.
Dr. Nagy Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Tóth János egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Wessely Antal egyetemi adjunktus
Dr. Riesz Miklós mb. előadó, kandidátus, egyetemi docens (Marx
Károly Közgazdaságtudományi Egyetem)
Dr. Szentiványi Iván mb. előadó, levelező aspiráns, OTP vezető jog-
tanácsos
II.
Nagy T. (társszerzővel) : Adóreformok pénzügy történetünk új kerszakaiban.
Pénzügyi Szemle, XIV., 1970. 242-259.
Tóth J.: Az adójog és az adójogviszony elemei lakosságadóztatási rendsze-
rünkben. Kandidátusi disszertáció, megvédve: 1970. május 15.
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POLGÁRI JOGI TANSZÉK
1.
Dr. Világhy Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Asztalos László egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Eörsi Gyula egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Dr. Sárándi Imre egyetemi tanár, kandidátus
Dr. MádI Ferenc egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Peschka Vilmos egyetemi docens, a tudományok doktora (második
állás)
Dr. Weiss Emilia egyetemi docens, kandidátus
Dr. Horeczky Károly egyetemi adjunktus
Dr. Koczka Júlia egyetemi adjunktus
Dr. Vékás Lajos egyetemi adjunktus
Dr. Benedek Károly c. egyetemi docens, minisztériumi főosztályvezető
Dr. Boytha György mb. előadó, a Szerzői Jogvédő Hivatal főosztály-
vezető-helyettese
Dr. Dán Jenő mb. előadó, vezető jogtanácsos
Dr. Görgey Mihály mb. előadó, a KGDB vezető döntőbírája
Dr. Harmathy Attila mb. előadó (II. félév), az MTA Allam- és Jog-
tudományi Intézetének tudományos munkatérsa
Dr. Lontai Endre mb. előadó (II. félév), az MTA Allam- és Jogtudo-
mányi Intézetének tudományos munkatársa
Dr. Szalay László mb. előadó (II. félév), egyetemi tanársegéd (Gödöllő)
II.
Asztalos L.: Entwicklung der ungarischen Privatrechtswissenschaft im
Zeitalter des Dualismus. In: Die Entwicklung des Zivilrechts in Mittel-
europa (1848-1944). Akadémiai Kiadó, Bp., 1970. 21-39.
Asztalos L.: A magyar burzsoá magánjog rövid története. In: Polgári jogi
Tanulmányok 1. ELTE kiadása. Bp., 1970. 5-301.
Eörsi Gy.: Fundamental problems of socialist civil law. Akadémiai Kiadó,
Bp., 1970. 135 p.
Eörsi Gy.: Kötelmi jog általános rész. (Egységes jegyzet.) Tankönyvkiadó,
Bp., 1970. 273 p.
Eörsi Gy.: Correlation between Liability and Insurance. In: Hungarian
Law - Comparative Law. Akadémiai Kiadó, Bp., 1970. 95-106.
Eörsi Gy.: The Hague Conventions of 1964 and the Internationale Sale of'
Goods. Acta Iuridica, XI., 1969. 321-354.
Eörsi Gy.: A magyar gazdasági mechanizmus jogi aspektusai. Gazdaság-
és jogtudomány, IV., 1970. 425-452.
Eörsi Gy.: State Property - State Enterprise. Annales Univ. Sci. Budapest.
Sectio Iuridica, XII., 1970. 37-67.
Eörsi Gy.: Állami tulajdon - állami vállalat. Acta Fac. Pol-Iur. Univ. Sci.
Budapest. XII., 1970. 39-68.
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MádI F.: Kodifikation des ungarischen Pri vat- und Handelsrechts im Zeit-
alter des Dualismus. In: Die Entwicklung des Zivilrechts in Mittel-
eUl'opa (1848-1944). Akadémiai Kiadó, Bp., 1970. 87-119.
Mádl F.: Pravovüje problemü szlozsenyija ekonomicseszkoj íntegraeií v
sztranah SZEV. Acta Iuridica, XII., 1970. 103-186.
MádI F.: Nézetek és nézeteltérések a gazdasági integráció jogtudományi
kérdéseiről. (Társszerzővel.) Gazdaság- és Jogtudomány, IV., 1970.
191-265. .
~ládI F.: Nemzetközi értekezlet a szocialista gazdasági integráció jogtudo-
mányi kérdéseiről. Allam és Jogtudomany, XIII., 1970. 753-769.
Peschka V.: Die Rechtsnorm in Beziehungssystem von Sein und So11en.
Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft, neue Folge Nr. 6.
247-256.
Peschka V.: The relation of written und unwritten sources of law in con-
temporary Hungarian legal system. In: Hungariari Law - Comparative
Law. Akadémiai Kiadó, Bp., 1970. 13-22.
Peschka V.: Recht und Wert. Acta Iuridica, XII., 1970. ::p5-406.
Peschka V.: Kísérletek a jog ontológiai megalapozására. A11am-és Jogtudo-
mány, XIII., 1970. 189-229. ,
Peschka V.: Lenin és a szocialista jog formái. A11am- és Jogtudomány,
XIII., 1970. 25-33. ,
Peschka V.: Természetjog és pozitív jog. Állam- és Jogtudomány, XIII.,
1970. 636-668.
Peschka V.: Theoretische Grundlagen der ungarischen Privatrechtswissen-
schaft in Zeitalter des Dualismus. In: Die Entwicklung des Zivilrechts
in Mitteleuropa (1848-1944). Akadémiai Kiadó, Bp., 1970. 5-20.
Peschka V.: Jogrendszerünk tagozódása és a társadalombiztosítási jog hely-
zete. In: A társadalombiztosítási jogszabályok kodifikációjáról. Bp.,
1970. 6-23. ,
Peschka V.: Kulcsár Kálmán: Az ember és társadalmi környezete. Aliarn-
és Jogtudomány, XIII. (Recenzió.) 197Q. 385-391. .
Peschka V.: Maihofer W.: Ideológia és jog. Állam- és Jogtudomány, XIII.
(Recenzió.) 1970. 146-152.
Sárándl I.: The Changes in Social Ownersbip. Annales Univ. Sci. Budapest.
Sectio Juridica, XII., 1970. 3-35.
Sárándi I.: Der neue Wirtschaftsmechanismus und einige Institutionen des
Zivilrechts. Acta Iuridica, XI., 1969. 391-414.
Sárándi I.: Les formes juridiques du trafic de produits entre les organisations
socialistes. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Juridica, XI., 1969.
119-134.
Sárándi I.: A társadalmi tulajdon változásai. Acta Fac. Pol-Eur. Univ. Sci.
Budapest. XII., 1970. 3-37.
Sárándi I.: A jogalkotás és a jogalkalmazás feladatai az új gazdasági meeha-
nizmusban. (Hozzászólás az ELTE Allam- és Jogtudományi Karán 1968.
január 19-én tartott vitaülésen.) ELTE kiadása. Bp., 1970. 93-108.
Vékás L.: A kolliziós jog kodifikációjának elveihez. Jogtudományi Közlöny,
XXV., 1970. 651-661.
Vékás L.: A jogalkotás és a jogalkalmazás feladatai az új gazdasági mechaniz-
musban. (Hozzászólás az ELTE A11am-és Jogtudományi Karán 1968.
január 19-én tartott vitaülésen.) ELTE kiadása. Bp., 1970. 109-115.
Világhy M.: Warenverhalt.nis und Zivilrecht. Acta Juridioa, XII., 1970.
297-339.
Világhy M.: A magyar civiljogtudomány 25 éve. Jogtudományi Közlöny,
XXV., 1970. 257-267.
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Világhy M.: Zárszó a Lenin születésének 100. évfordulója alkalmából Pécsett
1970. április 28- 29-én rendezett Jubileumi Tudományos Ülésszakon.
Magyar Jog, XVII., 1970. 410-412.
Világhy M.: A jogaikotás és a jogalkalmazás feladatai az új gazdasági
mechanizmusban. (Korreferátum az ELTE Allam- és Jogtudományi
Karán 1968. január 19-én tartott vitaülésen.) ELTE kiadása. Bp., 1970.
53-74.
Világhy M.: A gazdasági jog Magyarországon. Gazdaság- és Jogtudomány,
IV., 1970. 390-397.
Weiss E.: Die Entwicklung des Vertragsrechts im Lichte der ungarischen
zivilrechtlichen Kodifikationsarbeiten. In: Die Entwicklung des Zivil-
reehts in Mitteleuropa (1848-1944). Akadémiai Kiadó, Bp., 1970.
285-298.
Weiss E.: A családjogi tartási kötelezettség problémái de lege ferenda.
Jogtudományi Közlöny, XXV., 1970. 292-301.
Weiss E.: J. Bacsó: L'Adoption. Acta Iuridica, XI. (Recenzió.) 1969.441-
444.
POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK
1.
Dr. Névai László tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Révai Tibor egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Németh János egyetemi docens, kandidátus
Dr. Varga Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Váradi Klára egyetemi tanársegéd
Virág Lászlóné tanszéki adminisztrátor (a politikai gazdaságtani tan-
székkel közösen)
Dr. Bacsó Jenő c. egyetemi docens, kandidátus, igazságügyminisztériumi
osztályvezető
Dr. Borics Gyula mb. előadó, az MSZMP KB Közigazgatási és Adminisztra-
tív Osztályának munkatársa
Dr. Novák István c. egyetemi docens, kandidátus, megyei bírósági tanács-
vezető bíró
Dr. Schelnitz György mb. előadó, levelező aspiráns, igazságügyminisz-
tériumi főelőadó
II.
Bacsó J.: A bíróság eljárása más szervek eljárása után. Magyar Jog és
Külföldi Jogi Szemle, XVII., 1970. 539-547.
Bacsó J.-Vida 1.: A választási törvényről. Tanácsok Könyvtára jogpropa-
gandafüzetei. Kiadja a Hazafias Népfront és a Közalkalmazottak Szak-
szervezete. Bp., 1970. 87 p.
Németh J.: Rendkívüli perorvoslatok a magyar polgári eljárásjogban.
Kandidátusi disszertáció. Védés: 1970. február 26.
Névai L.: Előszó. In: ~ polgári eljárásjog egyetemi oktatásának időszerű
kérdései. ELTE Allam- és Jogtudományi Kar kiadása. Bp., 1969.
(1970.), 3., valamint ugyanennek a kötetnek a szerkesztése.
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Névai L.: A jogaikotás és jogalkalmazás feladatai az új gazdasági mechaníz-
musban. (Korreferátum.) In: Tudományos vitaülés az ELTE Allam-
és Jogtudományi Karán (1968. január 19.), ELTE kiadása. Bp., é. n,
(1970.) 22-51.
Névai L.: Unkarin Kansatasavallan siviiliprosessioikeuden perusteet.,
(A Magyar Népköztársaság polgári eljárásjogának alapjai.) Lakimies
(Helsinki), LXVII., 1969. 925-945.
Névai L.: Osznovi pravoszugyija Vengerszkoj Kommuni 1919. goda. (Al!
1919. évi Magyar Kommün igazságszolgáltatásának alapjai.) Pravove-
gyenyije (Leningrád), XIV. 3. szám. 1970. 99-106.
Névai L.: A pertartam alakulása a polgári eljárásban. Magyar Jog és Kül-
földi Jogi Szemle, XVII., 1970. 535-539.
Néva.iL.: A polgári per hatékonyságának problémája a gazdaságirányítás új
rendszerében. Jogtudományi Közlöny, XXV., 1970. 513-523.
Névai L.-Révai T.-Németh J.-Varga Gy.: A polgári eljárás hatékonyságá-
nak fokozása. Szakvélemény a polgári eljárás hatékonyságának foko-
zására, a bírói pervezetés, valamint a felek közreműködési kötelezett-
ségére vonatkozó jogi szabályozás elveiról. Bp., 1970. 293 p.
Novák 1.: Jogi ismeretek II. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Bp., 1970.
148 p.
Novák 1.: Az írásos jogi ismeretterjesztés problémái. Magyar Jog és Külföldi
Jogi Szemle, XVII., 1970.487-489.
Novák 1.: Az ismeretterjesztés új útjai. Borsodi Szemle, XIV. 3. szám. 1970.
74-80.
Révai T.: A dolgozók részvétele az igazságszolgáltatásban. Közgazdasági és
Jogi Könyvkiadó, Bp., 1970. 591 p.
Révai T.: A választottbíráskodás fejlesztésének kérdései a velencei Ill.
választottbírósági kongresszuson. Külkereskedelmi Jog, évfolyam meg-
jelölése nélkül, 2. szám. 1970. 5-6.
Révai T.: Pap Tibor: Az európai szocialista országok családjogi törvényei.
(Recenzió.) Jogtudományi Közlöny, XXV., 1970. 242-245.
Révai T.: Horváth Anna: Társadalmi tulajdont sértő cselekmények elbírá-
lása bíróságon kívül. (Recenzió.) Magyar Jog és Külföldi Jogi Szemle,
XVII., 1970. 502-503.
Révai T.: Polgári eljárás a főbb leülföldi jogrendszerekben. A külkereske-
delmi szakjogi továbbképzés számára készült jegyzet. A Külkereske-
delmi Minisztérium, a Magyar Jogász Szövetség és a TIT közös kiad-
ványa. 1970. 31 p.
Révai T.: La solution des conflits par des organes non judiciaires et non
arbitraux dans la Republique Populaire Hongroise. (Jogviták elbírá-
lása bíróságon és választottbíróságon kívül a Magyar Népköztársaság-
ban.) In: Droit hongrois - droit comparé. (Magyar jog - összehasonlító
jog.) Akadémiai Kiadó, Bp., 1970. 169-188.
Révai T.: A KGST-államok szervezetei köz ti jogviták elbírálásáról. Jogtu-
dományi Közlöny, XXV., 1970. 472-479.
Révai T.: A felek meghallgatása a polgári perbeli tárgyalás előkészítése során.
. Magyar Jog és Külföldi Jogi Szemle, XVII., 1970. 669-673.
RévaiT.: Quelques caractéristiques de l'organisation ele le Cour d'Arbitrage
auprés de la Chambre ele Commerce de Hongrie et ses relations avec
des Cours d'Arbitrage a l'étranger. (A Magyar Kereskedelmi Kamara
mellett szervezett választottbíróság jellegzetes szervezeti vonásai és
kapcsolatai külföldi választottbíróságokkal.) In: Cooperation entre
organismes d'arbitrage. (Választottbírósági szervezetek közti együtt-
működés.) Torio é. n. (1970), 541-548.
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R éva i T .: H. Fellhauer-H. Strohbach: Nemzetközi kereskedelmi választott-
bíráskodás. (Recenzió.) Külkereskedelmi Jog, évf. megjelölése nélkül,
_ 6. szám. 24...1970.
S ch e ln itz G y .: A bírósági végrehajtás szabályainak magyarázata. Közgaz-
dasági ésJogi Könyvkiadó, Bp., 1970.A Ill. fejezet bevezetője, 23-55.§,
továbbá a VIlI. és a XII. fejezet magyarázata. 121-166,616-631,
698-745.
S ch e ln itz G y .: A külföldi jogi személyek honossága. Jogtudományi Közlöny,
XXV., 1970. 42-45.
S ch e ln itz G y .: A külföldi jogi személyek perbeli képviselete. Jogtudományi
Közlöny, XXV., 1970. 485-493.
S ch e ln itz G y .: E. Wengerek: Az állami szervek és a gazdasági egységek jogi
szolgálata. (Recenzió.) Magyar Jog és Külföldi Jogi Szemle, XVII.,
1970. 701-702.
V árad i IL : A Tudományos Diákkörök IX. Országos Konferenciája. Döntő-
bíráskodás, XI., 1970. 279-280.
V árad i IL : Vitaülés a KGST-államok szervezetei közti jogviták elbírálásáról.
Magyar Jog és Külföldi Jogi Szemle, XVII., 1970. 575-576.
PO L IT II{A I G A ZDA SÁG TAN TAN SZÉK
I .
Dr. Sipos Aladár egyetemi tanár, tanszékvezető, kandidátus (máeodik
állás)
Dr. Kozma Pál egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bobor György egyetemi adjunktus
Bogyó Tibor egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Ferencz László egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Fritz Éva egyetemi adjunktus
Szlabej József egyetemi adjunktus
Dr. Bakos Jolán egyetemi tanársegéd
- Dr. Foltyn Ferenc egyetemi tanársegéd
Virág Lászlóné tanszéki adminisztrátor
ll .
F o Ityn F .: "A Ford és a japán autóipar". Világgazdaság, 1970. okt. 30.
F o Ityn F .: Társadalmi önigazgatás Jugoszláviában. Tanulmány az MSZMP
KB Társadalomtudományi Intézete számára. 30 P:
K ozm a P .: "A tulajdon fogalma és a tulajdonformák fejlődése Marx-Engels
művei alapján". Tanulmány az MSZMP KB Társadalomtudományi
Intézete számára. 51 p.. ..
S ip o s A .-G ro ssm ann F .: A koncentráció ú ) formái a tőkés mezőgazdaságban;
Az MSZMP KB Politikai Főiskola Evkönyve. Bp., 1970. 45-48.
S ip o s A.: 25 kérdés és válasz gazdaságpolitikai kérdésekre. (Recenzió.)
Társadalmi Szemle, XXV. 2. szám. 1970. 86-88.
S ip o s A .: Korunk világgazdasága 1. (Recenzió.) Közgazdasági Szemle,
XVII. 9. szám. 1970. 1128-1131.
S ip o s A .: A fejlett tőkés országok gazdasági helyzetének fő vonásai. Kossuth
Könyvkiadó, Bp., 1970. 27 p.
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RÓMAI JOGI TANSZÉK
I.
Dr. Brósz Róbert tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Diósdi György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kállay István mb. előadó, aspiráns, kiadói lektor
II.
Diósdi Gy.: Ownership in Ancient and Preclassioal Roman Law. Akadé-
miai Kiadó, Bp., 1970_ 193 p.
Diósdi Gy.: Gaius: Rechtsgelehrte oder Schulmeister? (Etudes Offertes a
Jean Macqueron, Aix-en-Provence.) 1970. 225-234.
Diósdi Gy.: "Ungheria" - Recenziók. (INDEX. Quaderni camerti di studi
romanistici 1.) 1970_ 115-126.
STATISZTIIlAI TANSZÉK
I.
Dr. Kovacsics József, tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Kovacsics Józsefné, Nagy Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Kiss György egyetemi tanáraegéd
Madaras Gyuláné előadó II.
Dr. Csepinszky Andor mb. előadó, KSH csoportvezető
Dr. Csikós Mihály mb. előadó, minisztériumi főelőadó
Dr. László Tivadar mb. előadó, minisztériumi főosztályvezető-helyettes
Dr. Lovász János mb. előadó, minisztériumi osztályvezető
Dr. Pesti Lajos mb. előadó, főosztályvezető
Államigazgatás-statisztikai és igazságiigyi statisztikai akadémiai kutatóhely:
Paulai Tibor tud. munkaerő
Völgyi Annamária t.ud, munkaerő
II.
Kovaesies J.: Közvéleménykutatás a tanácsi igazgatásban. Székesfehérvár
1970. 112 p.PONMLKJIHGFEDCBA+ 1 térkép.
Kovacsics J.-Berényi S.-Nagy T. Gy.: Bevezetés a szervezéstudományba.
Tankönyvkiadó, Bp., 1970. 314 p.
Rovacsics J.: Egy reprezentatív módszerrel végzett közvéleménykutatás
eredményei. Allam és Igazgatás, XX. évf. 12. sz. 1970. 1113-1123.
RovacsicsJ.: Die Optimierung der administrativen Arbeitsprozesse mit
Hilfe von Graphen. Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt Uni-
versitat zu Berlin, 1970.
Kovaesíes J.: A szervezéstudomány szerepe az igazgatásban. Népszabadság,
1970. január 16.
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1.
IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS
L'Auné Jenő vezető nyelvtanár
Dévényi Józsefné nyelvtanár
Fazekas János nyelvtanár
Groholszky Ferencné nyelvtanár
Pálinkási Ferencné nyelvtanár
Szilágyi Lászlóné nyelvtanár
Torda József nyelvtanár
Bajor János nyelvtanár (Bölcsészettudományi Kar)
Dr. Ambrózy Györgyné mb. előadó, középiskolai tanár
Balkovitz Lajos mb. előadó, középiskolai tanár
Borzsák Jenő mb. előadó, nyelv tanár (Orvostudományi Egyetem)
Dlustus Béla mb. előadó, főiskolai docens (Számviteli Főiskola)
Dr. Hadik Béláné mb. előadó, oktatásügyi előadó (Fővárosi Tanács)
Hegedüs Lászlóné mb. előadó, középiskolai tanár
Dr. Imrényi Tibor mb. előadó, nyelvtanár (Orvostudományi Egyetem)
Krug Ferencné mb. előadó, középiskolai tanár
Németh Emil mb. előadó, nyelvtanár (Műszaki Egyetem)
Dr. Réz Henrik mb. előadó, ny. főiskolai tanár
Szajkó Simon mb. előadó, nyelvtanár (Orvostudományi Egyetem)
Dr. Szőnyi Pál mb. előadó, vezető nyelvtanár (Állatorvosi Egyetem)
Dr. Tóth József mb. előadó, középiskolai tanár
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖNYVTÁRA
Ballóné dr. Mike Ágnes könyvtárvezetá
Diószeghyné Szépe Katalin könyvtáros 1.
Hevesi Sándor könyvtáros 1.
Dr. Horeczky Károlyné könyvtáros II.
Hoványi János könyvtáros 1.
Kiss Pál könyvtáros 1.
Vágvölgyi Istvánné könyvtáros II.
n.
Hoványi J.: 28 irodalomelméleti, műfajtörténeti cikk: Világirodalmi Lexikon.
1. köt. Akadémiai Kiadó, Bp., 1970.26-27,28-29,65,68, 120-121,
164,167-168, 198-199,225,231-233,340,341-342,376,385,449,
571-572, 888, 890, 894, 899, 984, 1023-1024, 1030, 1169, 1187, 1191.
Hoványi J.: Blaise Cendrars: Paysage. (Verselemzés.) In: Rónay György-
Vargha K.: Miért szép 1 A világirodalom modern verseiból. Gondolat
Könyvkiadó, Bp., 1970. 146-153.
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BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
(Budapest V., Pesti Barnabás u. 1.)
Dékán: dr. Székely György egyetemi tanár
Dékánhelyettes: dr. Nagy Béla egyetemi docens
dr. Szathmári István egyetemi docens
Kari Tanács
Elnök: dr. Székely György egyetemi tanár, dékán
Titkár: dr. Galla Endre egyetemi docens
Tagok: dr. Nagy Béla egyetemi docens, dékánhelyettes
dr. Szathmári István egyetemi docens, dékánhelyettes
dr. Rottler Ferenc egyetemi adjunktus, az MSZMP kari szervezeté-
nek titkára
dr. Póth István egyetemi docens, a kari Szakszervezeti Bizottság
titkára
Atkári János KISZ-titkár (függetlenített)
dr. Andics Erzsébet tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Benkő Loránd tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Czeglédy Károly tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Elekes Lajos tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Hadrovics László tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Hahn István tanszékvezető egyetem i tanár
dr. Harmatta János tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kardos Lajos tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kardos Pál tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kardos Tibor tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Király István tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kovács Máté tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Lakó György tanszékvezető egyetemi tanár
dr. László Gyula tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Ligeti Lajos tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Mód Aladár tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Nagy Péter tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Nagy Sándor tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Perényi József tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Pölöskei Ferenc egyetemi tanár
dr. Sinkovics István tanszékvezető egyetemi tanár
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dr. Szakács Kálmán egyetemi tanár
dr. Szigeti József tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Tálasi István tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Tamás Lajos tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Telegdi Zsigmond tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Tolnai Gábor tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Vayer Lajos tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Vilmos József tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Zsigmond László tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Baleczky Emil tanszékvezető egyetemi docens
dr. Bereczky Gábor egyetemi docens
dr. Czine Mihály egyetemi docens
dr. Csongor Barnabás tanszékvezető egyetemi docens
dr. Dömötör Tekla tanszékvezető egyetemi docens
dr. Gyenis Vilmos egyetemi docens
dr. Hegyi Endre egyetemi docens, a Központi Magyar Nyelvi Lek-
torátus vezetője
dr. Huszár Tibor tanszékvezető egyetemi docens
dr. Kéry László tanszékvezető egyetemi docens
dr. Mádl Antal tanszékvezető egyetemi docens
dr. Mezei József tanszékvezető egyetemi docens
dr. Molnár József egyetemi docens
dr. Nagy Endre egyetemi docens
dr. Péter Mihály egyetemi docens
dr. Simonovits Istvánné tanszékvezető egyetemi docens
dr. Süpek Ottó tanszékvezető egyetemi docens
dr. Tóth Gábor egyetemi docens
dr. Török Endre egyetemi docens
Béni Miklós vezető testnevelő tanár
dr. Oláh József vezető lektor
.Horányi Mátyás egyetemi adjunktus
dr. Kardos József egyetemi adjunktus
Meszerícs István egyetemi adjunktus
Velenyák Zsófia egyetemi adjunktus
Balogh András egyetemi tanársegéd
Izsák Lajos egyetemi tanársegéd
Maróthy Jánosné egyetemi tanársegéd
Mátai l}iária egyetemi tanársegéd
Péter Agnes egyetemi tanársegéd
Komlovszky Tiborné főelőadó
Berecz Endre V. éves egyetemi hallgató
Bíró András Ill. éves egyetemi hallgató
Donáth Péter Ill. éves egyetemi hallgató
Entz Géza Ill. éves egyetemi hallgató
Heiszler Vilmos V. éves egyetemi hallgató
Hont István Ill. éves egyetemi hallgató
Kiss Endre V. éves egyetemi hallgató
Kolmon Gi~ella V. éves egyetemi hallgató
Margittay Agnes V. éves egyetemi hallgató
Németh Mária IV. éves egyetemi hallgató
Pók Attila Ill. éves egyetemi hallgató
Reményi József Ill. éves egyetemi hallgató
Weltner Mariann V. éves egyetemi hallgató
Wessely Anna II, éves egyetemi hallgató
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Elnök:
Titkár:
Tagok:
dr. Ligeti Lajos egyetemi tanár
dr. Szabad György egyetemi tanár
dr. Kardos Tibor egyetemi tanár
dr. Mód Aladár egyetemi tanár
dr. Köpeczi Béla egyetemi tanár
dr. Móesy András egyetemi tanár
dr. Barabás Jenő egyetemi docens
dr. Berrár Jolán egyetemi docens
dr. Diószegi István egyetemi docens
dr. Fogarasi Miklós egyetemi docens
dr. Zsilka János egyetemi docens
dr. Rév Mária egyetemi docens
Horányi Mátyás egyetemi adjunktus
Borsányi Károly tudományos kutató
M ód szer tan i B izo ttsá g
Elnök: dr. Sinkovics István egyetemi tanár
Titkár: Unger Mátyás egyetemi docens
Tagok: dr. Győry János egyetemi tanár
dr. Hadrovics László egyetemi tanár
dr. Balogh István egyetemi docens
dr. Baleczky Emil egyetemi docens
dr. B. Révész Mária egyetemi docens
dr. Búzás László egyetemi docens
dr. Nagy Miklós egyetemi docens
dr. H. Balázs Eva egyetemi docens
dr. Pálffy Endre egyetemi docens
dr. Gregor Ferenc egyetemi docens
dr. Munkácsy Gyula egyetemi docens
Balassa László egyetemi adjunktus
Nagypál Teréz egyetemi adjunktus
Oláh József vezető lektor
dr. Kispéter András tudományos főmunkatárs
Pálinkás István osztályvezető
D ok to r i S z ig o r la ti B izo ttsá g
Elnök: dr. Tálasi István egyetemi tanár
Titkár: dr. Töttössy Csaba egyetemi docens
Tagok: dr. Dobossy László egyetemi tanár
dr. Kardos Pál egyetemi tanár
dr. Lakó György egyetemi tanár
dr. Perényi József egyetemi tanár
dr. Zádor Anna egyetemi tanár
dr. Domokos Sámuel egyetemi docens
dr. Kis Aladár egyetemi docens
dr. Rácz Endre egyetemi docens
dr. Simon Péter egyetemi docens
Ii:ollégiumi Bizottság
Elnök: dr. MádI Antal egyetemi docens
Titkár: Meszerics István egyetemi tanársegéd
Tagok: dr. Dolmányos István egyetemi docens
dr. Gerics József egyetemi docens
dr. Gyenis Vilmos egyetemi docens
dr. Petőcz Pál egyetemi docens
dr. Tóth Gábor egyetemi docens
dr. Úrhegyi Ernília egyetemi docens
Fülöp Géza egyetemi adjunktus
Pusztai Ferenc egyetemi adjunktus
Sarbu Aladár egyetemi adjunktus
Tatár Béla egyetemi adjunktus
Velenyák Zsófia egyetemi adjunktus
Kozma Béla egyetemi tanársegéd
J ózsa György egyetemi tanársegéd
Szabics Imre egyetemi tanársegéd
Keresztényi József (Egyetemi Könyvtár)
Horváth Lóránt (Egyetemi Könyvtár)
Fodor Zsoltné főelőadó
Simon István egyetemi hallgató
Doba László egyetemi hallgató
Fehér Rózsa egyetemi hallgató
Lakatos Györgyné osztályvezető
Gazdasági Bizottság
Elnök: dr. Vilmos József egyetemi tanár
Titkár: dr. Urbán Aladár egyetemi docens
Tagok: dr. S,ipos István egyetemi tanár
dr. Abent Ferenc egyetemi docens
dr. Barkóczi nona egyetemi docens
dr. Káldy-Nagy Gyula egyetemi docens
dr. Mezei József egyetemi docens
dr. Molnár József egyetemi docens
dr. Torzsa István egyetemi adjunktus
Kovács J ózsefné könyvtáros
Szász Ferenc könyvtáros
dr. Kőnig Antal gazdasági csoportvezető
Deák Gyula mérnök
Dékáni Hivatal
Pálinkás István osztályvezető
Bazsó Gyuláné főelőadó
Davidesz Jánosné főelőadó
Fodor Mária főelőadó
Fodor Zsoltné főelőadó
KOmlovszky Tiborné főelőadó
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Laki László főelőadó
Pozsonyi Gabriella főelőadó
Szőcs Sebestyén főelőadó (1971. II. 28-ig)
Bálint Jánosné előadó
Bekény Istvánné előadó
Czagány Borbála előadó
Dorogi Edit előadó
J ankovié Sándorné előadó
Kollár J enőné előadó
Kugler Gizella előadó (szerződéses)
Leel-6ssy Zoltánné előadó
Monostori Irnréné előadó
Somogyi Károlyné előadó
Turcsoky Kálmánné előadó
Temesvári Kornélné előadó (szabadságon)
Varga Béla Sándorné előadó
Varga Istvánné előadó
Zgyerka Sándorné előadófedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G azd a ság i c sop o r t
Dr. Kőnig Antal csoportvezető
Molnár János előadó, gondnok
Simon József pénzügyi előadó
Illyés Domokos ügyintéző
Misák Pál épületgépész
Pfeiffer J ózsefné kézbesítő
Schanda Sándorné kézbesítő
Bánfi J ózsefné kapus
György J ózsefné kapus
Fojtek Ferenc liftkezelő
Kelemen Ferencné liftkezelő
Szabó Béla telefonkezelő
Misák Pálné ruhatáros
Kaposi Péterné ruhatáros
Kalló Mihály vizsgázott fűtő
Magyar Mihály vizsgázott fűtő
Helenbai József segédmunkás
Bagyinszky Kálmán takarító
Balázs Szilveszter takarító
Baranyai Imréné takarító
Bartha Klára takarító
Bíró József időszaki fűtő
Bóka Jánosné hivatalsegéd
Faller Margit takarító
Fekete Teréz takarító
Gerle Ferencné takarító
Géczi Béláné takarító
Godán Péter időszaki fűtő
Hollós Erzsébet takarító
Joósa Gézáné takarító
Kalocsa Vendel időszaki fűtő
Kiss Jánosné takarító
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Irodalomtörténeti Könyvtár
Kovács J ózsefné könyvtáros
Kiss Pál László takarító
Kovács Jolán takarító
Koncz Istvánné takarító
Kralovánszki Ferenc időszaki fűtő
Magyar Emília takarító
Megyeri Jánosné takarító
Miklián István időszaki fűtő
Nagy Lászlóné takarító
Németh Ferencné takarító
Novák Andrásné takarító
Pál Imréné takarító
Pogány Ilona takarító
Rak Mária takarító
Reményi Gyuláné takarító
Rubl Oszkárné takarító
Sipos Klára takarító
Soós Lajosné takarító
Sreiber Istvánné takarító
Szamper Elemérné takarító
Urbán Istvánné takarító
Vaszátka Ákosné takarító
Zoborai Stefánia takarító
Zangel Mihályné takarító
Történeti Könyvtár
Diószegi Istvánné könyvtáros
Kaáli Nagy Györgyné könyvtáros
Központi Olvasóterem
Kovács Gyula könyvtárvezető
J anosek J ózsefné könyvtáros
Bak Borbála könyvtáros
Knausz Dezsőné könyvtáros
Laky Lászlóné könyvtáros
Rusai Mihályné könyvtáros
Szabó AJnbrusné könyvtáros
Erdélyi Viktorné teremkezelő
Misák Pálné teremkezelő
Tanszékcsopol'tok
Ideológiai tanszékcsoport:
Elnök: Vilmos József tanszékvezető egyetemi tanár . ,
Elnökhelyettes : Szakács Kálmán egyetemi tanár
Titkár: Nagy Endre egyetemi docens
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Történész tanszékcsoport:
Elnök: Sinkovics István tanszékvezető egyetemi tanár
Titkár: Galántai József egyetemi docens
Nyelvészeti tanszékcsoport:
Elnök: Később bízandó meg
Titkár: Rácz Endre egyetemi docens
Irodalomtörténeti tanszékcsoport:
Elnök: Tolnai Gábor tanszékvezető egyetemi tanár
Titkár: Wéber Antal egyetemi docens
Szláv tanszékcsoport:
Elnök: Hadrovics László tanszékvezető egyetemi tanár
Titkár: Péter Mihaly egyetemi docens
Latin-görög tanszékcsoport.
Elnök: Harmatta János tanszékvezető egyetemi tanár
Titkár: Komor Ilona egyetemi docens
Idegen nyelvi tanszékcsoport.
Elnök: Tamás Lajos tanszékvezető egyetemi tanár
Titkár: Mádl Antal tanszékvezető egyetemi docens
Orientalista tanszékcsoport:
Elnök: Ligeti Lajos tanszékvezető egyetemi tanár
Titkár: Csongor Barnabás tanszékvezető egyetemi docens
Muzeológus tanszékcsoport:
Elnök: Mócsy András egyetemi tanár
Titkár: Katona Imre egyetemi docens
Neveléstudományi és lélektani tanszékcsoport:
Elnök: Nagy Sándor tanszékvezető egyetemi tanár
Titkár: Salamon Jenő egyetemi docens
1. MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK
I.
Dr. Benkő Loránd tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag
Deák Györgyné dr. Bartha Katalin egyetemi docens, kandidátus
Egri Péterné dr. Abaffy Erzsébet egyetemi docens, kandidátus
Gáspár Gézáné dr. Varga Györgyi egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kázmér Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Hajdú Mihály egyetemi adjunktus, kandidátus
Horváth Károlyné Bottyánfy Eva egyetemi adjunktus
Pusztai Ferenc egyetemi adjunktus
Mátai Mária egyetemi tanársegéd
-Zelliger Erzsébet egyetemi tanársegéd
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Zsilinszky Éva egyetemi tanársegéd
Korompay Klára egyetemi gyakornok
Pogány Irén aspiráns
Dr. Szabó Géza aspiráns
Dr. Mikesy Sándor könyvtáros
Schmidt Gyuláné főelőadó
Dr. Bárczi 9éza mb. előadó, ny. egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-
díjas, Allami-díjas
Dr. Pais Dezső mb. előadó, ny. egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-
díjas
Dr. O. Nagy Gábor mb. előadó, tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Papp László mb. előadó, tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Végh József mb. előadó, tudományos munkatárs, kandidátus
n.
E. AbaUy E.: On Sylvester's Two Systems of Orthography. Annales Univ.
Sci. Budapest. Sectio Linguistica, Tomus 1., 35-39. 1970.
E. Abaffy E.: Vonzatváltás a szabad-ban. Magyar Nyelv, LXVI., 29-33,
1970.
E. Abaffy E.: Sylvester János kétféle helyesírási rendszeréről. Magyar Nyelv,
LXVI., 464-468, 1970.
D. Bartha Ii.: A labiális - illabiális tendencia állapota a Nagyszombati
Kódex nyelvjárásában. Magyar Nyelv, LXVI., 300-312, 429-443,
1970.
Benkő L.: Legrégibb olasz jövevényszavaink nyelvi és történeti tanulságai.
Magyar Nyelv, LXVI., 154-168, 1970.
Benkő L.: Megjegyzések a magyar nyelvtudomány történetéhez a Sajnovics-
évforduló kapcsán. Magyar Nyelv, LXVI., 385-396, 1970.
Benkő L.: Névtudományunk helyzete és feladatai. In: Nyelvtudományi
Értekezések, 70. sz. 7-16. 1970.
Benkő L.: A Magyar Nyelv Történeti-Etimológiai Szótára. II. (Szerkesztés.)
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. llll p.
Benkő L.: A Magyar Nyelvjárások AtlaszaPONMLKJIHGFEDCBAn . ( unkatárs.) Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1970.
Benkő L.: Zur Frage der uralischen Nomenverba im Lichte der ungarischen
Sprachgeschichte. In: Symposion über Syntax der uralischen Sprachen.
Göttingen, 1970. 36-45.
Benkő L.: Zur Ausbildung der altesten uralischen syntagmatischen Ver-
bindungen. In: Symposion über Syntax der uralischen Sprachen.
Göttingen, 1970. 33-35.
Benkő L.: Der Zusammenhang zwischen der grammatischen Synonymik und
der Semantik. In: Symposion über Syntax der uralischen Sprachen.
Göttingen, 1970. 137-139.
Benkő L.: A középiskolai tanárképzés helyzete és továbbfejlesztésének
perspektívái. Felsőoktatási Szemle, XIX., 421-427, 519-524, 1970.
Benkő L.-Szathmári I.: A középiskolai tanárok továbbképzésének megszer-
vezése az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Felsőoktatási Szemle,
XIX., 715-721, 1970.
Benkő L.: A Magyar Nyelv Történeti-Etimológiai Szótára nl. szerkesztése;
a Magyar Nyelv LXVI. kötetének szerkesztése.
Hajdú ll.: Keresztneveink és becézőneveink újabbkori vizsgálata. Kandidá-
tusi értekezés. Megvédve: 1970. június 29.
Hajdú M.: Az élő becézőnevek és a becéző-rendszer, In: Nyelvtudományi
Értekezések, 70. 164-167, 1970.
Kázmér M.: XIV -XVIII. századi tulajdonnevek nyelvtörténeti értékesí-
tése. (A -sí képző kialakulása.) In: Nyelvtudományi Ertekezések, 70.
60-69, 1970.
Kázmér M.: A "falu" a magyar helynevekben (XIII-XIX. század). Buda-
pest, 1970. 314 p.
Kázmér M.: Névtudományi Előadások II. Névtudomanyi Konferencia,
Budapest, 1969. (Társszerkesztő.) Nyelvtudományi Értekezések, 70. sz.
Budapest, 1970. 404 p.
Kázmér M.: A Magyar Nyelvjárások Atlasza II. (Munkatárs.) Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1970.
~Iátai ll.: A Müncheni Kódex határozószóinak figy csoportjaról. MNy.,
1970. 1. szám.
Mikesy S.: Személynévkutatásunk első szakaszához. Magyar Nyelv, LXVI.,
197-207, 1970.
lIikesy S.: A Magyar Nyelvtudományi Társaság életéből. Magyar Nyelv,
LXVI., 377-384, 1970.
Hikesy S.: A vezetéknév-változtatások kérdéséhez. In: Nyelvtudományi
Értekezések, 70. sz. 363-368, 1970.
Mikesy S.: Három névcikkecske margójára. Magyar Nyelvőr, 94. lIO-lll,
1970.
Mikesy S.: Súr és Dáka. Magyar Nyelvőr, 94. 242-244, 1970.
Mikesy S.: Bibliographía Onomastica 1964-1965: Hungaria. Onoma, XIV.,
366-377, 1969.
Pogány I.: Deutsche und ungarisebe Bergnamen in Ofen nach den 'I'ürken-
kriegen. Acta Linguistica, XX., 141-172, 1970.
Pogány I.: Csillebérc. Magyar Nyelv, LXVI., 93-97, 1970.
Pusztai F.: A Magyar Nyelv Történeti-Etimológiai Szótára II. (Munkatárs.)
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970.
Szabó G.: Helyhatározóink történetéhez. Magyar Nyelv, LXVI., 182-196,
1970.
G. Varga Gy.: Néhány megjegyzés a dz fonérnéról. Magyar Nyelv, LXVI.,
227-231, 1970.
ZsilinszkyPONMLKJIHGFEDCBAÉ .: A Magyar Nyelv.Történeti-Etimológiai Szótára II. (Munka-
társ.) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970.
II. ~IAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK
1.
Dr. Szathmári István tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Berrár Jolán egyetemi docens, kandidátus
Dr. Fábián Pál egyetemi docens, kandidátus
Dr. Rácz Endre egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szemere Gy-ula egyetemi docens, Kossuth-díjas
Dr. Balassa László egyetemi adjunktus
Dr. Horváth Mária egyetemi adjunktus
Dr. Simon Györgyi egyetemi adjunktus
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II.
Dr. Terestyéni Ferenc egyetemi adjunktus
Kaán Miklósné dr. Keszler Borbála egyetemi tanársegéd
Dr. Kiss Jenő egyetemi tanársegéd (szabadságon)
Kiss Lajosné dr. Fehértói Katalin könyvtáros
Dr. Lőrineze Lajos c. egyetemi tanár, kandidátus, tudományos osz-
tályvezető
Juhász József mb. előadó, tudományos munkatárs
Dr. Tompa József mb. előadó, kandidátus, tudományos főmunkatárs
Dr. Horváth Jánosné mb. előadó, vezető tanár
Szabó László mb. előadó, vezető tanár
Balássa L.: Tanári kézikönyv akifejezőképesség fejlesztéséről. (Fajcsek
Magda: Akifejezőképesség fejlesztésének módszereiről c. művének
bírálata.) Magyar Nyelvőr, 94. 89-92, 1970.
Berrár J.: Zsilka János: A magyar mondatformák rendszere és az eset-
rendszer. Altalános Nyelvészeti Tanulmányok VII. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1970. 271-276.
Fábián P.: "Huszonöt év a nyelvművelésben", Magyar Nyelvőr, 94. 261-
270, 1970.
Kiss J.: Szájtli. Sleffül. Magyar Nyelv, LXVI., 83-84, 1970.
Kiss J.: Sükebóka. Magyar Nyelvőr, 94. 104-108, 1970.
Kiss J.: A nyelvtörténet leíró szempontú képzővizsgálatáról. Magyar Nyelv,
LXVI., 210-213, 1970.
Kiss J.: A magyar nyelv a göttingai egyetemen. Magyar nyelv, LXVI.,
373-377, 1970. ,_
Kiss J.: A rábaközi Mihályi igeképzői. Nyelvtudományi Értekezések, 69. sz.
71 p.
Kíss J.: On the Verbal Formative Suffixes of a Hungarian Dialect. Annales
Univ. Sci. Budapest. Sectio Linguistica, Tomus 1., 45-71, 1970.
Kiss J.: G. C. Lepschy : Die strukturale Sprachwissenschaft. (Recenzió.)
Nyelvtudományi Közlemények, LXXII., 252-253, 1970.
Kíss J.: Gy. Lakó: Proto Finno-Ugric Sources of the Hungarian Phonetic
Stock. (Recenzió.) Nouvelles Etudes Hongroises, 1970. 280-28l.
Kíss J.: Permjakisches Wörterverzeichnis aus dem Jahre 1833 auf Grund
der Aufzeichungen F. A. Wolegows. Von K. Rédei. (Recenzió.) Op. cit.
281-282. Acta Linguistica, XVIII., 282-283, 1968.
K. Fehértói K.: Huszár. Magyar Nyelv, LXVI., 82-83, 1970.
1{. Fehértói K.: Egy rokonságot jelölő középkori szóról. Magyar Nyelv,
LXVI., 327-331, 1970.
1{. Fehértói I{.: Társadalmi-gazdasági tényező a XIV. századi jobbágyság
kételemű neveinek kialakulásában. (Névtudományi előadások. II.
Névtudományi Konferencia. Budapest, 1969.) Nyelvtudományi Érte-
kezések, 70. 153-156, 1970.
K. Fehértói I{.: Szabó T. Attila: Anyanyelvünk életéből. Bukarest, 1970.
574 p. (Recenzió.) Magyar Nyelvőr, 94. 354-356, 1970.
IC Fehértói K.: A Magyar Nyelv Történeti-Etimológiai Szótára II. Aka-
démiai Kiadó, 1970. (Munkatárs.)
Rácz E.: A rádió hírközlésének néhány sajátos nyelvhelyességi kérdése.
Magyar Nyelvőr, 94. 150-159, 1970.
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.RáczE.: Mondatelemzések. Magyar Nyelvőr 94, 186-188, 1970.
Rácz E.: A kiscsoportos oktatás a nyelvtudományban. Felsőoktatási Szemle,
XIX., 598-603, 1970.
Rácz E.: Adaptáció a becézőnévképzésben. In: Nyelvtudományi Értekezé-
sek, 70. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. 125-129.
Rácz E.: Butik a Váci utcábanPONMLKJIHGFEDCBAt Elet és Tudomány, XXV., 141, 1970.
Rácz E.: "Lakályos" kollégium. Élet és Tudomány, XXV., 1522, 1970.
Rácz E.: József Tompa: Ungarische Grammatik. (Recenzió.) Nouvelles
Études Hongroises, IV-V., 279-280, 1970.
Szathmári 1.: Anyanyelvünk életéből. Magyar Nyelv, LXVI., 405-411,
1970.
Szathmári 1.: A hangszimbolikáról. Néprajz és Nyelvtudomány, XIV.,
75-91, 1970. és Nyelvészeti Dolgozatok, 98. szám. 1970.
Szathmári 1.: "Tanulmányok a magyar és finnugor nyelvtudomány történe-
téből (1850-1920)". (Szerkesztés.) Tankönyvkiadó, Budapest, 1970.
174 p.
Szathmári 1.: Előszó. Név- és tárgymutató. In: Tanulmányok a magyar és
finnugor nyelvtudomány történetéből (1850-1920). 5-6, 157-172.
Szathmári 1.: Kiss Jenő: A rábaközi Mihályi igeképzői. (Szerkesztés.) Nyelv-
tudományi Értekezések, 69. Budapest, 1970. 71 p.
Szathmári 1.: Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Linguistica (szerkesztés),
Tomus 1., 1970. 101 p.
Szathmári I.-Benkő L.: A középiskolai tanárok továbbképzésének megszer-
vezése az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Felsőoktatási Szemle,
XIX., 715-721, 1970.
Szathmári 1.: Megemlékezés Sajnovics Jánosról. Magyar Nyelv, LXVI.,
504-506, 1970. .
Szathmári 1.: Bartha János-Horváth Tibor-J. Nagy lVIária-Szabó
Zoltán: Kis magyar stilisztika. (Recenzió.) Bukarest, 1968. 229 p.
Néprajz és Nyelvtudomány, XIV., 113-117, 1970.
Szathmári 1.: Helyesírási tanácsadó szótár. Terra Kiadó, Budapest, 1970.
(Munkatárs. )
Szemere Gy.: Bencédy József-Fábián Pál-Rácz Endre- Velcsov Mártonné:
A mai magyar nyelv. (Recenzió.) Magyar Nyelvőr, 94. 357-361, 1970.
ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI ÉS F ONETIHAI TANSZÉR
1.
Dr. Telegdi Zsigmond tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Balázs János, egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Antal László egyetemi docens, kandidátus (szabadságon)
Dr. Bodrogligeti András egyetemi docens, kandidátus (szabadságon)
Dr. Zsilka János egyetemi docens, a tudományok doktora
Srajber Benedek egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Szépe György egyetemi adjunktus (második állás)
Pap Mária egyetemi tanársegéd (második állás)
Jeremiás Éva mb. előadó, Széchényi Könyvtár Keleti Osztály
Kazanlár Emil mb. előadó
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Dr. Nagy Ferenc mb. előadó, MTA Nyelvtudományi Intézet
Petri András mb. előadó, Műszaki Egyetem, tanársegéd
Dr. Szerdahelyi István mb. előadó, középiskolai tanár
II.
Balázs János: A nevek általános nyelvészeti vonatkozásai. Nyelvtudományi
Értekezések, 1970. 295-30!.
Balázs J.: A képzőelemek funkciói a nyelv és gondolkodás fejlődése szem-
pontjából. Altalános Nyelvészeti Tanulmányok VII. kötet. Bp., 1970.
5-16.
Balázs J.: Les fonctions des éléments suff'ixaux les plus anciens. Acta Lin-
guistica Hung., XX., 1-2. 1-14.
Balázs J.: Zur Ausbildung der altesten uralischen syntagmatischen Ver-
bindungen. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göt-
tingen. Phil.-List. Klasse. Ill/76. 23-31 p.
Balázs J.: A hazai magyar és finn ugor nyelvészet története 1850-től 1920.ig.
In: "Tanulmányok a magyar és finnugor nyelvtudomány történetéből
_ (1850-1920)" c. kötet. Bp., 1970. 13-26. Eurasian Languages, 25-34.
Telegdi Zs.: Nyelveimélet és nyelvtipológia humboldti egysége. Altalános
nyelvészet.iibanulrnányok VII. kötet. Bp., 1970. 229-238.
Telegdi Zs.: (Szerkesztés.) Altalános Nyelvészeti Tanulmányok VII. kötet.
Telegdi Zs.: La construction abrüi mühoyas daroz en tadjik. W. B:' Henriing
Memorial Volume. London, 1970.427-446.
Telegdi Zs.: W. v. Humboldt als Begründer der Sprachtypologie. Theore-
tical Problems of Typology and the Northern Eurasian Languages.
25-34.
Zsilka J.: The Relation of the Concrete and the General in the Linguistic
System. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Linguistica, Tom. 1.,
Bp., 1970. 15-27. •
Zsilka J.: Nyelv és gondolkodás. Altalános Nyelvészeti Tanulmányok VII.
kötet. Bp., 1970. 239-253.
Zsilka J.: A magányos sorok és a nominatizriciók. Nyelvtudományi Közle-
mények, LXXII. 1. szám. Bp., 1970. 125-142.
Zsilka J.: A nyelvi mozgásformák dialektikája. Magyar Filozófiai Szemle,
XIV. évfolyam, 5. sz. Bp., 1970. 836-867.
Zsilka J.: Organic System, Unorganic System. Acta Linguistica, XX. 2-4.
Bp., 1970.
Zsilka J.: A deadjektivális verbumokkal szerkesztett mondatok helye a nyelvi
rendszerben. Magyar Nyelv, LXVI. évf. 4. sz. Bp., 1970. 452-457.
1.
FINNUGOR NYELVTUDO~'lÁNYI TANSZÉR
Dr. Lakó György tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Bereezki Gábor egyetemi docens, kandidátus
Szabó Dezsőné dr. Kispál Magdolna egyetemi docens, kandidátus
Fodor Lászlóné dr. Mészáros Henrietta egyetemi adjunktus
Mándi Sándorné Velenyák Zsófia egyetemi adjunktus
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Dr. Erdődi József tudományos fömunkatárs, kandidátus
Nagy Elemérné Ulla Hauhia lektor
Dr. Szíj Enikő könyvtáros
Utasi Zita könyvtáros (szerződéses, 1970. IX-XII.)
Dr. Fokos Dávid c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Németh Gyuláné dr. Sebestyén Irén c. egyetemi tanár, a tudományok
doktora
II.
BereczkiG.: A magyar szókészlet finnugor elemei 1. (Recenzió.) ALH. XX.,
214-219, 1970.
Bereczki G.: Szócikkek a Világirodalmi Lexikon 1. kötetében. Budapest,
1970.
Erdődi J.: Uráli csillagnevek és mitológiai magyarázatuk. A Magyar Nyelv-
tudományi Társaság Kiadványai, 124. sz. 178 p. + 28 ábra. 1970.
Erdődi J.: Szócikkek a Világirodalmi Lexikon 1. kötetében. Budapest,
1970.
Erdődi J.: Sajnovics János, az ember és a tudós. Magyar Nyelvőr, 94. 133-
149+ 7 képmelléklet, 1970.
Erdődi J.: Der Wanderweg eines Aberglaubens (Fraisring). Annales Univ.
Sci. Budapest. Sectio Philologica, Pars 1., 49-57, 1970.
Erdődi J.: J. Sajnovics, der Mensch und der Gelehrte. Acta Linguistica
Academiae Sci. Hungariae. 20 p. 1970.
Erdődi J.-Kecskeméti r.: Ein Marchen im Vasjugan-Dialekt des Ostj
jakischen. Ural-altaische Jahrbücher, 42. 156-162, 1970.
Erdődi J.: Kétszáz éve történt ... Élet és Tudomány, 25. 988, 1970.
Erdődi J.: Levélszekrény. Magyar Nyelv, LXV1., 384, 1970.
Erdődi J.-Sz. Kispál Magda: Nyelvünk finnugor alak- és mondattani
sajátságai. Finnugor jegyzetek XVII. 55, 1970.
Erdődi J.: Rusla-rnarla muter, - Russko marijskij slovar'. (Recenzió.)
Ural-altaische J ahrbücher, 42. 227- 230, 1970.
Erdődi J.: Renate Stoebke: Die Verhü.ltniswörter in den ostseefinnischen
Sprachen. (Az "Uralic and Altaic Series"-ről.) Nyelvtudományi Közle-
mények, LXXII., 443-445, 1970.
Erdődi J.: Kölcsey és a lappok. Magyar Nyelvőr, 94. 502-503, 1970.
Erdődi J.: Új nyelvészeti évkönyv. (Recenzió.) Magyar Nyelvőr, 94. 413-
414, 1970.
Erdődi J.: Juvan Sesztalov: Kék vándorutak. (Recenzió.) Magyar Hírlap,
1970. jan. 22.
Honti L.: A tavdai vogul nyelvjárás jel- és ragmorfémáinak rendszere.
Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
A. Jászó A.: Igeragozás az osztják nyelv szigvai nyelvjárásában. Egyetemi
doktori disszertáció. 1970.
Sz. Kispál M.: Vizsgálódás a vogul személynevek egy ősi rétegében. Nyelv-
tudományi Ertekezések, 70. 239-244, 1970. _
Sz. Kispál M.: Kalevala, das finnische Epos des Elias Lönnrot. (Ertékelő
ismertetés.) Nyelvtudományi Közlemények, LXXII., 233-238, 1970.
Sz. Kispál M.-F. Mészáros Henrietta: Északi Osztják Kresztomátia. Finn-
ugor jegyzetek XVIII. 1970. 176 p.
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Sz. Kispál l\'l.-Erdődi J.: Nyelvünk finnugor alak- és mondattani saja-
tossága.i. Finnugor jegyzetek XVII. 1970. 55 p.
Korenchy E.: Iráni eredetű szavak az obi-ugor nyelvekben. Egyetemi doktori
disszertáció. 1970.
Lakó Gy.: Kétszáz éves Sajnovics János Demonstratiója. Nagyvilág, 1970/7.
1071-1072.
Lakó Gy.: János Sajnovics und die finnisch-ugrische Sprachvergleichung.
Soviet Fenno-Ugric Studies, VI., 239-247, 1970.
F. l\'Iészáros H.: Láb. Magyar Nyelv, LXVI., 332-333, 1970.
F. Mészáros H.-Sz. IUspál l\'l.: Eszaki Osztják Kresztomátia. Finnugor
jegyzetek XVIII. 176, 1970.PONMLKJIHGFEDCBA
N . Sebestyén 1.: Zur juraksamojedischen Conjugation. Finnisch-ugriscbe
Forschungen (Helsinki), XXXVIII., 137-225, 1970.
N . Sebestyén 1.: Nyirkos I.: Unkarilais-suomalainen sanakirja - Magyar-
finn szótár (Helsinki, 1969). (Recenzió.) Nyelvtudományi Közlemények,
LXXII., 445-446, 1970.
Szíj E.: Fonás-szövés a penni népeknél. Egyetemi doktori disszertáció.
1970.
Szíj E.: Sajnovics és a Demonstratio. MTI Külföldi Hírszolgálat. 1970. 3 p.
Szíj E.: Mítosz és költészet a Kalevalában. Világosság, XL, 343-350,
1970.
Szíj E.: Zur Geschichte der Wörter fül' Hanf in den permischen Sprachen.
Annales Univ. Budapest. Sectio Linguistica, 1970.
M. Velenyák Zs.: A "naplevő" szerkezet a cseremiszben. Nyelvtudományi
Közlemények, LXVII., 164-167, 1970.
Zaicz G.: A földművelés terminológiája a mordvin nyelvben. Egyetemi
doktori disszertáció. 1970.
FONETIKAI LABORATÓRIUM
Dr. Molnár József intézményvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bolla Kálmán egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Polónyi Szűcs Szilárd egyeterni tanársegéd (1970. nov. 30-ig második,
dec. l-től főállásban)
Bartók János tudományos kutató
Balázs Józsefné kutatási segéderő (1971. febr. l ő-től második álláson)
Radványi Péter tanszéki technikus
n.
Molnár J.: A magyar beszédhangok atlasza. Tankönyvkiadó, Budapest,
1970. 87 p.
l\lolnár J.: Audovisuelle Methoden und Instrumente im Unterricht der
richtigen Aussprache. Annales Univ. Sci. Sectio Linguistica, Tomus I.,
73-82. Budapest, 1970.
Molnár J.: A magyar fonetika története 1920-ig. In: Tanulmányok a magyar
és finnugor nyelvtudomány történetéből (1850-1920). Szerk. Szat.h-
mári István, Budapest, 1970. 39-46.
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Molnár J.: A magyar leíró hangtan tizenöt éve (1956-1970). MNY., LVI.,
346-356 és 492-503.
Molnár J.: A magyar hangállomány fiziológiai és akusztikai jellemzése
(jegyzet). Bp., 1970. 60 p.
RÉGI MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK
1.
Dr. Tolnai Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Gyenis Vilmos egyetemi docens, kandidátus
Bóta László egyetemi adjunktus
Dr. Tarnóc Márton egyetemi adjunktus
Alexa Károly egyetemi tanársegéd
Dr. Mezey László c. egyetemi tanár, tudományok doktora, tudományos
főmunkatárs
Falvy Zoltán mb. előadó, tudományos munkatárs, kandidátus
Hopp Lajos mb. előadó, kandidátus, MTA Irodalomtörténeti Intézeté-
nek tudományos munkatársa
V. Kovács Sándor mb. előadó, MTA Irodalomtörténeti Intézetének
tudományos munkatársa
ll.
Alexa K.: A misztika stíluselemei a régi magyar költői nyelvben. Irodalom-
tört. Közl., LXXIV., 3, 285-304, 1970.
Alexa K.: Szegény-dal (egy Madách-vers kalandos története). Irodalom-
történet, 2, 447-451, 1970.
Alexa K.: Kolozsvári Grandpierre Emil: Párbeszéd a sorssal. Népszabadság,
aug. ll, 1970.
Alexa K.: Lakőtelepi élet - lakótelepi kultúra. Népszabadság, okt. 4, 1970.
(Szociográfiai cikk.)
Alexa K.: Az arcképfestő tévedése. (Kritika Vekerdi László : Németh László
c. könyvéről.) Népszabadság, dec. 20, 1970.
B6ta L.: A népballada elméletéhez 1. Irodalomtörténeti Közl., LXXIV.,
5-6, 657-661, 1970.
Gyenis V.: Hermanyi Dienes József (1699-1763). Kandidátusi értekezés.
Megvédve: 1970.
Gyenis V.: Emlékirat és anekdota. (A XVIII. századi magyar széppróza
alakulása a két műfaj kapcsolatában.) Tanulmány. Irodalomtört.
Közl., LXXIV., 3, 305-321, 1970.
Gyenis V.: Hozzászólás a sárospataki "Manierizmus Vitá"-ban. Irodalom-
tört. Közl., LXXIV., 4, 541, 1970.
Gyenis V.: Bod Péter és Hermanyi Dienes József. (Ismeretlen vitájuk a
valóságábrázolásról.) Irodalomtört. Közl., LXXIV., 5-6, 703-712,
1970.
Mezey 'L;: Die Devotio Moderna in den Donaulandern. Acta Litteraria
Acad. Sci. Hung., 1970.
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M ezey L .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA váci püspökség kialakulása. Váci Almanach, 1970.
M ezey L .: Litteratura: grammacica és musica. Tanulság ll . századi kez-
deteinkből. !tK., 1970.
M ezey L .: Die Anfange der ung. Privaturkunde und der Glaubwürdigen
Orte. Spicilegium Friburgeuse (Svájc), 50-62, 1970.
T arn ó c M.: Laskai János válogatott művei. Sajtó alá rendezés, bevezetés és
a jegyzetek készítése. Bp., Akadémiai Kiadó, 498. 1970. (Régi Magyar
Prózai Emlékek II.)
T arn ó c M.: SzalárdPONMLKJIHGFEDCBAi János történelemszemlélete. Irodalomtört. Közl.,
5-6, 689-696, 1970.
T o ln a i G .: Tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Bp., 1-437. 1970.
T o ln a i G .: L'Italia nei ricordi di un calvinista ungherese (Albert Szenczi
Molnár) alla fine del Cinquecento. Előadás Velencében, a magyar-olasz
reneszánsz konferencián, 1970. június. ,
T o ln a i G .: Halász Gáborról. Irodalomtört. Uj Folyam, II., 3. 654-660,
1970.
T o ln a i G .: A szocialista forradalom és az avaritgarde. Magyar Nemzet,
XXVI., dec. 20. 1970. I
T o ln a i G .: Miklós Bethlen. Un classique des anciens mémoires hongrois.
Acta Litteraria, XII., 3-4. 251-272, 1970.
V ám os É .: 18. századi ponyvairodalmunk néhány kérdése. Egyetemi dok-
tori disszertáció. 1970.
FELV ILÁG O SO DÁ S - É S R E FO RM KOR I
~IAGYAR IR O DA LOM TÖ RTÉN ET I TA N SZÉK
I .
Kardos Pál tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora,
Kossuth-díjas
Dr. Tamás Anna egyetemi docens, kandidátus
Dr. W éber Antal egyetemi docens, kandidátus
Mezei Márta egyetemi adjunktus
Dr. Molnár Ferenc egyetemi adjunktus (második állás)
Kulin Ferenc tudományos kutató
Dr. Baróti Dezső mb. előadó, kandidátus, a Petőfi Irodalmi Múzeum
osztályvezetője
Kerényi Ferenc mb. előadó, főiskolai tanár
Orosz László mb. előadó, középiskolai tanár
II .
C sap k ay I .: Molnár János szerepe a 18. sz. magyar művelődéstörténetében.
Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
K ard o s (P ánd i) P .: Horváth Márton: Holttengeri tekercsek. Irodalomtör-
ténet, 3. 733-739, 1970.
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Kardos (Pándi) P.: Hozzászólás Szauder József: A felvilágosodáskori iro-
dalom kutatásának legújabb eredményei és problémái c. előadásához.
Irodalomtörténet, 2. 440-445, 1970.
Kardos (Pándi) P.: "Kísértet járás" a reformkori Magyarországon. Akadé-
miai doktori disszertáció, megvédve: 1970. nov. 12.
l\lezei M.: Fekete Sándor: Petőfi, a vándorszínész. (Recenzió.) Irodalom-
történet, LII. évf. 1. 215-221, 1970.
MezeiM.: Hozzászólás Szauder József: A felvilágosodáskori irodalom kuta-
tásának legújabb eredményei és problémái c. előadásához. Irodalom-
történet, LlL, 2. 436-437, 1970.
lUezeiM.: Emlékezés egy politikus költőre. (Batsányi János halálának 125.
évfordulóján.) Kortárs, XIV., 6. 989-990, 1970.
JlIolnár F.: Vallomás és vállalás. (Radnóti Miklós prózájáról.) Irodalom-
történet, 3. 665-671, 1970.
Pór. M. A.: Balogh István és a 19. sz. elejének népies színjátéka. Egyetemi
doktori disszertáció. 1970.
SimonL.: Czakó Zsigmond pályája a nemesi polgárosodás útján. Egyetemi
doktori disszertáció. 1970.
Tamás A.: Az Életképek (1846-1848). Akadémiai Kiadó, 1970. 223 p.
Wéber A.: A romantika vége. Kemény Zsigmond regényeiről. Irodalom-
történet, LII., 4. 817-833, 1970.
Wéber A.: Irodalomtudományunk 25 esztendeje. Irodalomtörténet, Lll., 3.
497-512, 1970.
Wéber A.: Művelődés és irodalom. Kritika, VIIL, ll. 1-3, 1970.
Wéber A.: Sipos Gyula: A Senki földjén. Kritika, VIIL, 5. 48-50, 1970.
WébCI'A.: Tolnai Gábor: Tanulmányok. Kritika, VIIL, 9. 43-45, 1970.
Wéber A.: Milton eposza új fordításban. Nagyvilág, XV., ll. 1726-1728,
1970. '
Wéber A.: Két mai könyv a múltról. Kortárs, XIV., 7.1170-1172,1970.
XIX. SZÁZADI ~IAGYAR IRODALOl\iTÖRTÉNETI TANSZÉK
Dr. Mezeí József tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sőtér István egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas (szabad-
ságon)
Dr. Gergely Gergely egyetemi docens, kandidátus
Dr. Nagy Míklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Németh Géza egyetemi docens, kandidátus
Kiczenkó Judit tanulmányi továbbképzési ösztöndíjas
II.
Gergely G.: Arany László : A délibábok hőse. Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek, 1. 98-100, 1970.
l\lezei J.: Egy év regénye. Irodalomtörténet, Lll., 2. 246-285, 1970.
Nagy 1.: Czakó Zsigmond élete és munkássága. Egyetemi doktori disszer-
táció. 1970.
Nagy M.: Jókai Mór Összes művei. Kritikai kiadás, LXIX-LXX., LXIII.
és LXVI. kötetek. (Szerkesztés.) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970.
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Nagy lU.: Krúdy és Jókai. Irod. tört., Lll., 112-120, 1970.
Nagy lU.: A Bánk bán mai szemmel. Forrás, Ill., 4. 86-88, 1970.
Németh G.: Mű és személyiség. Válogatott irodalmi tanulmányok .. Magvető
Könyvkiadó, Bp., 1970. 730 p.
Németh G.: Létharc és nemzetiség. Irodalomtörténeti Közlemények, 5-6.
588-603, 1970.
Németh G.: Lázadó művészet. Német grafika. Nagyvilág, 12.
XX. SZÁZADI lUAGYAR 1RODALOlUTÖRTÉNETI TANSZÉK
1.
Dr. Király István tanszékvezető egyetemi tanár, Kossuth-díjaa, aka-
démiai levelező tag
Dr. Bessenyei György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Czine Mihály egyetemi docens, kandidátus
Koczkás Sándor egyetemi adjunktus
Hajdú Ráfis mb. egyetemi tanársegéd
Vasy Géza mb. egyetemi tanársegéd
Dr. Kispéter András tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. R. Kocsis Rózsa tudományos munkatárs, kandidátus
Dr. Szabolcsi Miklós mb. előadó, az MTA Irodalomtörténeti Intézetének
igazgatóhelyettese, akadémiai levelező tag
Dr. Nyírő Lajos mb. előadó, az MTA Irodalomtörténeti Intézetének
osztályvezetője, kandidátus
Bodnár György mb. előadó, tudományos munkatárs, mb. osztályvezető
Dr. Pálmai Kálmán mb. előadó, minisztériumi osztályvezető
Dr. Hankiss Elemér mb. előadó, tudományos munkatárs, kandidátus
Ferenczi László mb. előadó, tudományos munkatárs
Honti Mária mb. előadó, vezető tanár
Dr. Makay Gusztáv mb. előadó, vezető tanár
Zsuffa Zoltánné mb. előadó, vezető tanár
Szilágyi Péter mb. előadó
Wintermantel István mb. előadó
II.
Bende 1.: A magyar versmondás vázlatos története. Egyetemi doktori
disszertáció. 1970.
Czine lU.: Móricz Zsigmond. 2. kiad. Bp., 1970. Gondolat.
Czine lU.: AzPONMLKJIHGFEDCBAú ja b b romániai magyar irodalomról. Valóság, 74-80, 1970.
Czine lU.: Irodalmunk a felszabadulás után. Jelenkor, 375-384, 1970.
Czine lU.: Váci Mihály. Kritika, ,5. 64, 1970.
Czine lU.: Veres Péter sírjánál. Uj írás, 6. 13-15, 1970.
Czine lU.: "Szülőföldem, Biharország". Szabó Pál bölcsője körül. Alföld, 12.
3-19, 1970. .
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Czine }1.: A lehetetlen ostroma. Fejezetek Szabó Pál életéből. Jelenkor, 12.
1129-1140, 1970.
CzineM.: Irodalom és forradalmak. Társadalom és nemzet a Magyar Tanács-
köztársaságban. Bp., 55-73, 1970.
CzineM.: A romániai magyar irodalom fejlődése 1945 után. A Kassai Batsá-
nyi-Kör évkönyve. S:-:erk. Turczel Lajos. Bratislava, 31(i.-332, 1970.
Hajdú R: Monográfia a~ Abel írójáról. (Izsák József: Tamási Aron c. köny-
véről recenzió.) Elet és Irodalom, XIV., 3. 1970.
Hajdú R.: Mándy István Egyérintő c. kötetéről. Társadalmi Szemle, XXV.,
2. 101, 1970. :
Hajdú R.: Egri Viktor: Alom, látomás, valóság c. könyvéről. Társa-
dalmi Szemle, XXV., 2. 102, 1970.
Hajdú R.: A Rivalda 68-69 c. drámagyűjteményről. Tűrsadalmi Szemle,
XXV., 10. 85, 1970.
Hajdú R: A drámaíró Sarkadi Imre. Irodalomtörténet, Lll., 3. 547-573,
1970.
Hajdú R.: Szivárványének. (A Költők egymás közt c. antológiáról.) 'I'ársa-
dalmi Szemle, XXV., 4. 132-134, 1970.
Hajdú R.: Tartalék hadsereg. (Jegyzetek két antológiáról.) Irodalomtörténet,
LII., 4. 992-997, 1970.
Király 1.: Ady Endre 1-11. Magvető, 1970. 779PONMLKJIHGFEDCBA+ 788 p.
Rirály 1.: Gondolati-elvi kérlelhetetlenség - a magatartásbeli tolerancia.
Magyar Tudomány, 9. 641-647, 1970.
Király 1.: Die ungarische Literatur an Anfang des XX. Jahrhunderts. Acta
Litteraria, Tomus 12., 121-134, 1970.
Király 1.: Mikszáth Kálmán: A fekete város. Bp. Szépirodalmi Könyvkiadó.
Utószó. 469-472, 1970.
Király 1.: Mikszáth Kálmán Összes művei. Kritikai kiadás. 59., 60., 61.
kötet. (Szerkesztés.) Akadémiai Kiadó, Bp., 1970.
IHrály 1.: Világirodalmi Lexikon 1. (Szerkesztés.) Akadémiai Kiadó, 1970.
Kispéter A.: Gárdonyi Géza. Gondolat Kiadó, 1970. 232 p.
Kispéter A.: Tömörkény és a századvégi népiesség néhány kérdése. Iroda-
lomtörténet 1., 125-132, 1970.
Koczkás S.: Radnóti. Arion (Nemzetközi Költői Almanach) 3. 62-71, 1970.
Koczkás S.: Magyar líra 1969-ben. Irodalomtörténet, Lll., 512-546, 1970.
Koczkás S.: Költő legendák nélkül (Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások).
Kritika, VIlI., 9. 38-43, 1970.
Koczkás S.: Az "ember" próbája (Vas István összegyűjtött versei). Társa-
dalmi Szemle, XXV., 10. 83-85, 1970.
Koczkás S.: A forradalmi "vágyak" poétája (Ladányi Mihály válogatott
verseiről). Kritika, VIlI., ll. 50-54, 1970.
Koczkás S.: Szabó Ede: Krúdy Gyula. Kritika, VIlI., 12. 52-54, 1970.
Oltyán B.: A "tűztánc" irodalomtörténeti szerepe. Egyetemi doktori disszer-
táció. 1970.
Pór P.: Galvano della Volpe: Az ízlés kritikája. (Recenzió.) Valóság, XIII.,
9. 99-100, 1970.
Pór P.: Somlyó György: Füst Milán. (Recenzió.) Valóság, XIII., 2. 100-102,
1970.
Pór P.: A "Gyenge dal" csodája. - Beney Zsuzsa költészete. - Híd (Novi
Sad), XXXIV., 9. 980-986, 1970.
Szakó L.: Fábry Zoltán. Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
Vasy G.: Schweitzer Pál: Ember az embertelenségben. Irodalomtörténet,
II., 3. 722-726, 1970.
Vasy G.: Kalász László: Parttól partig. Kritika, VIlI., 8. 57-59, 1970.
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Vasy G.: Remenyik Zsigmond novellái. Társadalmi Szemle, XXV., 2.
99-100, 1970.
Vasy G.: Juhász Ferenc: Anyám. Társadalmi Szemle, XXV., 4. 131-132,
1970.
Vasy G.: Látomások. Élet é!3Irodalom. XIV., 4. 10, 1970.
Vasy G.: Emlékekb6l élni. Elet és Irodalom, XIV., ll. 10, 1970.
Vasy G.: A partizán lánya. Elet és Irodalom, XIV., 12. 10) 1970.
Vasy G.: A Magyarország felfedezése sorozat első kötete. Elet és Irodalom,
XIV., 14. ll, 1970.
Vasy G.: A külvárosok népe. É!et és Irodalom, XIV., 16. 10, 1970.
Vasy G.: Vallomás a költőről, Elet és Irodalom, XIV., 32. 10, 1970.
Vasy G.: Egy forradalmár. Elet és Irodalom, XIV., 34. 6, 1970.
VILÁGIRODALMI TANSZÉI{
1.
Dr. Nagy Péter tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
(szabadságon)
Dr. Kardos László egyetemi tanár, akadémiai levelező tag, Kossuth-
díjas (szabadságon)
Dr. Török Endre egyetemi docens, tanszékvezető-helyettes, kandidátus
Dr. B. Mészáros Vihna egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szobotka Tibor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lengyel Béla tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. B. Szűcs Éva tudományos munkatárs, kandidátus
Juhász Péter tudományos munkatárs
P. Varga Rózsa tudományos munkatárs
II.
DevecseriPONMLKJIHGFEDCBAL .: A jellemábrázolás problémái Cervantes regényeiben. Egyetemi
doktori disszertáció. 1970.
Juhász P.: Jordan Radicslov: Kecskeszakáll. Utószó. Európa, 1970. Bp.
263-266.
Juhász P.: Pejo Javorov: A kék köd órájában. Válogatás. Utószó. Európa,
Bp., 1970. 83-90.
Juhász P.: Hriszto Botev: Kenyér vagy golyó. Utószó. Európa, Bp., 99-
105, 1970.
Juhász P.: Ungarszki razkazi i poveszti. Narodna Kultura, Szófia, 1970.
493-505. Válogatás és a bemutatott szerzők írói portréi.
Juhász P.: Geo Milev: Szeptember. Miért szép? c. kötetben. 274-292, 1970.
Juhász P.: Világirodalmi lexikon I. köt. Akadémiai Kiadó, 1970. (Bolgár
címszavak.)
Juhász P.: Atlanasz Dalcsev Narodno Dele, szept. 1. 1971.
Juhász P.: A bolgár költészet új nemzedéke. Somogy, 2. 40-41, 1970.
Juhász P.: László Nagi: Rodna Recs. 1970. 10. 35-37.
Juhász P.: Ungarszkijat razkaz dnesz, Szeptemvri, 1970. 3. 107-115.
Kardos L.: MCIThlTaHHe aarpysxoá. Hnocrpaaaas nnreparypa 4/1970. 222-223.
Kardos L.: Kardos Pál hatvan éves. Élet és Irodalom, 1970. febr. 21. 2.
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Kardos L.: Kardos Albert. Irodalomtörténet, 1970. 2. 350-357.
B. Mészáros V.: Virágkorok nyomában. Kritika, VI. 48-52, 1970.
B.llészáros V.: Lukács György: Művészet és társadalom. Irodalomtörténet,l.
200-208, 1970.
B. Mészáros V.: Rencontres idéologiques et littéraires. Acta Litteraria, 12.
417-420, 1970.
Nagy P.: Lukács György. köszöntése. Irodalomtörténet, Ill., 6. 1970.
Nagy P.: Párizsi Napló. Elet és Irodalom, IIl., 28. 1970. .
Nagy P.: Történetek a hiénák házából. Nagyvilág, V., 7. 1970.
Nagy P.: From a Critiés Notebook. New Hungarian Quarterly, XI. 1970.
Nagy P.: Lawrence Durrell: Alexandriai négyes. Előszó. 1970.
Nagy P.: Jacques Audiberti: Arad a gazság. Utószó. 1970.
Szobotka T.: Dickens. Nagyvilág, 6. 902-907, 1970.
TörökE.: Orosz irodalom a XIX. században. Gondolat Könyvkiadó, Bp.,
1970. 272 p.
Varga R.: Mágia és halálmítosz Sinka István verseiben. Kortárs, 2. 217 - 226,
1970.
Varga R.: Sinka István dalai. Irodalomtörténet, 4. 805-816, 1970.
Varga R.: írók, irodalmi mozgalmak az antifasiszta egységfrontért. Magyar
Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Oszt. Közl., 1.
1970.
Varga R.: Szabó Pál és Veres Péter irodalmi munkássága. Bibliogr. (Részlet
a népi írók bibliográfiája. Művek, irodalom, mozgalom. 1920-1960.
c. Patyi Sándorral közös szerkesztésben megjelenendő munkából.)
Magyar Tud. Akad. Nyelv- és Irodalomtud. Oszt. Közl., 1. 1970.
Varga R.: Fábry Zoltán: Korparancs. Irodalomtörténeti Közlemények, 3.
409, 1970.
Varga R.: Poétikus emlékezés a poézis születéséről. (J'án Smrek: Poézia moja
láska.) Nagyvilág, 2. 296-297, 1970.
ANGOL NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
1.
Dr. Kéry László tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szenczi Miklós egyetemi tanár, kandidátus
Dr. András László egyetemi adjunktus
K. Kocztur Gizella egyetemi adjunktus
Ruttkay Kálmán egyetemi adjunktus
Dr. Sarbu Aladár egyetemi adjunktus
Stephanides Károlyné egyetemi adjunktus
Kniezsa Veronika egyetemi tanársegéd
Kodolányi Gyula egyetemi tanársegéd (szerződéses)
Dr. Perényi Erzsébet egyetemi tanársegéd
Dr. Péter Agnes egyetemi tanársegéd
Ujházy Lászlóné egyetemi tanársegéd (szabadságon)
Zombory Erzsébet egyetemi tanársegéd (szerződéses)
Géher István egyetemi tanársegéd (szerződéses, második ál1~s) ,.
Dr. Lányi lldikó nyelvtanár
Dr. Molnár Józsefné nyelvtanár
Szakács Zoltánné nyelvtanár
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Dr. Országh László mb. előadó, ny. egyetemi tanár, kandidátus
Bart István mb. előadó, nyelvtanár
Fodor Sándorné mb. előadó, nyelvtanár
Héthelyi Lászlóné mb. előadó, nyelvtanár
Horlay György mb. előadó, nyelvtané.r
Köröspataki Kiss Sándor mb. előadó, tud. kutató
Radványi Tamás mb. előadó, egyetemi tanársegéd
Rozsnyal Bálint mb. előadó, könyvtáros
Szentmihályi 'Szabó Péter mb. előadó, középiskolai tanár
Varga László mb. előadó, vezető tanár
Walkó, Györgyné mb. előadó, vezető tanár
Konrád, :Józ~efilé nyelv tanár (szerződéses)
Penelopé Saundérs angol lektor
. Kántor' Miklósnékönyvtáros (szabadságon)
Vargh!1 J(ároly könyvtáros (szerződéses)
Vékey Zoltánné adminisztratív ügyintéző (szerződéses)
ll.
Iiéry L.:PONMLKJIHGFEDCBAA sötét láng prófétája (D. H. Lawrence regényei). Nagyvilág, XV.
743-754, 1970.
Iiéry L.: E. M. Forster halálára. Nagy világ , XV. 1276-1278, 1970.
Iiéry L.: Edward Morgan Forster. Az angol irodalom a XX. században.
I. k. 181-206. Gondolat, 1970.
Iiéry L.: EinigeBemerkungen zu der Komplexitat der kornischen Gestalten
bei Shakespeare. Shakespeare Jahrbuch, CVI., 76-84, 1970.
Koeztur G.: Chaire d'Anglais, Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Philo-
logica Moderna 1., 13-19, 1969-1970.
Iiodolányi GY.:,Angol pop költők (Mitchell, Fischer, Raworth, Henri, Hollo).
A Híd melléklete, Novi Sad, 1970. szeptember.
Rodolányi Gy.: Csoóri Sándor: Faltói falig. (Recenzió.) Books Abroad,
Norman, Oklahoma, 44~ No. 2. 344. Spring 1970.
Iiodolányi Gy.: Déry Tibor: Itélet nincs. (Recenzió.) Books Abroad, Norman,
Oklahoma, 44. No. 1. 163. Winter 1970.
Rodolányi Gy.: Elérhetetlen föld. Kilenc költő versei. (Recenzió.) Books
Abroad, Norman, Oklahoma, 44. No. 4. 699. Automn 1970.
Rodolányi Gy.: Fekete Sándor: Folyosói szimpozion. (Recenzió.) Books
Abroad, Norman, Oklahoma, 44. No. 4. 697. Automn 1970.
Kodolányi Gy.: Költők egymásközt. (Recenzió.) Books Abroad, Norman,
Oklahoma, 44. No. 4. 699. Automn 1970.
Iiodolányi Gy.: Veres Péter: Bölcs és balgatag őseink. (Recenzió.) Books
Abroad, Norman, Oklahoma, 44. No. 2. 344. Spring 1970.
Perényi E.: Beowulf és az eposz-hagyomány. Egyetemi doktori disszertáció.
1970.
Perényi E.: A középkori művészi hagyományok tükröződése a "Sir Gawain
és a zöld Iovag" c. középangol románcban. Annales Univ. Sci., Buda-
pe§t,8ectjo Philologica Moderna 1969-70.
Péter A.: Keats' költészetelméleti nézeteinek fejlődése. Egyetemi doktori
disszertáció. 1970.
Ruttkay K.: Jonathan Swift: Ausgewahlte Werke. (Recenzió.) Filológiai
Közlöny, XVI., 1-2. sz. 1970.
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Sarbu A.: John Braine és az angol "dühös fiatalok". Előszó. John Braine:
Féltékeny Isten c. regényéhez. Magvető, 1970. 5-18.
Sarbu A.: Angol anyag válogatása a Szocialista Realizmus I~II. c. gyűjte-
ményhez. (Szerk.: Köpeczi Béla.) Gondolat, 1970.
Szenezí M.: Angol irodalom. Világirodalmi Lexikon. I. köt. 324~333.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970.
Szenest M.: Jane Austen, Francis Beaumont, William Blake, A. O. Bradley,
Lord Byron. Szócikkek. Világirodalmi Lexikon. 566-567, 767..,-768,
960-962, 1083-1084, 1217~1221.
FRANCIA NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
1.
Dr. Süpek Ottó tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Köpeczi Béla egyetemi tanár, akadémiai Ievelező tag (szabad-
ságon)
Dr. Győry János egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Fodor István egyetemi adjunktus
Kelemen Tiborné dr. Balogh Jolán egyetemi adjunktus, kandidátus
Padányi Mihályné dr. Erdős Klára egyetemi adjunktus
Pintér Marianne egyetemi adjunktus
Dr. Szabics Imre egyetemi tanársegéd
Dr. Herman J ózsefné nyelvtanár
Georges Mary lektor
Dr. Kiss Dezsőné tanszéki ügyintéző
Egervári Anna könyvtáros (szerződéses)
Dr. Gáldi László c. egyetemi tanár, osztályvezető
II.
Fodor 1.: A francia explication de textes-ről. Irodalomtudomány. Tanul-
mányok a XX. századi irodalomtudomány irányzatairól (szerk.: Nyíró
Lajos). Bp. Akadémiai Kiadó, 1970. 353-363.
Fodor 1.: A kribikus Aragon pályája (utószó). A költő és valóság. Budapest,
Gondolat, 1970. 360-367.
Fodor 1.: Világirodalmi Lexikon 1. kötet (szócikkek és lektorálás). Budapest,
Akadémiai Kiadó, 1970.
Fodor 1.: A szocialista realizmus (szerk.: Köpeczi Béla) antológia váloga-
tása társszerzőkkel. Budapest, Gondolat, 1970.
Fodor 1.: Les étudiants et l'Univer.sité en Hongrie. France-Hongrie NQ 100,
4-ll. 1970. '
Fodor 1.: Un nouveau livre sur l'histoire des relations franco-c-hongroises.
France-Hongrie NQ 101, 78-83. 1970. . ,
Fodor 1.:PONMLKJIHGFEDCBA0 1 . Pichois-A. M. Rousseau: La littérature comparée. Helikon 2,
256-258. (Recenzió.) 1970.
Fodor 1.: Acta Litteraria 1968. Nouvelles Etudes Hongroises 1969-1970,
282. (Recenzió.) .
Gáldi L.: Béla Zolnai. Acta Ling. Hung. 1970. 197-199.
Gáldi L.: La fonctíon poétique du langage, Annales Univ. Sci. 'Bt1;clapest,
1970. 3-6.
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Gáldi L.: Petőfi kisebb műfordításai. ItK., 1969/4. (Megjelent 1970-ben.)
407-422.
Gáldi L.: Stilisztikai megfigyelések az arcképfestő Machiavelliről. FilK.,
1970, 2. 40-47.
Gáldi L.: A magyar Baudelaire-fordítások, az Eszmei és Irodalmi találko-
zások c. kötetben és Kny. 347-383.
Gáldi L.: Előszó Kozocsa Sándor Baudelaire Magyarországon c. munkájához.
(Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Francia
Nyelv és Irodalom Tanszék kiadványa.) Budapest, 1970. 1-13.
Gáldi L.: Etimológiánk száz éve és ma. Tanulmányok a magyar és finnugor
nyelv tudomány történetéből. Budapest, 1970. 99-108.
Gáldi L.: Névtudományunk és a romanisztika. Nyelvtudományi értekezések
1970. 70, 281-286.
Gáldi L.: Dictionarul limbíi poetice al lui M. Eminescu. (Recenzió.) Acta
Ling. Hung. 1970. 230-~32. _
Győry J.: Le scénario dans "Ere c et Enide" Annales Univ. Sci. Budapest,
Sectio Philologica Moderna, Budapest, 1970. Tomus 1. 109-127.
Győry J.: Amour Courtois. Világirodalmi Lexikon, Budapest, Akadémiai
Kiadó, 1970.
Kelemenné Balogh J.: « La valeur expressive de temps verbaux dans la
prose franeaiseZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» . Kandidátusi disszertáció. Megvédve: 1970. május 19.
Kelemenné Balogh J.: L'imparfait de Flaubert et des romanciers naturalistes
du XIXe sieele. Acta Linguistica Acad. Scient. Hung., Tomus 20 (1-2)
1970, 63-85.
lielemenné Balogh J.: Quelques problémes de l'enseignement de la grammaire
franeaiso aux étudiants hongrois. Annales Univ. Budapest. Sectio
Linguistica, Tomus 1., 1970. 83-90.
I{öpeczi B.: A szocialista realizmus 1-11. kötet. Gondolat, Budapest, 1970.
420-478. (Bevezető tanulmány és a szövegek válogatása.)
I{öpeczi B.: A Rákóczi szabadságharc és Európa. Gondolat, Budapest, 1970.
389 p. (Szerkesztés, válogatás, magyarázatok és jegyzetek.)
Kdpeczt B.: Reform vagy forradalom? Kozmosz Könyvek, 1970. 279 p.
(Bevezető tanulmány, a dokumentumok válogatása és szerkesztés.)
Köpeczi B.: Eszmei és irodalmi találkozások. Tanulmányok a magyar-
franeia irodalmi kapcsolatok történetéből. Szerk. Köpeczi Béla és Sőtér
István. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. 571 p.
liöpeczi B.: Nouvelles Etudes Hongroises 1969-1970. Budapest, Corvina.
308 p. (Szerkesztés.)
Köpeczi B.: A magyar politikai irodalom kezdeteihez (Kovacsóczy Farkas
Dialógusáról). ItK., 5-6. 1970. 577-587.
Köpeczi B.: A világirodalmi kutatások 25 éve Magyarországon. Helikon,
1970.2. 172-206.
Köpeczi B.: 25 év irodalomtudományának eredményeiről és problémáiról.
Irodalomtörténet, 1970. 2. 233-245.
Köpeczi B.: Huszonöt év - a világirodalmi műveltség változásai. Nagy-
világ, 1970. 4. 485-489.
Köpeczi B.: Rákóczi Bossuet és Fénelon között. Eszmei és irodalmi talál-
kozások c. kötetben, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. 29-48.
Köpeczi B ..: Az egzisztencializmus esztétikai nézetei, az Irodalomtudomány
c. kötetben, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. 329-352.
Köpeczi B.: Lenin és a tömegek kultúrája. Társadalmi Szemle, 1970. 2.
3-10.
KöpecziB.: Laréforme universitaire hongroise. Nouvelles Etudes Hongroises.
Corvina, 1969-70. 59-68.
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Köpeezi B.: Közművelődés-tudomány! Élet és Irodalom, 1970. jún. 27.
Köpoozi B.: Hozzászólás az Országos Népművelési Konferencián. Népmű-
velés, 1970. 8.
Köpeezi B.: La riforma universitaria in Ungheria. Ungheria d'Oggi, 1970.
ápr. 2. 24-32. .
Köpeezi B.: Kein Dogma, sondern künstlerische Schaffensweise. Budapester
Rundschau, 1970. okt. 12. (Intervíew.)
Köpeezi B.: Breitere Basis, komplexe Forschungen. Budapester Rundschau,
1970. aug. 12. (Interview.)
Köpeezi B.: La Hongrie a 25 ans, Syntheses mai. 1970. 7-9.
Köpoozi B.: L'universel et le national <fans la culture socialiste hongroise.
Syntheses mai 197,0. 34-39.
Köpeezi B.: Chilében. Elet és Irodalom, 1970. okt. 3.
Köpeezi B.: Peruban. Élet és Irodalom, 1970. okt.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp .
Köpeezi B.: Cluny II.: Irodalom és ideológiák. Elet és Irodalom, 1970.
V.23.
I{öpeezi B.: Studii de literatura comparata. Revue de Littérature Comparée,
Paris, juillet-septembre, 1970, 410-413. ,
I{öpeezi B.: A Hotel de Transylvanie ürügyén. Elet és Irodalom, 1970.
X. 31.
I{öpeezi B.: Bartha László kiállítása a Petőfi Múzeumban. Művészet, 1970.
június. XI. évf. 6. 42.
Szabies I.: La valeur stylistique du passé composé en ancien francais. Annales
Universitat.is Sci. Budapest. Sectio Linguistica, Tomus II., 1970.
Szabies I.-Bertényi I.: Címer. Magyar Nyelv, LXV., 4. 1970. 451-454.
NÉMET NYELV ÉS IRODALO![ TANSZÉl{
1.
Dr. MádI Antal tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Juhász János egyetemi docens, kandidátus
Dr. Krammer Jenő egyetemi docens
Dr. Mollay Károly egyetemi docens, kandidátus
Dr. Salyámosy Miklós egyetemi docens, kandidátus
Bauer Béla egyetemi adjunktus
Dr. Széll Zsuzsa egyetemi adjunktus
Dr. Tarnói László egyetemi adjunktus, kandidátus
Hessky Pálné Hoffmann Regina egyetemi tanársegéd
László Zoltánné dr. Molnár Sarolta egyetemi tanársegéd (1-11. félév-
ben külföldi tanulmányúton)
Lieber Péter egyetemi tanársegéd (1. félévben külföldi tanulmányúton)
Ember Károlyné nyelv tanár
Dr. Győri Judit nyelv tanár
Kósza Lajosné szerződéses nyelvtanár
Varsányi Lászlóné szerződéses nyelvtanár
Dr. Walter Waldmann lektor
Szász Ferenc tanszéki könyvtáros
Bodnár Lujza adminisztrátor
Dr. Tálasi Istvánné mb. előadó, ny. minisztériumi főelőadó
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II.
Juhász J.: Ungarisch-deutsche Interferenzerscheinungen im verbalen Be-
reich. In: Probleme der kontra-stiven Grammatik. - Jahrbueh 1969
des Instituts fül' deutsche Sprache. Padagogíscher Verlag Schwann,
Düsseldorf, 139-149.
Juhász J.: Fonetjkai és fogalmi homogén gátlás a nyelvek közötti érintke-
zésben. In: Altalános Nyelvészeti Tanulmányok VII. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1970, 141-148.
Juhász J.: Das Ranschburgische Phanomen beim Lernen von Frernd-
sprachen. In: Linguietik und Didaktik (München) 1, 215-221, 1970.
Juhász J.: Probleme der Interferenz. Akadémiai Kiadó, Budapest és
Hueber-Verlag, München, 1970. 174 p.
Juhász J.: Köszöntjük Krammer Jenőt. In: Idegen Nyelvek Tanítása,
XIII. 109, 1970. .
Juhász J.: Bevezető a "Magyartanítás külföldön" c. kiadványhoz. Művelő-
désügyi Minisztérium és Kulturális Kapcsolatok Intézete, Budapest,
1969. 3-4.
Juhász J.: Waridruszka, Mario: Sprach en - vergleichbar und unvergleich-
lich. (Recenzió.) In: Germanistik, ll. 23, 1970.
l{atonaF.: Heinrich Böll. Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
Késza L.-né-Dene J.-né: Texte fül' die Sprach- und Stilübungen, Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1971. 92 p. .
Krammer J.: Berde Mária levelei (szövegközlés és előszó). Irodalmi Szemle,
XIII., 527-531, 1970.
Krammer J.: A svájci német népnyelv mint műfordítások nyelve. Nyelv-
tudományi Közlemények, LXXII., 180-192, 1970.
Krammer J.: Johann Andreas Sprecher von Bernegg - Svájci író az 1848-
49-es szabadságharcban. Hadtörténeti Közlemények, XVII., 625-633,
1970.
Krammer J.: A. MádI: Politische Dichtung in Österreich 1830-1848.
(Recenzió.) Acta Litteraria, Tomus XII., 239-243, 1970.
Krammer J.: Roger Bauer: La Realité Royaume de Dieu. (Recenzió.)
Filológiai Közlöny, XVI., 228-231, 1970. .
Krammer J.: Szócikkek In: Világirodalmi Lexikon. 1. köt. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1970.
L.-né ~lolnál' S.: Anémet igeidőrendszer és összehasonlítása a magyar ige-
időrendszerrel. Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
MádILKJIHGFEDCBAA . : Lenau und die Romantik. Lenau-Forum, IL, 1-2. szám. 40-54,
1970. .
Mádi A.: Élmény és mű magyar vonatkozásai a Doktor Fausbusban. Iroda-
lomtörténet, Lll., 473-494, 1970.
Mádi A.: Lenau és a romantika. Filológiai Közlöny, XVL, 1970.
MádI A.: A germanisztikai irodalomtudomány 25 éve. Filológiai Közlöny,
XVI., 1970.
MádI A.: Ungarische Germanistik heute. Revue d'Allemagne 2. 301-306,
1970.
MádI A.: Zeittafel zu Leben und Werk Lenaus. In: Nikolaus Lenau: Sarrit-
liche Werke und Briefe. Insel Verlag, Leipzig, 1970. Bd. 2. 1236-'-.1243.
MádI A.: Szerzői és elvi szócikkek (30 db) .és anémet nyelvű irodalomnal a
főmunkatársi teendők ellátása. In: Világirodalmi Lexikon. 1:· köt.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970.
~lo11ay K.: Helyneveink tipológiai vizsgálata. Soproni Szemle, 24. 353-
359, 1970.
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Mollay K.: A magyarországi németség 1686 előtti névanyagának vizsgálata.
In: Kázmér Miklós-Végh József (szerk.): Névtudományi előadások.
(Nyelvtudományi értekezések, 70. sz.) Budapest, 1970. Akadémiai
Kiadó. 285-289.
~Iollay K.: Die Erforschung des deutschen Namengutes in Ungarn aus der
Zeit vor 1686. Acta Linguistica, XX., 121-127, 1970.
Mollay K.: Drei Arbeiten über die frühneuhochdeutsch Kanzleisprache.
Acta Linguistica, XX., 234-237, 1970.
l\Iollay K.: Internationale Bibliographie zur Geschichte der deutschen Lite-
ratur von den Anfangen bis zur Gegenwart. Teil 1.: Von den Arifángen
bis 1789. (Recenzió.) Acta Litteraria, XII., 246-248, 1970.
l\lo11ayK.: Festschrift für Heinrich Kunnert (Burgenlandische Forschungen
Sonderheft II.) (Recenzió.) Soproni Szemle, 24. 286-287, 1970.
l\lo11ayK.: Búzás, Josef: Kanonische Visitationen der Diozöse Raab aus
dem 17. Jahrhundert. IV. Teil (Burgenlandische Forschungen, Heft
55.) (Recenzió.) Soproni Szemle, 24. 288, 1970.
.1'lo11ayK.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár. XII. köt.
1414-1478. (Recenzió.) Soproni Szemle, 24. 287-288, 1970.
l\lolla)' K.: Kiss Jenő: A rábaközi Mihályi igeképzői (Nyelvtudományi
Ertekezések, 69. sz.) (Recenzió.) Soproni Szemle, 24. 383, 1970.
l\'lollay K.: Volk und Heimat. Monatszeitschrift fül' Kultur und Bildung.
Jahrgang 23 (1969-1970) (Recenzió.) Soproni Szemle, 24. 384, 1970.
l\lollay K.: Soproni Szemle (helytörténeti folyóirat), 24. évfolyam. Szer-
kesztés.
Mollay K.: Szócikkek. In: A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára.
2. köt. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970.
l\lo11ayK.: Szócikkek. In: Világirodalmi Lexikon. 1. köt. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1970.
Salyámosy M.: Anémet szocialista dráma. Nagyvilág, XV., 1250-1252,
1970.
Salyámosy M.: Anna Seghers hetven éves. Nagyvilág, XV., 1590-1592, 1970.
Salyámosy l'I.: Prang, Helmut: Formgeschichte der Dichtkunst. (Recenzió.)
Helikon, XV., 476, 1969.
Salyámosy M.: Bahr, Hermann: Zur Überwindung des Naturalismus. (Re-
cenzió.) Helikon, XV., 478-479, 1969.
Salyámosy .1'1.:Szócikkek (12 db) In: Világirodalmi Lexikon 1. köt. Akadé-
miai Kiadó, Budapest, 1970.
Szász F.: Benedek Marcell: Az olvasás művészete. (Szerkesztés.) Gondolat
Kiadó, Budapest, 1970. 387 p.
Szász F.: Szócikkek (6 db) In: Világirodalmi Lexikon 1. köt. Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1970.
Szász F.-Kiss Cs.: Krammer Jenő irodalmi munkássága. Bibliográfiai
összeállítás. Filológiai Közlöny, XVI., 1970.
Széll ZS.: Válság és regény. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. 103 p.
Tálasi I.-né: Einige Aspekte des Fremdsprachenunterrichts in der Unga-
rischen Volksrepublik. Fremdsprachenunterricht, 430-433, 1970.
Tálasi I.-né: A nyelvészet alkalmazása az idegen nyelvek tanításában.
Vita a Magyar Tudományos Akadémián. (Korreferátum.) Modern
Nyelvoktatás (a felnőttoktatás tájékoztatója), VII., 1-2. szám.
27-30, 1970.
Tálasi I.-né: Német nyelvkönyv a szakosított tantervű általános iskolák
8. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 1970. 270.
Tálasi I.-né: Az iskolatelevízió orosz nyelvleckéi a középiskolák számára.
Előszó. Tankönyvkiadó, Budapest, 1970. 3-7.
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1.
Tarnói L.: Joseph Görres zwischen Revolution und Romantik. ELTE.
Budapest, 1970.205 p. (Budapester Beítrage zur Germanistik. Schriften-
reihe des Lehrstuhles für deutsche Sprache und Literatur der Lorand
Eötvös Universitat 1.)
Tarnói L.: (társszerző): A Nemzetközi Előkészítő Intézet Társadalomtudo-
mányi szakirányú hallgatóinak magyar nyelvkönyve. Kísérleti jegyzet.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1970.
Tarnói L.: (társszerző): Szövegkönyv tanári használatra. Kísérleti jegyzet.
Nemzetközi Előkészítő Intézet, Budapest.
Tarnói L.: Szócikkek (17 db) In: Világirodalmi Lexikon 1. köt. Akadémiai
Ki~ó, Budapest, 1970.
Vár(ly A.: Karl Beek élete és költői pályája. Egyetemi doktori disszertáció.
1970.
ÁLTALÁNOS G ERMANISZTIKAI TANSZÉKI SZAKCSOPORT
Dr. Hutterer Miklós csoportvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. N. Balogh Anikó egyetemi tanársegéd
Bernáth István tudományos kutató
Loeffler, Tone (Norvégia) mb. előadó
Dr. Mannherz Károly mb. előadó, középiskolai tanár
Thedenskog, Nils (Svédország) mb. előadó
N. Tóth Zsuzsanna mb. előadó, középiskolai tanár
de Waal, Frans (Hollandia) mb. előadó
II.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N . Balogh A.: Über einige Probleme der Ibsen-Übersetzungen in Ungarn.
Acta Linguistica, XX., 111-120, 1970.
Bernáth 1.: Skandináv, németalföldi és elméleti cikkek. In: Világirodalmi
Lexikon T, köt. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970.
Bernáth 1.: Eszak-európai népek irodalma. Válogatás az izlandi, faröeri,
norvég, svéd és dán irodalomból. Tankönyvkiadó, Budapest, 1970.
486 p.
Hutterer M.: Die Sprach en der germanischen Stamme. In: KE Die deutsche
Sprache 1. VEB Bibliographísches Institut, Leipzig, 1969. 75-103,
1970.
Hutterer M.: Sprachinseln in Mittel- und Westungarn und in der "Schwa-
bischen Türkei". In: KE Die deutsche Sprache 1. VEB Bibliographisches
Institut, Leipzig, 1969. 304-306, 1970.
Hutterer M.: Das Jiddische. In: KE Die deutsche Sprache 1. VEB Biblio-
graphisches Institut, Leipzig, 1969. 308-311, 1970.
Hutterer M.: Stand und Aufgaben der ungarndeutschen Namenforschung
(Von 1686 bis zur Gegenwart). In: Acta Linguistica, XX., 129-140,
1970.
Hutterer M.: Sprachschichtung und Sprachnorm. In: Annales Univ. Sci.
Budapest. Sectio Linguistioa, 1., 7-14, 1970.
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Hutterer M.: Über die Möglichkeit einer hístorisehen Typologie der germa-
nischen Sprachen. In: Tbeoretical Problems of Typology and the
Northern Eurasian Languages. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970.
171-176.
Hutterer If.: A magyarországi németség 1686 utáni névanyagának vizsgá-
lata. In: N évtudományi előadások. II. Névtudományi Konfereneia,
Budapest, 1969. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. 289-293.
Hutterer M.: Germanisztika. In: Tamás Lajos: Nyelvtudomány. In: Magyar
Tudomány, 1970. 213-214.
Hutterer M.: Jiddis irodalmi cikkek. In: Világirodalmi Lexikon 1. köt.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970.
ltlanherzZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK .: Kerzengiessen auf dem Heideboden. In: Acta Linguistica, XX.,
173-181, 1970.
i\lanherz K .: Phonometrie. II. Teil: Allgemeine Theorie. Hrsg. v. E. Zwirner
und K. Ezawa. Basel-New-York, 1968. (Recenzió.) In: Acta Linguis-
tica, XX., 211-214, 1970.
N. Tóth Zs.: G. Broughton (Gen. Ed.): Success with English. Penguin Books,
London, 1968-1969. (Recenzió.) In: Acta Linguístíca, XX., 464-469,
1970.
OLASZ NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
1.
Dr. Kardos Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag, Kossuth-díjas
Dr. Fogarasi Míklós docens, kandidátus
Dr. Sallay Géza docens, kandidátus
Dr. Király Erzsébet adjunktus
Szabó Győző egyetemi tanársegéd
Horváth Irén könyvtáros
Gáldi László c. egyetemi tanár, osztályvezető
Horváth Irén mb. előadó, könyvtáros
Salvaraniné Lajos Mária mb. előadó, osztályvezető
Szabó Mihály mb. előadó, ny. vezető tanár
II.
Fogarasi M.: Machiavelli és az olasz irodalmi nyelv. Filológiai Közlöny,
XVI., 48-68.
Fogarasi M.: Újlatin nyelvészeti kutatásaink huszonöt éve. Filozófiai Köz-
löny, XVI.
Fogarasi M.: Teoria e prassí linguistica nel "Dialogo" del Machiavelli.
Acta Linguistica, XX., 87-109.
Iiardos T.: L'Esprit d'Erasme en Hongrie - Douziéme Stage International
d'Etudes Humanistes a Tours du 3 au 25 Juillet 1969 Centre d'Etudes
Superieures de la Renaissance, de Tours 1970, Paris, 165-190.
l{aroos T.: Párbeszéd Morus Tamással. Világosság, 1970. január, XI., 1.
42-51.
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Kardos T.: Reflexiók Lenin képalkotásáról. Filológiai Közlöny, 1970,3-4.
241-262.
Kardos T.: Terni ed echi ovidiani nella poesia di Giano Pannonio. Classical
Influences on European culture. A. D. 500-1500. CambridgeUniver-
sity Press, 1970. _ _
Kardos T.: Boldog gyötrelem. Csorba Győző: A lélek évszakai. Uj Irás, 1970,
XII., 121-123.
, Kardos T.: Erasmus studies in Tours. The New Hungarian Quarterly, 1970,
vol. XI., Nr. 39. 151-156. _ '
Kardos T.: A líra nem hal meg. Elet és Irodalom, 1970. ápr. ll., 6.
Kardos T.: A Grit.ti-jaték keletkezése. ITK, 1970, 5-6. 547-559.
Kardos T.: Az olasz irodalmi kutatások huszonöt éve. Filológiai Közlöny,
1970,3-4.
Kardos T.: Chairc d'Italien et l'Espagnol, Annales. Sectio Phi:lologica Mo-
derna, Tom. 1., 1969-70. 29-38.
Kardos T.: "Griti halála". Una locuzione ungherese sulla morte tragica di
Alvise Gritti (1480-1534). Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Linguis-
tica, Tom. 1., 1970. 59-64. '
Rard9s T.: Tajkultúra és nemzeti irodalom. Egy kongresszus tanulsága.
Elet és Irodalom, XIV., 1970. V. 30., 7.
Király E.: Il processo creativo nella poesia leopardiana del periodo 1828-
1836. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Philologica Moderna, 1969-
70. 129-149.
Szabó Gy.: Riferimenti all'Ungheria in un detto popolaresco de La Mandra-
gola machiavelliana. Annales. Sectio linguistica, Tom.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 " 1970. 65-68.
Szabó Gy.: A firenzei nép szavai Maehiavelli nyelvében. Filológiai Közlöny,
1970, 1-2. 69-78.
SPANYOL TANSZÉKI CSOPORT
1.
Horányi Mátyás, a tanszéki csoport vezetője, egyetemi adjunktus
Salvador Bueno egyetemi tanár (Havanna), a II. félévben
Dr. Kulin Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Csép Attila egyetemi tanársegéd
Faluba Kálmán egyetemi tanársegéd
Maróthy Jánosné Harasati Zsuzsa egyetemi tanársegéd
Bóka Júlia könyvtáros, adminisztrátor
II.
"
Csép A.: Világirodalmi Lexikon 1. köt. Szócikkek. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 1970.
Faluba K.: Francesc Vallverdu: L'escripter catalá i el problema de la llengua.
(Recenzió.) Acta Litteraria, XII., 1970. 232-236.
Haraszti Zs.: K. L. J. Mason-J. C. Sager: Spanish oral drill book. Perga-
mon Press, Oxford. 1969. XII. 280. Acta Linguistica Academiae
Scientiarum Hungarieae, 20. 1970. 229-230.
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Horányi M .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANot.as sebre el concepto e modernidad de.Rubén Darío.
Revista Chilena de Literatura, 1970. 2-3. 199-206.
HOI'ányi M.: Világirodalmi lexikon 1. köt.: 'Szóoikkek. AKadémiai Kiadó,
Budapest, 1970.
Horányi M.-Egri P.: Kafka és Proust indítások. Déry művészetében.
(Szerkesztés.] Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. .
Horányi M.: Hankiss Elemér: Az irodalmi kifejezésformák lélektana. (Szer-
kesztés.) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970.
Horányi M.: Péter Mihály : Tvardovszkij problémáinak költői nyelve.
(Szerkesztés.) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. .
Horányi M.: Széll Zsuzsa: Váls~g és regény. (Szerkesztés.) Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1970.
Kulín K.: Planos temperales y estructura de Cien anos de soledad de Gabriel
Garcia Márquez. (Szerkesztés.) Annales Sectio Philologica ·Moderna.
Union (La Habana), 1970. No. 1. 99-121.
Iiulin K.: Világirodalmi lexikon 1. köt. Szócikkek. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 1970.
l\Iaróthy J.-né: Világirodalmi lexikon 1. köt. Szócikkek. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1970.
OROSZ FILOLÓGIAI TANSZÉK
I.
Dr. Baleczky Emil tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Balogh István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bolla Kálmán egyetemi docens, kandidátus
Burcsák Larisza egyetemi docens, kandidátus (vendégoktató)
Deák Sándorné dr. Zöldhelyi Zsuzsa egyetemi docens, kandidátus
.Dr. Király Gyula egyetemi docens, kandidátus
Dr. Péter Mihály egyetemi docens, kandidátus
Dr. Rév Mária egyetemi docens, kandidátus
Szabó Bálintné dr. Popova Milica egyetemi docens, kandidátus
Frolkina Alla egyetemi adjunktus
Hollós Attila egyetemi adjunktus
Juhász Istvánné egyetemi adjunktus
Kalmár Györgyné dr. Kámán Erzsébet egyetemi adjunktus, kandidátus
Klima Lászlóné dr. Katona Erzsébet egyetemi adjunktus .
Kovács Zoltán egyetemi adjunktus (második állás)
Meszerics István egyetemi adjunktus .
Páll Erna egyetemi adjunkbus
Scher Tiborné dr. Szerdjuk Vera egyetemi adjunktus, kandidátus (má-
sodik állás)
Székely Tiborné dr. Tyihomirova Nyina egyetemi adjunktus, kandi-
dátus
Dr. Tatár Béla egyetemi adjunktus
Tétényi Pálné dr. Halász Mária egyetemi adjunktus
DI· . Varga Mihály egyetemi adjunktus
Lelkes József egyetemi tanársegéd
Szilárd Mihályné Ajzatulina Léna egyetemi tanársegéd
ATató Mátyásné Puskinszkaja Lidia nyelvtanár
Gudmon Mihályné SzorókinaLjubov nyelv tanár .'
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Juhász G~ula nyelvtanár
Kemény Adámné Ostennuth Edith nyelv tanár
Nagy Miklósné Urbán Rozália. nyelvtanár
Peszkova Valerrtina nyelvtanár (második állás)
Sándor Lászlóné Romanova Ludmilla nyelvtanár
Tóth Lászlóné Frolova Roza nyelvtanár
Wernke Géza tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Dömölki Bálintné mb. előadó, egyetemi tanársegéd
Fülöp Károly mb. előadó, Művelődésügyi Minisztérium, osztályvezető-
helyettes
Kárpáti György mb. előadó, Magyar Rádió és Televízió, külügyi
referens
Kuti J enőné mb. előadó, vezető tanár
Pallagi Béláné mb. előadó, főiskolai adjunktus
Rhédey Györgyné mb. előadó, vezető tanár
Szoboszlay Miklós mb. előadó, főiskolai tanár
Fazekas Julianna könyvtáros (szabadságon)
Sipos Istvánné könyvtáros
ll.
BoDa K.: Lásd Fonetikai Laboratőrium és Nyelvi Stúdió III.
Deákné Zöldhelyi Zs.: Piszmo E. k V. G. Korolenko. Studia Slavica, 1970.
XV., 138-140.
Deákné Zöldhelyi Zs.: Orosz irodalmi címszavak a Világirodalmi Lexikon
1. kötetében. 1970.
HoDósLKJIHGFEDCBAA.- Wernke G.: Szlavjanszkoje jazikoznanije v Vengrii za 1969-1970
gg. Studia Slavica, XVI., 1970.
Kámán E.: "Solohov v vengerszkoj kritike 30 gg.". Russzkaja Iiteratura,
1970. 4.
Király Gy.: V. Belov: Búcsúhalom. Előszó. Magvető, 1970.
Király Gy.: A. Csehov: A kutyás hölgy. Utószó. Európa, 1970.
Király Gy.: "A hasonmás" címe: Poéma vagy kalandregényt Filológiai
Közlöny, 1970. 3-4.
Király Gy.: Hudozsesztvennaja sztruktura Dvojnyika. Studia Slavica,
1970.3-4.
Király Gy.: Ideologíja ilí szugyba. Presztuplenije i nakazanije Dosztojevez-
kogo. Acta Litteraria, 1970. 2-4.
Király Gy.,,-RévZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM .: A ruszisztika huszonöt éve. Filológiai Közlöny, 1970.
3-4.
Kovács Z.: (tá-rsszerzővel) Orosz-magyar, magyar-orosz iskolai szótár.
Bp., Akadémiai Kiadó, 1970, XVI., 379, 371 p. 9. kiadás.
Kovács Z.: Kiegészítés az "Egy XIX. század végi orosz nyelvű magyar
lírai antológiához". Filológiai Közlöny, 1970. 3-4.
Meszerics I.: Anagyregények prológusa (világkép és poétika Dosztojevszkij-
nél az 1860-as években). Filológiai Közlöny, 1970. 3-4. .
Meszerics I.: "Geroj nasevo vremenyi" M. J. Lermontov kak hudozseszt-
vennoje celoje, I-III. Annales Univ. Budapest. Sectio Philologica
Moderna, tomus I. (1969), tomus II. (1970).
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Meszeries 1.: Application du prineipe musical dans «( Mémoires écrits dans
un scuterrain ~de Dosztojevszki. Acta Litteraria Academiae Scientiarum
Hungaricae, tomus XII. (3-4), 1970.
Nagyné Urbán R.: A. V. Lunacsarszkij o Iiterature. Studia Slavica, XVI.,
1970. 20 p.
Péter M.: Tvardovszkij poémáinak költői nyelve. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 1970. 305 p.
Péter M.: Tvardovszkij hatvan éves. Nagyvilág, XV., 1431-1434, 1970.
Péter M.: V. V. Vinogradov (1895-1969). Studia Slavica, XVI., 169-171.
1970.
Péter M.: B. O. Unbegaun: Selected Papers on Russian and Slavenic. Philo-
logy. (Recenzió.) Studia Slavica, XVI., 149-154, 1970.
Péter !I.: Simon Karlinsky: Marina Cvetaeva. Her Life and Art. (Recenzió.)
Acta Litteraria, XII., 428-430, 1970.
Péter M.: Jazik i mislenyije. (Recenzió.) Általános nyelvészeti tanulmányok,
VII., 314-425, 1970.
Péter M.: Baudouin de Courtenay. Világirodalmi Lexikon 1. 753. Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1970. . .
Rév M.: Ob igyejna-hudozsesztvennom szvojeobrazii rasszkaza A. P.
Csehova "Vragi" . Annales Sectio Philologica moderna, Tomus 1.,
1970. 161-170.
Rév 1\1.:Viktor Vladimirovics Vinogradov (1895-1969). Filológiai Közlöny,
XVI. évf. 1-2. 1970. 152-153.
Hév M.: Egy este Jelizaveta Drobkinánál. Kortárs, XIV., 4. 1970. 533-536.
Rév M.: Esztétikai olvasókönyv. Szöveggyűjtemény. Kossuth Könyvkiadó,
1970. 605 p. Szerkesztő bizottsági tag és jegyzetek társszerzővel.
Scher V.: Ukrainszkaja literatura v Vengrii. Studia Slavica Hung., XVI.,
1970. 41-52.
Tétényiné Halász M.: Világirodalmi Lexikon (cikkek). Akadémiai Könyv-
kiadó, 1970.
Tétényiné Halász M.: A régi orosz irodalom története. XI-XVII. Recenzió
Iglói Endre könyvéről. Studia Slavica, XVI., 1970.
Varga M.: "Evidenciák", elvek, huszas évek. A korai szovjet irodalom néhány
lezáratlan kérdéséhez. Kortárs, 7. 1970. 10129-10138.
Varga M.: Szocialista realizmus I-II. Gondolat, 1970. (A kötet orosz anya-
gának válogatása.)
Varga M.: Világirodalmi Lexikon 1. rész. Akadémiai Kiadó, 1970. (Afino-
genov, Ajtmatov, Antonov, Averbach, Bjelij, Belov, Bikov, Bondarev,
Bulgakov.)
Wernke G.: A konkrét-absztrakt jelentésfejlődés problematikája a szláv
nyelvnek az értelmi tevékenységre vonatkoztatott szóanyaga alapján.
(Recenzió F. Kovács Ferenc könyvéről.) Acta Linguistíca, 1970.
209-211.
ROMÁN FILOLÓGIAI TANSZÉKZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r ,
Dr. Tamás Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Domokos Sámuel egyetemi docens, kandidátus
Dr. Nagy Béla egyetemi docens, kandidátus
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n.
Dr. Pálffy En<Úe, egyetemi docens, kandidátus
Gátia Anton 'Patriciu lektor
Tyiri ~yán,.Katalin könyvtáros '
DomokosS:: Sasa Paná : Antologia literaturii románc de avangardá. (Re-
cenzió.) Nagyvilág, 1970. 6. sz.
Domokos 8.: Huszonöt éve halt meg Ion Pillat. Nagyvilág, 1970. 10. sz.
Domokos 8.: CostaCarei halálára. Nagyvilág, 1970. IL sz.
Gotia, A. P.: RAR - de G. Bacovia. Note privind structura poetícá. Annales,
Sectio Philologica Moderna, tomusZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ., 1969-70. 185-190.
Nagy B.: ,világirodalmi Lexikon. Budapest, 1970. (Antim Ivireanul.) 352.
Tamás L.: Discurs deCloture (Theoretical Problemes of Typology and the
Northern Eurasian Languages. Budapest, 1970. 177-182). (Tanács-
kozás kiadott aktái.)
Tamál' L.: Elnöki megnyitó. Névtudományi előadások. Nyelvtudományi
Ertekezések,' 70. sz. Bp., 1970'.5-7., '
TamásL.: Nyelvtudomány. Magyar Tudomány, 1970. 4-5. sz. 209-216.
8ZLÁV FILOLÓGIAI TANSZÉli
'" , - , '
1.
Dr. Hadrövi6s' László tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Dobosay László egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Sipos István egyetemi tanár; riyelvt.udományok doktora
Dr. Greger Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Póth István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Urh egyi Emília egyetemi docens
Nagypál Teréi egyetemi adjunktus
Király Q-yuláné ,egyetemi tanársegéd
pr. Hazai György tudományos munkatárs, nyelvtudományok doktora
, (szabadságon) ,
Mladenov, Canko lektor
Przezdzíeckí, Edmund lektor
Valentová; -Anna lektor
Heé Veronika könyvtáros
Sztepánov Predrag mb. előadó, aspiráns
II,
Dobossy L.: Hasek világa. Budapest, Európa K., 1970. 181 p.
Dobossy L.:La traduction: oeuvre d'art et objet de recherches esthétiques.
In: The Nature of Translation. 'Mouton kiadás, Hága-Párizs, 1970.
211-216.
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Dobossy L.: Considérations sur les rapports entre les littératures slaves et
non-slaves d'Europe Orientale. .Studia Slaviea, 1970. XVI. 1-2. sz.
53-65 1.
Dobossy L.: A szláv népek mitológiája. In: Mitológiai abécé.vBp., Gondolat
K., 1970. 375-387.
Dobossy L.: Francia regény az orosz múltról. Nagyvilág, 1970. XV"1. sz.
115-118.
Dobossy L.: A népek tanítója (Cornenius halálának 300. évfordulójára).
Nagyvilág, 1970. XV. ll. sz. 1711-1714.
Dobossy L.: Robot. lVIagyar Nyelv, 1970. LXVI. 1. sz. 80-82.
Dobossy L.: A sevillai borbély új fordításának uanulságai. .Színház, 1970.
III. 2. sz. 29- 32. ,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!
DobossyL.: Krammer Jenőről, hetvenedik születésnapján.Hrodalmi Szemle,
1970. XIII. 6. sz. 539-542. ,
DobossyL.: Költőidézés. Irodalmi Szemle, 1970. XIII. 7. sz. 667-669.
Gl'egorF.: A szaknyelvi galyhó, pucka és garac. Nyr, 94: 99-104. ,
Gl'egor F.: Niekol'ko poznámok o slove "velezdúr". Annales Univ. Sci.
Budapest. Sectio Linguistica, 1. 69-72.
Greger F.: lVIagyar massa - szlovák masa.lVINy., 66. 173-178. ,
Gregor F.: Ungarisehes massa und slowakisches masa, Stud. Slavica, 16.
122-128. " ,
Hadrovics L.: A Magyar Nyelv Történeti-Etimológiai Szótára. Első kötet
A-Gy. Bp., Akad. K., 1967. (Recenzió.) In: Anzeiger für slavische
Philologie, 1970. Bd. IV. 135-142.
Hadrevles L.: Literaturnye manifesty. lVIünchen, 1969. (Recenzió.) In:
Anzeiger für slavische Philologie, 1970. 13d, rv . 142-1.43.
Hadrovics L.: Hieronymus lVIegiser: Slovenisch - deutsch-s- lateinisches
Wörterbuch. Wiesbaden, 1967. (Recenzió.) Stud. Slavica, 16. 158-159.
Hadrevles L.: Anzeiger fül' slavische Philologie, Bd. 1., II., III. (Recenzió.)
Stud. Slavica, 16. 159-160.
Hadrevles L.: Eckhard Weiner: Die Dialektik des Johannes von Damaskus
in kirchenslavíscher Ubersetzung.: Wiesbaden, 1969. (Recenzió.) Stud.
Slavica, 16. 161-162.
Hadrovics L.: A magyar- délszláv együttélés onomaszt.ikai kérdéseiból.
In: N évtudományi előadások. II. N évtudományi Konferenoia. Buda-
pest, 1969. Szerk. Kázmér Miklós és Végh József; Bp., Akadémiai K.,
1970. 235-239.
Hazai Gy.: Ein buddhistisches Gedicht aus der Berliner Turfan-Sammlung.
In: Acta Orientalia Academiae Scierrtiarum Hungaricae, XXIII. (1970),
1-21. ' ", .:
Hazai Gy.: On Some Questions of the Turkish H'istorical Grammar. In:
Proceedings. VIIIth International Congress of Anthropological and
Ethnological Sciences, 1968. 'I'okyo and Kyoto, Vol. II. Ethnology,
Science Council of Japan, Tokyo, 1970. 418-419.
Hazai Gy.: The lVIemoirs of General Makriyannis WW 1797-1864, ed. and
transl. by H. A. Lidderdale, :L-ondon-New-York-Toronto, 1966.
In: Oriente.listische Liter_aturzeitung 65 (1970), 62~6;3., (Reeenzió.)
Hazai Gy.: Világirodalmi LexikonvNp. 1970. Ahmedi,Ahmet Vór~k .Pasa,
Aka Gündüz, Akif Pasa, Ak Köbök, Alpamis, Altaji.Irodalom.i Anday,
Auezov, Azerbajdzsán irodalom, Bábur,_ Balkár irodalom, .Baskír
irodalom, Baykurt, Boratev címszavak. , ' , ..' " .,:::"
Hazai Gy.: Türkisehe Handschrlften.Tc-Tl. Wiesbaden, ~968,.,IQ':Mitteilun-
gen des Instituts fül' Orieritforschung '16 (1970), 32pT"'-g,27. '(Recen-
zió.) '. '" '; :',
, lll
Hazai Gy.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOn the Oriental Study in Hungary. In: he Toyo Gakuho.
Reports of the Oriental Society WWW 52: 3 (1969). 54-78.
Hazai Gy.: Onbesinci yüzych Macar-Türk diplomatik münasebetleri üstüne.
In: VIr. Türk Tarih Kongresi, Bildiri özetleri, Ankara, 1970.47-48.
I\irály Gy.-né: Szuenicseszkoe iszkusztvo v Varsavszkom Nacional'nom
Teatre v 90-e godü XVIII veka. Acta Litteraria, 1970. Tom. XI!.,
173-178.
Király Gy.-né: Ot didakticseszkoj poveszti k romanu. Acta Lit., 1970.
Tom. XII. 3-4. sz.
Inrály Gy.-né: Oswiecenie. Bibliográfia literatury polskiej. Nowy Korbut
IBL PAN Tom. 4-6. Warszava, 1966-1970. (Recenzió.) Stud. Slavica,
16. 379-382.
Póth 1.: Zur Entstehung einiger Gedichte von Jovan Jovanovic Zmaj. Stud.
Slavica, 16. 128-135.
Póth 1.: Vaso Milincevic, Kosta Trifkovic - zivot i delo. Beograd, 1969.
(Recenzió.) Stud. Slavica, 16. 166-168.
BELSŐ-ÁZSIAI TANSZÉK
1.
Dr. Ligeti Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-
díjas
Dr. Kara GYÖ1'gyegyetemi docens, kandidátus
MTA ALTAJISZTIKAI MUNKAKÖZÖSSÉG
Dr. Schütz Ödőn tudományos' főmunkatárs, c. docens, kandidátus
Bethlenfalvy Géza tudományos munkatárs
Dr. Lőrincz László tudományos munkatárs, kandidátus
Mándoky István tudományos segédmunkatárs
Melles Kornélia tudományos segédmunkatárs
Sárközi Alice tudományos segédmunkatárs
Dr. Vásáry István tudományos segédmunkatárs
R. dr. Szilágyi Éva dokumentátor, fordító
II.
Bethlenfalvy G.: Beszámoló az Orientalisztikai Szakosztály működéséről.
Magyar Nyelv, LXVr., 1970. 125-126.
Bethlenfalvy G.: The Mongolian and Tibetan Versions of the Tale "Hare
and Lion". In: Mongolian Studies, ed. by L. Ligeti. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1970. 93-102.
Kara G.: Chants d'un barde mongol. Bibliotheca Orientalis Hungarica, XII.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. 351 p.
Kara Gy.: Kőrösi Csoma Sándor: A múlt magyar tudósai. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1970. 210 p.
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Kara G.: Une version ancienne du récit sur Gaser changé en ane. In: Mon-
golian Studies, ed. by L. Ligeti. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970.
213-246.
Kara G.: W. Heissig, Mongolische volksrcligiöse und folkloristische Texte.
(Recenzió.) Orientalische Literaturzeitung, 65., 1970. 198-202.
Kara G.: H. Serruys, Sino-Mongol Relations During the Ming. vol. II.
(Recenzió.) Acta Orient. Hung., XXIII., 1970.375-377.
Kara G.: M. Taube, Tibetische Handschriften, I-IV. (Recenzió.) Orienta-
lische Literaturzeitung, 65., 1970. 407-410.
Kara G.: La XIIe session de la P. 1. A. C. Acta Orient. Hung., XXIII., 1970.
233-234.
Ligeti1.: Orientalisztika. Magyar Tudomány, XV., 1970. 217-219.
Ligeti1.: Orsó szavunk török háttere. Magyar Nyelv, LXVI., 412-421.
Ligeti1.: Előszó. In: H. Boros Vilma, Stein Aurél ifjúsága (Hirsehler Ignác
és Stein Aurél levelezése Stein Aurélról. 1866-1891.). III- V.
Ligeti1.: Le tabghatch, un dialecte de la langue sien-pi. In: Mongolian
Studies, ed. by L. Ligeti. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. 265-
308.
Ligeti1.: A propos de quelques textes mongols préclassiques. Acta Orient.
Hung., XXIII., 1970. 251-284.
Ligeti 1.: Monuments préclassiques 1. XIIIe et XIVe siecles. Indices ver-
borum linguae Mongolicae monumentis traditorum 1. Akadémiai
l):iadó, Budapest, 1970. 170 p.
Ligeti 1.: Julius Németh zum Gruss. Acta Linguist. Hung., XX., 1970.
241-244.
Ligeti 1.: Bilinmeyen Ic-Asya. Macarcadan ceviren: Sadettin Karatay.
l-II. Devlet Kitaplari. Milli egitim basrmevi, Istanbul, 1970. XVIII.
és 270, ill. 244.
Ligeti 1.: Macaristan'da Türk dili kürsüsünün kurulusunun yüzüneü yihni
töreninde bu kürsünün profesörü ve Akademi üyesi Lajos Ligeti'nin
~iiil konusmasr. In: Türk Kültürü, IX., Ankara, 1970. sayi 98, 181-
183.
LigetiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 .: G. D. Sanzeev, Sravniteljnaja gramatika mongoljskich jazykov
(s ű úm á ). (Recenzió.) Chel zochiol sudlal. Studia Linguae et Litterarum
Academiae Scientiarum Reipublicae Populi Mongolici. Tomus VIlI.,
fasciculus ll, 321-339.
Ligeti1.: Mongolian Studies. Edited by - -. Bibliotheca Orientalia Hun-
garica, XV. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. 590.
LŐl"Íncz1.: Mangus-Schilderung in der mongolischen Volksliteratur. In:
Mongolian Studies, ed. by Ligeti. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970.
309-340.
l\fándoky Le Cikkek szovjet-török irókról a Világirodalmi Lexikon 1. köte-
tében. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970.
l\1elles C.: Romanova-Myreeva, Dialektologiéeskij slovarj evenkijskogo
jazyka Ill. (Recenzió.) Acta Orient. Hung., XXIII., 1970. 138-139.
Sál'közi A.: Proceedings of the Conference of Junior Altaista on Interna-
tional Cooperation for Manchu and Mongol Studies. (Recenzió.) Acta
01:!ent. Hung., XXIII., 1970. 137-138.
SchiitzÖ.: Revue des Etudes Armeniennes N. S. IV. (Recenzió.) Orientalische
Literaturzeitung, 1970. No. 9-10. 518-521.
Sehiitz Ö.: Cikkek örmény Irókról a Világirodalmi Lexikon 1. kötetében.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970.
Szilágyi É .: Cikkek a középkori francia irodalom köréből a Világirodalmi
Lexikon 1. kötetében. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970.
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Dr. Csongor Barnabás banszékvezető egyetemi docens,
Dr. Galla Endre egyetemi docens, kandidátus
Dr. Józsa Sándor egyetemi docens, kandidátus
Halla István tanársegéd (szabadságon)
Kondo Ken lektor
Mao Sou-fu lektor
Dr. Ferenczy Mária könyvtáros (szabadságon)
kandidatus
Vásáry 1.: Kakuk Zs.: Kossuth kéziratai a török nyelvről. (Recenzió.)
Acta Orient. Hung., XXIII., 1970. 136.· .
Vásáry 1.: K. Menges: The Turkic Languages and Peoples. (Reeenzió.)
Acta Orient. Hung., XXIII., 1970. 239-241. •
Vásáry 1.: T. Tekin: A Grammar of Orkhon Turkic. (Recenzió.) Acta Orient.
Hung., XXIII., 1970. 133-135.
Vásáry 1.: D. Sinor: Inner Asia. (Recenzió.) Acta Orient. Hung., XXIII.,
1970. 378-380.
IiíNAI ÉS KELET-ÁZSIAI TANSZÉK
1.
II.
Galla"E.: Világirodalmi Lexikon 1. 1970. (Cikkek a XX. sz.-i kínai irodalom
köréből.) . .
Galla E.: Marián Gálik, Mao Tun and Modern Chinese LiteraryÜriticism.
Wiesbaden, 1969. (Recenzió.) Act. Or. Hung., XXIII., 3.1970. 380"",38l.
Galla E.: O. Fisman : Kitajszkij szat.irioseszkij roman. Moszkva,i , 1966.
(Recenzió.) Filológiai Közlöny, 1970. 3-4. .. ;
Ferenczy M.-JÓzsa S.: Kína és az Osztrák-Magyar Monarchia ..Bp.,.J966.
(Recenzió.) Act. Or. Hung., XXIII., 3. 1970. 381-382.
Kondo Ken: Nihon go 1. Japán nyelvtani jegyzet. 1970.
Kondo Ken: Nihon go II. Japán nyelvtani jegyzet. 1970.
SÉMI FILOLÓGIAI ÉS ARAB TANSZÉK
1.
Dr. Czeglédy Károly, tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Fodor Sándor tanársegéd
Bagdány Sándorné tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Andai Imréné könyvtáros
Juhász Ernő mb. előadó
Abdel Moneim Mukhtar mb. előadó, kandidátus (szabadságon)
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Kakuk Zs.:)!'eketé Lajos (1891-1969). NyK., LXXI., 417-418, 1970.
Kakuk ZS.: Uber die türkische Blumensprache. Acta Orient. Hung., XXIII.,
285....;...295,1970.
Kakuk Zs.: A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. II. Budapest,
1970. 1109 p. (A török jövevényszavak szócikkei.) .
Kakuk Zs.: J. Németh: Die türkische Sprache in Ungarn in siebzenten
Jahrhundert. Budapest, 1970. 281 p. (Szerkesztés.)
Iíáldy-Nagy Gy.: Magyarországi török adóösszeírások. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1970. 104 p. . .
Ráldy-Nagy Hy.: Harács-szedők és ráják, Török világ a XVI. századi Magyar-
országon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. 198 p.. ..
Iíáldy-Nagy Gy.: Statistische Angaben über den Warenverkehr des tür-
kischen Eroberungsgebiets in Ungarn mit dem Westen in den Jahren
1560-1564. Almales Univ. Sci. Budapest. Sect. Hist., XI., 269- 341,
1970..
Iiáldy-Nagy Gy.: Lajos Fekete (1891-1969). Acta Linguistica, XX., 407-
410, 1970.
Ráldy~Nagy Gy.: J. Németh: Turkish Reader for Beginners. TheHague 1966.
(Recenzió.) Bibliotheca Orientalis, XXVII., 86-87, 1970.
.ll.
CzeglédyK.: Az Árpád-kori mohamedánokról és neveikról. Névtudományi
előadások. Nyelvtudományi Ertekezések, 70. sz. Budapest, 1970.
254-259.
CzeglédyK.: Petre Iberis siriulis cxoyrebis gamo: Agmosavluri Pilologia
. ('Piflisz)I. 7-14, 1969.
CzeglédyIC: Moravcsik Gyula. Studia Byzantina, Budapest, 1967. (Recenzió.)
Antik Tanulmányok, 17. 1970. 74-75.
FOIlor A.: The Origins of the Arabic Legends of the Pyramids. Acta Orient.
Hung., 23. 335-363, 1970.. _
luhász E.-Szentléleky T.: Kairó. Budapest, 1970. 27 p.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ III ábra.
AMelMoneim Mukhtar: Ta'rikh al-Iszlám. (Az Iszlám története.) Egyiptomi
jegyzet. Bengázi, 1970. 400 p.
TÖRÖK FILOLÓGIAI TANSZÉI{
I.
Dr. Ligeti Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-
díjas
Dr. Kakuk Zsuzsa egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Káldy-Nagy Gyula egyetemi docens, kandidátus
Dr. Haszari Bidzsári tudományos kutató, kandidátus, c. docens
Fatma Muammer Temizer lektor
.Kenessey Mária egyetemi gyakornok
Csikai Lászlóné könyvtáros
ll.
S" 1I5
1.
LATIN-GÖRÖG FILOLÓGIAI TANSZÉKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. B. Révész Mária mb. tanszékvezető, egyetemi doeens :
Dr. Horváth János egyetemi tanár, a tudományok doktora, Kossuth-
díjas
Dr. Falus Róbert egyetemi docens, kandidátus
Dr. Komor Ilona egyetemi docens, kandidátus
Dr. P. Mayer Erika egyetemi adjunktus
Dr. Szabó Kálmán egyetemi adjunktus (második állás)
Hadzisz Dimitriosz egyetemi adjunktus (szerződéses)
Moraiti Elli aspiráns
Bollók János tanulmányi továbbképzési ösztöndíjas
Rimóczi Gáborné könyvtáros
Dr. Moravcsik Gyula mb. előadó, ny. egyetemi tanár, akadémikus,
Kossuth-díjas
Dr. Oroszlán Zoltán mb. előadó, ny. egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Nagy Ferenc mb. előadó, c. egyetemi docens, gyakorló iskolai
vezető tanár, kandidátus
Dr. Berki Feriz mb. előadó
n.
Falus R.: A római irodalom története. Gondolat Kiadó, Budapest, 1970.
458 p.
Falus R.: Az istenfogalom "bizonyítása" Xenophanesnél. Világosság, XI.
Melléklet a decemberi számhoz, 3-12, 1970. '
FalusR.: Utószó Sophoklés drámáihoz. Magyar Helikon, Budapest, 1970.
477-484.
Falus R.: T. Kardos: The Argirus Lay. (Recenzió.) Acta Antiqua, XVII.,
277-283, 1970.'
Falus R.: Világirodalmi Lexikon I. Lexikoncikkek (kb. 40). Akadémiai
Kiadó, 1970.
Horváth J.: A Halotti Beszéd történetéhez. Magyar Nyelv, LXVI., 421-429,
1970.
Horváth J.: Török politikai intézmények nyomai a középkori magyar
állam életében. Ethnographia, 1970. 265-275.
Komor 1.: Eine Utopie in den Schuldramen. Acta Comeniana. Revue Inter-
nationale des Etudes Comeniologiques, 26. 50-67, 1970. .'
Komor 1.: A comeniusi utópia alkotmánya. Pedagógiai Szemle, 20. 916-923,
1970.
Moravesik Gy.: Byzantium and the Magyars. Budapest-Amsterdam, 1970.
147 p.
Moravesik Gy.: Die hunnische Hirschsage. Beitrage zur alten Geschichte
und deren Nachleben. Berlin, 1970. 114-119.
Moravesik Gy.: Hellénologia é peri tés henotétos tón hellénikon spudón.
Epetéris tés philosophikés Seholés tu Panepistémiu Athénón L969-
1970. 311-324. Athén, 1970.
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B. Révész M.: De interiectionibus Terentianis. Annales Universitatis Sci.
Budapest. Seetio Linguistica, II., 69-76, 1970.
B. Révész M.: Az Okortudományi Társaság 1970. évi országos középiskolai
latin tanulmányi versenye. Antik Tanulmányok, XVII., 118-119,
1970.
B. Révész M.: Grundlegung des Lateinunterrichts für Studenten. (Univer-
sitat, Fachrichtung Moderne Sprachen.) W'issenschaftliche Zeitschrift
Universitat Rostock, 279-281, 1970.
Szabó K.: Szemelvények Tibullus és Propertius elégiáiból. Egyetemi segéd-
könyv. Auctores Latini XI. Tankönyvkiadó, Budapest, 1970. 170 p.
(Társszerzővel. )
SzabóK.: Trencsényi-Waldapfel Imre (1908-1970). Irodalomtörténet, IL,
1016-1019, 1970.
Szabó K.: Acta Academiae Scientiarum Hungaricae. Tomus XVI., 1968.
(Recenzió.) Nouvelles Études Hongroises IV-V., 288-289, 1969-
1970.
SzabóK.: Világirodalmi Lexikon 1. Lexikoncikkek. Akadémiai Kiadó, 1970.
Szabó K.: Vaszilisz Vaszilikosz : Angyalképző (műford.). Európa Könyvkiadó,
Budapest, 1970. 316 p.
Szabó K.: Mikosz Kazantzakisz: Jelentés Greconak c. regényben a vers-
betétek ford. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1970.
Trencsényi-Waldapfel 1.: L'humanisme belge et l'humanisme hongrois liés
par l'esprit d'Érasme. Commémoration Nationale d'Érasme, 211-224,
Bruxelles, 1970.
Trencsényi-Waldapfel 1.: Az életmű mint rendszer. Antigoné és Élektra.
Magyar Tudomány, XV., 625-629, 1970.
Trencsényi-Waldapfel 1.: Erasmus: Nyájas beszélgetések (ford.). Erasmus
világa c. kötetben. 64-102. Bukarest, 1970.
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INDOEURÓPAI NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK
1.
Dr. Harmatta Jál).oS tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai leve-
lező tag, az Okortudományi Kutatócsoport vezetője
Dr. Töttössy Csaba docens, kandidátus
Dr. Debreczeni Árpád mb. előadó, fordító, tolmács
Dr. Mády Zoltán mb. előadó, ny. gimnáziumi tanár
Amar Kumar Sinha mb. előadó, újságíró
MTA ÓKORTUDOMÁNYI KUTATÓCSOPORT
Dr. Boronkay Iván tudományos munkatárs
Hegyi György tudományos munkatárs
Marticskó József tudományos munkatárs
Dr. Ritoók Zsigmond tudományos munkatárs, kandidátus
Dr. Maróth Miklós tudományos segédmunkatárs
Petrányi Ilona adminisztrátor
II.
Harmatta J.:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ j bakt.riai nyelvemlékek ,Közép-Ázsiában~ Antik' Tanul-
mányok, XVII" 17-23, 1970. .
Harmatta J.: Irán és Kína kapcsolatainak történetéhez. Antik Tanulmányok,
XVII.; 232-258, 1970.
Harmatta J.: Gótok, hunok és alánok Pannoniában. Antik Tanulmányok,
XVII., 282-286, 1970.
Harmatta J.: tTrencsényi-Waldapfel Imre. Nagy világ, XV., 1269-1.270,1970.
Harmatta J.: tTrencsényi-Waldapfel Imre. Magyar Tudomány, XV.,
824-827, 1970.
Harmatta J.: tRévay József. Antik Tanulmányok, XVII., 57-'58, 1970.
Harmatta J.: +Imre Trencsényi-Waldapfel. Acta Antiqua Hung., :xVIII.,
217-236, 1970.
Hegyi Gy.: Anieius Manlius Severinus Boethius: A filozófia vígasz'talása,
Magyar Helikon, Budapest, 1970. 182 p. (Fordítás.),'
Maróth M.: Megjegyzések az Akhat-költeményhez. Antik Tanulmányok,
XVII., 272-277, 1970.
Ritoók Zs.: Die Homeriden. Acta Antiqua Hung., XVIII., 1-29, 1970.
Ritoók Zs.: Dichterweihen. Acta Classica Univ. Scient. Debrecen. 6. 17-25, 1970: '
Ritoók Zs.: Révay József irodalmi munkássága. Antik Tanulmányok,
XVII., 56-68, 1970.
Ritoók Zs.: Agón Homéru kai Hésziodu; Aithiopisz; Akathisztosz hirnnusz ;
akroamatikus művek ; Alexandrosz Lükhnosz; Alexisz; Alkmaiónisz;
Arnmóniosz-Iexikon ; Anaximandrosz; Andreasz; aoidosz; Apollóniosz
(Malakosz) ; Apollóniosz (Molón); Arisztarkhosz; Ariszteasz;, Ariszto-
nikosz ; Arisztophanész; Arisztophanész Büzantiosz, Arkhesztartosz ;
Aszklépiadész; Babriosz; Baehrens; Batrakhomüomakhia; Bentley,
Richard; Bethe; Bidez; Böckh : Boiótosz. In: Világirodalmi Lexikon.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970.
Ritoók Zs.: Mi a célja a Történelmi Társasjátéknak? In: Iskolarádió az
oktatásban - nevelésben. Az iskolarádió módszertani kiadványa.
Budapest, 1970. 79-82.
ÓKORI (GÖRÖG-RÓMAI) TÖRTÉ~ETI TANSZÉIi
1.
Dr. Hahn István tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Katusné Hegyi Dolores egyetemi docens, kandidátus
Dr. Komoróczy Géza egyetemi adjunktus
Szalmási Pál mb. egyetemi adjunktus
Dr. Abdel Moneim Moukhtar tudományos kutató, kandidátus (szabad-
ságon) ,
Dr. Várady László tudományos kutató, kandidátus
Dr. Kertész István tudományos segédmunkatárs
Szilágyi Mária ösztöndíjas gyakornok
Vadász Istvánné könyvtáros
Dr. Qsillag Pál kandidátus, mb. előadó, jogtanacsos
Dr. Urögdi György c.. egyetemi docens
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II.
Csillag P.: 1 rapporti patrimoniali fra coniugi a11' epoca di Augusto 1970.
F. Roma. Studi in onore di Eduardo Volterra. Vol. IV. 303-
323.
Csillag P.: Ius humanitasque latina. Bukarest, 1970. Conventus omnium
gentium latinis litteris linguaeque fovendis. Klny. 1-5.
Csillag P.: 1 giuristi di origine Africana neU'impero romano. Alba Regia,
10. kötet. 1970. 138-142.
Ilahn I.: Appianus tacticus. Acta Antiqua Ac. Sc. HW1g., XVIII., 293-306,
1970.
Bahn I.: "Ha vétkezel, fiadban bűnhődöl ... ". Világosság, XI., 27-34,
1970.
Hahn I.: Virtus és Fortuna. Világosság, XI., 669-676, 1970.
Hahn I.: Felsőoktatási neveléselméleti munkánk helyzete, eredményei és
problémái. Felsőoktatási Szemle, XIX., 146-150, 1970.
Hahn I.: Cikkek a Világirodalmi Lexikon 1. kötetében.
Hahn I.: Az MTA 1970. február havában tartott nagygyűlésén Appianos:
A római polgárháború c. munkájáért az Akadémiai díj II. fokozatát
kapta.
Kertész I.: "Engem zavarnak, mint juhokból a farkast" - a montanista
eretnekmozgalom. Világosság, 1970. 4. sz. 233-237.
Komoróczy G.: "Fénylő ölednek édes örömében ... " A sumér irodalom
kistükre. Budapeat, Európa Könyvkiadó, 1970. 448 p.
Komoróczy G.: Elő-Azsia: A sumerek. Az akkádok. A het.titék. Kanaán-
Fönícia (Ugarit). A héberek. Irán. In: Mitológiai Abécé. Budapest,
Gondolat, 115-183, 391, 1970.
Komoróczy G.: Mezopotámia története az őskorból a perzsa hódításig (i. e.
539).,In: Az ókor története II. Az ókori Kelet története (Egyiptom és
Elő-Azsia). Budapest, Tankönyvkiadó, 87-210, 1970. (2., javított
kiadás.)
Komoróczy G.: "Békesség a földön ... " Egy ókori keleti szertartási mondás
Lukács evangéliumában. Világosság, XI., 749-751, 1970.
J{omoróczy G.: Enekek éneke. Károli Gáspá!', aDöbrentei-kódex névtelenje,
Heltai Gáspár, Bogáti Fazekas Miklós fordítását sajtó alá rendezte és az
utószót (Az Énekek éneke a magyar 16.' században, 91-104.) Írta.
Budapest, Magyar Helikon, 107. old., 1970. (2., javított és bővített
kíadás.)
Kom~lróczy G.: Egy érdekes hamisítványról: Föníciai felirat Brazíliában?
Elet és Tudomány, XXV., 49. szám. 2332-2336, 1970.
Komoróczy G.: Könyv az egyiptomi varázslásról. Világosság, XI., 370-
372, 1970. _
Komoróczy G.: Akkád irodalom;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 79 cikk a mezopotámiai, óhéber és
ókeresztény irodalom köréből. In: Világirodalmi Lexikon 1. A-CaI.
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1970. '
Komoróczy G.: Recenzió W. Golding: Az utódok (The Inheritors) c. könyvé-
ről. Kritika, VIlI., 12. szám. 57-59. old., 1970.
Szalmási P.: Gevork Abov; Nom Adamja.n; Petrosz Adamjan; Agapi
hikjajeszi; Ghazarosz Aghajan; Avetisz Aharonja.n; Vakhtang Ananjan;
Harutjun Araratjan; Movszesz Arazi; Mekertics Armen ; Arpiar Arpiar-
jan; Akszel Bakune; Levon Basaljan; Megerdics Bodurjan; Gurgen
Borjan. - Világirodalmi Lexikon 1. k., 1970.
Szilágyi M.: Maróti Egon: Rabszolgák az ókori Rómában. (Recenzió.)
Antik Tanulmányok, XVI., 1969. 228-229. old.
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ÓKORI IiELETI TÖRTÉNETI TANSZÉK
I.
Dr. Hahn István megbízott tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Kákosy László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Scher Tibor egyetemi docens, kandidátus
Gaál Ernő tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Dr. Wessetzky Vilmos mb. előadó, c. egyetemi tanár, a tudományok
doktora
II.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H a h n 1 .: ld. Ókori Görög-Római Történeti Tanszéknél. ..
Iiákosy L.: Beítrage zum Totenkult der heiligen Tiere. Zeitschrift für Agyp-
tische Sprache und Altertumskunde 96 (1970), 195-197.
Iiákosy L.: Les stéles d' « Horus sur les crocodiles» du Musée des Beaux-Arts.
Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-ArtsLKJIHGFEDCBAN o . 34-35 (1970), 7-24.,
magyarul: A Szépművészeti Múzeum Horus táblái, uo. 159-169.
l{ákosy L.: Die Wissenschaft.liche Arbeit des Lehrstuhls fül' Geschichte des
Alten Orients in den letzten zehn Jahren. Annales Univ. Budapest.
Sectio Histol'ica, XI. (1970), 343-350.
Kákosy L.: Még egyszer a Cheops-píramis feltöréséről és lezárásáról. Antik
Tanulmányok, XVI., 195-198.
Iiákosy L.: L. V. Zabkar: A Study of the Ba Concept in Ancient Egyptian
Texts. (Recenzió.) Acta Orientalia Hung., XXIII., 1970. 248-249.
Iiákosy L.: E. A. E. Reymond: The Mythical Origin of the Egyptian Temple.
New York, 1969. (Recenzió.) Bibliotheca Orientális, 27. 1970. 195-197.
Kákosy L. E. Bresciani-S. Bosticco-I. Baldassare-S. Donadoni-A.
Roveri: Tarnit (1964), Róma 1967. (Recenzió.) Orientalistische Litera-
turzeitung, 65. 1970. 461-462.
Iüíkosy L.: E. Köberlein: Caligula und die agyptischen Kulte. Meisenheim
am GIan, 1962. (Recenzió.) Annales Univ. Budapest. Sectio Historica,
XI., 1970. 351-352.
Iiákosy L.: Aladár Dobrovits (1909-1970). Annales Univ. Budapest.
Sectio Historica, XI., 1970. 369-370.
Iiákosy L.: Dobrovits Aladár. Nagyvilág, 1970. 6. szám. 955.
Scher T.: Pyxonaca H3 oxpecraocrea Meprnoro MOpll H HCTOpUlI aHnl'lHOH
xyrrsrypsr, Acta Orienn Hung., XXIII., 1970. 365-372.
Wessetzky V.: Neuere Belege zur Bedeutung des Isiskultes in Pannonien.
Mitteilungen des Deutschen Archaologischen Instituts Abteihmg
Kairo, Bd. 25. 1970. 198-201.
Wessetzky V.: Neue agyptische Funde an der Donau. Zur Osirisreligion e1er
Römerzeit. Zeitschrift fül' Agyptische Sprache und Altertumskunele,
Bd. 96. 1970. 142-145.
Wessetzky V.: Az egyiptomi kultuszemlékek jelentősége Veszprém
megyében (idegen nyelvű kivonatokkal). A Veszprém Megyei Múzeumok
Közleményei, 8. 1970. 147-151.
Wessetzky V.: Le nom d'Ankhou sur une stéle de Budapest. (Magyar nyelven
is.) Bulletin du Musée Hongroís des Beaux-Arts, N o . 32-33. 1970.
3-6, 145-146.
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Wessetzky V.: Agyptisches Amulett am Donan-Ufer des Barbaricums.
Acta Antiqua Hung., XVII., 13-16.
Wessetzky V.: Blawatzky-Kocholenko: Le culte de Mithra sur la cöte
septentrionale de la Mer Noire. Études préliminaires aux religions
orientales. (Recenzió.) Orientalistische Literaturzeitung, 64. 233-235.
J{ÖZÉPJ{ORI ~IAGYAR TÖRTÉNETI TANSZÉJ{
1.
Dr. Elekes Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező tag,
Kossuth-díjas
Unger Mátyás egyetemi docens
Dr. Balázs Györgyné egyetemi adjunktus (második állás)
Bolla Dona egyetemi adjunktus
Dr. Kardos József egyetemi adjunktus
Dr. Rotjler Ferenc egyetemi adjunktus
Kurcz Agnes aspiráns
Ladányi Erzsébet aspiráns
Dr. Faludi Szilárdné mb. előadó, vezető tanár
Gábor Istvánné mb. előadó, vezető tanár
Dr. Kiss Istvánné mb. előadó, vezető tanár
Dr. Nagy Erzsébet mb. előadó, ny. vezető tanár
Dr. Waczulik Margit mb. előadó, vezető tanár
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n.
Balázs Gy.-né: Korkép kialakítása a történelemoktatásban. Bp. Akadémiai
Kiadó, 1970. 302 p.
Balázs Gy.-né: A szemléletesség ismeretelméleti alapjaihoz. A Ill. Nemzet-
közi Történelemtanítási Szimpózium. Tankönyvkiadó, Bp., 1970.
161-163.
Balázs Gy.-né: A történelem etikai tanulságai. A reformdokumentumok
tükrében. "A szent, a várt szélvész." Akadémiai Kiadó, Bp., 1'970.
69-79.
Elekes L.: Az amerikai analitikusok és a történelmi relativizmus relativista
bírálata. Századok, 5-6. szám. 1024-1045, 1969. Különnyomat: Bp.,
1970.
Elekes L.: Connaissance historique - conscience sociale. (Quelques tendances
de l'historiographie et de la phjlosophie de l'histoire - leur influence
sur la pensée contemporaine.) Etudes historiques publiées a l'occasion
du XIIIe Congrés International des Sciences Historiques par la Com-
mission Nationale des Historiens Hongrois. I. Budapest, Akadémia,
1970. 89-147. Separatum. Bp., 1970.
Elekes L.: Történettudomány és történeti tudatformálás. Hozzászólás.
Történelmi Szemle, 1969. 3-4. szám. 175-179. Különnyomat: Bp.,
1970.
Elekes L.: A művelődéstörténet helye, szerepe a történelmi szintézisben.
Vitaindító referátum. Századok, 1970. 1. szám. 126-131.
Elekes L.: István király. Társadalmi Szemle, 1970. 8-9. szám.
Elekes L.: István király és a magyar államalapítás. Köznevelés, 1970. 16.
szám.
Elekes L.: Arnold J. Toynbee: Change and Habit. The Challenge of our
Time. (Recenzió.) Acta Historica Academiae Scientiarum Hungarieae,
15. 196,9.Separatum, Bp., 1970. ,
Elekes L.: Etienne 1., Saint, roi de Hongrie. Les Hommes d'Etat Célébres,
Ed. L. Mazenod, Paris, 1970. II. köt.
Elekes L.: Jean de Hunyad. Les Hommes d'État Célébres, Ed. L. Mazenod,
Paris, 1970. Ill. köt.
Elekes L.: Mathias 1., Corvin, roi de Hongrie. Les Hommes d'État Célébres,
Ed. L. Mazenod, Paris, 1970. Ill. köt.
Kardos J.: Az Eckhart-vita és a szentkorona-tan. Századok, 103. 1104-
1117, 1969.
Kardos J.: Staatsrechtliche Diskussionen bezüglich -der Lehre der hl. Krone
zur Zeit der Gegenrevolution. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio
Historica, XI., 163-181, 1970.
Rottler F.: Fraknói Vilmos történetírói pályakezdése (1861-1870). Századok,
1969. 5-6. sz. 1046-1076. (Megj. 1970-ben.)
Rottler F.: Vilmos Fraknói's publizistische Tat.igkeit. Annales Univ. Sci.
Budapest, Sectio Historica, XI., 87-100, 1970.
Rottler F.: Lajos Elekes: Geschichte des ungarischen Staates des Mittelalters
von seiner Gründung bis zum Zusammenbruch bei Mohács. (Recenzió.)
Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Historica, XI., 352- 354, 1970.
Szalai B.-né: Dabas és környéke a középkorban, Egyetemi doktori disszer-
táció. 1970.
Unger M.: Beszámoló a Ill. Nemzetközi Történelemtanítási Szimpoziumról.
Történelemtanítás, 1. szám. 20-23, 1970.
Unger M.: Szemléltetés és szemléletesség a történelemtanításban. (Részlet
a Ill. Nemzetközi Történelemtanítási Szimpozium zárszavából.) Szo-
eialista hazafiságra és proletár nemzetköziségre nevelés a történelem-
tanításban. Szerk.: Szabolcs Ottó és Unger Mátyás. Tankönyvkiadó,
1970. 207-209. .
Unger M.: Szocialista hazafiságra és proletár nemzetköziségre nevelés a
történelemtanításban. (Szerkesztés Szabolcs Ottóval közösen.)
Tankönyvkiadó, 226, 1970.
Unger M.: A források felhasználása a modern történelemtanításban. (Elő.
adás.) Történelemtanárok Nyári Egyeteme, Keszthely, 1970. július 6.
1.
ÚJKORI ÉS LEGÚJABBKORI l\iAGYAR TÖRTÉNETI TANSZÉK
Dr. Andics Erzsébet tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus,
Kossuth-díjas
Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Pölöskei Ferenc egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Szabad György egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Galántai József egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Mészáros Károly egyetemi docens, kandidátus
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Dr. Siklós András egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tóth Ede egyetemi docens, kandidátus
Dr .. Izsák Lajos egyetemi tanársegéd
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Dr. PamlényiErvin mb ..előadó, az MTA Történettudományi Intézetének
osztályvezetője, c. egyetemi docens, kandidátus
II.
Andics E.: Ansichten und 'I'at.igkeiten des gestürzten Met.ternich , Acta
Historica, XVI., 53-104, 1970.
AndicsE.: Le röle de la question hongroise dans les relations franeo-autrichi-
ennes en 1811-1812. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Historica,
XI., 33-43, 1970. .
AndicsE.: Előszó. In: R. A. Averbuch: A magyar nép szabadságküzdelme.
(Szerk, Andics Eo) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. 7-13.
Andics E.: Beszámoló az 1. szekció munkájáról a Magyarországi Tanács-
köztársaság 50. évfordulója alkalmából tartott nemzetközi tudományos
ülésszakon. Budapest, 1969. március 17-19-én. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1970. 299-304.
Bali J.: Legelőcsökkenés - zsellérföld. (A múlt századi paraszti birtoklási
viszonyok vizsgálatához.) Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
Balogh S.: A kulturális forradalom történeti feldolgozásának vázlatos téma-
terve kombinatív variációban. Századok, 104. 135-136, 1970.
Balogh S.: Die Geschichte Ungarns nach gem zweiten Weltkrieg in der
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Bp., 1970. 722 p.
Dolrnányos I.: Herzen. Akadémiai Kiad6, Bp., 1970. 269 p ..
Delmányes I.: Orosz forradalmárok a XIX. században. Gondolat Kiadó,
Bp., 1970. 222 p.
Dolmányos 1.: Die diplomatischen Beziehungen Horthy-Ungarns zur UdSSR
im Spiegel eines Tagebuchs (1920-1939). Jahrbuch für Geschichte
der sozialistischen Lander Europas. Band 13/2. 123-140. p. és klny.
Berlin, 1969.
Dolmányos I.: B. Ny. Alekszandrovszkij: Iz pirizsitovo v csuzsih krajah.
Moszkva, 1969.374 p. (Recenzi6.) Világtörténet, 1969.
Dohnányos I.: A Nagy Okt6beri Szocialista Forradalom és a magyarországi
Tanácsköztársaság. "A magyarországi Tanácsköztársaság 50. évfor-
du16jára." Nemzetközi tudományos ülésszak. (Budapest, 1969. március
17-19.) 35-45. p. Budapest, 1970.
Kun M.: A. 1. Gercen és Magyarország. Különös tekintettel a Kossuth-
emigráci6hoz (1852-1867) fűződö kapcsolataira. Bölcsészdoktori érte-
kezés. Budapest, 1970.
Kun M.: Gercen és a magyar szabadságharc. Kortárs, ll. szám. 1791-1799,
1970.
Palotás E.: Avsztro-Vengrija i Balkani y konce XIX veka. Actes du
Premier Congrés International des Etudes Balcaniques et Sud-Est
Européennes. IV. k. 719-728. Sofia, 1969.
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PalotászyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE.: Diószegi István: Ausztria- Magyarország és a francia-porosz
háború, 1870-1871. Ismertetés. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio
Historica,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAx r ., 354-356, 1970.
Perényi J.: La conscience nationale dans les chroniques hongroises du 13e
sieele. « Le développement de la conscience nationale en Europe orien-
tale.)} 51-58. Paris, 1969.
Perényi J.: Villes hongroises sous la domination ottomane aux XVI-XVIIe s.
Les chefs-lieux de l'administration ottomane. « La ville balcanique
XVe-XIXe ss.)} Studia Balcanica Ng 3. 25-31. Sofia, 1970.
TÖRTÉNETI SEGÉDTLDOMÁXYOIi TANSZÉI{E
Dr. Sinkovics István tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Gerics József egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bertényi Iván egyetemi adjunktus
Dr. Mihalik László egyetemi adjunktus
Dr. Molnár József egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Gautier Jánosné tanszéki előadó
Dr. Lederer Emma ny. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Ember Győző főigazgató, c. egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Kumorovitz Lajos tudományos főmunkatárs, c. egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Mezey Lászl6 c. egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs, a
tudományok doktora
Dr. Major Jenő egyetemi docens, Budapesti Műszaki Egyetem, Város-
építési Tanszék
Bak Borbála mb. előadó könyvtáros
Dr. Bolla József mb. előadó, vezető tanár
Dr. Boros Béla mb. előadó, főosztályvezető
Gecsényi Lajos mb. előadó, levéltáros
Dr. Kenéz Győző mb. előadó, tudományos kutató
Koltai Tamás mb. előadó, főosztályvezető
Dr. Kubinyi András mb. előadó, múzeumi osztályvezető, kandidátus
Dr. Kovács Gyula mb. előadó, könyvtárvezető
Dr. Nagy Erzsébet mb. előadó, vezető tanár
Dr. Nagykálnai Endre mb. előadó, főosztályvezető
II.
Bertényi 1.: Szepesi Jakab országbíró. Budapest, 1970. 166 p.
Bertényt I.: Die Quellen der Heraldik in Ungarn. Archiv fül' Sippenforschung
36. Jahrgang, Február 1970. Heft 37. Limburg, 346-352.
Bertényi I.: Die stadtischen Bürger und das Gericht der königlichen An-
wesenheit im 14. Jahrhundert. Zur Geschichte des Instituts des Landes-
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richters (index curiae regiae). Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio
Historica, XII., 3-31, 1970.
Berfényi I.: Acta Historica Academiae Scientiarum Hungarieae 1968.
(Recenzió.) Nouvelles Etudes Hongroises, Volume 4-5. 1969-1970.
284-285.
Molnár J.: Honismeret, hely történetírás, történettudomány. Nógrádi
Honismeret, 1970. 1. szám. 2-ll.
Sinkoyics I.: Die akademische Bildung in Ungarn im 17. .Iahrhundert.
Etudes Historiques, 301-332, 1970.
SinkovicsI.: Szabó István, 1898-1969. (Nekrológ.) Levéltári Közlemények,
XL., 191-192, 1969.
Szabó B.: Nógrád megye története, 1849-1917. Egyetemi doktori disszer-
táció. 1970.
SződySz.: Az ún. "magyar pozitivizmus" továbbélése és viszonya a szellem-
történethez a "Domanovszky-iskola" tanulmányaiban. Egyeterni dok-
tori disszertáció. 1970.
ESZTÉTIKAI TANSZÉK
I.
Dr. Szigeti József tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Dr. Nagy Endre egyetemi docens, kandidátus
Dr. Noválc Zoltán egyetemi adjunktus, kandidátus
Barlay László egyetemi tanársegéd
Windisch Győzőné adm. ügyintéző
Dr. Hont Ferenc c. egyetemi docens, kandidátus
Dr. Hermann István mb. előadó, tudományos főmunkatárs, a tudomá-
nyok doktora
Lukács József mb. előadó, főiskolai tanár
n.
Barlay L.: Funktion und Ort der Kategorie des MaBes in der materialistischen
Dialektik. - Deutsche Zeitschrift für Philosophie, XVIII. Jg., 1970/9.
1078-1100.
Novák Z.: A művészi dokumentumfilm problémái. Egyetemi Annales 1970-es
számában (francia nyelven).
Novák Z.: A távlati tudományos tervezéssel kapcsolatos feladataink. Az MTA
II. Osztályának Közleményei, 1970.
Novák Z.: A művészettörténet-írás elvi és módszertani kérdései - hozzá-
szólás. Művészettörténeti Értesítő, 1970.
Szigeti J.: Lenin és Marx. Társadalmi Szemle, 1970/4. 33-4!.
Szigeti J.: Megjegyzések a lenini visszatükrözés-elmélet dialektika és praxis
összefüggéséről. Tájékoztató, 1970/3. 123-138.
Szigeti J.: Idő és történetiség. HegeI, Marx és az egzisztencializmus időfel-
fogásáról. Valóság, 1970/6. 86-102.
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FILOZÓFIAI TANSZÉIi
Dr. Simonovits Istvánné tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sándor Pál egyetemi tanár, a filozófiai tudományok doktora (alko.
tószabadságon)
Dr. Kiss Artúr egyetemi tanár, kandidátus (második állás)
Dr. Tőkei Ferenc egyetemi tanár, a tudományok doktora, Állami.
díjas (második állás)
Dr. Erdei László egyetemi docens, a filozófiai tudományok doktora
(második állás)
Dr. G. Havas Katalin egyetemi docens, kandidátus (II. félévtől alkotó-
szabadságon)
Dr. Hársing László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Madarász Tiborné egyetemi docens, kandidátus
Munkácsy Gyula mb. egyetemi docens
Mész László egyetemi docens (másodikZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá J lás]
Dr. Petőcz Pál egyetemi docens, kandid ..•tus
S,imon Endre mb. egyetemi docens
Agh Attila egyetemi adjunktus (második állás)
Gimes Imréné, Ancsel Eva egyetemi adjunktus
Dr. Kelemen János egyetemi adjunktus
Dr. Láng Istvánné egyetemi adjunktus, kandidátus (szabadságon)
Lendvai Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. Pais István egyetemi adjunktus, kandidátus
Rózsahegyi Tiborné egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Szildai László egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Szilágyi Imre egyetemi adjunktus
J ózsa György egyetemi tanársegéd
Nyíri János Kristóf egyetemi tanársegéd (második állás)
Szénási J ózsefné egyetemi tanársegéd
Tóth Tamás egyetemi tanársegéd (külföldi tanulmányút)
Fleischer Júlia mb. tanársegéd
Brunner Lászlóné előadó
Érczes Elemérné könyvtáros
II.
Ancsel É .: Művészet, katarzis, nevelés. Tankönyvkiadó, 1970. 6 ív.
Ancsel É .: Szemléltetés és szemléletesség a filozófiaoktatásban. (A Felső-
oktatési Pedagógiai Kutatóközpont kiadványa. 9-33. o.)
Ancsel Fl.: Sziszüphosszal vitatkozva. Világosság, 1970/2. 107-112. o.
-4-ncsel E.: A felelősség "visszavételéről". Világosság, 1970/12. 754-758.
Agh A.: A kreutznachi kéziratok történetfelfogása. Magyar Filozófiai
Szemle, 1970/2. 350-397.
Ágh A.: Marx történetfelfogása a "Német-francia Évkönyvek" időszaka-
ban. MFSz, 1970/5. 890-939.
Ágh A.: Adalékok az "ázsiai" termelési mód marxizmustörténetéhez. MFSz,
_ 1970/6.
4-gh A.: A történelem kérdőjelei. Világosság, 1970/8-9. 450-457.
Agh A.: Filoszofszkaja antropológia Tejara de Sardena. Voproszi Filoszofii,
1970/5. 175-180.
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Ágh A.: Anthropologische Voraussetzungen der Konvergenz. Acta Teil-
hardiana,LKJIHGFEDCBA1 9 7 0 /1 . 1 9 -2 4 .
Józsa Gy.: Erkölcs, vasárnaptól-vasárnapig. Világosság, 1970/2. 71-76.
Kelemen J.: H. Marcuse a felszabadulásról (recenzió Marcuse: An Essay
on Liberation c. könyvéről}, Valóság, 1970/1. 107-lQ8.
Kelemen J.: Filozófiai reflexiók Lukács György és Heller Agnes könyveiről,
Tiszatáj, 1970/1. 70-78.
Kelemen J.: A felszabadulás dialektikája (recenzió a The Dialectics of
Liberation címmel tartott londoni kongresszus aktáiról) . Valóság,
1970/3. 107.
Kelemen J.: Lucien Goldmann a felvilágosodásról (recenzió L. Goldmann:
L'illuminismo e la socíetá moderna c. könyvéről). Valóság, 1970/4.
105-106.
Kelemen J.: Egy olaszországi tanulmányút és egy kongresszus tanulságai.
lVIM Tájékoztató, 1970/3.
Kelemen J.: Roland Barthes irodalomszemlélete. Valóság, 1970/8.
Kelemen J.: A strukturalizmusok és az "irodalmi termelés elmélete".
Kritika, 1970/8. 60-62.
Kelemen J.: Olasz monográfia az orosz formalizmusról. Valóság, 1970/11.
Kelemen J.: Merleau-Ponty előadásai a College de France-ban. Valóság,
1970/9. 103-104.
Kelemen J.: Marx és Engels "külön úton járnak"? Tiszatáj, 1970/11.
Kelemen J.: A "hiányzó struktúra" és a szemiológiai kutatás. (Umberto
Eco könyveiről.) Magyar Filozófiai Szemle, 1970/3-4. 699-703.
Kiss A.: Lenin és a marxista politikatudomány egyes kérdései. Tudományos
ülésszaki anyag. A MKKE kiadása. Bp., 1970. 55. o. soksz.
Kiss A.: Lenin. Felsőoktatási Szemle, 1970. 3. 129-133.
Kiss A.: Lenin és a szocialista államelmélet néhány kérdése. Párttörténeti
Közlemények, 1970. 2. 14-40.
Kiss A.: Lenin és az állam egyes kérdései. Belügyi Szemle, 1970. ápr. 13-21.
KlssA.: Politikai filozófiaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . Szöveggyűjtemény. Szerkesztette és jegyzetekkel
ellátta dr. Kiss Artúr. Bp., 1970. 166. old. soksz.
Kiss A.: Filozófiai Kislexikon. (Történelmi materializmus címszavainak
lektorálása.) Kossuth, 1970.
Lendvai F.: Egyház és történelem - katolíkus tükörben. Világosság, 1970/2.
65-71.
Lendvai F.: Lenin: a gyakorlat filozófusa. Világosság, 1970/5. 257-263.
Lendvai F.: Az elidegenedésról (levél). Világosság, 1970/6. 354.
Lendvai F.: A politikai forradalom filozófiájától a társadalmi forradalom
teológiájáig. Világosság, 1970/8-9.484-493.
Lendvai F.: Hegei: Gondolatok a történelem perifériáján. Világosság, 1970/11.
650-653.
Pais 1.: A vallas lényege ésstruktúrája. Kandidátusi disszertáció. Megvédve:
1970. márc. 23.
Pais 1.: Das ideologische Element der Religion. 1. Annales VII. kötet,
75-92.
Sándor P.: Az ár ellen. Magvető, 551 p.
Sándor P.: Nicolaus Cusanus. Akadernic-Verlag, Berlin. Akadémiai Kiadó,
Budapest. 141 p.
Sándor P.: Fordítások - ferdítések. Valóság, 1970/2. 88-95.
Sándor P.: Hegel és öröksége. Valóság, 1 9 7 0 /1 1 . 5 2 -6 0 .
Sándor P.: A Népszava és a kommunisták a felszabadulás előestéjén. Magyar
Könyvszemle, 1-2. szám. 1-13.
Sándor P.: Engels időszerűsége. Nagyvilág, 1970/12. 1869-1872.
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Sándor P.: A vallás helye Hegel filozófiájában. Világosság, 1970/12. 733-
742.
Sándor P.: Die Entwicklungsgesetze der Geschichte der Philosophie. Hegel
Jahrbuch, 264-269. Maisemheim am GIan.
Simon E.: Bevezető tanulmány és jegyzetek Arisztotelész Politikájához.
Arisztotelész: Politika. Gondolat Kiadó, 5~78 és 375-407.
Simon E.: "A filozófiatörténet tárgya, módszere, jelentősége" c. fejezet
A filozófia történeteZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc írn ű jegyzetben. Kossuth Könyvkiadó, 1970-71.
3-13.
Simon E.: Kritikai megjegyzések a lenini filozófia Karl Kersch-féle bírálátá-
hoz. MSZMP Budapesti Bizottság Marxizmus-Leninizmus Esti
Egyeteme. Elméleti és módszertani közlemények, 5. szám. 1970.
A leninizmus néhány időszerű filozófiai kérdéséről. 136-140.
Simonovits I.-né: A filozófia története. Kossuth, 1970. IV. 7. i9-117.
Sziklai L.: Modern képzőművészet és marxista krit.ika. Magyar Filozófiai
Szemle, 1970/1. 189-197.
Sziklai L.: Szovjet művészetszociológiai irányzatok. Valóság, 1970/8. 70-77.
Sziklai L.: Plehanov társadalomfilozófiájának alapvonásai. Valóság,
1970/8-9. 500-506.
Sziklai L. Esztétikai olvasókönyv. Kossuth, 1970. (Szerkesztés, jegyzetek.)
Szilágyi 1.: A hazafiság erkölcsi természete. Filozófiai közlemények, 1970.
VII. 1. 47-66.
Szilágyi 1.: Félelem és remény. Világosság, 1969/11. 646-651.
Tőkei F.: Vázlatok a kínai irodalomról. Kossuth. 197 p.
Tőkei F.: La forma di produzionc asiatica. Sugar Editore, 1970. 142 p.
Tőkei F.: Gondolatok a leninizmusról. Új írás, 1970. 4. 12-18.
Tőkei F.: Forradalom-e a kulturális forradalomt Beszélgetés Tőkei Ferenccel.
(Az interjút készítette Erkí Edit.) Új Irás, 1970. 10. 61-68.
Tőkei F.: A szovjetellenesség: ma is antikommunizmus, (Nyilatkozat a
Moszkvai Rádió számára.) Budapesti propagandisták értesítője. II. sz.
14-18.
Tőliei F.: Lenin és a kulturális forradalom. Világosság, 1970. 8-9. 471-
477.
Tőkei F.: Lenin Ázsiáról. Magyar Filozófiai Szemle, 1970. 2. 284-297.
Tőkei F.: Lenin i osznovnüe voproszü kulturnoj revoljucii. Voproszi filo-
szofii, 1970. 10. 17-24.
Tőkei F.: The Timeliness of Lenin. The New Hungarian Quarterly, 1970.
38. 38-43.
Tőkei F.: Engels a filozófia jövőjéről. Magyar Filozófiai Szemle, 1970. 6.
Tőkei F.: Az ázsiai termelési mód új vitájához. MFSz., 1970. 6.
SZOCIOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Huszár Tibor tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Ferge Zsuzsa egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Pataki Ferenc egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Pozsgay Imre egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Bánlaky Pál egyetemi adjunktus .
S. Molnár Edit egyetemi adjunktus, kandidátus (második állás)
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Solymosi Antalné egyetemi adjunktus (1970. IX. l-től 1971. II. l-ig
második álláson, II. l-től főállású)
Kérész Gyuláné egyetemi tanársegéd
Léderer Pál egyetemi tanársegéd
omlai Péter egyetemi tanársegéd
Koós Anna előadó
Dr. Cseh-Szombathy László mb. előadó, a Központi Statisztikai Hi-
vatal osztályvezető-helyettese
Dr. Hunyady György mb. előadó, MTA Lélektani Intézet, tudományos
kutató
II.
Bánlaky P.: Csoportlélektan. Valóság, 1970/3. 102-104.
Bánlaky P.: Ifjúságszociológia. Társadalmi Szemle, 1970/2. 89-92.
Ferge Zs.: Jours de semaine et dimanche, dans la vie des hommes et des
femmes. In: Transactions of the IIIrd World Congress of Sociology,
the IIIrd p. 20.
Cseh- zombathy L.: The Internalization of Deviant Behavior Patterns
During the Socialization in the Family. Demográfia, 1970/4. Hozzá-
szólás a VII. Szociológiai Világkongresszuson.
Cseh-Szombathy L.-Miltényi IL-Heinz E.: Gyermekgondozási segély.
In: Népességtudományi Kutató Intézet közleményeiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű sorozat 28.
számú kiadványa.
Hunyady Gy.: A szociometriai módszer és az interperszonális viszony. In:
Pszichológiai Tanulmányok, 12. kötet. 119-135. Akadémiai Kiadó.
Huszár T.: Előszó. In: Gramsci: Filozófiai írások. Bp. Kossuth, 1970.
5-45.
Húszár T.: Válogatás és előszó. In: Olasz marxista filozófia. Bp. Gondolat,LKJIHGFEDCBA
1 9 íO . 5 -4 3 .
Huszár T.: Adalékok egy polémia történetéhez. Valóság, 1970/4. 5-18.
Huszár T.: Korunk olasz marxistái. Valóság, 1970/71. pp. 61-75,
K. Szabó K.: A rádiós közvélemény- kutatás története Magyarországon.
MRT Tömegkommunikációs Központ kiadványa, 1970.
Pataki F.: Akiscsoport pozíciója a tágabb szociális rendszerben. Tézisek.
A Magyar Tudományos Társaság Ill. Tudományos Jubileumi Nagy-
gyűlése. Bp. Akadémiai Kiadó. 118-119.
Pataki F.-GazsÓ F.-Sántha P.- Várhegyi Gy,: Pályák vonzásában.
(A pályaválasztás társadalmi determinációja.) Bp. Ifjúsági Lapkiadó.
144 p.
Pataki F.: A pszichológiában alkalmazott módszerek egyes elvi kérdései és
a szociálpszichológiai kutatás. In:A pszichológia módszerei és Pszicho-
lógiai Tanulmányok, XII., 119-134.
Pataki F.: A fővárosi középiskolások társas világa. Valóság, 1970/2. 10-22.
Pataki F.: The Social World of Secondary School Students. The New Hun-
garian Quarterly, 1970. Vol. XI. No. 39. 109-134.
Pozsgay 1.: Gondolatok a pártszervek döntési módszerciről. In: Társadalmi
Szemle, 1970/3. 20.
Pozsgay 1.: Gazdaságirányítási rendszerünk és a pártszervezetek erkölcsi-
politikai munkája. Társadalmi Szemle, 1970/11. 49.
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Somlai P.: Kritika az "Ifjúságszociológia" című kötetről. Kritika, 1970/3.
Somlai P.: Lenin és a magatartás forradalma (Lukács .György könyvéről).
Kritika, 1970/6.
Somlai P.: "Marxizmus und Kultur" (David Kettler könyvéről). Valóság,
1970/6. 115-116.
Somlai P.: Sorsok méretre (vázlat a presztizsfogyasztásról). Valóság, 1970/7.
89-99.
S. Molnár E.-Váradi L.: A rádióhallgató közönség jellemzésének lehetőségei
az empirikus közönségkutatásokban. Rádió és Televízió Szemle, II.
évf. 3. sz. 57-73.
S. Molnár E.: Empirikus munkafázisok a hipotézisalkotásban. Pszichológiai
Tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Bp., 1970.
S. Molnár E.: Az EBU folyóiratának ismertetése. Rádió és Televízó Szemle,
II. évf. 4. sz.
TUDOMÁNYOS SZOCIALIZMUS TANSZÉR
Dr. Mód Aladár tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Szakács Kálmán egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Kirschner Béla egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Korom Mihály egyetemi docens, kandidátus
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Horváth B .: Kordováner János kiállítása. lVIűvészet, XI., 1970. 12. sz.
37-39, 1 kép.
Molnár L.: Tematikus ábrázolások keménycserép tányérokon. Művészet-
történeti Ertesítő, 1969. 2. sz. 148-159, 27 kép.
)lolnár L .: Az apátfalvi keménycserépgyár 1894 és 1928 között. Az Egri
:\Iúzeum 1968. évi (VI.) Évkönyve. Eger, 1969. 221-239. + 8 kép-
tábla.
JIolnár L .: A művészcttörténet néhány problémája. lVIagyar Tudomány,
1970. 7. sz. 508-512.
1lolnár L.: Das Pester lYIodebJatt (Pesti Di vatlap) und das Ung» rische
Kunstgewerbe. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Historica, Tomus
XI. Budapest, 1970. 251-268.
Molnár L .: Bod Eva kerámiái. Művészet, XI., 1970. 1 . sz. 44-45.
)Iolnár L .: Művészettörténet-írásunk negyedszázada. lVITA II. Osztály
Közlemények, XIX. k., 1970. 2-3. sz. 194-202.
Prokopp 1\1.: Az esztergomi Várkápolna XIV. századi falképei. Komárom
megyei Múzeumok Közleményei, HlG9.
Vayer L.: Ungheria. Előszó a magyar kiállítás katalógusához. XXXV.
Biennale Internazionale d'arte. Venezia, 1970. 106.
Yayer L.: Zárszó és összefoglalás a művészettörténészek ünnepi üléséri a
felszabadulás huszonötödik évfordulóján. lVIűvészettörténeti Ertesítő,
1970. (XIX. évf.) 2. sz. 139-140.
Yayel' L .: Genthon István (1903-1969). Acta Historiae Artium Academiae
Scientiarium Hungaricae. Tom. XVI., Fasc. 1-2. 3-4.
Yayer L.: Sándor Mihalik (1900-1969). Acta Historiae Artium Academiae
Scientiarium Hungaricae. Tom. XVI., Fasc. 3-4. 149-150.
Zádor A.: Az esztergomi főszékesegyház. Corvin a, Budapest, 1970. 31 p. + 36
tábla. (Német, francia, angol.)
Zá<lOl'A.: Palladianism in the Eclectic Architecture of Hung ary. Acta
Technica, Tom. 67. p. 125-163.
Zádor A.: A magyarországi művészet története. 4. átdolgozott kiadás.
Corvina, Budapest, 1970. (1800-1945. II. rész. 313-606 oldalak
szerkesztése, 313-382 oldal saját szöveg. II. kötet 254-444 oldalak
képszerkesztése.) 489-848 képek.
Zádol' A.: Csatkai Endre mint művészettörténész. Soproni Szemle, 1970.
2. sz. 194-200.
Zádol' A.: D. Dercsényi: Historicai lVIonuments in Hungary. (Recenzió.)
Acta Hist. Art. XVI. fase. 3-4. 317-318.
Zádol' A.: W. "Wagner: Die Geschichte der Akademie der bildenden Künste,
(Recenzió.) Acta. Hist. Art. XVI. fasc. 3-4. 325-326.
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FOLKLOR TANSZÉI{
Dr. Dömötör Tekla tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Ortutay Gyula egyetemi tanár, akadémikus, a Magyar Tudományos
Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának vezetője (szabadságon)
Dr. Katona Imre egyetemi docens, kandidátus
Voigt Vilmos egyetemi tanársegéd
Winkler Gyuláné tanszéki könyvtáros
Dr. Manga János mb. előadó, az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának
osztályvezetője
II.
Dömötör T.: Mitológiai ABC. Bp., 1970. Gondolat Kiadó. 43-61: Észak-
Amerika ; 200-218: A germánok.
Dömötör T.: Mythological Elements in Hungariari Midwinter Quéte Songs.
Acta Ethnographica, Tomus 19., 1970. 119-146.
Dömötör T.: Les traces du théátre hongrois au Moyen Age et fl, l'époque de la
Renaissance. Revue d'histoire du théátre. Paris, 1970. Vol. ll. No. 1.
9-14.
Dömötör T.: Vingt ans d'ethnographie hongroise. Nouvelles Études Hongroi-
ses. Vol. 4-5. 1969-70. 151-162.
Dömötör T.: Egy rendhagyó néprajzi ülésszak tanulságai. Ethnographia,
80. évf. 1969. 626.
Dömötör T.: Ámi Lajos meséi. (Recenzió.) Filológiai Közlöny, 1970. 16. évf,
233-234.
Dömötör T.: Andreas Lommel: Shamanism. (Recenzió.) Current Anthropo-
logy, Vol. ll. 1970. No. 1. 40.
Dömötör T.: Világirodalmi Lexikon 1. kötet. Bp., 1970. - Folklor és színház-
történeti címszavak.
Katona I.-Ecsey Cs.: Afrika. In: Mitológiai ABC. Gondolat Kiadó, Bp.,
1970. 9-42.
Katona 1.: Magyar népdalok. (Szerk.: Ortutay Gyula. ) Válogatás, jegyzetek.
Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1970. 1. 916. II. 851.
Katona 1.: A népköltészet virága: a népdal. Könyvtájékoztató, XV. ll.
szám. 9, 1970.
Katona 1.: A magyar népi líra tartalmi-tematikai tagolódása. Ethnographia,
81. 1970. 288-307.
Katona 1.: Die Gliederung der ungarischen Volkslyrik nach Kunstgattungen
und Thematik. Acta Ethnographica, Tomus 19., 1970. 207-227.
Ortutay Gy.: Magyar népdalok 1-11. kötet. Bp., 1970. Szépirodalmi
kiadó. 1. köt .: 916 p. II. köt.: 851 p.
Ortutay Gy.: Tálasi István köszöntése. Etlmographia, 81. 1970. 161-163.
Yoigt Y.: Internationale Volkskundlíche Bibliographie fül' die Jahre 1965
und 1966. Bearbeitet von Robert Wildhaber. Bonn, 1969. 747 p. (A
magyar anyag.)
Yoigt Y.: Modellálás a folklorisztikában (egy kerekasztal-megbeszélés anya-
gából). Ethnographia, 80. 1969. 347-430. A megbeszélés lefolyása
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(347- 348) - Modellálási kísérletek a folklorisztikában (355- 392) -
Az előadások vitái (414-417).
Voigt V.: "A szerelern kertjében" - Szempontok lírai népdalszövegeink
kialakulásának és alkotásrnódjának vizsgálatához. I. Ethnographia, 80.
1969. 235-275.
VoigtV.: Lévi-Strauss strukturalizmusa az etnológia és a filozófia között.
Új Sympozion, 1969. szeptember. 53. szám. 2-6.
VoigtV.: Lévi-Strauss és az "etnofilozófiai strukturalizmus". Kribika, 7.,
12. szám. 1969. december. 37-44.
VoigtV.-Hoppál M.: Kultúra és kommunikáció. Beszámoló egy munka-
értekezletről. Ethnographia, 80. 579-591, 1969. Ebből: 586-589.
VoigtV.-Hoppál 1\'1.:Models in the Research of Forms of Social Mind. -
Round Table Conference, Budapest, September 23. 24. 1968. Acta
Ethnographica, XVIII., 1969. 383- 388.
Voigt V.: Ramon Menéndez Pidal (1869-1969). Ethnographia, 80. 1969.
62l.
VoigtV.: Finnugristaink finn kitüntetése. Ethnographia, 80. 1969. 622.
VoigtV.: Unnepi kötet Eliade professzor 60. születésnapjára. Ethnographia,
80. 1969. 622.
Voigt V.: Vom Neofolklorizmus in der Kunst. Acta Ethnographica, XIX
"Gyula Ortutay sexagenario". 1970. 401-423.
Voigt V.: Variantenschichten eines ungarischen Proverbiums. Proverbium
15 "Archer Taylor octogenario in honorem 1. VIlI. MCMLXX". 1970.
125-128, 541-544.
Voigt V.: A folkloriszt.ika és a modern irodalomtudomány kapcsolatai,
In: Irodalomtudomány - Tanulmányok a XX. századi irodalomtudo-
mány irányzatairól. Szerkesztette: Nyíró Lajos. Akadémiai Kiadó.
Budapest, 1970. 539-569.
VoigtV.: "A szerelem kertjében". Szempontok lírai népdalszövegeink kiala-
kulásának és alkotásrnódjának vizsgálatához. - II. rész. Ethnographia,
81. 1970. 28-54.
VoigtV.: A novellák felépítésének elemzése. Alföld 21, 6. szám, 1970. június,
39-48.
Voigt V.: Afrika folklorjától Afrika irodalmáig. Helikon, 16. 49-54, 1970.
VoigtV.: Hczzószólás. In: Az antropológiai strukturalizmus néhány kérdése.
Népi Kultúra - Népi Társadalom, 4. 1970. 371-377.
VoigtV.-Szemerliényi A.: A termelés és a nyelv kapcsolata a szólásműve-
letekben. Ethnographia 81 "Progressio Insita - Charisteria Stephano
Tálasi sexagenario dedicata". 1970. 350-362.
Voigt V.: Kelemen János: Mi a strukturalizmus? (Reeenzió.) Va16ság, XII.,
december, 12. szám, 106-107. - 1969.
Voigt V.: Scripta Instituti Donneriani Aboensis I-II. Studies in Shama-
nism-Fatalistic Beliefs in Religion, Follelore and Literature. (Recenzió.)
Acta Linguistica, XIX., 430-431, 1969.
VoigtV.: Byrne, Patrick F.: Witshcraft in Ireland. (Recenzió.) Acta Ethno-
graphica, XVIII., 431-432, 1969.
Voigt V.: Béaloideas - The Journal of the Folklore of Ireland Society.
(Recenzió.) Acta Ethnographica, XVIII., 432, 1969.
VoigtV.: Seki, Keigo: Types of Japanese Folktales. (Recenzi6.) Acta Ethno-
graphica, XVIII., 432-433, 1969.
Voigt V.: Sako, Zihni: Chansonnier des Preux Albanais. (Recenzió.) Acta
Ethnographica, XVIII., 434, 1969.
Voigt V.: Meletyinszkij, Je. M.: Edda i rannie forrni eposza. (Recenzió.)
Filológiai Közlöny, 16. 220-224, 1970.
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Voigt v.: Volkskundliehe Bibliographie 1965-1966. (Recenzió.) Ethno-
graphia, 81. 159-160, 1970.
Voigt V.: Mead, Margaret: Férfi és női. (Recenzió.) Valóság 13. 8. szám,
augusztus. 96-97, 1970.
Voigt V.: Gjurmime Albanologjike. (Recenzió.) Acta Linguistica, XX.,
228-229, 1970.
Voigt V.: Kreiner Josef: Die Kultorganisation des japanischen Dorfes.
(Recenzió.) Wissenschaftlicher Literaturanzeiger, 9. 1. szám, február,
1970. 23 p.
Voigt V.: Faragó József: A mennybe vitt leány balladájához. (Recenzió.)
Demos, No. 131, Sp. 76-77, 1970.
TÁRGYI NÉPRAJZI TANSZÉI{
Dr. Tálasi István tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Barabás Jenő egyetemi docens, kandidátus
Dr. Hoffmann Tamás egyetemi docens, kandidátus
Nagy Géza tudományos segédmunkatárs
n.
Barabás J.: A lakóház füsttelenítéséről. Ethnographia, 81. 1970. 276-287.
Barabás J.: Die unterschiedliche Ziele von Soziologie und Ethnologie.
Ethnologia Europaea. 1968-69. I-II. 19.70. 44-48.
Barabás J.: A magyarországi néprajzi atlaszole Önkéntes néprajzi és nyelv-
járási gyűjtők V. országos találkozása, Kaposvár. Kaposvár-Budapest,
1970. 31-44.
Bárth János: A kalocsai Sárköz népének települése és gazdálkodása a
_ XVIII-XIX. században. Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
Egető 1\'1.: Az Alföld és a Dunántúl szőlőművelésének kapcsolata. Egye-
temi doktori disszertáeió. 1970.
Hoffmann T.: A paraszti munka, A magyar agráretnográfia problémái.
Ethnographia, 81. 1970. 244-264.
Hoffmann T.: ~ tudomány forrásai-e a néprajzi múzeumok gyűjteményei.
Néprajzi Ertesítő, 51. köt., 1969.
Hoffmann T.: Vor- und Fri:ihgeschichte der ungarischen Landwirtschaft. Ag-
rártörténeti Szemle, 10. Supplementum.
NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉR
I.
Dr. ::s'"agySándor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Abent Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Búzás László egyetemi docens, kandidátus
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Dr. Jóború Magda egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Széchy Andrásné egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Tóth Gábor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Vág Ottó egyetemi docens, kandidátus
Horváth Lajos egyetemi adjunktus
Dr. Mészáros István egyetemi adjunktus
Salamon Zoltán egyetemi adjunktus
Takács Etel egyetemi adjunktus
Tímár István egyetemi adjunktus
Dr. Bábosik István egyetemi tanársegéd (1968. IX-től aspiráns)
Falus Iván egyetemi tanársegéd
Mayer Miklósné dr. Nádasi Mária egyetemi tanársegéd
Dr. Bíró Sándor tudományos kutató, kandidátus
Keszler Sándorné tanszéki előadó
Juhász Ferenc mb. egyetcml docens (szerződéses második állás)
Dr. Zombor Zoltán mb. előadó (szerződéses második állás)
Dr. Kiss Árpád mb. előadó, tanszékvezető főiskolai tanár kandidátus
Dr. Tóth Béla mb. előadó, főiskolai docens, kandidátus
Salamon Zoltánné mb. előadó, főiskolai adjunktus
Jáki László mb. előadó, tudományos osztályvezető
Kiss Gyula mb. előadó, igazgatóhelyettes
Komár Károly mb. előadó, minisztériumi munkatárs
Dr. Lantos István mb. előadó, tudományos munkaté.rs, kandidátus
Dr. Róna Borbála mb. előadó, orvos, kandidátus
Boldizsár Gábor mb. előadó, KISZ KB, munkatárs
Bostai Károlyné mb. előadó, MSZMP Budapesti Bizottsága, munkatárs
Hanga Mária mb. előadó, gyak. iskolai tanár
Erdős Endre mb. előadó, KISZ Budapesti Bizottsága, munkatárs
Pék András mb. előadó, KISZ KB, munkatárs
Veres Gábor mb. előadó, KISZ Budapesti Bizottsága, munkatárs
Viasz Margit mb. előadó, KISZ Budapesti Bizottsága, osztályvezető
AlmássyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL .: A nevelőotthoni korrigáló-pótló nevelés fogahna, tartalma,
lehetőségei. Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
Barna L .: Közösségi nevelés a fóti Gyermekvárosban. Egyetemi doktori
disszertáció. 1970.
Bábosik 1 .-1 \'1 . Nádasi 1 \'1 .:Az oktatás nevelőhatásának vizsgálata. Peda-
gógiai Közlemények, 12. 'I'ankönyvkiadó, Budapest, 1970. 129 p.
Bábosik 1 .-1 \1 . Nádasi 1 \'1 .:Az erkölcsi magatartás kutatásmódszertani kér-
dései. Magyar Pedagógia, 1970.1. sz. 79-85.
Falus 1.: Programozott oktatás. (Didaktikai alapok.) Audiovizuális Közle-
mények, 1970. 2. sz. 204-212.
Falus 1.: Az "értelmi cselekvések szakaszos formálása", elméletének új ered-
ményei. Pedagógiai Szemle, 1970. 6. sz. 564-575.
Falus 1.: A tudományos diákkörök nevelő munkája az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen. Ifjú Kommunista, 1970. 9. sz. 14-17.
Falus 1.: N. F. Talizina: A programozott oktatás elméleti problémái. (Re-
cenzió.) Köznevelés, 1970. 23. sz. 30-31.
Horváth L.: Az erkölcsi követelmények megjelenése a közösségi tevékenység
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konf'Iiktusai ban. In: A felelősségre nevelés néháriy kérdése. Szerkesz-
tette dr. Almásy Gy. Nyíregyháza, 1970. 258-278.
Keszel I.: A vasúti szakoktatás története 1871-1945·ig. Egyetemi doktoriLKJIHGFEDCBA
d is s ze r tá c i6 . 1 9 7 0 .
Mészáros I.: A tevékenység problémái a korszerű esztétikai nevelésben.
Pedagógiai Szemle, 1970. 6. sz. 481-493.
Uészál'OSI.: A Fejér megyei népiskolai olvasókönyv. "A szent, a várt szél.
vész. Tanulmányok a Tanácsköztársaság közoktatásügyéről" című
kötetben. Bp., 1970. (Szerk. Mészáros 1.) 43-57.
Mészáros L: Comenius írástanítási módszere. Köznevelés, 1970. 23. sz.
37-38.
Mészáros I.: Hazai kiadású új "Orbis Pictusv-fakszimile. (Recenzió.) Magyar
Pedagógia, 1970. 3. sz. 318-319.
MészárosZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr .: Comenius-konferencia Budapesten és Sárospatakon. (Recenzió.)
Az MTA II. Osztályának Közleményei, 1970.
Nagy S.: A lenini ismeretelmélet és a modern didaktikai koncepció. Magyar
Pedagógia, LXX., új folyam X., 1-12, 1970.
Nagy S.: Huszonöt éve a szocialista pedagógia útján. Magyar Pedagógia,
LXX., új folyam X., 121-125, 1970.
Nagy S.: Learning and Teaching. Annales Univ. Sci. Budapest, Sectio
Paedagogica et Psychologica. Tomus 1. Budapest, 1970.
Nagy S.: Az V. Nevelésügyi Kongresszus 4. szekciójában lezajlott vita össze-
foglaló értékelése, Köznevelés, XXVI., 27-28, 1970.
Nagy S.: Kiss Arpád: Műveltség és iskola. (Recenzió.) Magyar Pedagógia,
LXX., új folyam X., 297-299.
Redling E.: A sík- és térgeometria együtt-tartó tanítása. Egyetemi doktori
disszertáció. 1970.
Salamon Z.: A világnézeti nevelésről. Propagandista, 1970. 7. szám.
Salamon Z.: L'aspect sociologique de l'étude. Annales, Sectio Paedagogica
et Psychologica. Bp., 1970.
Szakács Gy.: A pszichológia tárgyú megismerés ismeretelméleti kérdései.
Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
Takács E.: A szavak jelentése és szerkezete. Kísérleti munkafüzet és ú t-
mutató az általános iskolák 5. osztálya számára. 90 p. Kiadta a Főváros
Tanácsa VB Oktatási Főosztályának Szakfelügyeleti és Továbbképzési
Intézete.
Takács E.: Az oktatás munkaeszközei. Pedagógiai Szemle, 1970. 7-8.
szám. 715-720.
Tímár r.: Az egyetemi harmadéves nevelési gyakorlat szerepe a tanári hiva-
tástudat kialakításában. Felsőoktatási Szemle, 1970. 2. sz. 95-99.
Tóth G.: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando
Eötvös nominatae Sectio Paedagogica et Psychologica. Tomus I.
(Szerkesztés.) Budapest, 1970. 80 p.
Tóth G.: Les examens relatifs au moral des étudiants babitant des foyers
d'étudiants (colleges). In: Univ. Sci. Budapest Sectio Paedagogica et
Psychologica. Tomus I. Budapest, 1970. 61-69.
Tóth G.: 'I'étény-Promontor. Budapest XXII. kerületének története. (Szer-
kesztés.) Budapest, 1970. 367 p.
Tóth G.: Az oktatás és kulturális élet története 1945-ig. In: Tétény-Pro-
montor. Budapest XXII. kerületének története. Budapest, 1970.
179-216,314-317.
Tóth G.: Az oktatás és művelődésügy története 1945-től napjainkig. In:
Tétény-Promontor. Budapest XXII. kerületén ek története. Budapest,
1970. 283-291, 321.
Dr. Kardos Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
Dr. Barkóczi Ilona egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kun Mikl6s egyetemi docens (második állás)
Dr. Salamon Jenő egyetemi docens, kandidátus
Székács Irnréné dr. Vida Mária egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gergenesik Eszter egyetemi adjunktus
Dr. Nagy Lászl6 egyetemi adjunktus, kandidátus (második állás)
Dr. Putnoky Jenő egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Ranschburg Jenő egyetemi adjunktus (1971. Ill. 1.-ig aspiráns)
Dr. Rókusfalvy Pál egyetemi adjunktus, kandidátus (második állás)
Dr. Szegedi Márton egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Tunkli László egyetemi adjunktus
Dr. András Vera egyetemi tanársegécl
J áró Katalin egyetemi tanársegéd
Dr. Kónya Anikó egyetemi tanárscgéd
K6sa Lászlóné dr. Ormai Vera egyetemi tanársegéd
Dr. Kulcsár Zsuzsanna egyetemi tanársegéd
Dr. Pléh Csaba egyetemi tanársegéd
Porkoláb Károlyné dr. Balogh Katalin egyetemi tanársegéd
Rupp Mária tudományos kutató
Sáfrány Erzsébet tanszéki előadó
Kovács László tanszéki mechanikus
Tóth G.: A 75 éves Eötvös József Kollégium. "Budapest", a főváros folyó-
irata VIlI. évfolyam, 10. szám, 1970. október.
Vág O.: Iskoláskor előtti nevelés a Magyar Tanácsköztársaság idején. In:
"A szent, a várt szélvész. Tanulmányok a Tanácsköztársaság közokta-
tásügyéről." Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. 23-29.
Vág Q.: A magyar óvodai nevelés cél- és eszközrendszerének átalakulása.
Ovodai nevelés, XXIII. évf., 1970. 7-8. szám. 302-306.
Zombor Z.: Vlagyimir Iljics Lenin. (Személyisége és pedagógiai öröksége.)
Hevesi Művelődés, 1970. 1. sz. 3-14.
Zombor Z.: A pedagógusképzés eredményességének vizsgálata és a vizsgá-
latok eredményeinek hasznosítása I-II. Az egri Ho Si Minh Tanár-
képző Főiskola Füzetei, 496. és 502. szám. 39 p.
Zombor Z.: Lenin - személyisége - Lenin pedagógiai öröksége. Egri Ho Si
Minh Tanárképző Főiskola Füzetei, 497. szám. 18 p.
LiLEKTANI TANSziK
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Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
Gelencsérné Czenner Zs.: Középagyi formatio reticularis ingerlés ének határa
a táplálkozási feltételes reflexekre akut kísérletekben patkányokon.
Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
Hegedűs I.: A Piktogram-módszer alkalmazása elvont fogalmak élmény-
és realitáshátterének vizsgálata schizophrén betegeknél és normál
személyeknél. Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
I{autzky N.: Az interperszonális kapcsolatok hatása a teljesítményre a labda-
játékokban. Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
Klein S.: Kísérlet egy új típusú intelligenciateszt kialakítására. Egyetemi
doktori disszertáció. 1970.
l{óbor E.: A szorongás és az egyetemi teljesítmény kapcsolata. Egyetemi
doktori disszertáció. 1970.
I{ónyaA.: A játék motivációs elemzése. Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
Ormai V.: A szociálisan inadaptált tanulők pedagógiai pszichológiai jellem-
zésének sajátosságai. Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
Pap J.-né Szamosi É.: A gyermekkori magatartászavarok mint az epilepsia
kórformái. Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
Pléh Cs.: A szorongás, a siker és a kudarc hatása a gondolkodás "divergens
faktoraira". Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
Pusztai J.-né Genad Hedvig: Eszrevételek a gyermekrajz diagnosztikai fel-
használásáról általában, különös tekintettel a faábrázolásos tesztre.
Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
Révész P.: Volt állami gondozott lányok társadalmi beilleszkedésének vizs-
gálata. Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
Schenker L.: A pszichés teljesítményekre kifejtett gyógyszerhatások tanul-
mányozásának elvi és módszertani kérdései. Egyetemi doktori disszer-
táció. 1970.
Szabados A.: A normateljesítés személyi tényezőinek összehasonlító vizsgá-
lata. Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
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Szakács Gy.: A pszichológia tárgyú megismerés ismeretelméleti kérdései.
Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
Takács Gy.-né Sehmegner I.: Az exploráció lehetősége és módja. Egyetemi
doktori disszertáció. 1970.
Zoltán J.-né TormaiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉ .: Középiskolai tanulók értéki és érzelmi kapcsolatai,
ezek hatása a csoportok kialakulására. Egyetemi doktori disszertáció.
1970.
1.
KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI TANSZÉli
Dr. Kovács Máté tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Scher Tibor egyetemi docens, kandidátus
Kiss István mb. docens
Dr. Babiczky Béla egyetemi adjunktus (szabadságon)
Fodor Zoltán egyetemi adjunktus (második állás)
Fülöp Géza egyetemi adjunktus
Szelle Béla egyetemi adjunktus
Dr. Szentmihályi János egyetemi adjunktus
Dr. Dér Mária egyetemi tanársegéd
Dr. Voit Krisztina egyetemi tanársegéd
Káptalan Erzsébet tanszéki ügyintéző
Dr. Arató Ferenc mb. előadó, könyvtárigazgató
Dr. Mezey László mb. előadó, c. egyetemi tanár, tudományos fő-
munkatárs
Dr. Nagy Lászlóné Rácz Aranlea mb. előadó, főelőadó
DI'. Tóth Béla mb. előadó, Orsz. Ped. Int. főmunkatársa, főiskolai
docens
Vásárhelyi Pál mb. előadó, osztályvezető
ll.
Arató F.: A marxista összehasonlító pedagógia útján. Teljesítménymérés
az iskolában. Tesztek. Bp., 1970. 1-9. Bibliogr. 7-9.
Arató F.-Kisfaludy S.-Rácz A.: Az általános és középfokú oktatás és a
könyvtárak. Ill. Országos Könyvtárügyi Konferencia. Szekcióülések
referátumai. Bp., 1970. Müv. Min. 27-37.
Arató F.: A pedagógusmozgalom története. A Pedagógusok Szakszerveze-
tének 50 éves története. Bp., 1970. 5-40. Bibliogr. 37-40.
AI"aro F.-Kisfaludy S.-Rácz A.: A tanulók és a pedagógusok könyvtári
ellátásának időszerű kérdései. Tanévelőkészítő tanácskozások. Bp.,
1970. 69-87.
Arató F.: A termelési ismeretek néhány általános iskolai tantervi problémája.
Kandidátusi értekezlés (1967) tézisei. Pedagógiai Szemle, 1970. 1. sz.
72-82.
Arató F.: Az olvasáspedagógia problematikájának körvonalazása. Pedagó-
giai Szemle, 1970. 7-8. sz.
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Arató F.: Közös erővel. Köznevelés, 1970. 3. sz. 21.
Arató F.: Iskolai könyvtárépítés elvi-pedagógiai alapon. Könyvtáros, 1970.
. 8. sz. 462-564.
Arató F.: Évtizedekre szól. Könyv és Nevelés, 1970. 4-5. sz. 1-2.
Arató F.: Az általános iskola keletkezése. Pedagógiai Szemle, 1970. 9. sz.
800-814.
Arató F.-Kondor 1.: Korabeli képes dokumentumok Comenius munkásságá-
hoz. Pedagógiai Szemle, 1970. ll. sz. 984-997.
Babiczky B.: A könyvkiadás, a sajtó és a könyvtárak az önkényuralom
korában. In: A ~önyv és könyvtár a magyar társadalom életében
1849-től 1945-ig. Osszeáll.: Kovács Máté. Bp., Gondolat Kiadó, 1970.
15-22.
Babiczky B.: b- könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 1849-től
1945-ig.Osszeáll.: Kovács Máté. (A képek válogatása és fényképezés.)
Bp., Gondolat Kiadó, 1970. 723 p.
Babiczky B.: Az ETO magyar nyelvű teljes kiadásáról. Könyvtári Figyelő,
15. évf. 1969. 4. sz. 22-25. 1970.
Babiczky B.: Izdanie uni verzaloj deszjaticsnoj klasszifikacii v Vengrii.
Nauosnaja-Tehnicseszkaja Informacii. Series 1 (8), 1969. 4. sz. 22-25.
1970.
Babiczky B.: Hozzászólás Horváth Tibor "A könyvté.rak műszaki fejlesztése"
c. tanulmányához. Könyvtári Figyelő, 15. évf. 1969.4. sz. 59-61. 1970.
Babiczky B.: Korszerű-e még az Egyetemes Tizedes Oszt.ályozáa I (Fill,
K.: Ist die Dezimalklassifikation noch zeitgemass I) (Recenzió.) Tudo-
mányos és Műszaki Tájékoztatás, 17. évf. 4. sz. 349-352. 1970.
Babiczky B.: Szöveggyűjtemény az osztályozás és indexelés kérdéseinek
tanulmányozásához. Tankönyvkiadó, Bp., 1970. 332 p. (Egyetemi
segédlet.)
Dél'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM .: Az egyetemi könyvtárszakon készült szakdolgozatok jegyzéke.
Bibliográfia. (Társszerző.) Könyvtártudományi tanulmányok, 2. 1970.
Népművelési Propaganda Iroda. 683-734.
Dél' M .: A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében. (A dualizmus
fél évszázada.) Sajtó alá rend. és jegyzetek. Bp., Gondolat, 1970.
120-201. .
FiiIöII G.: A könyv- és könyvtári kultúra a kapitalizmus időszakában.
(1789-1917.) I-II. Bp., 1970. 291, 84.
Fülöp G.: A könyv mestere. Kner Imre levelezése korának költői vel, íróival,
művészeivel, tudósaival. Bp., 1969. (Recenzió.) Irodalomtörténet,
1970. II. évf. 3. sz. (Új folyam II. 3. sz.) 714-722.
Fiilöp G.---,SzelleB.: Válogatott bibliográfia a könyv-, sajtó- és könyvtári
kultúra köréből (1849-1945). In: A könyv és könyvtár a magyar
társadalom életében 1849-től 1945-ig. Osszeáll.: Kovács Máté. Bp.,
1970. 543-678.
K ová cs ~I.: Az egyetemi könyvtárosképzés két évtizedes fejlődése és főbb
kérdései. Budapest, 1970. 130. Könyvtártudományi tanulmányok, 1969.
7-130.
K ová cs M.: A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében. Gondolat
Kiadó, 1970, Bp. 723 p.
K ová cs M.: Az olvasóközönség, könyvkiadás, könyvtárak a dualizmus korá-
ban. In: A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében. Bp.,
Gondolat Kiadó, 1970. 44-120.
K ová cs 1\1.:A kiadvány- és könyvtárpolitika az 1918-19. évi forradalmak
idején: In: A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében. Bp.,
Gondolat Kiadó, 1970. 286-298.
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Kovács :a-l.: Az olvasóközönség, könyvkiadás és könyvtárak az ellenforra-
dalom negyedszázadában. In: A könyv és könyvtár a magyar társa-
dalom életében. Bp., Gondolat Kiadó, 1970. 346-396.
Iiovács M.: Közművelés és könyvtári kultúra a szocialista társadalom vi-
szonyai között. Könyvtáros, 1970. 7. sz. Bp. 379-384.
liovács M.: Die Entwicklung des Bibliothekswesens in Ungarn nach dem
zweiten Weltkrieg. Biblios 1970. IV. 285-298.
N. RáczZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁ .: Gyermekkönyvtári szolgálat a tanácsi közművelődési kőnyv-
tárakban. Könyvtáros, 1970. 2. sz. 59-63.
N. Rácz Á .: A 18. éven aluli ifjúság könyvtári ellátása. Könyvtáros, 1970.
5. sz. 254-260.
N. Rácz Á .: Javaslatok a 18 éven aluli ifjúság könyvtári ellátásának javí- .
tására. Könyv és Nevelés, 1970. 4-5. sz.
N. Rácz Á .: A gyermekkönyvtárosok hivatása és képzésük problémái.
A Könyvtártudományi tanulmányok. 1969. Kiad. az Országos Könyv-
tárügyi és Dokumentációs Tanács. Bp., 1970. Népművelési Propaganda
Iroda. 238-318.
Szelle B.-Fiilöp G.: Válogatott bibliográfia a könyv-, sajtó- és könyvtári
kultúra köréből (1849-1945). A ~?nyv és könyv tár a magyar társa-
dalom életében 1849-től 1945-ig. Osszeáll.: Kovács Máté. Bp., 1970.
543-678.
Szentmihályi J.: A magyar könyvtárügy 25 éves fejlődésének főbb irányai.
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 17. évf. 183-202.
Szentmihályi J.: A tudományos és szakkönyvtári gyűjtököri kódex, Könyv-
táros, 20. évf. 9. sz. 525-527, 1970.
Szentmihályi J.: Tájékoztatás a tájékoztatásról. Ill. Országos Könyvtáros
Konferencia. Orsz. Közp. Szolg. 44-48. (Soksz.)
Szentmihályi J.: Tájékoztatás a tájékoztatásról. Röv. Ill. Orsz. Könyvtáros
Konf. Szekcióülések referátumai. Bp., 1970. :MM.157 p.
Szentmihályi J.: Kőhalmi Béla, 1884-1970. (Nekrológ.) Tudományos és
Műszaki Tájékoztatás, 1970. 2. sz. 89-92 p.
Szentmihályi J.: Frey Tamásné: Tájékoztatószolgálat a tudományos és
szakkönyvtárakban. (Recenzió.) Könyvtári Figyelő, 1970. 3. sz. 273.
Tóth B.: Fejlődés- és neveléslélektani szempontok a magyar gyermek- és
ifjúsági könyvkiadásban. Pedagógiai Szemle, 1970. 7-8. sz. 637-
644.
Tóth B.: A meserajzmódszer, - Tanulmánygyűjtemény a nevelőotthoni
pedagógia köréből. Szerk.: Murányi-Kovács Endréné. A Gyógypeda-
gógiai Tanárképző Főiskola jegyzete. 'I'ankönyvkiadó, Bp., 1970.
303-319.
Tóth B.: Irodalmi nevelés a kora gyermekkorban. Könyv és Nevelés, 1970.
4-5. sz. 45-47.
Tóth B.-Kcményné Pálffy K.: Különféle stílusirányzatú ifjúsági könyv-
illusztrációk hatásának pedagógiai pszichológiai vizsgálata kísérleti
módszerrel, a 6-14 éves általános iskolai tanulók körében. - A Magyar
Pszichológiai Tudományos Társaság Ill. Tudományos - Jubileumi -
Nagygyűlése. 1970. nov. 3-4. Akadémiai Kiadó, 1970. 77-78. o.
(Soksz.)
Tóth B.: Nemzetközi Intézet Bécsben az ifjúsági irodalom gondozására.
Könyv és Nevelés, 1970.2. sz. 26-27.
Tóth B.: Psychologische Untersuchung des literarischen Interesses unga-
rischer Schulkinder. Bertelsmann Briefe. Heft 69. Juli 1970. 17-21.
Tóth B.: Die Bedeutung des Humors in der ungarischen Kinder- und J u~end-
literatur. Humor in der Kinder- und Jugenclliteratur. (Bericht über die
XVI. Internationale Jugendbuchtagung vom 1-8. April 1970 in
Urach.) Angelos-Verlag Inse1 Mainau, 1970. 81-86.
Voit K.: A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében. (A dualizmus
fél évszázada.) Sajtó alá rend. és jegyzetek. Bp., Gondolat, 1970.
120-201.
VóitZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn :.: Az egyetemi könyvtárosképzés jubileumán. Magyar Könyvszemle,
1970. 1-2. sz. 145.
Voit K.: Az egyetemi könyvtárszakon készült szakdolgozatok jegyzéke.
Bibliográfia. (Társszerző.) Könyvtártudományi tanulmányok, 2. 1970.
Népművelési Propaganda Iroda. 683-734.
NÉPMŰVELÉSI TANSZÉKI CSOPORT
I.
Maróti Andor, a Csoport vezetője, egyetemi adjunktus
Dr. Ibos Ferenc egyetemi adjunktus (második állás)
S. Mándoki Rózsa egyetemi tanársegéd
Güntner Ottóné adminisztrátor, könyvtáros
II.
Míll'óti A.: l\Iüveltebb olvasókért. Alföld, XX. 1. sz. 86-92, 1970. Ugyanaz
másodközlésben: Művelődés (Bukarest)., XXIII. 4. sz. 59-62, 1970.
Mal'óti A.: Lenin a művelődésről. Munka, XX, 1. sz. 6-7, 1970,
~faróti A.: Egy első díjat nyert pályamű története, Népművelés, XVII.
1. sz. 21-22, 1970.
Maróti A.: Népművelőinkről. Népművelés, XVII. 6. sz. 17-18, 1970,
Mal'óti A.: A kult.úra nemzetközisége. Munka, XX. 7. sz. ~-1O, 1970.
Maróti A.: Hogyan műveljük a művelődéstudományt? Elet és Irodalom,
XIV. 32. sz. 5, 1970.
Maróti A.-pósa Zs.: Kulturális nevelés a felsőoktatásban. Felsőoktatási
Szemle, SIX. 7-8. sz. 461-466, 1970.
Maróti A.: A nyolc általános - szükségleteink alsó határa. Munkás Magazin,
1. 2. sz. 11-12, 1970.
S.-né l\fándoki R.: Az építőtáborok szerepe a munkára és az önállóságra
való nevelésben. Pedagógiai Szemle, XX. 9. sz. 848-853, 1970.
l{ÖZPONTI MAGYAR NYELVI LEKTORÁTUS
1.
Dr. Hegyi Endre lektorátusvezető egyetemi docens
Dr. Bánhídi Zoltán egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Bencsáth Aladárné egyetemi adjunktus
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1.
Dr. Papp Lászlóné Hídvégi Andrea egyetemi adjunktus
Dr. Kálmán lVlária egyetemi tanársegéd
Girth Irén adminisztrátor, ny. tanár
II.
Hegyi E.: A magyar nyelv idegen nyelvként való tanításának főbb elvi és
módszertani problémái. Az idegen nyelv - anyanyelvZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű kiadvány-
ban 63-76. Akadémiai Kiadó, 1970.
Bánhídi Z.: A sport szó jelentéstörténete a magyarban. lVlNy.,LXV. 293. kk.
Bánhídi Z.: Comments on an English Word in Our Vocabulary. - Annales
Univ. Sci. Budapest. Sectio Linguistica, 1970.
Bánhídi Z.: Szurkoljunk ! NyI'. 94. 166 kk.
Pappné llidvégi A.: Szócikkek az új etimológiai szótár számára. A magyar
nyelv etimológiai szótára II. kötet, Akadémiai Kiadó, 1970.
IDEGEN NYELVI LERTORÁTUS
Dr. Oláh József vezető nyelvtanár
Bajor János nyelvtanár
Báti Lászlóné nyelvtanár
Dr. Deák Béni nyelvtanár
Gulyás Józsefné dr. nyelvtanár
Mikó Pálné dr. egyetemi adjunktus, kandidátus
Pór lVlihály nyelvtanár
Schnierer Ferencné nyelvtanár
Simon Endréné nyelvtanár
Dr. Simon Zoltán egyetemi adjunktus (meghalt 1970. szept. 4.)
n.
Deák B.-Fór lU.: Német nyelvű szakszövegek. Kari jegyzet. 92 p. Tankönyv-
kiadó, Bp., 1970.
Gulyás J.-né: Az anyanyelvi interferencia hatása az orosz nyelv tanulása
során és e hatás komputeres vizsgálata. Egyetemi doktori disszertáció.
1970.
Gulyás J.-né: K voproszu vlijanij rodnogo jazüka na processz oszvoenija
russzkogo jazüka, Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Linguistica 1.,
1970. 91-100.
Mikó P.-né: Nyelvelmélet - nyelvtudás. In: Babos E.-Károly S. Szerk.:
Idegen nyelv, anyanyelv. Bp., 1970, Akadémiai Kiadó. 115-125.
Mikó P.-né: Audio-lingvális kísérletek az ELTE Bölcsészettudományi
Karának Idegen Nyelvi Lektorátusán (társszerzőkkel). Korszerű nyelv-.
oktatás. Felsőokt. Ped. Tanulmányok, Bp., FPK, 1970. 58-71.
Mikó P.-né: Quelques aspects quantitatifs de textes nonlittéraires. Annales
Univ. Sci. Bp. Sectio Linguistica 1., 1970. 27-33.
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OIáh J.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚj- és legújabbkori egyetemes történeti szöveggyüjtemény. 5/1
és 5/2 köt. (A cseh anyag fordítása.) Szerk. Dolmányos István. Tan-
könyvkiadó, Bp., 1970. .
Simon E.-né: Audio-lingvális kísérletek az ELTE Bölcsészettudományi
. Karának Idegen Nyelvi Lektorátusán (társszerzőkkel). Korszerű nyelv-
oktatás. Felsőokt. Ped. Tanulmányok, Bp. FPK, 1970. 58-71.
AUDIO-VIZUÁLIS TECHNIIiAI IiÖZPONT
Deák Gyula mérnök
Dr. Péch Mária főelőadó
Nyírfás László technikus
Turtsányi Lajos technikus
Radványi Péter technikus
Kovács László technikus
Frankó Antalné adminisztrátor
ll.
Péch M.: Az írásvetítő . alkalmazása a nyelvoktatásban. A ny!llvoktat~
aktuális kérdései, 3. szám. Kézirat. ELTE BTK AVTK, Budapest,
1970. .
Péch M.: Situational Approach in Teaching English as a ForeignLanguage.
Egyetemi doktori disszertáció. 1969.
Péch M.: Tachisztiszkópok: a leggyorsabb megfigyelőképességet •fejlesztő
eszközök. Audio-Vizuális Közlemények, VII. évfolyam 5.,,szám. 628-
639, 1970.
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Kari Tanács
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
(Budapest Vill., Múzeum krt. 6/8.)
Megbízott dékán: dr. Kátai Imre egyetemi tanár
Dékánhelyettes: dr. Szabó Kálmán egyetemi docens
Elnök:
Titkár:
Tagok:
dr. Kátai Imre egyetemi tanár, mb. dékán
Fodor János egyetemi tanársegéd
dr. Szabó Kálmán egyetemi docens, dékánhelyettes
dr. Szigetvád Sándor egyetemi docens, az MSZMP kari szerveze-
tének titkára
dr. Böröczky Károly adjunktus, a kari Szakszervezeti Bizottság
titkára
Kovlj.cs Attila tan ársegéd , KISZ·titkár
dr. Adám György tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Balogh János tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Bánhegyi József tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Bogsch László tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Bruckner Győző tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Csákvári ,Béla tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Császár Akos tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Faludi Béla tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Fényes Imre egyetemi tanár
dr. Frenyó Vilmos tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Géczy Barnabás egyetemi tanár
dr. Gerecs Arpád tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Hajós György tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kárteszi Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Láng Sándor tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Lengyel Béla egyetemi tanár
dr. Marx György tanszékvezető egyetemi tanár
dr . Nagy Elemér tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Nagy Károly tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Sárkány Sándor tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Stegena Lajos tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Szabó Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Sztrókay Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár
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dr. Turán Pál tanszékvezető egyetemi tanér
dr. Wolfram Ervin tanszékvezető egyetemi t~nár
dr. Antal Zoltán tanszékvezető egyetemi docens
dr. Balázs Béla tanszékvezető egyetemi docens
dr. Boksay Zoltán egyetemi docens
dr. Corrádi Keresztély egyetemi docens
dr. Dobosi Zoltán mb. tanszékvezető egyetemi docens
dr. Horánszky András egyetemi docens
dr. Kirschner István egyetemi docens
dr. Kiss János egyetemi docens
dr. Kiss László tanszékvezető egyetemi docens
dr. Kósa András tanszékvezető egyetemi docens
dr. Kovács János tanszékvezető egyetemi docens
dr. Kubovics Imre tanszékvezető egyetemi docens.
dr. Magyaródi Sándor tanszékvezető egyetemi docens
dr. Mogyoródi József tanszékvezető egyetemi docens
dr. Pál László egyetemi docens
dr. Sárfalvi Béla tanszékvezető egyetemi docens
dr. Simon Tibor tanszékvezető egyetemiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdo ce n s
dr. Varró Tibor egyetemi docens
dr. Végh Sándorné tanszékvezető egyetemi docens
Tímár József vezető lektor
dr. Benedek Endréné egyetemi adjunktus
clr. Knausz Dezső egyetemi adjunktus
clr. Kovácsné Láng Edit egyetemi adjunktus
dr. Peller József egyetemi adjunktus
clr. Skrapits Lajos egyetemi adjunktus ,
dr. Soós Károly egyetemi adjunktus
clr. Szemerédy Pál egyetemi adjunktus
dr. Farkas József egyetemi tanársegéd
Réz Gábor egyetemi tanársegéd
Andrássy András egyetemi hallgató
Balogh Hajnal egyetemi hallgató
Berkes Zoltán egyetemi hallgató
Gulyás József egyetemi hallgató
Haas János egyetemi hallgató
Kiss Anna egyetemi hallgató
Kiss János egyetemi hallgató
Nagy Mária egyetemi hallgató
Pelikán József egyetemi hallgató
Pintz János egyetemi hallgató
Pécsik István egyetemi hallgató
Szász András egyetemi hallgató
Tímár Gábor egyetemi hallgató
Varjas László egyetemi hallgató
Váradi András egyetemi hallgató
Wirth Lajos egyetemi hallgatóLKJIHGFEDCBA
-Ó .jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szakbizottságok
Biológus Szakbizottság
Titkár: dr. Ádám György egyetemi tanár
Fizikus Szakbizottság
Titkár: dr. Nagy Elemér egyetemi tanár
11*
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Dékáni HivatalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Földtani Szakbizottság
Titkár: dr. Stegena Lajos egyetemi tanár
Matemat.ikus Szakbízottség
Titkár: dr. Császár Akos egyetemi tanár
Vegyész Szakbizottság
Titkár: dr. Wolfram Ervin egyetemi tanár
"KK" Bizottság
Elnök: dr. Kátai Imre mb. dékán
Titkár: Nemeskéri Ferenc főelőadó
Tagok: dr. Bruckner Győző egyetemi tanár
dr. Csákvári Béla egyetemi tanár
dr. Faludi Béla egyetemi tanár
dr. Nagy Elemér egyetemi tanár
dr. Boksay Zoltán egyetemi docens
dr. Kubovics Imre egyetemi docens
dr. Szemerédy Pál egyetemi adjunktus
Deák Györgyné dr. hivatalvezető
Nemes Gyuláné csoportvezető
Szabó Sándor csoportvezető
Jekkel Antal főelőadó
Nemeskéri Ferenc főelőadó
Staar Gyula főelőadó
Szőke Ferencné főelőadó
Bokodi J ózsefné előadó
Czabaj Józsefné előadó
Krasznavölgyi Gyuláné előadó
Mizsgár Tiborné előadó
Pataki Pálné előadó
Puskás Bálintné előadó
Riemer Béláné előadó
Szemes Istvánné előadó
Zalai Lajosné előadó
Rável Antalné betanított munkás
Laczkó Sándorné hivatalsegéd
Szaszák Lászlóné hivatalsegéd
Gondnokság:
Marosvári Ervin gondnok
Terényi Zoltán előadó
Tóth Pálné előadó
Vajda Vilmosné előadó
Kaszab Balázsné kapus
Kiss Vendelné kapus
Kuzselya Ferencné kapus
Lőrentei Jánosné kapus
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Medveczky Lászlóné kapus
Nagy Ferencné kapus
Rocska Elekné kapus
Rózsa Istvánné kapus
'Szíjj Jánosné kapus
Takács János kapus
Völgyesi Istvánné felvonókezelő
Bánsági Emil szakmunkás
Arva György vizsgázott fűtő
Oláh Miklós vizsgázott fűtő
Szabó Antal vizsgázott fűtő
Vincze Lajos vizsgázott fűtő
Kerékgyártó József segédmunkás
Balogh Klára takarító
Bakos Gyuláné takarító
Erdős Rudolfné takarító
Máté Sándorné takarító
'Szántai Erzsébet takarító
'Szekeres Jánosné takarító
Szentgróti Zoltánné takarító
Schwartz Györgyné takarító
Ványi Mihályné takarító
Zima Erzsébet takarító
.Hável Antal telepőr
Kovács Zsigmond éjjeliőr
.'1
FILOZÓFIAI TANSZÉK
1.
Dr. Magyaródi Sándor tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Farkas Endre egyetemi docens, kandidátus
Dr. Horváth József egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szigetvári Sándor egyetemi docens, kandidátus,,'
Regős Gáborné mb. egyetemi adjunktus (második állás, szerződéses)
Sipos János mb. egyetemi adjunktus (második állás, szerződéses)
Hronszky Imre egyetemi tanársegéd
Vinkovics Márta Csató Istvánné egyetemi tanársegéd
Hertelendy J ózsefné előadó
Buk Pál mb. előadó, egyetemi adjunktus
II.
Farkas E.: Etika-Politika. Kossuth Kiadó, Budapest, 1970. ,
Farkas E.: Engels etikai öröksége. (Antológia.) Tájékoztató, 1970/6..(Külön
szám.)
Farkas E.: Lenin etikai öröksége. (Antológia.) Tájékoztató, 1970;3. (Külön
szám.)
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1.
Farkas E.: Eticseszkije ponjatyie. Annales, 1970. 7. köt. 57-75.
Horváth J.: A mozgás dialektikus koncepciója és a körforgás. Magyar
Filozófiai Szemle, 1970. 3-4. sz. 483-505.
Horváth J.: A lenini filozófia hagyatékának néhány aktuális problémája.
ElméletiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s módszertani közlemények. Az MSZMP Budapesti Bizott-
sága Marxizmus-Leninizmus Esti Egyeteme, 1970. 5. sz. 10-55.
Horváth J.: Lenin filozófiai munkássága és a "Filozófiai füzetek". Tájékoz-
tat6, 1970. 5. sz. 75-ll8.
Horváth J.: A filozófus Lenin. Népszabadság, 1970. ápr. 12. 4-5.
Hronszky 1.: Engels és a kémiatörténet. Kémia Tanítása, 1970. 6. sz. 169-
171.
8zigetvári 8.: Az induktív és a deduktív következtetések kapcsolata az em-
píria síkján. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970.
8zigetvárl 8.: Lenin és a dialektikus logika. Elméleti és módszertani közle-
mények, 1970. 5. sz. 35-46.
ALGEBRA ÉS SZÁMELMÉLET TANSZÉK
Dr. Turán Pál tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, kétszeres
Kossuth-díjas
Dr. SurányiJános egyetemi tanár, a tudományok doktora (szabadságon)
Dr. Corrádi Keresztély egyetemi docens, kandidátus
Dr. Fried Ervin egyetemi docens, a tudományok doktora (szabadságon}
Gyapjas Ferenc egyetemi adjunktus
Lánczi Ivánné egyetemi adjunktus
Dr. Sárközy András egyetemi adjunktus, kandidátus
Freud Róbert egyetemi gyakornok
.Sz:alay Mihály egyetemi gyakornok
OIáh Gyula egyetemi adjunktus (második állás), Művelődésügyi Minisz-
térium, mb. osztályvezető .
Makkai Mihály egyetemi adjunktus (szerződéses második állás), kandi-
dátus, MTA Matematikai Kutat6intézet, tud. munkatárs
Nemetz Tibor egyetemi adjunktus (szerződéses második állás I. félévre),
MTA Matematikai Kutatóintézet, tud. munkatárs
Horváth Lászlóné tanszéki előadó
Dr. Ádám András mb. előadó, MTA Matematikai Kutatóintézet tud.
munkatárs
Dr. Dénes József mb. előadó, c. docens, MTA Filozófiai Intézet, tud.
munkatárs _ _ .
Dr. Rózsa Pál mb. előadó, BME Epítő- és Epítészmérnöki Kar M a te -,
matikai Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Steinfeld Ott6 mb. előadó, MTA Matematikai Kutatóintézet tud.
főmunkatárs
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n.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Corrádi K.: On the theory of the one-step non-abelian groups, Annales
Univ. Bp. XII. 123-130, 1969.
Corrádi K.: On the solvability of finite groups. Annales Univ. Bp. XII.
113-122, 1969.
Corrádi K.-Kátai 1.: A no te combinatorics. Annales Univ. Bp. XII. 101-
106, 1969.
Sárközy A.-Erdős P.-Szemerédi E.: On divisibility properties of sequences
of integers. Number Theory Coll, Math. Soc. J. Bolyai, 2/1970. 35-49.
SárközyA.-Erdős P.: On the divisibility properties of sequences of integers.
Proceedings of the London Math. Soc. (3) 21. 97-101, 1970. '
Szalay M.: Primitív gyökök eloszlásáról. Matematikai Lapok, 1970.
Turán P.: On a problem concerning the zeros of Dirichlet L-functions.
Publ of the Ramamujan Ist., 1/1969. 95-100.
Turán P.: Zeta roots and prime numbers. Coll. Math. Soc. J. Bolyai 2 (Num-
bertheory), Debrecen. 205-216, 1969.
Turán P.: Applications of graphtheory to geometry and potentialtheory.
Proc. of the Calgary Internat Conference on Combinatorial Structures.
423-434, 1969.
Turán P.: On some connections between combinatorics and group theory.
Coll, Math. Soc. J. Bolyai, 4 (Combin. Theory and its applications),
Balatonfüred. 1055-1082, 1969. '
Turán P.: Analisys and diophantine approximation. Instituto Nazionale
di Alta Matematica Symposion Mat. IV (1970). 133-153.
Turán P.: Ortogonális polinomokra vonatkozó megjegyzések. Mat. Lapok,
20. évf. 305-310, 1969.
'Turán P.: Fejér Lipót összegyűjtött munkáinak kiadása bevezetéssel és
jegyzetekkel.
ANALÍZIS 1. TANSZÉK
1.
Dr. Császár Ákos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag, Kossuth-díjas
Dr. Péter Rózsa tudományos főmunkatérs, c. egyetemi tanár, a tudo-
mányok doktora, Kossuth- és Allami-díjas
Dr. Makai Endre egyetemi docens (második álláson), tudományok
doktora, MTA Matematikai Kutatóintézet, tudományos főmunka-
társ
Dr. T. Sós Vera egyetemi docens, kandidátus
Dr. Petruska György egyetemi adjunktus
'Ruzsa Imre egyetemi adjunktus (második állás)
Scharnitzky Viktor egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Urbán János egyetemi adjunktus
Fanta Katalin egyetemi tanársegéd (második állás)
Gerlits János egyetemi tanársegéd (második állás)
Dr. Juhász István egyetemi tanársegéd, kandidátus
Máté János egyetemi tanársegéd
Dr. Simonovits Miklós egyetemi tanársegéd, kandidátus
Tari Jánosné hivatalsegéd
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ll.
Dr. Bihari Imre c. egyetemi docens, a tudományok doktora, MTA
Matematikai Kutatóintézete, tudományos főmunkatárs
Legendi Tamás mb. előadó, MTA Automatizálási Kutatóintézet, tudo-
mányos munkatárs
.Szép András mb. előadó, MTA Matematikai Kutatóintézet, tudományos
munkatárs
Császár Á.; Be;ezetés az általános topológiába. Akadémiai Kiadó, Budapest.
1970. XIVZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 424 p.
Császár Á .: Gleíchmassige Approximation und gleichmassige Stetigkeit.
Acta. Math. Acad. Sci. Hung., 20. 253-262, 1969.
Császár Á.: Double compactification and Wallmann compactification.
Proceedings of the International Symposium on Topology and ita
Applications Herceg-Novi, 25-31, 8. Beograd, 1969. 113-117.
Császár A.: Kedvező pozíciókat csak az utánpótlás megfelelő irányú állandó
.nevelésévei tudjuk megőrizni. Magyar Tudomány, 15 (77). 648-651,
1970.
Császár Á •.: 13 cikkismertetés a Mathematical Reviews és a. Zentralblatt für-
. ,Mathematic. folyóiratokban.
Juhász I.-Mrówka 8.: E-compactness and the Alexandrev duplicate .
•...... Indag, Math. 32 (1970). 26-29. .
Juhász I.: Martin's axiorn solves Ponomariov's problem. Bull. Acad. Pol.
.' . &ci.,.18 (1970). 71-74. .
Juhász I.: "Számossági problémák a topológiában", kandidátusi értekezés,
. •megvédve 1970. okt. 29.
Péter R.: Die Pairschen freien Binoiden als Spezialfalle der angeordneten
freien holomorphen Mengen. Acta. Math. Sci. Hung., 21 (3-4). 1970_
297-313.
Petruska Gy.: Recenzió. Zentralblatt fül' Math. 7, 2.B.
Scharnitzky V.: Egyetemi felvételi feladatok matematikából, 1966-69 ..
Tankönyvkiadó, Budapest, 1970. 174 p.
Scharnitzky V.: Mátrixszámítás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1970.
340 p. .
Scharnitzky V.: Vaclav Pleskot: Nomográfia. Könyvismertetés. Mat. Lapok,
20 (1969). 443.
Scharnitzky V;: Fried-Pásztor-Reiman-Révész-Ruzsa: Matematikai
kisenciklopédia. Mat. Lapok, 20 (1969). 443-444. (Könyvismertetés.)
Schamitzky V.: RalstonLKJIHGFEDCBAA.: Bevezetés a numerikus analízisbe. Mat. Lapok.
20 (1969). 444-445. (Könyvismertetés.)
Scharnitzky V.: Jaeger A.- Wenke K.: Lineare Wirtschaftsalgebra I-II.
Mat. Lapok, 20 (1969). 446-447. (Könyvismertetés.)
8chamitzky V.: Görke L.: Halmazok, relációk, függvények. Mat. Lapok, 20
(1969). 448. (Könyvismertetés.)
Simonovits M.":'-Erdős P.: Some extremal problems in graphtheory. Com-
binatorial Theory and its applications, Balatonfüred, 1969. 377-390.
Simonovits M.: Extremal graph problems with conditions. Comb. Theory
and its appl., Balatonfüred, 1969. 999-1012.
Simonovits M.: "Extrém gráf ok struktúrájáról", kandidátusi disszertáció.
megvédve 1970. november 10.
T. Sós V.: On extremal problems in graphtheory, Combinatorial Structures'
and their applications, Gordon an Breach, 1969. 407-410.
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T. Sós V.: Some remarks on Ramsey's and Turán's theorem. Coli. Máth';:
Soc. J. B., 4. 1969. 395-404.
·T.SósV.-Erdős P.-Rényi A.: "Combinatorial theory and its applications'"
szerkesztése. Coli. Math. Soc. J.B. 4.
ANALÍZIS II. TANSZÉK
1.
Dr. Kósa András tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Czách László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Pál László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szelezsán János egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Rarnos Zsolt egyetemi adjunktus (második állás)
Karvasz Gyula egyetemi adjunktus
Reiman Istvánné egyetemi adjunktus
Dr. Schipp Ferenc egyetemi adjunktus
Sebestyén Lukács egyetemi adjunktus (második állás)
Dr ...Simon László egyetemi adjunktus
Dr. Turczi Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Szabó Dániel egyetemi adjunktus (aspiráns, szabadságon)
Fodor János egyetemi tanársegéd
Lipcsey Zsolt egyetemi tanársegéd (második állás)
Matolcsy Tamás egyetemi tanársegéd (második állás)
Mezei István egyetemi tanársegéd
Sebestyén Zoltán egyetemi tanársegéd
Székely Sándor egyetemi tanársegéd (második állás)
Szigeti Ferenc egyetemi tanársegéd (szabadságon)
Varga Zoltán egyetemi tanársegéd
Szilágyi Tivadar egyetemi gyakornok
Penyigei Lászlóné könyvtáros
:Scharnitzky Viktorné könyvtáros
Miklósi Gyuláné adminisztratív ügyintéző
Tamásy Gáborné adminisztratív ügyintéző (szabadságon)
Sarang Teréz takarítónő (szabadságon)
Várh egyi Jánosné takarítónő
Ákos Zsuzsa mb. előadó, középiskolai tanár
Dr. Farkas Miklós mb. előadó, tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
J aezina László mb. előadó, egyetemi adjunktus ;
Kéry Gerzson mb. előadó, tudományos munkatárs
Maurer, Mária mb. előadó, középiskolai tanár
Tóth Arpád mb. előadó, tudományos munkatárs
II.
CzáchZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL .: Parciális differenciálegyenletek. Jegyzet a Geofizikusok Matema-
tikai Továbbképző tanfolyama részére, Budapest, 1970.
Farkas M.: Controlably Periodic Perturbations of Autonomous Systems.
Congrés International des Mathématiciens, Nice, 228.LKJIHGFEDCBA
, i . :
: ;:
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Farkas M.: A matematika szerepe a mérnöki oktatásban. BME Jubileumi
Tudományos Ülésszaka, Gépészmérnöki Kari Szekció. 17-22, 1970.
Fodor J.: On a type of stability. 3. Internationales Kolloquium über Funk-
tionalgleichungen und ihre Anwendungen. 9-10.
Fodor J.-Szidarovszky F.: On the asymptotical stability of linear systems of
higher ordered ordinary differential equations with constant coefficients.
Dep. of Math. Karl Marx Univ. of Economics, Budapest, 1970/7.11-13.
Fodor J.-Szidarovszky F.: On the asymptotical stability of linear systema
of difference equations with constant coefficients. Dep.of Math. Karl
Marx Univ. of Economics, Budapest, 1970/7. 14-15.
Fodor J.-Szidarovszky F.: On the asymptotical stability of linear system
of higher order difference equations with constant coefficients. Dep. of
Math. Karl Marx Univ. of Economics, Budapest, 1970/7. 16-17.
Fodor J.-Szidarovszky F.: On the unstability of linear systems of ordinary
differential and difference equabions with constant coefficients. Dep. of
Math. Karl Marx Univ. of Economics, Budapest, 1970/7. 18-23.
Kéry G.: On the two-stage programming under uncertainty. Studia Sci.
Math. Hung., 5. 37-40, 1970.
Kéry G.: Módosított "stepping-stove" algoritmus a szállítási probléma
megoldására. Szigma, 2. 115-125, 1970. .
Kósa A.: Variációszámítá.s. Egyetemi tankönyv. Tankönyvkiadó, Budapest,
1970. 242 p.
Kósa A.:Variációszámítás. Jegyzet a Geofizikusok Matematikai Tovább-
képző tanfolyama részére. Budapest, 1970. 117 p.
Matolcsy T.: Kemény pion módszer alkalmazása a varion-mezón négypont-
függvényekre. Magyar Fizikai Folyóirat, 1970.
Pál L.: Ortogonális függvénysorok. Jegyzet a Geofizikusok Matematikai
Továbbképző tanfolyama részére. Budapest, 1970.
Pál L.-Schipp F.: On Haar and Schauder sedes. Acta Sci. Math. Szeged,
31. 1-2. 53-58, 1970.
Reiman I.-né: Matematika II. Kari jegyzet biológia-kémia-szakos hall-
gatók részére. Tankönyvkiadó, Budapest, 1970.
Sebestyén Z.: Banach-algebrák folytonos involucióiról. Mat. Lapok,
XX., 1-2. 133-136.
Schipp F.: Walsh-Fourier-sorfejtésekről. Kanditátusi értekezés, megvédve:
1970.
Simon L.: Parciális differenciálegyenletek II. Kari jegyzet. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1970.
Szabó D.: A végtelen sorok véges tagú szorzatsorainak kiértékelhetőségéről
és Abel-féle tulajdonságáról. Mat. Lapok, XX., 3-4. 351-356, 1970.
Szigeti F.-Gerencsér L.: Tenzornyalábok konstruélása koordinatatransz-
formációkkal. Mat. Lapok, XX. 375-380.
Szigeti F.: On ordinary linear differential equations in Banach space. Ann.
Univ. Sci. Budapest, XII. 17-22, 1969.
ÁBRÁZOLÓ ÉS PROJEKTÍV GEOMETRIAI TANSZÉ K
1.
Dr. Kárteszi Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Horváth Jenő egyetemi adjunktus
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Dr. Peller József egyetemi adjunktus
Dr. Rédling Elemér egyetemi adjunktus
Hollaí Márta egyetemi tanársegéd
Hortobágyi István egyetemi tanársegéd
Megyesi László egyetemi tanársegéd
Dr. Molnár Emil egyetemi tanársegéd
Dékány J ózsefné mb. előadó, vezető tanár
Gyapjas Ferencné mb. előadó, vezető tanár
Dr. Korányi Erzsébet mb. előadó, vezető tanár
Korcsmáros Gábor mb. előadó, egyetemi hallgató
Kovács Bertalanné mb. előadó, vezető tanár
Staub Klára mb. előadó, egyetemi hallgató
Varjas László mb. előadó, egyetemi hallgató
Dr. Vermes Imre mb. előadó, egyetemi adjunktus
II.
Czapáry E.: Szemelvénygyűjtemény a matematika tanitásához. Kari jegyzet.
Tankönyvkiadó, 1970. 152 p.
Mat. Módsz. Csoport munkaközössége (szerk. Czapáry Endre); Fejezetek a
középiskolai matematikatanítás módszertanáról In. Kari jegyzet.
Tankönyvkiadó, 1970. 134 p.
Hortobágyi I.: Elemi matematika V. Kari jegyzet. Tankönyvkiadó. 1970.
155 p.
Horváth J.: Az egyenlő oldalú tetraéderek tulajdonságai állandó görbületű
terekben. Matematikai Lapok, XX., 3-4. 357-364, 1970.
Horváth J.: Gömbelhelyezések vizsgálata 3- és többdimenziós euklideszi
terekben. Kandidátusi disszertáció. 1970.
Kárteszi F.: Véges Mőbius-síkok mint egy kombinatorikai szélsőértékfela-
dat megoldásai. MTA nl. Oszt. Közl., 20. 12-16.
Kárteszi F.: Su certi grafi di proprieta estremale. Atti del Convegno di
Geometria combinatoria e sue applicazioni-presso J'Universitá di
Perugia, 1970. 46-50.
Kárteszi F.: Egy tanulságos hiba elemzése. A Matematika Tanítása, 17/4.
99-104.
Kárteszi F.: Tanulságos hibák szerepe a matematikatanítűsban. Az ELTE
TTK Szakmódszertani Közleményei, nl. 1970. 5-20.
Kárteszi F.: A logaritmusfüggvény fogalmának tanítása. Szemelvénygyűjte-
mény, a matematika tanításához c. kari jegyzet. 43-73.
Molnár E.: A hiperbolikus geometria kúpszeleteinek tárgyalása tükrözésele
segítségével. Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
PeUer J.: A változó mennyiségek matematikája és oktatása. ELTE TTK
Szakmódszertani Közleményei nl. 1970. 75-105.
Rédling E.: Sík- és térgeometriai feladatok tárgyalása vektorokkal. ELTE
TTK Szakmódszertani Közleményei Ill. 1970. 40-63.
Rédling E.: A sík- és térgeometria együtt-tartó tanítása. Egyetemi doktori
disszertáció. 1970.
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MATEMATIKAI SZAKMÓDSZERTANI CSOPORTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Kárteszi Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Molnár József egyetemi tanár, a tudományok doktora
Gyapjas Ferenc egyetemi adjunktus
Horváth Jenő egyetemi adjunktus
Pálmay Lóránt egyetemi adjunktus
Dr. Peller József egyetemi adjunktus
Reiman Istvánné egyetemi adjunktus
Rédlinger Elemér egyetemi adjunktus
Gyapjas Ferencné vezető tanár
Hack Frigyes vezető tanár
Dr. Korányi Erzsébet vezető tanár
Kovács Bertalanné vezető tanár
Major Irnréné vezető tanár
Reményi Gusztávné vezető tanár
GEOMETRIAI TANSZÉK
Dr. Hajós György tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, kétszeres
Kossuth-díjas
Dr. Molnár József egyetemi tanár, a tudományok doktora (szabad-
ságon)
Dr. Bognár Mátyás egyetemi docens, a tudományok doktora
Böröczky Károly egyetemi adjunktus
Pálmay Lóránt egyetemi adjunktus
Strohmajer János egyetemi adjunktus
Pogáts Ferenc egyetemi tanársegéd
Székely Jenő egyetemi tanársegéd
Szolcsányi Endre egyetemi tanársegéd
Ratkó István egyetemi tanársegéd (második állás)
Szilvási Márta egyetemi tanársegéd (második állás)
Váry Péterné előadó
Merza József mb. előadó
n.
Hajós Gy.-Heppes A.: On a special kind of polyhedra. Acta Math. Acad.
Sci. Hung., 21/1970. 101-103. .
Bognár M.: ri-dimenziós általánosított cellák, sokaságok és cellarendszerek
az (n+ l)-dimenziós euklideszi térben. Akadémiai doktori disszertáció.
Megvédve: 1970. jún. 16.
Pogáts F.: Vektorgeometria. Műszaki Könyvkiadó, 1970. 363 p.
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VALÓszíNŰSÉGSZÁMíTÁSI TANSZF)K
r.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Mogyoródi József egyetemi docens, mb. tanszékvezető, kandidátus
Dr. Vineze István egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Bognár Jánosné egyetemi adjunktus ..'
Dr. Galambos János egyetemi tanársegéd (szabadságon)
Dr. Szász Domokos egyetemi tanársegéd (aspiráns, szabadságon)
Baróti György egyetemi tanársegéd ' .
Kászonyi László egyetemi tanársegéd (szerződéses)
Szántó György egyetemi tanársegéd (szerződéses)
Székely Gábor egyetemi gyakornok
Fejes-Tóth Gábor tudományos segédmunkatárs
Dr. Arató Mátyás kutatóintézeti igazgatóhelyettes, kandidátus (máso-
dik állás, szerzödéses) . .... "
Dr. Bártfai Pál mb. előadó, kandidátus (második állás, azerződésea)
Dr. Bod Péter mb. előadó, tudományos fömunkatárs, Ii~dip.átus
Dr. Csiszár Imre mb. előadó, tudományos munkatárs, kandidátus
(második állás, szerződéses) .;; .. .
Dr. Gergely Tamás mb. előadó, tudományos munkatérs, kandidátus
Dr. Gerencsér László mb. előadó, tudományos. s. rp.unkat.árs: .::. '
Halász Szilvia mb. előadó.. tudományos s. munkatárs .
Halmcs Istvánné mb. előadó, tudományos munkatárs: .
Dr. Heppes Aladár mb. előadó, tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Katona Gyula mb. előadó, tudományos munkatárs (második állás,
szerződéses) .
Kéry Gerzson mb. előadó, tudományos munkatárs... . . .
Dr. Klafszky Emil mb. előadó, tudományos munkatérs; kandidátus
Dr. Kovács László mb. előadó, tudományos munkatárs
Körner János mb. előadó, tudományos s. munkatárs
Dr. Majthay Antal mb. előadó, tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Prékopa András mb. előadó, egyetemi tanár, kandidátus
Rejtő Lídia mb. előadó, tudományos s. munkatárs ,
Dr. Révész Pál mb. előadó, kutatóintézeti osztályvezető (második
állás, szerzödéses), tudományok doktora . .
Tusnády Gábor mb. előadó, tudományos munkatárs ". " .
Dr. Sarkadi Károly mb, előadó, tudományos főmunkatárs, kandidátus
IL
Baróti Gy.: Calcul des nombres de birecourements et de birevetaments d'lm
ensemble fini, employant la méthode fonctionelle de Rota. Combina-
torial theory (Colloquia, Math. Societatis J. Bolyai U) N<?rth~:a:olland
Publ. Co. Amsterdam-London, 1970. 93-103. '. ' ,',
Bártl'ai P.: Über die Entfernung der Írrfahrtswege, Studia, 5, (Ül70f 4~-49.
Bod P.: Egy további matematikai modell a hosszútávú tervezés összefog-
laló munkáihoz. Szigma (1970. nl. 3.).185-194.,. ."; ",. :
Bod P.: On an extremum problem concerning graphs. (The',:generalized
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minimum length Iree problem.) Marx Károly Közgazd. Egyetem Mate-
matikai Tanszék kiadványsorozata, 1970. 6. szám. 15 old.
Bognár J.-né: On a problem of statistical group theory. Studia, 5 (1970).
29-36.
Csiszár 1.: Információelmélet. Természet világa, 1970.
Csiszár 1.: Some problems concerning measures on topological spaces and
convolutions of measures on topologieal groups. Colloques internatic-
naux du CNNR.
Csiszár 1.: Probabilités SlU les structures algébriques. Olerrnont-Ferrand,
1969. 75-96.
Katona Gy.: Gráfok, vektorok és valószínüségszámítási egyenlőtlenségek.
Matematikai Lapok, 20. 1969. 123-128. .
Rejtő L.-Földes A.:Matematikai statisztika. Nili Ipargazd. és Üzemszer-
vezési Intézet, Budapest, 1970. III p.
Tusnády G.-Czeizel E.-Bognár Z.-Révész P.: Changes in the frequency
of birth-weight and proportion of low weight-birth in Hungary. Brit.
J. of Preventive and Social Medicine, 24. 1970. 146-153.
Tusnády G.-Czeizel E.-Bognár Z.-Révész P.: A születési súly és a kis
súlyú újszülöttek gyakoriságának alakulása hazánkban. Orvosi hetilap,
. ' . III (1970). 145-151.
Tusnády G.'-Roknich Gy.: A matematikai statisztikai módszerek egy alkal-
mazása a mérnökgyakorlatban: a gamma hatvány eloszlás. Mélyép.
Szemle, 19 (1969). 472-478.
Tusnády G.-Lőrincz P.-Bakos T.: Középiskolai matematikai versenyek
1968. Tankönyvkiadó, Bp., 1970.
Vineze 1.: On some results and problems in connection with statistics of
Kolmogorov. Smirnow type. Proc. of the sixth Berkeley Symp. on
Math. Stat. and Prob. 1970.
1.
NUMERIKUS ÉS GÉPI MATEMATII<AI TANSZÉK
Dr. Mogyoródi József tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kátai Imre egyetemi tanár, a tudományok doktora
Fóthi Akos egyetemi tanársegéd
Száva Géza 'egyetemi tanársegéd
Dr. Szidarovszky Ferenc egyetemi tanársegéd
Dr. Doleviczényi Ferencné tanszéki előadó
Honfy Istvánné tanszéki önálló laboráns
Nedeczky Veronika adminisztrátor
Arató Péter mb. előadó, egyetemi tanársegéd
Csizmadia Albert mb. előadó, demonstrátor
Iványi Antal mb. előadó, tudományos munkatárs
Krem Alajos mb. előadó, osztályvezető
Ladányi Gábor mb. előadó, egyetemi tanársegéd
'Némethy Katalin mb. előadó, egyetemi tanársegéd
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Dr. Szép Jenő mb. előadó, egyetemi tanár, a tudományok doktora
Tarnay Gyula mb. előadó, tudományos főmunkatárs
Dr. Varga László mb. előadó, osztályvezető, kandídatus
Dr. Vértesi Péter aspiráns
II.
8zidaroyszky F.: On the oligopol game. Közgazdaságtudományi Egyetem
Közleményei, 1. szám. 1970.
Szidaroyszky F.-Fodor J.: Papers on the assimptotical.behaviour of linear
systems of differential and difference equations with constant ooeffi-
cients. Marx Károly Közgazdasági Egyetem és Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Matematikai Tanszék kiadványai. Bp., 1970. 7.
CSILLAGÁSZATI TANSZÉK
1.
Dr. Balázs Béla tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Földes István egyetemi docens, kandidátus
Dr. ~arik Miklós egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Erdi Bálint egyetemi tanársegéd
Zimonyi Erzsébet tanszéki adminisztrátor
Dr. Detre László mb. előadó, c. egyetemi tanár, az MTA Csillagvizs-
.gáló Intézet igazgatója akadémiai levelező tag
Balázs Lajos mb. előadó, az MTA Csillagvizsgáló Intézet tudományos
munkatársa
Dr. Barcza Szabolcs mb. előadó, az MTA Csillagvizsgáló Intézet tudo-
mányos munkatársa
II.
Balázs B.: "Catalogus of Star Clusters and Associations". Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1970. 3200 p. (Társszerzés és szerkesztés.) .
Balázs B.: Bolygólégkörök. MTA X. Oszt. Közleményei, 3. 19-26, 1970.
A Metegalaxis feltérképezése. Természet Világa, 101. 99-102, 1970.
Balázs B.: Világegyetem és Világmodellek. Természet Világa, 101. 147-152,
1970.
Balázs B.: Összehasonlító bolygólégkörtan. Természet Világa, 101. 444-
447, 1970. . "
Balázs B.: Távolfelvételek a Földről. Csillagászati Evkönyv 1971. Gondolat,
Budapest, 1970.
Balázs B.: New Flares in Pleiades. IBVS N2• 493, 1970.
Barcza Sz.: Quantum Mechanical Cellular Methods for Investigating the
Behaviour of Materials under Pressure. Astrophysics and Space
Science. Vol. 8. No. 1. 102-113, 1970.
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Bareza Sz.: A főág menti csillagok. Fizikai Szemle, XX. 202-207, 1970.
!Iarik M.: A Hold kapujában. Cikkgyűjtemény. Móra Kiadó, 1969. 165-
195 és 205""':"218oldal.
~arik ]}I.: A napszél. Természet Világa, 101. 347, 1970.
Jj]rdi B.: Holdelmélet. Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
Erdi B.: A pu1zárok. Élet és Tudomány, XXV. 26-30, 1970. _
Érdi B.: Az űrhajózás égi mechanikai alapjai.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 -1 1 ., Ill., IV. rész. Elet és
Tudomány, XXV. 2264-2269, 2311-2315, 2382-2387, 2461-2646,
1970.: . . .
I.
ELMÉLETI FIZIKAI TANSZÉK
Dr. Nagy Károly tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag
Dr. Fényes Imre egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Nagy Kázmér egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. N,~u&ebauerTibor egyetemi tanár, a tudományok doktora, Kossuth-
dljas': . . .
Dr. Pócsile György egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Farkas István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Károlyházy Frigyes egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szépfalusy Péter egyetemi docens, kandidátus
Dr. Montvay István egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Nagy Tibor egyetemi adjunktus
Szőts Farkasné könyvtáros
Pataki Istvánné könyvtáros
Wertheimer Dezsőné tanszéki előadó
Tóth Anikó tanszéki munkaerő
Máté Sándorné hivatalsegéd
Dr. Bitó János mb. előadó, tudományos kutató, kandidátus
Dr. Frenkel Andor mb. előadó, tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Gombás Pál mb. előadó, akadémikus
Dr. GyörgyiGéza mb. előadó, tudományos főmunkatárs, kandidétus
Dr. Szabó János mb. előadó, egyetemi tanár, kandidátus
:' . MTA Elméleti Fizikai Tanszéki Kutatócsoport
Dr. Nagy Károly, a Csoport vezetője, egyetemi tanár, akadémiai leve:
lező tag .
Dr.: Abcnyi Iván tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens, kandi-
dátus
DI· . Németh Judit tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens,
. kandidátus
Boschén Péter tudományos munkatárs
Dr. Csikor Ferenc tudományos munkatárs
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Dr. Gálfi László tudományos munkatárs
Kondor Imre tudományos munkatárs
Niedermayer Ferenc tudományos segédmunkatárs
II.
Abonyi I.-Elek G.: Megjegyzés egy mikrofizikai modell biológiai alkalma-
zásához. Magyar Fizikai Folyóirat, 18. 97-107, 1970.
Abonyi1.: Előszó W. B. Thompson: "Bevezetés a plazmafizikába" c. könyvé-
hez. Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1970.
Abonyi1.: Gravitációs hullámok. Delta, 1970. 12. szám. 8-9.
Abonyi 1.: Anyag-antianyag. Utószó Krzyszton Borun: "Antivilág"
c. kötetéhez. Kozmosz fantasztikus könyvek. Bp., 1970.
CsikorF.: Consistency of broken chiral symmetry and Veneziano models.
Phys. Letters 31B. 141, 1970.
CsikorF.: Veneziano model for the off mass shel A ln ..•.nn Amplitude. Soviet
Journal Nuclear Phys., 12. 1039, 1970.
CsikorF.: Comments on the AIn ..•..AIn Amplitudes in the Veneziano Model,
lTP-Bp, Rep. No. 283, 1970.
Csikor F.: A detailed Veneziano-like model for the scattering of the axial-
vec tor current on pions. lTP-Bp. Rep. No. 284, 1970.
Farkas I.-pócsik Gy.: Sum rules' and oscillating high-energytotal cross
sections. ITP-Rep. No. 279, 1970.
Farkas I.-pócsik Gy.: Current commutators at small time differenoes
and general sum rules. Abstract of Contributions, II. kötet, 667, 1970-
XV. International Conf. Part. Phys., részletesen ITO-Rep. No. 276,1970.
Fényes 1.: Elméleti fizika 1. Klasszikus és relativisztikus pontmechanika
(jegyzet).
Gálfi L.-Kuti Gy.-Patkós A.: Spin Dependent Deep Inelastic EJectron
Proton Scattering. Phys. Letters 31B. 465, 1970. .
Gálfi L.-Gniidig P.-Kuti Gy.-Niedermayer F.-Patkós A.: Deep Inelastic
Scattering of Polarized Electron Beam from Polarized Nucleon Target.
ITP-Rep. No. 281, 1970.
Gálfi L.-Kögerler R.: Muon Pair Production by Inelastic Proton-Proton
Collision. Vienna preprint.
Gálfi L.: Nagyenergiájú elektron-proton szórás és a hidrogénatom hiper-
finom szerkezete. Egyetemi doktori disszertáció.
Kondor 1.: Dynamics of Phase Transition in the Weakly Interacting Bose
Gas. Phys. LettersLKJIHGFEDCBA3 3 A . 311, 1970.
l\lontvay 1.-GadÓ J.: Current algebra and pole dominated AAV vertex.
Nucl. Phys. B15. 316-322, 1970.
Montvay 1.: Factorization and cyclic structure in the generalized Veneziano
model. Nucl. Phys. B15. 451-460, 1970.
Montvay I.-Vesztergombi Gy.: Pion-pion scattering, current algebra' and
the Virasoro model. Lettere Nuovo Cim., 3. 77-82, 1970. .
Montvay 1.: Dual resonance model with two fermions. Phys. Letters 30 B.
653-655, 1969. Erratum: 33B. 540, 1970.
l\lontvay 1.: SI (6,c) symmetric elual resonance model. ITP-Rep. Bp: No.
273, 1970.
Montvay 1.: Spin and unitary spin in the Veneziano model L lTP-Bp; Rep,
No. 277, 1970.
Montvay 1.: Spin and unitary spin in the Veneziano model II. lTP-Bp, 'Rep.
No. 280, 1970.
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1.
Montvay 1.: Ghost killing with satellites. lTP-Bp. Rep. No. 278, 1970.
Nagy Károly: A magyar-szovjet kapcsolatok szerepe felsőoktatásunk fej-
lődésében. Felsőoktatási Szemle, 19. 199-206, 1970.
Nagy Károly: Az egyetemi demokrácia és tanulmányi fegyelem kérdései.
(Hozzászólás.) Társadalmi Szemle (1969. szept.), 51.
Nagy Kázmér: Theories with Dipole Ghosts: Can they Really be Interpreted ?
Acta Phys. Hung., 28. 245-249, 1970.
Nagy Tibor: Current algebras and meson decays. Phys. Rev. 1. D. 2119,1970.
Nagy Tibor: A kemény pion módszer alkalmazása barion-mezon négypont-
függvényekre. Magyar Fiz. Folyóirat, 18. 151, 1970.
Németh J.-D. Vautherin: Study of Finite Nuclei in the Local Density
Approximation, Phys. Letters 32B. 31, 1970.
Németh J.: Comparison of Hartree-Fock, Slater and Thomas-Fermi
Approximations. Nucl. Phys. A156, 1970.
~émeth J.: Effectíve Central Forces Deduced from a Symple Thomas-Fermi.
TheOl'Y.Acta Phys. Hung., 28. 53, 1970.
Pócsik Gy.: Kvantumtérelmélet és diszperziós relációk. Egyetemi jegyzet,
1970. 390 p.
Péeslk Gy.: Some remarks on generalized current algebras. Fyzikálny ca-
sopis, 21. No. 1. 1970.
Pócsik Gy.-Ferenczi Gy.: On the subtraction constant of the (lwn-vertex.
Acta Phys. Hung., 1970. .
Szépfalusy P.: lnequality for the Coherence Length in He II near T)•. Phys,
Letters 31A. 126, 1970.
Szépfalusy P.:.Longitudinal Fluctuations of the Order Parameter in He IL
near TA.Phys LettersLKJIHGFEDCBA3 2 A . 127, 1970.
H. Schmidt-Szépfalusy P.: Note on Dynamical Scaling. Phys. Letters
3 2 A . 326, 1970.
Szépfalusy P.: Könyvismertetések az Acta Phys. Hung. számára: D. Saint-
James-c G. Sarma-E. J. Thomas: Type II Superconducbivity. Perga-
mon Press, 1969.; D. ter Haar: Man of Physics: L. D. Landau IL
Pergamon Press, 1969.
Szépfalusy P.: Cikkreferátumok a Zentralblatt für Mathematik számára ..
KÍSÉRLETI FIZIKAI TANSZÉ li.
Dr. Nagy ~lemér tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora, Allerni-díjas
Dr. Csordás László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Fogarassy Bálint egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kertész László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kovács István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lévius Ernő egyetemi docens
Dr. Párkányi László egyetemi docens
Dr. Zsoldos Lehel egyetemi docens, kandidátus
Főzy István egyetemi adjunktus
Hajdú János egyetemi adjunktus
Hornyák László egyetemi adjunktus
Dr. Menczel György egyetemi adjunktus
Poór István egyetemi adjunktus
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Tóth Ferenc egyetemi adjunktus (második állás) KFKI tudományos
munkatárs
Radnai Gyula egyetemi adjunktus
Sas Elemér egyetemi adjunktus
Skrapits Lajos egyetemi adjunktus
Soós Károly egyetemi adjunktus
Tóth Gábor egyetemi adjunktus
Tóth Pál Sándorné egyetemi adjunktus
Bodó ZaJánné egyetemi tanársegéd
Cziráki Agnes egyetemi tanársegéd
Major János egyetemi tanársegéd
Schuszter Ferenc egyetemi tanársegécl
Szabó István egyetemi fanársegéd
Szenes György egyetemi tanársegéd
Tasnádi Péter egyetemi tanársegéd
Tichy Géza egyetemi tanársegéd
Ungár Tamás egyetemi tanársegéd
Hevesi Imre műhelyvezető, technikus
Toronykői Antal műhelyvezető
Burghardt Ferenc tanszéki mechanikus (katona)
Kovács Vilmos tanszéki mechanikus
Krasznai Rezső tanszéki mechanikus
Vida Lajos tanszéki mechanikus
Endrődi Béla technikus (katona)
Gellért Sándor technikus (helyettesít)
Balogh J ózsefné kisegítő 1.
Baki Imre kisegítő 1.
'Csapó Mária kisegítő II.
Dús Anna kisegítő II.
Fekete Istvánné kisegítő II.
Hevesi Imréné kisegítő II.
Mag Pálné kisegítő II. (szabadságon)
Rostás ,Ervinné kisegítő II. (szabadságon)
:Samu Agnes kisegítő II. (helyettesít)
Tóth Gáborné kisegítő II.
Zsámbók Dénes kisegítő II .
.z,soldos Eszter kisegítő II.
Adám Lászlóné adm. ügyv. dolg. (helyettesít)
Földesi Béláné adm. ügyv. dolg. (szabadságon)
Monspart Elemérné előadó
Drozka J ózsefné kisegítő IV.
Ceuba Pálné kisegítő
Németh Károlyné kisegítő
Takács Istvánné kisegítő
Papp Elekné (portás) adm. ügyv. dolg. II.
Beleznay Ferenc mb. előadó, tudományos munkatárs
Cseh Géza mb. előadó, tanár
Flórik György mb. előadó, gimnáziumi tanár
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Holics László mb. előadó, gimnáziumi tanár
Horváth Márton mb. előadó, főmérnök
Kulcsár András mb. előadó, gimnáziumi tanár
Kovács Pál mb. előadó, gimnáziumi tanár
Tarnóczi Tamás mb. előadó, adjunktus
Dr. Tompa Kálmán c. docens, mb. előadó, tud. munkatárs
Tóth Lászl6 mb. előadó, gimnéziumi tanár
Szabó Sándor mb. előadó, főelőadó
n.
Bodó Z.-né: Megmaradási elvek a klasszikus mechanikában. K. M. L., 6.
33, 1970.
Bodó Z.-né-Poór I.: Néhány gondolat az 1. matematika-fizika szakos
tanár laboratóriumról. ELTE Módszertani Közlemények, 130. old.,
1970jIII.
Bodó Z.-né: Fizika laboratóriumi mérésekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr . fizikus és mat.-fiz. szakos
hallgatók részére. 1970.
Kovács I.: Diszlokációk kontinuumelmélete IV. Magyar Fizikai Folyóirat,
XVIII., 1-22, 1970.
Nagy E.-Hegazi A.: The Temperature Dependence of the Electrical Resis-
tivity of Cu- + 0.36 at% Cr between 78 and 300 oK phys, stat. sol. (a) 2.
K261, 1970.
Sas E.: Fizika felvételi vizsgára készülők részére. Elektromágneses alap-
jelenségek, elektromágneses indukció. Jegyzet a Műv. Min. és a .buda-
pesti Műegyetem KISZ Bizottsága kiadásában. 1970. V. kötet. 3-50
old.
Sas E.: Demonstrációs kísérlet a mechanikai jel terjedési sebességének méré-
sére, ELTE TTK Szakmódszertani Közl., n r., 106-115, 1970.
Skrapits L.-Tasnádi P.: Dinamikai feladatok megoldása során jelentkező
néhány szisztematikus hibáról II. ELTE TTK Szakmódszertani Közl.,
m ., 116-1290, 1970.
Zsoldos L.: Hullámterjedés periodikus közegben. Fiz. Szemle, 20. 78-85,
1970.
Zsoldos L. (társszerzőként) : Az elektrondiffrakció .gyakorlati alkalmazésai.
Jegyzet. Méréstcchníkai és Automatdzálasi Tud. Egy. 1970.
ATOMFIZIKAI TANSZÉK
1.
Dr. Marx György tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag, Kossuth-díjas
Dr. Jánossy Lajos egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas (második
állás)
Dr. Pál Lénárd egyetemi tanűr, akadémiai levelező tag Kossuthdíjas
(második áliás)
Dr. Haiman Üttó egyetemi docens
Dr. Kirschner István egyetemi docens
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Dr. Kiss Dezső egyetemi docens
Dr. Korecz László egyetemi docens
Dr. Brájer László egyetemi docens
Csákány Antal, egyetemi adjunktus (második állás)
Gueth Sándor egyetemi adjunktus ,
Kuti Gyula egyetemi adjunktus (külföldön)
Kurucz István egyetemi adjunktus
Papp Elemér egyetemi adjunktus
Porjesz Tamás egyetemi adjunktus
Bánkúti József egyetemi tanársegéd
Deák Ferenc egyetemi tanársegéd
Friesovszky György egyetemi tanársegéd
Jancsó Gábor egyetemi tanérsegéd (külföldön)
Király, István egyetemi tanársegéd
Kiss Adám egyetemi tanérsegéd
Kovács István egyetemi tanársegéd
Kunszt Zoltán egyetemi tanársegéd (külföldön)
Mag Pál egyetemi tanársegéd
Vanlesek László egyetemi tanársegéd
Zentai Pál egyetemi tanársegéd
Martinás Katalin gyakornok
Patkós András gyakornok
Ambrus Lajos mérnök
Pongrácz Csaba mérnök
Lászlóffy László mérnök
Németh László műhelyvezető
Bók Gábor üvegtechnikus
Becsey László mechanikus
Berényi Károly mechanikus
Erdőkürty Zoltánné technikus
Hopp fl,ándor, mechanikus
, J ermakov Tamás technikus
Kardos József technikus
Károly Andor raktáros
Kiss György technikus
Mancz Ferenc mechanikus
Ottruba .István mechanikus
Szivák .Iózsef technikus
Csató Pál, laboráns
Csányi Sándorné. laboráns
Dessewffy Istvánné laboráns
Hornyák Andrea laboráns
Nagy Ottilia laboráns
Palcsó Károlyné laboráns
Reén Margit laboráns
Skerletz Ivánné laboráns (szabadságon)
Vágó Károly laboráns
Haffner Tamásné előadó
Lendvay Béláné előadó
Juhász Beatrix adminisztrátor
Fütyü Jstvánné hivatalsegéd
Laezkó ;:J;,stv!Ínnéhivatalsegéd
Szidoly Arpádné takarítónő
Várh egyi Imréné takarítónőjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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II.
Dr. Bozóky László c. egyetemi tanár, tudományos főrnunkatárs
Frenkel Andor mb. előadó, kandidátus, .tudoményos munkatárs
Gadányi Péter 50%-os szerzödéses tanársegéd, ,tudományos munkatárs
Horváth Pál 50%-os szerződéses tanársegécl, tudományos munkatárs
Nagy Elemér mb. előadó, kandidátus, tudományos munkatérs
Pintér György 50%-os szerződéses tanársegéd, tudományos múnkatárs
Dr. Somogyi Antal c. egyetemi tanár, tudományos főmunkatérs
Schanda János mb. előadó, kandidátus, tudományos' munkátérs
Varga Péter mb. előadó, kandidátus, tudományos munkatárs ' '
Zanati Tibor 50%-os szerződéses tanársegéd, tudományos munkatárs
Werner Antal 50%-os szerződéses tanársegéd, tudományos munkatérs
Bozóky L.: Experimental ínvest.igation of gamrna dosimetry. Invited paper.
Health Physics Journal, 19. 129, 1970.
:Bozóky L.: Exbrakorporália vérbesugárzáshoz kifejlesztett radioizotőpos
készülékeink. Kivonatok a II. Magyar Orvóskonfereneia elöadásaíból.
Budapest, 1970. 271-273, MATE. "
Bozóky L.-Rodé 1.: Investigation into the Physical Bases ofGrid Projektion
With Large Gamma Sources. Acta Physica, 28. 83-86, 1970.
Bozóky L.: A Nemzetközi Sugárvédelmi Társulat IL Kongrésszusa. Magyar
Radiológia, 22. 379-380, 1970.
Bozóky L.-Várterész V.-Rovalev E. E.-Nikl I.-Popov V. I.-Portman
A. I.-Szücskov M. A.-Erdei M.: Metodicseszkije voproszü szozdanyija
tkanyeeekvivalentnüh fantomovmanyekenov. Interkozmosz - Szim-
pozium po kozmicseszkoj biologiiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí medicinye, Budapest, 1970. 15.
Bozóky L.:' Új, nagy aktivitás ú leobalt sugárforrások érkeztek hazankba.
Természet Világa, TT Közlöny, 101. 378, 1970. ,
:Bozóky L.: A Nemzetközi Sugárvédelmi Társulat II, Kongresszusa. Termé-
szet Világa, TTK, 101. 377, 1970.
Bozóky L.: Part II. Data Sheets Hy Ll 1-4 old. Directory Of Whole-body
Radioactivity Monitors. IAEA, Vienna, 1970. ,
Burger R.-Liptay G.-Korecz L.-lGrály I.-PappE.~Molnár A.: The
Mössbauer study of iron pyridin mixed complexes and their thermal
decomposition products. Proc, of the 3rd synposium On coordination
chemistry. Vol. 1. 465-476. AkadémiaiKiadó, Budapest, 1970.
Burger K.-Pappné l\'1olnár E.-Vásárhelyi Nagy H.-Roi'ecz L.: Jnvesti-
gations on some dithiophosphate and xanthate complexés, Acta Chimiea
Acad. Sci. Hung., 64. 305-310, 1970., ,
Burger K.-Pappné Molnár E.-Vásárhelyi Nagy H.-Korecz L.: Néhány
ditiofoszfát és xantátkomplex vizsgálata. Magyar Kémiai Folyóirat,
76. 138"":140, 1970. . . '
Burger R.-Rorecz L.-Papp S.-Mohai B.: The Mössbauer .invosbigation
of prussiate type iron cyanide mixed complexes Proci XIII. 1.C.C.C.
Karkow-Zakopane, 1970. 166-168. . . .
Burger K.-Korecz L.-:-Papp S.-Mohai B.: Prussziát típusú vascianid ve-
gyeskomplexek Mössbauer-vizsgálata. Magyar Kémiai Folyóirat, 76.
600-603, 1970.
.csákány A.-Hamza E.: The Role of Modern Reliability in OuevallData
Transmission Reliability. XVII. Congresso Internazionale per l'Elettro-
nica, Róma, 1970.
.csákány A.-Rázga T.: Some Proposals to Irierease the Reliability 'of Data
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Tranemission by the More Efficient Use of the Information Capacity
of the Communication Channel. XVII. Congresso Internazionale per
l'Elettronica, Róma, 1970.
CsákányA.,.--Bürger G.-né-Marton Z.-Hamza E.: Frekvenciaamplitúdó
konverter törtvonalas karakterisztikával. Szolgálati találmány: 157523
(MA - 1879). Megjelent: 1970. XII.
Frenkel A. - Vesztergombi G. - Marx G.: C - Violation in Eta-Decay r
Nuclear Phys. B 15/70/429.
FrenkelA.: Superselection rules and internal symmetries (seminar presented
at Varenna, 1970. July). Preprint: KFKI 70-22-HEP.
PrenkelA.-Hasenfratz P.: Remarks on "a new fit of the parameters for
Cabibbo's theory". (Talk given at Balatonfüred, 1970. Septemb.)
Preprint: KFKI-70-23-HEP.
Frenkel A.: Introduction to the current-current theory of the wak inter-
action. (Lectures given at the University of Brussels, 1969 70.) Preprint:
KFKI 70-24"HEP.
GálffyL.~Kuti ;J"ó-Patkós A.: Spin Dependent Deep Inelastic Electron
Proton Seatteiing, Phys. Letters 31B. 465, 1970.
GálffyL..,.....GnadigP•...,...,.KutiJ.-Niedermayer F.-Patkós A.: Deep Inelastic
Scattering of Polarized Electron Beam from Polarized Nucleon Target.
lTP Rep. 281 and to be published in Phys. Rev. Reported at the Kiev
Conférence, 1970.
Jánossy L-,: A New Approach to the Theory of Relativity. Foundations of
Physics, 1. No. 2. 111-131, 1970. '
Jánossy L.: A fizika középiskolai oktatása. Fizikai Szemle, 20. 16-20, 1970.
Jánossy L.: Van-e a vektorpotenciálnak fizikai jelentése? Fizikai Szemle,
20. 240-241, 1970.
Jánossy L.: Véletlen és törvényszerűség. Társadalmi Szemle, XXV., 36 No.
10. 1970.
Kirschner I.-Fricsovszky Gy.-Papp E.-Kovács 1.: Superconducting
solenoid for O-50 kOe magnetic -field. (3. Intern. Cryogenic Eng.
Conf., West-Berlin, 25-27. 5. 1970. Proc. Conf. p. 362-365., London,
1971.)
Kirschner I.-Stafk A.-Falko 1.: The collective effects of paramagnetic
and diamagnetic impurities on the temperature of superconducting
transition. Acta Phys. Hung., 29. 243-249, 1970.
Kirsehner I.: AaanorasecxaeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAx e c rs r M a T p H W d aarponan 11M aT pm .\h I n pO BO ):\I1M O C TH .
Acta Phys. Hung., 29. 319-330, 1970.
Kirschner 1.: Murvay Gell-Mann, fizikai Nobel-díjas. Szabad Föld, 26.
NI 1., 13. 1970. 1. 4.
Kirschner I.-Papp E.-Kovács I.-Fricsovszky G.: Superconducting solenoid
for O-50 kOe magnetic fields. !CEC 3 (W. Berlin, 1970.)
Kirschner I.: P. L. Kapica. Természet Világa, 101. 41-42, 1970.
Kirschner I.: Az elemi részecskék Mengyelejevje. Élet és Tudomány, 25.
947-953, 1970.
Korecz L.: Mössbauer-spektroszkópiai vizsgálatok a vas komplex vegyületei-
nek körében. Kandidátusi értekezés. Megvédve: 1970. nl. 2.
Kunszt Z.-Muradyan R. M.-Ter-Antonyan V. M.: Photon-photon scattering
with Colliding e+-e- Beams 1. JINR-preprint, E2·5347 Reported at
the Balatonfüred Conference, 1970.
Kunszt Z.-Vesztergombi G.: Atmospheric neutrinos and the properties of
the neutrino interactions at high energies. JINR-Preprint E2-5092, 1970.
Kunszt Z.: Atrnoszferikua neutrin6k, közbenső vektor bozon és az inelasztikus
neutrinó nukleon ütközés. Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
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Kuti J.: Absorbtion of Polarized Photons on .Polarized Nucleon Target.
(Vienna preprint. )
Marx Gy.: Wechselnder Himmel. Budapester Rundschau, 1970. jan. 30.
Marx Gy.-Lux I.: Hunting for Soft Antineutrinos. Acta Phys. Hung.
28/70/62.
Marx Gy.: K-Optik, der Weg zur Erforschung der CP-Verletzwlg Lecture
Notes. Universitat von 'Vien, 1970. 80 p.
Marx Gy.: Teaching Physics - an Insolvable Task. - Essay in the Volume
"Teaching Physics - an Insolvable Task?" McGraw Hill, NZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe w York.
Marx Gy.: Antineutrino Glowing of the Earth. - Report in the Proc. of the
Conference on Neutrino Phys. and Neutrino Astrophysics. Cortona,
Italy, 1970. '
Marx Gy.: Fizika tizen alul. Fizikai Szemle, 20/70/1.
Marx Gy.: Rényi Alfréd. Fizikai Szemle, 20/70/161.
Marx Gy.: Változó Földünk. Népszabadság, 1970. dec. 25.
Marx Gy.: Kutatóexpedíció az anyag mélyére. Népszabadság, 1970. nov. 7.
Nagy I.-Pál L.: Electrical resistivity and thermoelectric power of Ni near
the Curie point. Phys. Rev. Letters, 24. 894-896(1970.
Krén E.-Kádár G.-Pál L.: Effect of atomic ordering on the magnetic
structure of the MnPd3 phase. J. Appl. Phys., 41. 941-942/1970.
Cser L.- Yu.Ostanevics-PáIL.: Mössbauer in vestigation of the magnetic field
effect on the ordering process in Fe3Al. Phys. St. Sol., 42,. KI47/1970.
Pál L.-Tarnóczy T.-Konczos G.: Magnetic susceptibility anomaly in nearly
equiatomic Mn-Ni alloys. Phys. St. Sol., 42. 49/1970.
PáIL.: A társadalom ée a tudomány összhangjáért. Magyar Hírlap, 1970. II. 6.
Pál L.: A magyar tudomány 25 éve. "Fizika" fejezet. Magyar Tudomány,
No. 4-5. 284-299, 1970. . ,,' ,
Pál L.: Honfoglalók. Köznevelés, 26. 30, 1970.
Pál L.: 25 év és a KFKI. KFKI Híradó, No. 5-6. 4-8, 1970.
Pál L.: A KFKI a magyar tudomány szolgálatában. Magyar Nemzet, 1970,
IV. 19.
Pál L.: Tudomány és társedalom. Magyar Hírlap, 1970. V. 23.
Pál L.: 20 éves a KFKI. Fizikai Szemle, XX. évf. 8. sz. 225-239, 1970.
Pál L.: A fiatalokkal együtt (Fiatalokról c. összeállítáSban) .'Magyar Ifjúság,
1970. XI. 13,
Pál L.: 1970. A tudomány növekvő szerepe. Népszabadság, 1970. XI. 22.
Schanda J.: On the Measurement ofSpectrometric Quantibies. Proc. IMEKO
V. Versailles, 1970. '
Sehunda J.-Eppeldauer-Székács: Colour Measurement· ' of Luninescent
Materials. Tagungsber. Internat. Farbtagung. COLOR :69.F. 8. 591-
596, 1970.
Szigeti-Gál-Schanda J.: On the Investigation of Electa'ic Field Distri-
bution in ZnS Crystals by the Help of Electroabsorption. Phys. stat.
sol., 41. K127, 1970,
I.
ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN RÉl\lIAI TANSZÉK
Dr. Csákvári Béla tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Lengyel Béla egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas
Dr. Boksay Zoltán egyetemi docens, a tudományok doktora
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Dr. Nyilasi János egyetemi docens, a tudományok dokt-ora
Borossay József egyetemi adjunktus
Dr. Bouquet Gusztáv egyetemi adjunktus
Gömöry Pál egyetemi adjunktus
Dr. Hartmann Hildegard egyetemi adjunktus
Háryné dr. Pomogáts Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Jenei Sándor egyetemi adjunktus
Knausz Dezső egyetemi adjunktus
Lásztity Simon egyetemi adjunktus
Dr. Orsós Piroska egyetemi adjunktus
Császár Pál egyetemi tanársegéd
Dr. Fogarasi Géza egyetemi tanársegéd
Dr .. Torkos Kornél egyetemi tanársegéd
Dr. Varga Miklós egyetemi tanársegéd
Fábry László tudományos gyakornok
Gulyás. Ernóné-t.echníkus
Haász Istvénné technikus
Kovács László mechanikus
Marik Miklósné technikus
Rocska Elek szakmunkás
Csehi Attila laboráns (katonai szolgálaton)
Hauser Istvánné laboráns
Kuzsel Andrásné betanított munkás
Borda Andrásné takarítónő
..Szilassí Jstvánné takarítónő
Kovács Gyula segédlaboráns
Albert.i Ferenc vezető raktáros
Őry Terézia előadó.
Szabó -Iózsefné adminisztratív ügyintéző
Veres Mária hivatalsegéd
Papp .Istvánné telefonkezelőjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Székely. Tamás. mb. előadó; c. egyetemi docens, kandidátus
TörökFereno mb. előadó, c. egyetemi docens, a tudományok doktora
Bucsek Henrik üvegtechnikai gyakorlatok mb. vezetője, üvegtechnikai
üzem vezetője
Bruckner Márta mb. gyakorlatvezető, gimnáziumi tanár
Molnár László mb. gyakorlatvezető, MN polgári alkalmazott
Zámbó Lászlóné mb. gyakorI atvezető , tudományos munkatárs
MTA SZERVETLEN KÉlllAI KUTATÓCSOPORT
Dr. Lengyel Béla egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas, a Kutató-
csoport vezetője
Dr. Székely Tamás tudományos főmunkatárs, kandidátus, c. egyetemi
docens, a Kutatócsoport helyettes vezetője
TilI Ferenc önálló irányító mérnök
Kristóf :Tiborné gazdasági vezető
Dr. Erdeyné dr. Schneer Anna tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. 'Garzó Tamásné tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Török Ferenc 'tudományos főmunkatárs, tudományok doktora,
c. egyetemi docens
Alexander Gábor tudományos munkatárs
Dr. Blazsó Marianne tudományos munkatárs
Dr. Dobos Sándor tudományos munkatárs, .kandidátus
Dr. Pulay Péter tudományos munkatárs
Dr. Szepes László tudományos munkatárs
BorossayZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJózsefné tudományos ügyintéző
Telegdi Lajos tudományos ügyintéző
Farkas Lászlóné műszaki ügyintéző
Kovács Sándor műszaki ügyintéző
Zelei Borbála tudományos gyakornok
Várh egyi Gábor tudományos gyakornok
Holyinka Péter tudományos gyakornok
Nagy Oszkár üvegtechnikus
Ady Endréné laboráns
H a jd ú Lajos laboráns
Heidrich Gézáné segédlaboráns
Kövér Ferencné segédlaboráns
Zsoldos Péterné laboráns
Lehőcz Lajosné laboráns
Dajka Sándor raktáros
n.
Beksay Z.: Erdey-Grúz T.: Elektródfolyamatok kinebikája: (Recenzió.)
_ Kémiai Közlemények, 33. 329-330, 1970.
Boksay Z.: A daltoni szemlélet fennmaradása egyes fogalmakbanés nyelvi
kifejezésekben. A Kémia Tanítása, 9. 118-120, Hl70,
Bóksay Z.: Transzportfolyamatok szilikéöüvegekben. Akadémiai doktori
értekezés. Megvédve: 1970. március 3. .
Boksay Z.-Csákvári B.-Havas J.-Patkó M.: GIass electrodos sensitive to
alkali metal ions. Hung. Sci. lnstr., 19. 31-37, 1970.
Bouquet G.-Ivanovszkaja 1. Sz.-Boksay Z.: Nátriumüvegek külcsönhatása
vízzel és alkoholla!' X. Szilikátipari Konferencia (Sílioonf), Budapest,
1970. 569-573.
'Csákvál'i B.: A kémia ú ja b b eredményei. Akadémiai Kiadó; Budapest, 1970.
1-3. kötet. 147, 139, 170 p. (Szerkesztés.)
Fogarasi G.-Mezey P.: The extreme values of force constants and mean
vibrational amplitudes of ethylenetype molecules, I. C:ilI. and C2D4•
Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 63. 167-178, 1970.
Fogarasi G.: The extreme values of force constants and mean vibrational
amplitudes of ethylene-type molecules, II. C2F" C2Cl., C2Br,. Acta
Chim. Acad. Sci. Hung., 66. 87~98, 1970.
Fogarasi G.-Hartmann H.: Feladatok az anyagszerkezet köréből. Egyetemi
jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1970. 40 p.
Gömöry P.-Pázmányi Gy.: Vizsgálatok a "SiIodent" magyar gyártmányú
szilikongumi lenyomatanyagga!. Fogorvosi Szemle,58. 7~11, 1970.
Lengyel B.: Az Osztályvezetőség beszámolója. Kémiai Közlemények, 33.
331-352, 1970.
Lengyel B.-Boksay Z.: A szilikát váz szerkezetének befolyása az üveg
elektromos vezetés ének mechanizmusára, X. Szilikátipari .Konferenoia
(Siliconf'), Budapest, 1970. 574-581. .
Lengyel B.~Gerecs Á .: A kémiai tudományok 25 éve. -Magyár Tudomány,
341-351, 1970.
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Lengyel B.-Knausz D~-Székely T.-Telegdy L.: Kinetic of the Hígh-
Temperature condensation of vinyl chloride with trichlorosilane. Acta-
Chim. Acad. Sci. Hung., 64. 155-165, 1970.
Nyilasi J.: Fém-karbonilok. Természet Világa, 101. 452-453, 1970.
Nyilasi J.-Orsós P.-Pomogáts E.: Ozmium-tetraoxidok reakciója etilén-
diaminnal. Magy. Kém. Folyóirat, 76. 380-385, 1970.
Nyilasi J::-Orsós P.-Pomogáts E.: Die Reaktion von Osmiumtetraoxyd
mit Athylendiamin. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 66. 257-264, 1970.
Pulay P.: Ab initio calculation of forceconstants and equilibrium geometries
in polyatomic molecules, II. Force constants of water. Mol, Physics,
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dodeeyl-sulfate solutions of high concentration. Annales, Sect. Chim.,
ll. 37-56, 1969.
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'Volfram E.-Boross-Vargha É.: Polírnerek nedvesedése alkilszulfátok vizes
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Petres Zsuzsa műszaki ügyintéző
Sebestyén Ferencné műszaki ügyintéző (szabadságon)
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Dr. Ladányi László egyetemi tanársegéd
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Temesi Judit kisegítő IV.
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Atal Lászlóné telefonkezelő
Szarvas Barnabásné telefonkezelő
Balogh J ózsefné takarítónő
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Cseh E.-Böszörményi Z.-Meszes G.: Characterisation of some parameters
of ion transport and translocation. II. The effect of the excision, pre-
treatment with the nutrition elements on bromide and potassium trans-
port and translocation. Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 16, 1970.
Erdei L.-Meszes G.: ATPáz aktivitás a Scenedesmus sp. zöld algában. XI.
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Frenyó V.: Merre halad a növényélettan 1 Természet Világa, 100. 167-171,
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Frenyó V.: Rejtelmes-e a növényi élet? Móra, Budapest, H)70. 212 p.+150
ábra.
Frenyó V. A vernalizáció folyamata. Búvár, 15. 11-13, 1970.
Frenyó V. Növényi tumorok. Búvár, 15. 61, 1970.
Frenyó V. A csírázás levegőigénye. Búvár, 15. 116, 1970.
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(Recenzió.) Bot. Kö'll., 57. 120. 19iO.
Frenyó V.-H. Mészáros M.: Die Gestaltung des Vegetat.ionskegels des
Weizene durch die Einwirkung verschiedener Náhrelernente. Annales
Univ. Sci. Budapest. Sectio Bíologiea, 12. 117-121, 1970.
Frenyó V.-1\lihályH J.: Reoxydation des Stickstoffes in Sinapis-Keimpflan-
zen. Acta Bot. Acad. Sci. Hung., IG. 33-36, 1970.
Frenyó V.-Mohr H.: Lehrbuchder Pflanzenphysiologie. (Recenzió.) Act.a
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Frenyó V.-Richter G.: Stoffweohselphyeiologie der Pf'lsnzen. (Recenzió.)
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FrenyóV.-Thai duy Ninh: Réz-ionok hatása a fotoszintetikus gáztermelésre.
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JámborNMLKJIHGFEDCBAB .: Citosztatikus mannitolszácmazékok potarográfiás vizsgálata VI.
A Degranol Bunte-sója. Magyar Kémiai Folyóirat 76. 198- 205.
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Jámbur Bv: Poíarog-aphio investigation of cytostatic mannitol derivatives, V.
Investigation of some derivatives of Degranol. Acta Chim. Acad. Sci.
Hung., 64. 139-153, 1970.
Jámbor B.: Polarographic investigation of cytostatic mannitol derivatives,
VI. The Bunte salt of Degranol. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 65.
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lI1arótiM.: Growth inhibition of tissue cultures. Acta Bot. Acad. Sci. Hung.,
16. 153-163, 1970.
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1I1arótiM.: "Lombik-bébik" a növényvilágban. Delta, 5. 41-43, 1970.
Maróti M.: Heath 0_ V. S. The physiological aspects of photosynthesis.
(Recenzió.) Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16_ 254, 1970.
Maróti M.: Heiser, Ch. B. Jr.: Nightshades - The Paradoxícal Plants.
(Recenzió.) Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 16, 1970.
Maróti M.: Frenyó V.: Rejtelmes-e a növényi élet~ (Recenzió.) Bot. Közl.,
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lIIaróti M.-Iiotroczó P.: Die Regelung der Blattabtrennung. Annales Univ.
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Maróti M.-Mothes l{.-Schiitte H. R. (ed.): Biosynthese der Alkaloide.
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~Iaróti 1\1.-Bielka H. (ed.): Molekulare Biologie del' Zelle. (Recenzió.) Bot.
Közl., 57. 316, 1970.
~Iester E.-Ludány G.-Frenyó V.: Experimental and clinical observations
with laser. Minerva Chirurgica, 24. 1154, 1970. _
Mester E.-Ludány G.-Frenyó V.-Ihász M.-Döklen A.-J. Nag'y E.-G.
Tota J.: Experimentelle und klinische Beobachtungen mit Laserstrahlen.
Archiv fül' Chirurgie, 327. 310-314, 1970.
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Mihályfi J.: A picundai fenyő. 6sfenyves a Fekete-tenger partján. Búvár, 15.
425-426, 1970.
Mihályfi J.-Sárkány S.-Kárpáti Z. (ed.): Mit tudunk a növényekről I
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Nemzet, XXVI. 114. 8, 1970.
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Mihál~'fi J.: Hogyan "csinálják" a tudományt? (Watson J. D.: A kettős
spirál.) Magyar Nemzet, XXVI. 132. 8, 1970.
Pavlicsek M.: Szakdolgozati téma: 8 mm-es oktatófilmek készítése. ELTE
Természettudományi Kar Szakmódszertani Közl., Ill. 360-372, 1970.
Páris J.: Az ökológiatényezők hatása a tápanyagcse're-mutatókra. Bot.
Közl., 57. 147-149, 1970.
Páris J.: The role of physiological indices when evaluating scotch pine graft-
lings. FAO Hungariari .National Committee Forestry and Wood In-
dustry Expert's Committee. Special paper No. 4. 1-12, 1970.
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Molnár Zoltánné tanszéki ügyintéző
Szalay Zoltánné laboráns
Székelyhídy Zoltánné laboráns
Nyári Lászlóné laboráns
Csatári Istvánné hivatalsegéd
I{UTATÓCSOPORT (ALSÓGÖD)
Dr. Dézsi László tudományos munkatárs, kandidát.us
Bólya Istvánné ügyintéző
Urbán Lajosné kutatási segéderő
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Balogh 1\1.:A Velencei-tó vegetációjának cönológiai, ökológiai és produkció-
biológiai vizsgálata. Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
Horánszky A.: Festuca tanulmányok 1. Bot. Közl., 56. 149-154, 1969.
Horánszky A.: Festuca tanulmányok II. Bot. Közl., 57. 207-216, 1970.
Horánszky A.: Alternation of nuclear phases or alternation of generation?
Acta Agron. Acad. Sci. Hung., 19. 428-430, 1970.
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1970.
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acid in isolated leaves. Acta Agronomica Acad. Sci. Hung., 19. 255-
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Szvesnyikova 1. N.-Dézsi L.-Boljakina Ju. P.-I{ulaeva O. N.: Gyejsztvie
citokinina na podvergnutüe rengenovszkamu ablucseniju liszt jah ma-
horki. Dokl. Akad. Nauk SzSzSzR, 193. 706-708, 1970.
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peroxidase activity in diseased and injured plant tissues. Phytopath. Z.,
69. 285-291, 1970.
" J"árainéKomlódi 1.\'1.:Studies on the vegetational history of Pieea omorika
Panc. on the Great Hungarian Plain, - Arinal. Univ. Sci. Budapest.
Sect. Biol., 12. 143-156, 1970.
Járainé Komlódi l\'I.-Fischer J.: Fosszilis keverék pollenek azonosításának
matematikai módszere a Pi cea omorika és Pice a Abies esetében. A
mathematical method of identifying fossil pollen grains on Picea omo-
rika and Picea Abies. Bot. Közl., 57. 59-68, 1970.
Járaíné Komlódi 1\1.: Növényföldrajzi címszavak az Akadémiai Kiadó
"Biológiai lexikon" -a részére. 1970.
Járainé Komlódi 1\1.: Növényföldrajzi címszavak a lYIezőgazdasági Kiadó
"Biológiai lexikon" -a részére. 1970.
Juhász Nagy P.: Egy operatív ökológia hiánya és szükséglete. Első rész.
A hiány és a "negatívumok". lYITABiol. Oszt. Közl., 12. 441-464,
1970.
Juhász Nagy P.: Über die Zusamrnenhange zwischen dem Parameter-Praser-
vierungsvermögen und der Rezistenz bei Pflanzenassociationen. VOI'-
trage der II. Ungarischen Biometrischen Konferenz: Budapest, Aka-
démiai Kiadó. 365-367, 1970.
Juhász Nagy P.: A Zipf-törvény vizsgálata a szupraindividuális organizáció
modellezésében. A IX. Biol. Vándorgyűlés előadásai. 74, 1970.
Juhász Nagy P.: Examination of Zipf's law in a model of supraindividual
organization. Publications of the Demographic Research Inst. 32-54,
1970.
Juhász Nagy P.: Biometr-iai címszavak az Akadémiai Kiadó "Biológiai
lexikon" -a részére. 197O.
Juhász Nagy P.: Növényökológiai címszavak az Akadémiai Kiadó "Biológiai
lexikon" -a részére. 1970.
Kovácsné Láng E.: Fractional humus investigations of soil under sward
communites (Festucetom vaginatae danubiale, Festucetum wagneri)
growing on sandy sites. Arinal. Univ. Sci. Budapest. Sect. Biol., 12.
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Kovácsné Láng E.: Talajtani címszavak az Akadémiai Kiadó "Biológiai
lexikon" -a részére. 1970.
Mészál'osné Draskovlts R.-1\lolnár E.: Vergleich einiger zönologischer,
ökologischer Merkmale der Xerothermen Eichen- und gepflanzten
Sehwarzkieferbestande in den Csík-Bergen. Annal. Univ. Sci. Budapest.
Sect. Biol., 12. 111-115, 1970.
Simon T.: Bryocönológiai és ökológiai adatok a Zempléni-hegyeégből.
Bryozönologische und ökologische Angaben aus dem Zempléner Ge-
birge. Bot. Közl., 57. 31-43, 1970.
Simon T.: Tőzegmohás növény társulások új előfordulása a Tátika-Kovácsi
hegycsoportban. Neues Vorkornmen von torfrnoosreicher PfIanzen-
gesellschaften in den Bergen Tátika-Kovácsi. Bot. Közl., 57. 200,
1970.
Simon T.: Endosperm as the third generat.ion I Acta Agron. Sci. Hung., 19.
423-425, 1970.
Simon T.: A Cserhát növényvilága. In: Cserhát útikalauz. Sport, Budapest.
50-55, 1970.
Simon T.: Gombák (lYIycophyta) rendszere. ELTE TTK Növényrendszer-
tani és Növényföldrajzi Tanszék Tankönyvkiegészítő jegyzete, 1. 1-19,
1970.
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aid of a computer. Anna!. Univ. Sci. Budapest. Sect. Biol., 12. 213-
225, 1970.
Simon T.-Kárpáti Z.-GÖrgényi L.-né-Terpó A.: Kertészeti Növénytan.
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Sz. Borsos O.: Studies in the anatomy of leaves and stalka of Lotus corni-
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Sz.Borsos O.: Contributions to the knowledge on the chromosome numbera
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Europe. 1. Acta Botanica Hung., XVI. 255-265, 1970.
Sz. Borsos O.: Lotus corniculatus L. agg. growing wild in Hungary and in
the Carpathian Basin. Lotus Newsletter (Montreal), 1. 7-9, 1970.
lsépy I.: Phytozönologische Untersuchungen und Vegetationskartierung
in östlichen Vértes-Gebirge. Acta Botanica Hung., XVI. 59-110,
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Isépy I.: Zönologische Verháltnisse der Primula auricula ssp. hungarica
(Borb.) Soó in Ungarn. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Biologica,
12. 133-141, 1970.
Priszter Sz.: A kapor környezeti viszonyai; ökológiai adatok. In: Boros A.-
Szujkó I.-né Lacza J.: A kapor, Anethum graveolens L. Magyarország
Kultúrflórája, IV. kötet, 10. füzet. Akadémiai Kiadó, Budapest. 42,
1970.
Priszter Sz.: (Magyar botanikusok bibliográfiái.) In: Lexikon der Geschichte
der Naturwissenschaften. Brüder HolIinek, Wien, Bd. 1. Lief. 6.,
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l'riszter Sz.: Botanikus Kert. In: Józsefvárosi Lexikon. MSZMP VIlI. ker.
Bizottsága és Bp. Főv. VIlI. ker. Tanács, Budapest, 1970. 24-25.
Príszter Sz.: Zur Geschichte des Botanischen Gartens der Universitat. zu
Pest, 2-4. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Biologica 12. 191-208,
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Príszter Sz.: Diagnoses plantarum nonnullarum Hungariae, Ill. Bot. Köz-
lem., 57. 217-219, 1970.
Príszter Sz.: Soó R.: A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföld-
rajzi kézikönyve IV. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. 614 p. (Szer-
kesztés.)
Príszter Sz.: Botanikai Közlemények. 57. kötet, 1-4. füzet. Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1970. 322 p. (Szerkesztés.)
Priszíer Sz.: Boros A.-Szujkoné: A kapor, Anethum graveolens L. Magyar-
ország Kultúrflórája, IV. kötet, 10. füzet. Akadémiai Kiadó, Budapest,
1970. 69 p. (Szerkesztés.)
Priszter Sz.: Recenziók. Bot. Közlem., 57. 12, 55-56, 190, 220, 232, 1970.
Priszter Sz.: Delectus Seminum Horti Botanici Universitatis anno 1969.
Budapest, 1970. 60 p. (ELTE Soksz. Üzem.) (Szerkesztés.)
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Mácsai Györgyné adminisztrátor (szabadságon)
Kun Istvánné hivatalsegéd (szabadságon)
Takács Jánosné hivatalsegéd
R Ö Z P .o N T I B IO L Ó G IA I IZ O T Ó P L A B O R A T Ó R IU M
1 .NMLKJIHGFEDCBA
-Faludi Béláné dr. Dániel Ágnes tudományos főmunkatárs, címzetes
egyetemi docens, kandidátus (az MTA Növényélettani Kutató-
csoport tagja)
Horváth Gábor tudományos segédmunkatárs (az MTA Növényélettani
Kutatócsoport tagja)
Szigeti Zoltán gyakornok (az MTA Növényélettani Kutatócsoport
tagja)
Dr. Faludi Béla egyetemi tanár, a tudományok doktora, mb. igazgató
Dr. Bálint Miklós egyetemi adjunktus, titkár
Zubai Irén laboráns
Horváth Gyuláné hivatalsegéd
I I .
F a lu d iB . : S~ármazástan. Kiegészítő egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 1970. 59 p.
F a lu d i B .: MTA Biológiai Közlemények, 1970. (Szerkesztés.)
F a lu d iB .: Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Biologica, 1970. (Szerkesztés.)
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Horváth G.: Karotinoidképzés normális és mutáns kukoricában. Egyetem
doktori disszertáció. 1970.
Kovács E. r.: Effects of inhibitors of protein and nucleic acid synthesis on
organ formation in tissue cultures of tumor forming Nicotiana interspeci-
fic hybrids. Bot. Közl., 57. 93-95, 1970. .
Kovács E. r.: Inhibition of organogenesis by stareh in tissue cultures of
genetic tumorous condition. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Bio-
logica, 12. 59-64, 1970.
Kovács E.: Kromoszómák és gének. A kromoszómák működése és az egyed-
fejlődés. Természet Világa, 101. 369-372, 1970.
Kovács E.: Nukleinsav és fehérjeszintézis a dohány fajhibridek genetikai
tumorjaiban. XI. Biokémiai Vándorgyűlés, Sopron, 1970, előadásgyűj-
teménye. 35. 6 p.
Patthy L.-Csuka O.-Fedorcsák r.-Turfóczky 1.: The integration process
in the Bacillus subtilis transformation system. Annales Univ. Sci.
Budapest. Sectio Biologica, 12. 77-87, 1970.
r.
BIOKÉMIAI CSOPORT
Dr. Bíró Endre egyetemi tanár, a tudományok doktora, a Biokémiai
Csoport vezetője
Dr. Mühlrád András egyetemi docens, kandidátus (szabadságon)
Dr. Szabóné Kelemen Gabriella egyetemi adjunktus
Dr. Bálint Miklós egyetemi tan~segéd
Dr. Hegyi György egyetemi tanársegéd
Stadlerné Dr. Ajtai Katalin egyetemi tanársegéd
Dr. Fábián Ferenc egyetemi adjunktus (szabadságon)
Magyar Jánosné laboráns
Dusha Béla laboráns
Maran esi Ernestonné laboráns
Kiss Ferencné tanszéki adminisztrátor
Ungvári Irnréné takarító
Dr. Elődi Pál mb. előadó, tudományos főmunkatárs
Dr. Szabolcsi Lászlóné mb. előadó, c. egyetemi tanár, a tudományok
doktora, igazgatóhelyettes
Dr. Keleti Tamás mb. előadó, tudományos főmunkatárs
n.
Bálint M.-Bíró E.: The Subunit Structure of Light-Meromyosin A.B.B.
Ac. Sci. Hung., 5. 45, 1970.
llühlrád A.-Ajtai K.-Fábián F.: The effect of Salicylaldehyde on the
Physicochemícal properties of myosin. B.B.A. 205. 342, 1970.
Mühlrád A.-Ajtai K.-Fábián F.: Effect of Sylicylation on the ATPase
Activity of Myosín. B.B.A. 205. 355, 1970.
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ÁSVÁNYTANI TANSZÉK
1.
Dr. Sztrókay Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Kiss János egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bognár László egyetemi adjunktus
Dr. Buda György egyetemi tanársegéd
Bérczi János egyetemi tanársegéd
Mindszenty Andrea gyakornok
Győre Gézáné tanszéki főmunkaerő
Nagy Lászlóné tanszéki technikus
Vihari Károly tanszéki mechanikus
Lovas György vegyésztechnikus
Pfann Erzsébet előadó
Haszele Ferenc betanitott munkás
Hofstetter Antalné hivatalsegéd
Zsombok Terézia takarítónő
II.
Buda Gy.:A Fjodorov-féle univerzál asztal alkalma~ása.Feje:i:.etá~ Ásvány-
tani Praktikum II-ben (p. 189-205), 'I'ankönyvkiadó, 1970.
Bognár L.-Vértes A.-Lázár K.-Kelemen K.: Néhány vas(II) .komp'lex
Mössbauer- vizsgálata megfagyasztott vizes oldatban. Magyar' Kémiai
Folyóirat, 76. 471-472, 1970.
Bognár L.-Vértes A.-Lázár K.-Kelemen IC: Formation of IX.-FeOOHand
IX.-Fe20afrom Fe(OHh suspensions. Radiochem. 'Radíoanal. Letters,
3 (4). 375-381, 1970.
Kiss J.~Mányay S.-Kabai J.: The effect ofheat treatment on the structure
of kaolin and its in vitro hemolytic activity. Envirorimental Research,
3. 187-198, 1970.
Nagy B.: Budai-hegységi porlott dolomitok komplex ásványkőzettani vízs-
.. gálata. Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
OrkényinéBondorL.: Glaukonitképződés hazai koraharmadkori üledékekben.
. Egyetemi doktori disszertáció. 1970.. . . "
Sztrókay K.: Holdkőzetek - földi kőzetek. Élet és Tudomány, XXV., 22.
1011-1015, 1970.'
Sztrókay K.-Grasselly Gy.-Nemecz E.-Kiss J.: Opakásványok vizsgá-
lata. Fejezet az Ásványtani Praktikum II-ben (211-283), Tankönyv-
kiadó, 1970. . ..
Sztrókay K.: Náray Szabó: Inorganic crystal Chemistry. 479. (Recenzió.)
Akadémiai Kiadó, Budapest. Acta Chim, Acad. Sci. .Hung., 66, 1970.
Sztrókay K.-Horváth Gy.: Magnetit- és vasszivacsgyártás vörösiszapból
Bányászati és Kohászati Lapok - Kohászat, 103. 5. 193-199, 1970.
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KŐZETTAN -GEOKÉMIAI TANSZÉK
Dr. Kubovics Imre tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szádeczky-Kardoss Elemér egyetemi tanár, akadémikus, kétszeres
Kossuth-díjas (második állás)
Dr. Széky Ferencné dr. Fux Vilma egyetemi docens, a tudományok
doktora
Dr. Pécsi Mártonné dr. Donáth Éva egyetemi adjunktus
Andó József egyetemi tanársegéd
Dr. Rózsavölgyi János egyetemi tanársegéd
Sanatandas Mukherji aspiráns
Dr. Nagy Béláné műszaki ügyintéző
Szentgyörgyi Gézáné műszaki ügyintéző
Kenesei Géza műszerész
Balogh József tanszéki technikus (1970. X. 31-ig)
Budai Judit tanszéki technikus
Stikrád Józsefné műszaki rajzoló
Fejér Dezső tanszéki munkaerő
Dr. Fogarasi Miklósné előadó
Dr. Hering Jenő adminisztratív ügyintéző (1970. XL-ig)
Benesik Rózsa kutatási segéderő
Cseh Lászlóné kutatási segéderő
Miszlivecz Annamária kutatási segéderő
Nagy Sándorné kisegítő
Dr. Földvári Aladárné dr. Vogl Mária c. egyetemi tanár, főosztály.
vezető
Dr. Soös László c. egyetemi docens, tudományos főmunkatárs
Dr. Szolnoki János c. egyetemi docens, tudományos főmunkatárs
II.
Kubovics I.-Pantó Gy.: Vulkanológiai vizsgálatok a Mátrában és it Bör-
zsönyben. Akadémiai Kiadó, 1970. 302 p.
P. Donáth Éva: Act.a Geologica, 1970. (Szerkesztés.)
P. Donáth Évá: MTA X. Osztály Közleményeí, 1970. (Szerkesztés.)
.Rózsavölgyi J.: Néhány hazai paleozoós és mezozoós üledékes kőzet szer-
vesanyag-. éa nyomelemtartalmának vizsgálata. Egyetemi doktori
disszertáció.' 1970. .
·8zádeezky-Kardoss E.: Az MTA X. Föld- ésBányászati Tudományok Osztálya.
osztálytitkári beszámolója: X. Oszt. Közl., 2. 4. 343-353, 1970.
Szádeesky-Kardoss E.: A Föld anyag- és energiahálózatának rendszere.
A X. Oszt. Közl., 3. 1-3. 1-5, 1970.
Szádeczky-Kardoss E.: A szilárd Föld-felszínközeli áramlásai. X. Oszt.
Közl., 3. 1-3. 239-253, 1970.
Szádeezky-Kardoss E.: A litofáciesek ciklusossága, az üledékképződés sebes-
sége és az endogén-exogén folyamatok preklimatikus hatásai. X. Oszt.
Közl., 3. 1-3. 253-268. 1970.
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Szádeczky-Kardoss E.: Hozzászólások az üledékes, vulkáni, kontinens-
vándorlási és mágneses pólusátcsapási folyamatok kapcsolataihoz.
X. Oszt. Közl., 3. 1-3. 351-357, 1970.
Szádeczky-Kardoss E.: Föld- és bányászati tudományok. Magyar Tudomány,
4-5. 285-392, 1970.
Szádeczky-Kardoss E.: Subsidence and structural evolution mechanism in
the Pannonian Basin. Acta Geol., 14. 1-4. 83-95, 1970.
Szádeczky-Kardoss E.: Evolution of ore lodes of igneous origin., Acta Geol.,
14. 1-4.217-223, 1970.
Szádeczky-Kardoss E.: Darstellung und Auswartung von Paragenesen der
Elemente. Freiberger Forsch. h. C. 266. 101-106, 1970.
Székyné Fux V.: Telkibánya ércesedése és kárpáti kapcsolatai. Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1970. 265 p.
Székyné Fux Vilma: Petro- and Metallogenetic Problema of Carpathien
Post - Magnatic Ore Mineralization. Acta Geol. Ac. Sci. Hung., 14.
223-241, 1970.
.BAldiT.-Kókay J.: Akismarosi tufit faunája és a börzsönyi andezitvulká-
nosság kora. Földtani Közlöny, 100. köt. 1970. 274-284.
Fülöp J.: Lóczy eszméinek időszerűsége. Földtani Közlöny, 100. köt. 1970.
337-342.
FÖLDTANI TANSZÉK
1.
Dr. Kubovics Imre mb. tanszékvezető docens, kandidátus:
Dr. Fülöp József egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Dr. Kriván Pál egyetemi docens, kandidátus
Dr. Báldi Tamás egyetemi adjunktus, kandidátusNMLKJIHGFEDCBA
.D r, Meisel Jánosné dr. Eyszrich Rózsi egyetemi adjunktus
Dr. Oravecz János egyetemi adjunktus '
Bossányi Kálmánné előadó
Csepreghy Béla tanszéki munkaerő
J antsky Zsuzsa tanszéki könyvtáros II.
J ózsa István szakmunkás
Pénzes Lajosné hivatalsegéd
Sütő Istvánné hivatalsegéd
Dr. Erdélyi Mihály mb. előadó, főosztályvezető
MTA KUTATÓCSOPORT
Baresi Istvánné kutatási segéderő
Klinda Lajos műszaki ügyintéző
Liszka Györgyné kutatási segéderő
II .
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Fülöp J.:9pening adress - Discours d'ouverture - Vsztupitel'noje szlovo.
A MAFl Evkönyve, 1970. dec. 54. 3. 9-17.
Fülöp ~.: The day of the geological institutes (surveys) opening adress _
Recs' , proizneszennaja pri otkrütii dnja geologicseszkih insztitutov.
A MAFl Évkönyve, 1970. nov. 54. 1. 17-24.
Meisel J.-né: A Földtani Közlöny szerkesztése.
Oraveez J.-Károly Gy.-Kopek G.-Dudieh E.: Stratigraphic horizons of the
footwall and hanging-wall formations of bauxite deposits in Hungary.
Annales Inst. Geol. Publ. Hungaríci, Vol LIV. fase. 3. 95-107.
ALKALl\lAZOTT ÉS MŰSZAKI FÖLDTANI TANSZÉK
n.
Dr. Végh Sándorné tanszékvezető egyetemi docens, a tudományok
doktora
Dr. Vitális Sándor egyetemi tanár, a tudományok doktora, Kossuth-
díjas (sz,abadságon)
Dr. Grossz Adám egyetemi adjunktus
Dr. Szentirmai István egyetemi adjunktus
Bertényi Istvánné önálló laboráns
Makay Györgyné előadó
Puskás Pongráené előadó
Józsa Istvénné hivatalsegéd
Dr. Dank Viktor c. egyetemi docens, az OKGT vezérigazgató helyet-
tese ,
Dr. Szebényi Lajos c. egyetemi docens a MAFl főösztályvezetője
Dr. Szilvágyi Imre c. egyetemi docens a FTV osztályvezetője
Morvai Gusztáv mb. előadó, a KFH elnökhelyettese
Dr. Varjú Gyula mb. előadó, a KFH osztályvezetője
Falus G.: A tatabánya:r alsóe~~én széntelepes összlet keletkezése a fácies-
változások függvényében. Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
GrosszNMLKJIHGFEDCBAÁ .: A hidai terület kőszénföldtani vizsgálata. Kandidátusi disszertáció.
Megvédve: 1970. X : 8.
Gulyás 1.: Pliocén és pleisztocén rétegekből fakasztott vizek nyomás- és
áramlásviszonyai külső Somogy területén. Egyetemi doktori disszer-
táció. 1970.
Iharosné Laezó 1.: A dorogi medence barnakőszéntelepeinek szénkőzettani
vizsgálata. Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
Pusztai Gy.-Berezik A.-Végh S.-né: A Fővárosi Vízművek talajvízdúsítá-
sának kutatási eredményei és problémái. II. Vízminőségi és víztechno-
lógiai kongresszus, Bp., 1970. 1-23.
Rózsavölgyi J.: Néhány hazai paleozoós és mezozoós üledékes kőzet szerves-
anyag- 'és 'nyomelemtarte.lrné.nak vizsgálata. Egyetemi doktori disszer-
táció.1970. ' '
'Végh S.-né:'Magyarországi triász Megalodontidák fejlődése és földtörténeti
jelentősége. Akadémiai doktori disszertáció. Megvédve: 1970. X. 5.
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Dr. Szemerédy Pál mb. tanszékvezető egyetemi adjunktus
Dr, Márton Péter egyetemi adjunktus
Dr. Salát Péter egyetemi adjunktus
Drahos Dezső egyetemi tanársegéd
Dr. Horváth Ferenc egyetemi tanársegéd
Kis Károly ösztöndíjas gyakornok
Ozsgyániné Pipó Margit ösztöndíjas aspiráns
Ozsgyáni László ösztöndíjas aspiráns
Dr. Bisztricsány Edéné előadó
Pacsirszky Lászlóné adm. ügyintéző
Sédy Ferenc műszerész
Szagri Attila műszerész
Torkos Pál laboráns
Vitéz Kálmán laboráns
Decsi Sándorné takarító
Szallea Ferencné takarító
Dr. Somogyi Antal c. egyetemi tanár, tud. osztályvezető
Dr. Szénás György c. egyetemi tanár, osztályvezető
F Ö L D R E N G É S V IZ S G Á L Ó O B S Z E R V A T Ó R IU M
Dr. Bisztricsány Ede tud. főmunkatárs, c. egyetemi docens, kandidátus
Csomor Dezső tud. munkatárs
Kardeván Péter tud. munkatárs
Kiss Zoltán tud. munkatárs
Dr. Meskó Attila tud. munkátárs, kandidátus
Szeidovitz Győző tud. munkatárs
Dr. Tarcsai György tud. munkatárs
Hetey Istvánné adm. ügyintéző
Fabók Pál művezető
Árky Béla műszerész
Demeter Csaba műszerész
Körmendy Katalin műszerész
Rymarz György műszerész
Szilágyi Mihály műszerész
Wölfl Ildikó műszerész
Göblyös Ferencné kutatási segéderő
Dr. Perjési Györgyné kutatási segéderő
l l .
B is d r ic s á n y E .: Investigations on the duratien of surface waves. Acta Geod.
Geoph. et Mont. Tom. 5. (1-2.) 139-141, 1970.
B is z tr ic s á n y E .: Analysis of codas of shallow focus earthquakes. Geofizikai
Közlemények, XIX. 3-4. 21-49, 1970.
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Bisztricsány E.: Sekély fészkű földrengések felületi hullám kódájának vizs-
gálata. Akadémiai doktori disszertáció. Védés: 1970. nov. 16.
Csomor D.: Magyarország szeizmicitásáról. Földrengésvizsgáló Kiadványai,
"C" sorozat 1970.
Drahos D.-Ferencz es.-Ferencz I.-Horváth F.-Tal'csai Gy.: Some theo-
retical corrtributions concerning Doppler geodetical measurements.
Space Research X. (North Holland, Amsterdam. 1970.) 43-53.
Horváth F.: The gravity field of the Earth as determined by satellites
observations and some of its geophysical implications. 43-52. Annales
Univ. Sci. Bp. Sec. Geo!., XIII .. 1970. ~
Horváth F.-Tarcsai Gy.: Relativistic effects and optimalization in Doppler
geodetical measurements. Observation of Artificial Satellites of the
Earth, No. 9. Warscawa, 1970. 6.
Kardeván P.: Elektromechanikus szűrőrendszerek átviteli függvényének
számítása az elektromos hálózatanalízis módszerével. Geofizikai Közle-
mények, XIX. 1-2, 1970.
Márton P.: Paleomágnesség és a Föld mágneses tere. Magyar Tudomány, 2.
104-109, 1970.
Márton P.-Szalay E.: Secular changes, polarity epochs and tectonic move-
ments as iridicated by palaeomagnetic studies of Hungarian rock
samples. Pure and Applied Geophysics, 81. IV. 151-162, 1970.
Márton P.: Secular variation of the geomagnetic virtual dipole field during
the last 2000 years as inferred from the spherical harmonic analysis
of the available archeomagnetic data. Pure and Applied Geophysics, 81.
IV. 163-176, 1970.
Márton P.: A földmágneses tér paleoszekuláris variációja az elmúlt kétezer
évben. Kandidátusi disszertáció tézisei. Védés: 1970. dec. 23.
Meskó A.: Szűrőelmélet alkalmazása a gravitációs értelmezésben. 66-90 old.
1.5 fejezet a Geofizikai Kutatási Módszerek III. c. tankönyvben. 1970.
Meskó A.:' Digitális szeizmikus feldolgozás matematikai alapjai. 1-84 p.
Jegyzet NIMDOK. 1970.
Meskó A.: Matematikai statisztikai módszerek néhány geofizikai alkalma-
zása. 1-100 p. Jegyzet. NIMDOK kiadás. 1970.
Meskó A.-Rádler B.: Statistical investigations concerning the detection
and elimination of ghost reflections. Geophysical Prospecting, XVIII.
No. 3. 370, 1970.
Meskó A.: Design and Application of Iow-pass, high pass and band pass fil-
ters. Annales Univ. Sci. Bp. Sec. Geol., XIII. 67-80, 1970.
Meskó A.-Rádlel' B.: A digitális szeizmikus feldolgozás néhány általános
problémája. Magyar Geofizika, XI. 3. 81-86, 1970.
Meskó A.-Szulyovszky-Véges-Zelei: Csonkítófüggvények alkalmazása
az ideális felülvágó, alul vágó, sáváteresztő és sávvágó szűrők átviteli
tulajdonságainak javításában. Magyar Geofizika, XI. 3. 86-99, 1970.
Meskó A.-Szulyovszky-Véges-Zelei: Ghost paraméterek meghatározása.
Magyar Geofizika, XI. 3. 99-109, 1970.
Meskó A.-Szulyovszky-Véges-Zelei: Egy- és kétcsatornás ghost-szűrök
hatásosságának vizsgálata. Magyar Geofizika, XI. 3. 109-120, 1970.
Meskó A.-Rádler B.: Szeizmikus adatok feldolgozásában alkalmazott digi-
tális szűrők tervezése és hatásosságuk statisztikai vizsgálata. Magyar
Geofizika, XI. 1-2. 59-66, 1970.
Salát P.: Geofizikai Kutató Módszerek III. (Társszerzőkkel.) Felszíni geo-
fizika, 153-215 és 264-283 old. Tankönyvkiadó, Budapest, 1970.
Szeidovitz Gy.: Photographische Registrierapparat für die seismische Sta-
tionen. Földrengésvizsgáló Kiadványai, "C" sorozat'aI970.
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SzemerédyP.: On a nonlinear effect observed at measurements of the Earth's
magnetic field by proton free precession magnetometer. Annales Univ.
Sci. Bp. Sec. Geol., XIII., 1970. .
SzemerédyP.: Magnetoszféra. MTA X. Oszt. Közleményei, 3. 1970.
SzemerédyP. (társszerzőkkel) : Geofizikai Kutató Módszerek Ill. Földmág-
neses módszerek, 91-152 oldal. Tankönyvkiadó, Budapest, 1970.
Tarcsai Gy.-Ferencz Cs.-Ferencz 1.: Wave propagation and refraction
effects in Doppler geodetical measurements ..Observations of Artificial
Satellites of the Eart No. 9. Warszawa, 1970. 8.
Tarcsai Gy.: A new experimental possibility ofinvestigating the solar corona:
Frequency measurements on radio sources when occultated by the Sun,
Planetary and Space Science. 1970, 18. 1213-1223.
ŐSLÉNYTANI TANSZÉK
1.
Dr. Bogsch László tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Géczy Barnabás egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Boda Jenő egyetemi adjunktus
Dr. Monostori Miklós egyetemi tanársegéd
Galácz András okl. geológus, szerződéses kutató
Vörös Attila okl. geológus, szerződéses kutató (1970. V. 31-ig)
Gálik Jánosné geológus technikus (szabadságon)
Dr. Ernst Lajosné szerződéses technikus (helyettesítő)
Barkóczy Katalin adminisztratív ügyintéző
Dr. Szolnoki Jánosné adminisztratív ügyintéző
Erdei Sándorné takarítónő
Fodor Sándorné takarítónő
Dr. Majzon László c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, ny.
kutatóintézeti igazgató
Dr. Jánossy Dénes mb. előadó, a tudományok doktora, múzeumi
osztályvezető
Dr. Kecskeméti Tibor mb. előadó múzeumi osztályvezető-helyettes
n.
Boda J.: Rétegtani őslénytan (jegyzet). Tankönyvkiadó, 1970. 94 p.
Boda J.: A magyarországi szarmata ritka ősmaradványai. Földtani Közlöny,
100.397-398,1970.
Bogsch L.: 115 tanulmány recenziója és referátuma a Földtani Közlönyben
és a Zentralblatt für Geologie und Palaontologie-ban, 1970. -
Galácz A.: Biostratigraphic investigation of the Middle Jurassic of Gyenes-
puszta, Northern Bakony, Transdanubian Central Mountain, Hungary.
Ann. Univ. Sci. Budapest. Sec. Geol., XIII. 109-128, 1970.
Géczy B.: A kericseri (Bakony hegység) pliensbachi rétegek biosztratígréfíai
értékelése. Őslénytani Viták, 14. 45-59, 1970.
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Géczy B.: Plicnsbachi arnmonites zónák a Bakony hegységben. Földtani
• Közlöny, 100. 248-258, 1970.
Géczy B.: Űsnövénytan (jegyzet). Tankönyvkiadó, 1970. 284 p.
Vörös A.: A Villányi-hegység alsó és középső jura képződményeinek Iitho-
és biosztratigráfiai vizsgálata. Egyetemi doktori értekezés. 1970.
METEOROLÓGIAI TANSZÉNMLKJIHGFEDCBAJ {
-. '
1.
Dr. Dobosi Zoltán mb. tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus.
Dr, Dési Frigyes egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Erdős László egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. FeIméry László egyetemi adjunktus
Makai Lászlóné dr. Császár Margit egyetemi adjunktus
Dr. Rákóczi Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. Zách Alfrédné tanszéki könyvtáros
Kovács Róbertné adminisztratív ügyintéző
Baksa Márta Kutatási segéderő
Bláha .Béla műhelyvezető
Víder iNéndorné takarítónő
Dr. )3erkes Zoltán c. egyetemi docens, ny. osztályvezető
llARTONVÁSÁRI METEOROLÓGIAI LABORATÓRIUM
Dr. Erdős László egyetemi adjunktus, kandidátus
Felső Dánielné kutatási segéderő
Szakács Lászlóné kutatási segéderő
Tímár Józsefnó kutatási segéderő
II.
Berkes Z.: Kozmikus hatások az alsóbb légkörben. MTA X. Osztályának
.. ' .: Közleményei. Budapest, 1970. 131-157,
Dési F.: Forschúngen in Ungarn auf dem Gebiete der statistischen Struktur
der meteorologischen Felder und der maschinellen Angabenbearbeitung.
Bulletin de l'Institut de Géophysique, XV., 1969. 25-32.
Dési F.: The Main Fields of Meteorological Research in Hungary. WMO
Bulletin. Geneva, 1970, XIX .. 80-83 .
. Dési F.:. Centenary of the Meteorological Service of the Hungarian People's.
.. Republic. WMO Bulletin, XIX. Geneva, 1970. 79-80.
Dési F.:. E. K. Fjodorov 60 éves. Időjárás, 74. Budapest, 1970. 267.
DéslF.-RákócziF.: A légkör dinamikája. Tankönyvkiadó, Budapest, 1970.
-482 p .
.Dési F. : Felsza.badulásunk 25. évfordulóján 100 éves a Magyar Népköztár-
. '. saság Meteorológiai Szolgálata. (Elöszó.) Időjárás, 74. 5-6, 1970.
Dési R: Fejezetek a magyar meteorológia történetéből, 1870-1970. (Előszó.)
Orsz. Met. Szolg. kíadv., L 1970.
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DéslF.: Időjárásjelentés a világűrből. Delta, 4. Budapest, 1970. 1~-19.
DésiF.-Rákóczi F.: A légkör dinamikája c. egyetemi tankönyvet a Magyar
Meteorológiai Társaság nivódíjban részesítette. -
Dobosi Z.: Education and training of class I meteorological personnel in
climatology. Proceedings of the WMOjIAMAP Symposium on Higher
Education and Training. WMO-No. 278. TP. 156. Rome, 1970. -
Erdős L.: Padovat hőárarnmérő. Műszer, újítás és szakvélemény. 1970.
Erdős L.: A talaj feltöltődése az őszi-téli csapadékból. Szakvélemény. 1970.
Makainé Császár M.-Felméry L.-Záchné Ruthner M.-Péczely Gy.: Lokal-
klima-Untersuchungen im Raume des Bakony-Gebirges. Annales,
Sectio Geologica, XIII. Budapest, 1970. 15-42.
Makainé Császár M.: Harakternüje poverhnoszti v troposzfere. Annales;
Sectio Geologica, XIII. Budapest, 1970. 53-65.
Makainé Császár M.- Rákóczi F.: Nyekatorüje sztatiszticseszkije harakterisz-
tiki prosztransztvennoj sztrukturü oblacsnosztyi. Trudü Mezsdunarodno-
vo szimpoziuma po szputnyikovoj meteorologii. Moszkva, 1970. 25-27.
Rákóczi F.-Szalma J.-Tóth K.: Vitorlázás. 1. fejezet: Meteorológía.
Budapest, 1970. 27-44. -
Rákóczi F.-Dési F.: A légkör dinamikája. Tankönyvkiadó, Budapest,
1970. 482.
ÁLTALÁNOS TERi\'IÉSZETI FÖLDRAJZI TANSZÉK
1.
Dr. Láng Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Székely András egyetemi docens, kandidátus
Dr. Mérő József egyetemi adjunktus
Mészáros Imre egyetemi adjunktus
Dr. Miholics József egyetemi adjunktus
Nagy Józsefné dr. egyetemi adjunktus
Dr. Gábris Gyula egyetemi tanársegéd
Dr. Zámbó László egyetemi tanársegéd _
Szenthe István tudományos segédmunkaerő
Tiderle Lajos tudományos segédmunkaerö
ll.
Franyó F.: A Sajó-Hernád negyedkori hordalékkúpja. Egyetemi doktori
disszertáció. 1970.
Gábris Gy.: A Sajó-Hernád hordalékkúp geomorfológiai problémái. Egye-
temi doktori disszertáció. 1970.
Kaiser M.: A Vértes geomorfológiája, különös tekintettel a lepusztulásszin-
tekre. Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
Láng S.-Miháltz I.-né-Vitális Gy.: A miskolctapoloai , Nagy-Kőmázsa
dollnáinakmorfológiai és földtani vizsgálata. Földr. Ert., 19. 77-85,
1970. . "
Láng S.: Jelentés az V. Nemzetközi Speleológiai és Karsztkongresszusról.
Földr. Közl., XVIII. 67-68, 1970. . _ ,
Láng S.: Sétahajózás a Lénán és az Aldénon. Föld és Eg, V. 130-133;
1970. - -"
Láng S.: Papp E.- Vitális Gy.: Magyarország műszaki földtana. (Recenzió.)
Földr. Ert., 18. 334, 1969.
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Mérő .J.: A gazdasági szemlélet fejlesztése a középiskolai földrajzoktatásban.
ELTE TTK Szakmódszertani Közleményei, Ill. 293-306, 1970.
Mérő J.: Az iparosítás szerepe az Észak-Komáromi iparvidék népesség-
és településszerkezetének átalakulásában. Földrajzi Közl., XVIII.
223-230, 1970.
Mérő J.: A munkás-paraszt dolgozók gyermekei az egyetemi előkészítő
szakkörökben. Felsőoktatási Szemle, 19. 556-562, 1970. .
Miholics J.: A természetföldrajz néhány időszerű kérdése. Földr. Ért., 19.
109-119, 1970.__ .' . .
Miholics J.: A talajlepusztulás célgeomorfológíai vizsgálatának néhány kér-
dése. Földr. Ért., 19. 135-144, 1970. .
Miholics J.: Vízminőségi problémák oktatása az általános természeti földrajzi
kísérletekben. ELTE TTK Szakrnódszertani Közlemények, Ill. 323-
~30, 1970..
Székely A. (társszerzőkkel) : Európa 1. Gondolat, Budapest (második át-
dolgozott kiadás), 1970. 3-45, 89-93, 114-127, 139-173, 202-278.
Tímár E.: A Vértes hegység természeti földrajza, különös tekintettel a lejtő-
viszonyok térképi ábrázolására. Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
Zámbó L.: Geomorfológiai és fejlődéstörténeti vizsgálatok az Aggteleki
Karszt DNy-i részén. Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
Zámbó L.: Földrajzi tanulmány a Tisza II. tározó környéke üdülőterület-
fejlesztéséhez (geomorfológiai fejezet). Budapest, 1970. Szakvélemény.
3-12.
ÁLTALÁNOS GAZDASÁGFÖLDRAJZI TANSZÉ K
Dr. Antal Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus'
Dr. Kóródi József egyetemi tanár, a. tudományok doktora (második
állás) .
Dr. Kovács Csaba egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kurucz Andor egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Perczel György egyetemi adjunktus'
Borsovai Istvánné előadó
Dr. Kulcsár Viktor c. egyetemi docens, kandidátus, Tervgazd. Kut •
.- Int. osztályvezető
Popovics Miklós mb. előadó, tud. kutató
n.
Antal Z.: Lenin tudományos hagyatéka a azoeialista gazdaságföldrajz nagy
kincsestára. Földrajzi Értesítő, XIX. évf., 1970. 1. füzet.
3-32.
Antal Z.: A Szovjetunió vas- és acéliparának gazdaságföldrajzi vázlata,
Földrajzi Közlemények, XVIII. évf., 1970. 4. füzet. 344-360.
Antal Z.: A magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok. Budapest folyóirat,
1970. 4. sz.
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Divényi P.: Magyarország nemzetközi·idegenforgalmának néhány gazdaség-
földrajzi vonása. Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
Katona S.: Magyarország falazóanyag-ipara. Egyetemi doktori disszertáció.
1970.
Kóródi J.: Változások Magyarország gazdasági térképén. Kossuth Könyv-
kiadó, 1970. 84 p.
Kulcsár V. (társszerzőkkel) : Az MSZMP agrárpolitikájának fő vonásai.
Kossuth és Mezőgazdasági Kiadó, 1970.
Kurucz A.: Légkörtan. Tankönyvkiadó, Budapest, 1970. 340 p. (Jegyzet.)
Kurucz A.: Tengerrajz. Tankönyvkiadó, Budapest, 19.70. 312 p. (Jegyzet.)
Perczel Gy.: Energiagazdálkodásunk időszerű gazdaságföldrajzi problémái.
Földrajzi. Közlem., XVIII. évf., 1970. 1. füz. 48-62.
REGION ÁLlS FÖLDRAJZI TANSZÉKNMLKJIHGFEDCBA
. \.
1.
Dr. Sárfalvi Béla tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Dudás Gyula egyetemi docens, kandidátus
Dr. Benedek Endréné egyetemi adjunktus
Dr. Probáld Ferenc egyetemi tanársegéd
Dr. Szegedi Nándor egyetemi tanársegéd
Gaál Gézáné könyvtáros
Márkus Lídia előadó
Dr. Boros Ferenc mb. előadó, kandidátus, tervhivatali főelőadó
Katona Sándor mb. előadó, tudományos munkatárs
n.
Probáld F.: Arhangelszk és Murmanszk. Természet Világa, 1970. 9. szám.
400-401.
Probáld F.: 750 millió ember kenyere, Kína mezőgazdasága az új évtized
küszöbén. Természet Világa, 1970. 12. szám. 539-544.
Prebáld F.: 100 éve alapították a budapesti egyetem földrajzi tanszékét.
Természet Világa, 1970. 12. szám. 570.
Probáld F.: Bencze I.-Katona S.: Francia föld - francia nép. (Recenzió.)
1970. Természet Világa, 12. szám. 574.
Probáld F.: Új közel-keleti olajálIam: Maszkat és Oman. Föld ésÉg, 1970.
V. évf. 2. szám. 49-51.
Probáld F.: Finnországi képek. Élet és Tudomány, 1970. 15. szám: 695-
700., 16. szám: 741-747. ,
Probáld F.: Plovdiv, a bolgár vásárváros. Elet és Tudomány, 1970. 36. szám.
1688-1693.
Probáld F.: Szabó L.: Eurázsia. Főiskolai jegyzet. (Recenzió.) Földrajzi
Közlemények, 1970.
Probáld F.: Kiscsoportos gyakorlatok a Szovjetunió népességföldrajza
tárgyköréből. ELTE TTK Szakmódszertani Közlemények, 3. kötet.
1970. 330-338.
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Próbáld F.-Szegedi N.: Afrika gazdasági földrajza. Kari jegyzet. Tankönyv-
kiadó, 1970. 185 p.
SárfalviB.-Marosi S.: Európa I-II. 2. átdolgozott kiadás. Gondolat Kiadó,
1970. Fejezetek. (Szerkesztés.)
Sárfalvi B.-!iarosi S.: Dudás Gyula: Fejezetek az Európa 1-11. 2. át-
dolgozott kiadásban. (Szerkesztés.)
Sárfalvi B.-Szegedi N.: A társadahni-foglalkozási átrétegződés folyamata.
két nyugat-magyarországi település - 6riszentpéter és Apátistván-
falva - fejlődése tükrében. Jubileumi előadá-s a Földrajzi Tanszékek
100 éves fennállása alkaImára. 1-13.
Sárfalvi B.: Főtitkári beszámoló a Földrajzi Társaság közgyűlésén. Földrajzi
Közlemények, 1970.4. szám.
Sárfalvi B.: "Geographical Studies in Hungary" 9. kötet: The changing face
of the Great Hungarian plain. (Szerkesztés.) Akadémiai Kiadó, 1970.
Szegedi N.: Az Őrség és Vendí-vidék erdőségeinek - mint természeti erő-
forrásoknak - gazdasági értékelése. Földrajzi Közlemények, 1970.
IV. szám.
Szegedi N.-Probáld F.: Afrika gazdasági földrajza. Kari jegyzet. Tankönyv-
kiadó, 1970. 185 p.
Szegedi N.: Ausztria egrogeográfiája. Földrajzi Közl., 1970. 1. szám.
lll.
A Földrajzi Tanszékek adminisztrációs dolgozói
Gaál Gézáné könyvtáros
Lányi Ernőné térképrajzoló
Borsovai Istvánné adminisztratív ügyintéző
Márkus Lidia adminisztratív ügyintéző
Rozgonyi Miklósné adminisztratív ügyintéző
Elek Bálint laboráns
Puskás Imre aegédlaboráns
Bruchner Sándorné takarítónő
Pelikán Istvánné takarítónő
TÉRKÉPTUDOMÁNYI TANSZÉK
1.
Dr. Stegena Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
Dr. Füsi Lajos egyetemi adjunktus (szabadságon)
Dr. Keresztesi Zoltán egyetemi tanársegéd
Dr. Klinghammer István egyetemi tanársegéd (szabadságon 1970.
X. 1-ig)
Juhász Sándo;' gyakornok
Benyovszky Eva előadó
Poór István tanszéki mechanikus
Csehi Lajosné hivatalsegéd
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Dr. Domonkos Györgyné mb. előadó, egyetemi docens
Bakonyi Kálmán mb. előadó, térkép műszaki ellenőr
Dr. Karsay Ferenc mb. előadó, szakosztályvezető
ll.
Fíisl L.: "Automatizálás a kartográfiában" című kollégium. Geodézia és
Kartográfia, 6. 472-473, 1970.
Klinghammer I.: Tematikus térképábrázolási módok generalizálási kérdései.
Studia Cartologica, 2. 107-122, 1970.
Klinghammer I.: A tematikus térképek ábrázolási módszereí. Geodézia és
Kartográfia, 5. 369-375, 1970. .
Klinghammer I.: Térképészet - Computeres kartográfia.Magyarország,
1910/43. sz.
Rádai O.: Légifotó-értelmezés alkalmazása karsztvízföldtani térképezéshez.
Egyetemi doktori disszertáció. 1970.
Stegena L.: Földkéregkutatás Magyarországon. Magyar Tudomány, 7-8.
518-524, 1970.
Stegena L.: Tematische Kartenwerke der Erdwissenschaften und die Welt-
kartel:2 500 000. Kartographische Nachrichten, 3. 100-103, 1970.
Stegena L.: A tudományegyetemi térképészképzés. Geodézia és Kartográfia,
6. 438-441, 1970.
Stegena L.: A földtudományi térképművek és az 1:2500000 méretarányú
világtérkép. Geodézia és Kartográfia, 2. 117-119, 1970.
Stegena L.: Compaction, heavy water content and water flow in the sediments
of the Hungarian Basin. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Geologica,
XIII. 81-83,1970.
Stegena L.: Térképi generalizálás és szűrőelmélet. Studia Cartologica, 2.
22-44, 1970.
Stegena L.: Térképi generalizálás a kiválasztási szabály (gyökszabály)
szerint. Studia Cartologica, 2. 45-53, 1970.
Stegena L.: Földkéreg- és köpenyátalakulás a Magyar Medencében. MTA X.
Osztályának közleményei, 3. 1970. 317-320.
Stegena L.: Kőzetkompakció, nehézvíztartalom és vízáramlás a Magyar
medence üledékeiben. MTA X. Osztályának közleményei, 3. 1970.
276-279.
Stegena L.: A szintvonalak generalizálásáról. StudiaCartologica, 2.77-84,
1970. ". .
Stegena L.: Geofizikai Kutatási Módszerek II. (Szerkesztés.) Tankönyvkiadó,
1970. 379 p. 1970. .
Stegena L.: Geofizikai Kutatási Módszerek III. Tankönyvkiadó, 1970.413 p.
(Szerkesztés.) .
Stegena L.: Studia Cartologica 2. Térképtudományi Tanszék, 1970. 135 p.
(Szerkesztés.) . .
Stegena L.: Vetülettani táblázatok. Térképtudományi Tanszék, 1970. 8 p.
Stegena L.: La lecture de la carta. (Recenzió.) Geodézia és Kartográfia, 6.
477, 1970.
Stegena L.: Torge, Wolfgang: Untersuchungen zur Genauigkeit moderner
Langstreckengravimetermessungen. (Recenzió.) Geodézia és Karto-
gráfia, 6. 477, 1970.
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1.
IDEGEN NYELVI LEKTORÁTUS
Tímár József vezető nyelv tanár
Dudás Gyuláné nyelvtanár
Garami Károlyné nyelvtanár
Geletey Géza nyelvtanár
Gerencsér Ferencné nyelvtanár
Kerekes Gabriella nyelvtanár
Lesetár Józsefné nyelv tanár
Magos Béla nyelvtanár
Seprődi László nyelvtanár
Szulyovszky Kázmér nyelv tanár
Tóth Irnréné előadó
Dr .. Árvai György mb. előadó, főiskolai adjunktus
Dr. Badal Mária mb. előadó, középiskolai tanár
Balkovitz Lajos mb. előadó, középisk. igazgatóhelyettes
Gulovich Izabella mb. előadó, ny. középisk. tanár
Irmai István mb. előadó, főiskolai vezető nyelvtanár
Méri János mb. előadó, középiskolai tanár
Dr. Moldvai Klára mb. előadó, ny. középiskolai tanár
Pavlovics Sztojan mb. előadó, középiskolai tanár
Prunyi Gézáné mb. előadó, középiskolai tanár, szakfelügyelő
Dr. Szőnyi Pál mb. előadó, egyetemi vezető nyelvtanár
Tomori Lajosné mb. előadó, középiskolai tanár
n.
Dudás Gy.-né: Orosz nyelvkönyv geológus és geofizikus hallgatók számára.
Tankönyvkiadó, Budapest. 10 ív. .
Seprődi L.: Új szemlélet, új módszerek és régi problémák anyelvoktatásban.
ELTE TTK Szakmódszertani Közleményei, 1970. Ill. 339-359.
Tímár J.: Német nyelvkönyv kezdőknek. A Fővárosi Pedagógusok Művelő-
dési Központja, 1970. 190 p. .
Tímár J.: Német nyelvkönyv középhaladóknak. A Fővárosi Pedagógusok
Művelődési Központja, 1970. 172 p.
Tímár J.: Német nyelvkönyv haladóknak. A Fővárosi Ped. Művelődési
Központja, 1970. 247 p.NMLKJIHGFEDCBA
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A REKTOR KÖZVETLEN IRÁNYiTÁSA ALATT:
TESTNEVELÉSI TANSZÉK
1.
Béni Miklós tanszékvezető testnevelő tanár
Báthori Béla testnevelő tanár
Dr. Csanádi Árpádné testnevelő tanár
Garay Sándor testnevelő tanár
Gyimesi Jánosné testnevelő tanár
Horváth Károlyné testnevelő tanár
Dr. Kohonitz József testnevelő tanár
Mihályfi Lászlóné testnevelő tanár
Molnár József testnevelő tanár
Dr . Németh József testnevelő tanár
Popper Irnréné testnevelő tanár
Ránky Mátyásné testnevelő tanár
Solti László testnevelő tanár
Várszegi József testnevelő tanár
Kiss Béláné adminisztratív ügyintéző
Faragó Imréné szertárkezelő
II.
Béni M.: A testi nevelés tanórán kívüli formái, módszerei és lehetőségei.
8 p. (Tanulmány az Országos Felsőoktatási Nevelési Munkaközösség
reformtervéhez. )
Béni M.: Erkölcsi, politikai és kulturális nevelőmunka a felsőoktatási intéz-
mények sportszervezetében. 6 p. (Tanulmány az Országos Felsőoktatási
Nevelési Munkaközösség reformtervéhez. )
Németh J.: Az egyetemi hallgatók munkaképességének vizsgálata. MTS
Tömegtestn. és Sportosztály, 1970. Munkahelyi testnevelés, 13. szám.
51-54.
Németh J.: Szabadidő - Testnevelés. A hallgató szabadideje c. kötet.
Országos Felsőoktatási Nevelési Munkaközösség tájékoztatója, 1970. 1.
1I3-13I.
Németh J.: Testi nevelési konferencia Tatán. Köznevelés, 70jll. 22-23.
Németh J.: A testi nevelés az V. Nevelésügyi Kongresszuson (hozzászólás).
A testnevelés tanítása, VI. szám. 170-172.
Németh J.: Testi Nevelési Konferencia anyaga. Előszó. 1970. MTS Tömeg-
testn. és Sportosztály, 3-4.
Németh J.: Az egyetemi hallgatók munkaereje vizsgálatának és megelőző
védelmének néhány kérdése az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
"Tanulmányok a testi nevelés köréből" c. kötetből. Magyar Pedagógiai
Társaság kiadványa, 1970. 227-259.
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E G Y E T E M I K Ö N Y V T Á R
1.
Dr. Mátrai László f9igazgató, címzetes egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Domanovszky Akos igazgatóhelyettes
Dr. Donáth Regina osztályvezető
Dr. Tóth András osztályvezető
Dr. Vértesy Miklós osztályvezető
Garai Lászlóné osztályvezető-helyettes
Hermann Zsuzsa osztályvezető-helyettes
Kenyeres Irnréné dr. osztályvezető-helyettes
Dr. Keresztényi József osztályvezető-helyettes
Pál völgyi Endre osztályvezető-helyettes
Pajkossy Györgyné dr. osztályvezető-helyettes
Fejérváry Zoltármé csoportvezető
Köves István csoportvezető
Mad4r Lajos csoportvezető
Dr. Akos Károly tudományos főmunkatárs
Dr. Almási János egyetemi adjunktus (szolgálattételre az Egyetemi
Könyvtárba rendelve) .
Dr. Dümmerth Dezső tudományos főmunkatárs
Marót Miklós tudományos főmunkatárs
Dr. Pelle József tudományos főmunkatárs, kandidátus
Horváth Lóránt tudományos munkatárs
Dr. Hölvényi György tudományos munkatárs
Dr. Izsépy Edit tudományos munkatárs
Kalmár Lajos tudományos munkatárs
Dr. Szilágyi István tudományos munkatárs
Bálint Andorné főkönyvtáros
Benedek Andrásné főkönyvtáros
Bezenyi Béláné főkönyvtáros
Horváth Lórántné főkönyvtáros
Hunyady Gézáné főkönyvtáros
Láng József főkönyvtáros
Lay Béla főkönyvtáros
Neményi Istvánné főkönyvtáros
Ritter Odönné főkönyvtáros
Sárkány Éva főkönyvtáros
Szabó-Fróreich Antal főkönyvtáros
Szalay Kálmánné főkönyvtáros
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Sziklai Imréné főkönyvtáros
Tihanyi Endréné főkönyvtáros
Vért Zsuzsa főkönyvtáros
Fülöp Marianne könyvtáros I.
Kutas Istvánné könyvtáros 1.
Lukáts János könyvtáros 1.
Nagy Tihamérné könyvtáros 1.
Pálvölgyi Endréné könyvtáros 1.
Simon József könyvtáros I.
Takács Zsuzsanna könyvtáros 1.
Torbágyi Tiborné könyvtáros I.
Vujicsics Sztojánné könyvtáros I.
Wimmer Éva könyvtáros 1.
Wolf Péter könyvtáros 1.
Bezdek Ferencné könyvtáros II.
Frey Gyula könyvtáros II.
Kolgyáry Attiláné könyvtáros II.
Rodé I vánné könyvtáros II.
Baranyi Judit könyvtáros Ill.
Winkler Gyula gazdasági igazgató
Ventura Eduard főelőadó, gondnek
Rajnai Béla, a könyvkötőüzem vezetője
Tóth József, a könyvkötőüzem h. vezetője
Pándy Lászlóné könyvrestaurátor 1.
Szlabey Györgyi könyvrestaurátor 1.
Varga Imréné könyvrestaurátor I.
Molnár Istvánné előadó
Börcs Gyula raktárvezető
Kovács János raktárvezet6
Nagy József raktárvezető
Vineze István raktárvezető
Bokor János raktáros
Gerencsér János raktáros
Kabai György raktáros
Kováts Béla raktáros
Lengyel Ferenc raktáros
Sándor László raktáros
Tas Attila raktáros
Nagy Domokos épületgépész, fűtő
Török András épületkarbantartó szakmunkás
Nagy Domokosné telefonkezelő
Börcs Lászlóné ruhatáros
Uzsák Józsefné ruhatáros
Döbrönte Katalin kézbesítő
Kovács Jánosné takarítónőNMLKJIHGFEDCBA
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Á ko s R .-Á ko s K .-n é : Age Changes in Men of Critical Flicker Frequenoy
Series Effect (CFFSE). Gerontológia, 1970. No. 16.41-47.
Á ko s K .-Á ko s K .-n é -S zá k J.: Critical Flicker Frequency Series Effect
in Epileptic and in Neurotic Patients, 1.= Acta Med. Acad. Sci. Hung .•
_ 1970. T. 27 (2). 145-154.
A ko s K .: Az ember lelki igényei. Népszabadság, 1970. 28. sz. 3.
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Ákos K.: Elismerés és bírálat. (György Júlia: A nehezeri nevelhető gyermek
c. művéről.) Egészségügyi Dolgozó, 1970. 13. sz. 6.
Ákos K.: Egy zászlóaljorvos emlékei. Új haza, új hadsereg. Budapest, 1970.
61-73.
Almási J.: Történelmi olvasókönyv IV/2. Forrásszemelvények az egyetemes
és a magyar történelem tanftásához. (1914-1962.) Tankönyvkiadó,
Budapest, 1970. 320 p.
Almási J.: A német kérdés. Dokumentumgyűjtemény. 1945-1965. Egye-
temi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1970. 327 p.
Almási J.: Történelem a szakközépiskolák IV. osztálya számára. (Szerkesz-
tés.) Tankönyvkiadó, Budapest, 1970. 294 p.
Almási J.: Lenin odaátról. Nyugatnémet tankönyvek Lenin-képe. Törté-
nelemtanftás, XV. 2. sz. 18-22.
Almási J.: Legújabbkori források felhasználása. Történelemtanítás, XV. 4.
sz. 21-23.
DomanovszkyNMLKJIHGFEDCBAÁ .: A címleírasi szabályok ésszerűsítéséről. Az Egyetemi
Könyvtár évkönyvei V. Budapest, 1970. 7-53.
Donáth R.: Krisztina királynő. Budapest, 1970. Gondolat Kiadó. 226 p.
Donáth R.: Újabb adatok a Mária Terézia-kori cenzúra történetéhez. Ma-
gyar Könyvszemle, 86. évf. 1970. 173-181.
Donáth R.: Van Swieten által cenzúrázott könyvek az Egyetemi Könyvtár-
ban. Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei V. Budapest, 1970. 249-267.
Dümmerth D.:-Szalatnai R. Arcképek háttérben hegyekkel. (Recenzió.)
Filológiai Közlöny, 1970. 1-2. sz. 442.
Hermann Zs.: A magyarországi nyilvános könyvtárakban őrzött ősnyom-
tatványok katalógusa. (Recenzió.) Könyvtáros, 1970. 7. sz. 435.
Hermann Zs.: 1. István király. Születésének ezredik évfordulójára. Könyv-
táros, 1970. 8. sz. 491-493.
Horváth L.: Világirodalmi lexikon. Főszerk. Király István. 1. köt. A-CaI.
Budapest, 1970. Akad. K., XVI. 1248. - A német irodalom területén
konzultáns és cikkíró.
Izsépy E.: A Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle történetéhez. Budapest,
1970. 1077-1103. (A Budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai 33.)
Klny.ja Századokból. .
Kenyeres A.: Kazinczy Gábor hagyatéka nyomában. Az Egyetemi Könyvtár
évkönyvei V. Budapest, 1970.269-289.
j Keresztényi J.: Kenyérrel és sóval. Népsport, 1970. 16. sz. 5.
Keresztényi J.: Nyitány. Magyarország, 1970. 9. sz. 28.
Keresztényi J.: Nemzetközi Olimpiai Akadémia. Tudományos Közlemények,
1969.4. sz. 173-203.
Keresztényi J.: Mai szemmel az ősi Olümpia földjén. (Úti emlék.) Művészet,
1970. 3. sz. 7-8.
Keresztényi J.: Dr. Kemény Ferenc, az alapító. Olimpiai Bulletin, 1970.
1. sz. 7-9.
Keresztényi J.: Hetvenöt éve alakult a MOB. Népsport. 1970. 225. sz. 5.
Keresztényi J.: A magyar olimpiai mozgalom kialakulása. Olimpiai Bulletin,
1970. 1. sz. 7-9.
Keresstényí J.: A sekrestyés fizetése. Magyarország, 1970. 39. sz. 28.
Keresztényi J.: Budapest Enciklopédia. Budapest, 1970. Corvina Kiadó.
463. Sport címszó és egyéb sportcímszavak.
Lay B.: Világirodalmi lexikon. Főszerkesztő Király István. 1. köt. A-CaI.
Budapest, 1970. Akadémiai Kiadó. 1248. 18 címszó.
Mal'Ót Af.-Rohonyi K.: Budapest. Útikönyv. Budapest, 1970. Corvina
Kiadó. 303. (Orosz, német, francia és angol nyelven is.)
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Marót M.: Budapest 25 éves fejlődése. Budapest, 1970. Idegenforg. Igazg.
115 p. .
Mátrai L.: Beszámoló a MTA Filozófiai és Történettudományi Osztályának
kibővített osztályülésén (1970. febr. 3.). A Magyar Tudományos Aka-
démia Filozófiai és Történettudományi Osztályának Közleményei, 19.
évf. 1970. 1. sz. 47-70.
MátraiNMLKJIHGFEDCBAL .: A hazánk felszabadulásának 25. és Lenin születésének 100. év-
fordulóján rendezett ünnepségeken és tudományos ülésszakon elhang-
zott hozzászólás. (Az Egyetemi Könyvtár hazánk felszabadítása utáni
fejlődéséről.) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem évkönyve, 1970.
Budapest, 1970. 191-197.
Mátrai L.: Interjú helyett. Valóság, 1970. ll. sz. 37-44.
Mátrai L.: Kőhalmi Béla. 1884-1969. Magyar Könyvszemle, 86. évf. 1970.
1-2. sz. 130-131. .
Mátrai L.: Die Kulturellen Probleme der Zeit des Ausgleichs von 1867 aus
ungarischer Sieht. Historisches Geschehen im Spiegei der Gegenwart.
Wien, 1970. 85-99. ..
Mátrai L .: Die kulturhistorische Symptomatik des Verfalls des Osterr.- Ung.
Monarchie. Historisches Geschehen im Spiegei der Gegenwart. Wien,
1970. 211-226.
)Iátrai L.: Lenin és a filozófiai tradició. Magyar Hírlap, 1970. 110. sz. 4.
Pálvölgyi E.: Könyvek a vádlottak padján. Budapest, 1970. Gondolat
Kiadó. 223.
Pálvölgyi E.: Roloff, H.: Lehrbuch der Sachkatalogisierung. Leipzig, 1968.
(Recenzió.) Magyar Könyvszemle, 86. évf. 1970.4. sz. 417-420.
Pálvölgyi E.: Magyar Könyvészet, 1967. (Recenzió.) Könyvtáros, 1970. 2.
sz. 116-118.
Pálvölgyi E.: Általános könyvjegyzék, 1968. (Recenzió.) Könyvtáros, 1970.
7. sz. 437-438.
Pálvölgyi E.: Püsök Gyuláné-Rohla Mártonné: Társadalmi-gazdasági tudo-
mányok irodalomkutatása. (Recenzió.) Könyvtáros, 1970. 10. sz.
625-628.
Pálvölgyi E.: Könyvtártudományi tanulmányok .1968. (Recenzió.) Könyvtári
Figyelő, 1970. 2. sz. 170-175.
Pelle J.: A cselekvés szándékának és következményének szerepe az erkölcsi
értékelésben. Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei V. Budapest, 1970.
373-382.
Pelle J.: A burzsoá szociológia. (Bibliográfia 1959-1969.) Budapest, 1969.
(1970.) MM. 169.
Pelle J.: A Magyar Tanácsköztársaság felsőoktatásügyéről és közoktatás-
ügyéről. Társadalom és nemzet a Magyar Tanácsköztársaságban.
Budapest, 1970. 129-145.
Sárkány E.: Vinárek, J.-Tesitel, A.: Knihovny v USA. (Recenzió.) Magyar
Könyvszemle, 85. évf. 1969. 431.
Tóth A.: Az egyetemtörténeti kutatások mai helyzete és feladatai. Az Eötvös
Loránd Tudományegyetem évkönyve 1970. Budapest, 1970. 253-271.
Tóth A.:-Nagy E.-Zsidai J. A Nehézipari Műszaki Egyetem Könyvtára.
Miskolc, 1970. (Lektori vélemény aNIM részére.) 6.
Tóth A.: Otetea, Andrei: Renasterea si reforrna. Bucuresti, 1968. (Lektori
vélemény a Gondolat Könyvkiadó részére.) 5.
Tóth A.: Tanulmányok Tolna megye történetéből II. Szekszárd, 1969.
(Recenzió.) Magyar Könyvszemle, 86. évf. 1970. 409.
Tóth A.: University and Research LibrariesStudies. Oxford, 1968. (Recenzió.)
Magyar Könyvszemle, 86. évf. 1970. 280-281.
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Vértesy M.: Baross Gábor és a zónatarifa. Budapest, 1970. 6. sz. 38.
Vértesy M.: Catalogus incunabulorum, quae in bibliothecis publicis Hunga-
riae asservantur. Edid. Géza Sajó et Erzsébet Soltész. Budapest, 1970..
Akadémiai Kiadó. 1-2. vol. (Munkatárs.)
Vértesy.M.: Az Egyetemi Könyvtár a Horthy-kerszakban. Az Egyetemi
Könyvtár évkönyvei V. Budapest, 1970. 123-172.
Vértesy M.: Első címleírásiszabályzatunk. Könyvtáros, 1970. 2. sz. 85.
Vértesy M.: Felsőoktatás-politikai Tájékoztató. (Recenzió.) Felsőoktatási.
Szemle, 1970. 12. sz. 763-764.
Vértesy M.: Hodinka László-Károlyi Zsigmond- Végh Ferenc: A Budapesti.
Műszaki Egyetem történetének bibliográfiája. (Recenzió.) Könyvtáros,
1970. 6. sz. 373.
Vértesy M.: Hungarica. Külföldi folyóiratszemle. (Recenzió.) Könyvtáros,.
9. sz. 566-567.
Vértesy M.: Ki kicsoda 7 (Recenzió.) Könyvtáros, 1970. 1. sz. 52-53.
Vértesy M.: A növények világa. (Recenzió.) Könyvtáros, 1970. lD. sz. 624.
Vértesy M.: Az OMKDK állományában levő időszakos kiadványok kataló-
gusa. 1945~1969. (Recenzió.) Könyvtáros, 1970. 12. sz. 759.
Vértesy M.:NMLKJIHGFEDCBAÚ j állattani kézikönyvek. (Recenzió.) Könyvtáros, 1970. 3. sa,
180-182.
Vértesy .M.: A Várkertl;>azár. Budapest, 1970. io. sz. 48-49.
KAR:K.ÖZI KÖNYVTÁRI BIZ OTTSÁ G
Elnök: dr. Bogsch László egyetemi tanár
Titkár: dr. Tóth András osztályvezető
Tagok: dr. Perényi József egyetemi tanár
dr. Abonyi Iván tudományos főmunkatárs
dr. Diósdi György egyetemi docens
dr. Krausz Imre egyetemi docens
dr. Mollay Károly egyetemi docens
EGYETEMI LEVÉLTÁR
I.
Kékes Andor főelőadó
Dr. Pappné Paksy Mária tudományos munkatárs
n.
A Rektori Hivatal és az Egyetemi Levéltár munkatársainak publikációi;
Boksay Z.-né: Az Egyetemen folyó tanárképzés a reform tükrében. (Hozzá-
szólás.) Az ELTE Évkönyve, 1967. 189-193.
László J.: A magasfokú sztenogramok hangstatisztikája. Gyorsírástudomány ,.
VII. (1926-27.) 2. sz. 16-18.
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László J.: Emlékbeszéd Markovita Iván sírjáná1. In: Téglás G.: Zarándoklás
magyar gyorsírók sírjaihoz. Bp., 1928. M. Gyorsírók Orsi. Szöv. 12-13.
László J.: A ritmus és a jeleknek összeválogatása. In: Kaiblinger F.: Gyors-
irók a gyorsírásról. Bp., 1931. M. Gyorsírók Orsz, Szöv.3-8.
László J.: Emlékbeszéd Fabro Henrik sírjánál. Az Irás, XXI. (1930-31.)
3. sz. 21-24.
László J.: A gyorsíráselmélet feladatai, témaköre és jövője. Az Írás, XXIV.
(1933-34.) 1-7. sz. 3-5. és 10. sz. 3-5. .
László J.: Ládafia. Az írás, XXV. (1934-35.) 4. sz. 104-105.
László J.: Torzulások a beszédírásban. Az Írás, XXV. (1934-35.) 5-6. sz.
151-153.
László J.: Ragok és képzök a beszédírésban. Az Írás, XXV. (1934-35.)
7. sz. 192-193.
László J.: Jelkészletü~k gazdaságos kihasználása a magasfokú gyakorlatban.
Az Írás, XXV. (1934-35.) 10. sz. 290-292. . _ .
László J.: Az egységes gyorsírás a parlamenti gyakorlatban. Az Irás, XXVIII.
(1937-38.) 9. sz. 133-135.
László J.: Nemes Zoltán: Az élőbeszéd fésülése. Recenzió. Magyar Gyorsíró
Szemle, VI. (1938-39.) 7. sz. 182-183. .
László J.: A különbözö irodai vizsgakövetelmények ábrázolása és össze-
hasonlítása. Magyar Gyorsíró Szemle, IX. (1941-42.) ll. sz. 177-
180.
László J.: Gyorsírási és gépírási munkateljesítmények mértani alapon való
értékelése. Magyar Gyorsíró Szemle, IX. (1941-42.) 12. sz. 189-193.
Lász1ó J.: A gyorsírási szempontból vett szövegnehézség tényezői. In:
Nosz Gy.-László J .... : Az élőszó nyomán. Bp., 1943. Lloyd Ny.
23-36. és 133-134. .
László J.: A jelkészlet kihasználása a versenysztenogramokban .. In: Nosz
Gy.-László J .... : Az élőszó nyomán. Bp., 1943. LloycJNy. 66-77.
és 138-139. . . ; ,
László J.: Nemes Zoltán gyorsírói működése. Bp., 1943. Egys. Magy. Gyors-
írás Könyvtára, 219. sz. (Könyv.) 82 1. . '.'
László J.: Egypár jó tanács. Gyorsírók Lapja, II. (1952.) 3. sz. 6..
László J.: A magyar nyelv statisztikai feldolgozása a gyorsírás jelfelhasz-
nálása szempontjából. Gyorsírók Lapja, III. (1953.) 4. sz. 55-56.
László J.: Gárdonyi Géza titkosírású naplójának megfejtése. Irodalomtötér-
net, 1955. 3. sz. 336-344.
László J.: A titokzatos sályi felirat megfejtése. Irodalomtörténeti Közle-
mények, LXII. (1958.) 1. sz. 57-63.
László J.: Búcsúbeszéd Nemes Zoltán sírjáná1. Gyorsírók Lapja, IX. (1959.)
3. sz. 76-77.
László J.: Cocchiara, Giuseppe: Az örök vadember (L'eterno selvaggio).
Bp., 1965. Gondolat. (Könyv.) 3401. Olaszból fordította: -.
László J.: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Évkönyve 1966. (A nem-
zeti ideológia múltja és jelene.) 154 1. 'I'eohnikai szerkesztő: -.
László J.: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Evkönyve 1967. (Az egye-
temen folyó tanárképzés a reform tükrében.) 230. 1. Technikai szer-
kesztő : -.
László J.: Eötvös József két levele. Irodalomtörténeti Közlemények, LXXII.
(1968.) 5. sz. 568-571.
László J.: Nemes Zoltán emlékezete. Gyorsirók és Gépírók Lapja, XIX.
(1969.) 1. sz. 9.
László J.: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Évkönyve I!}70. 288 L
Sajtó alá rendezte:
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Lászl6 J.: Eötvös Loránd Tudományegyetem. Ötnyelvű könyv, képekkel.
Bp., 1970. írta és szerkesztette: -.
Papp J.: Az önképzés egyik formája: az egyetemi doktorátus. Köznevelés,
XVII. évf. 8. sz. 1961. 254.
Papp J.: Tiszacsege, 1967. 195 p. (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közle-
ménye.) A Déri Múzeum Baráti Köre hatodik kiadványa, Debrecen.
Papp J.: Tiszacsege földrajzi nevei. Magyar Nyelvjárások, XIII. 1967.
135-144. (Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi
Intézetének Évkönyve.)
Papp J.: Az Eötvös Loránd Tudományegyetemről jelentik. Felsőoktatási
Szemle, XVIII. évf. 4. sz. 1969. 255-256.
Papp J.: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektori és dékáni hivatalai
korszerűsítése. Felsőoktatási Szemle, XVIII. évf. 6. sz. 1969. 329-333.
Papp J.: Az Eötvös Loránd Tudományegyetemről jelentik. Felsőoktatási
Szemle, XIX. évf. 7-8. sz. 1970. 498-499. .'
Papp J.: Ragadványnevek Tiszacsegén. Magyar Nyelvjárások, XVI. évf.
1970. 91-101.
Papp J.: Pásztorok, pásztornemzetségek Tiszacsegén. Ethnographia, 1971.
évi 2. sz. 201-219.
Pappné Paksy M.: Adalékok az Eötvös Loránd Tudományegyetem kulburális
életéhez. Felsőoktatási Szemle, XIX. évf. 1. sz. 1970. 30-34.
GYAKORLÓ ISKOLÁK
"APÁCZAI CSERE JÁNOS" GYAKORLÓ GBINÁZIUM
ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
(V., Cukor u. 6.)
1.
Fazekas Mihály igazgató
Bucskó Béla igazgatóhelyettes
HolIós Istvánné igazgatóhelyettes
Asztalos Gyuláné vezető tanár
Atlasz Ilona vezető tanár
Bíró Sándor vezető tanár
Blázer Pál vezető tanár
Blumenfeld Gyuláné vezető tanár
Dr. Bódi Ferenc vezető tanár
Borhidi Attiláné vezető tanár
Csányi Lorándné vezető tanár
Csernák Emil vezető tanár
Csipkay József vezető tanár
Csonka István vezető tanár
Falta Zoltán vezető tanár
Faludi Szilárdné vezető tanár
Farkas Sándor vezető tanár
Fekete Sarolta vezető tanár
Gábor Istvánné vezető tanár
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Györög Mátyásné dr. vezető tanár
Hack Frigyes vezető tanár
Hámori János vezető tanár
Harkay Pál vezető tanár
Holics László vezető tanár
Horváth Gyula vezető tanár
Horváth Jánosné vezető tanár
Karakas Gábor vezető tanár'
Kelemen László vezető tanár
Keresztes Andor vezető tanár
Klima László vezető tanár
.Koncz Jánosné vezető tanár
Dr. Korányi Erzsébet vezető tanár
Korenchy Lajos vezető tanár
Kőműves Erzsébet vezető tanár
Kurucz László vezető tanár
László Erzsébet vezető tanár
Nagy Jánosné vezető tanár
Orbán Lászlóné vezető tanár
-Orosz Györgyné vezető tanár
Dr. 6rhalmi Ibolya vezető tanár
Pálmai Kálmánné vezető tanár
"SimonBálint vezető tanár
Somossy János vezető tanár
'Soós J ózsefné vezető tanár
'Szabó Ferenc vezető tanár
.Szabó László vezető tanár
Dr. Szalay Imre vezető tanár
'Szauder J ózsefné vezető tanár
·Szilágyi Péterné vezető tanár
'Szőnyi József vezető tanár
'Tímár György vezető tanár
Tóth Attila vezető tanár
Turtóczky Sándor vezető tanár
Unghváry Iván vezető tanár
'Vágó György vezető tanár
Dr. Vajda Ernő vezető tanár
Varga Ernő vezető tanár
'Viltsek Ernőné vezető tanár
Dr. Virágh Ferenc vezető tanár
Dr. Vörös Imre vezető tanár
Zenthe Ferencné vezető tanár
Egri Jánosné tanár
Káldos Mária tanár
Kovács Lászlóné tanár, könyvtáros
Lieber Péterné tanár
Mihályfi László tanár
Pais Istvánné tanár
Pataky Katalin tanár
Péterdi Agnes tanár
Rajnay Richárdné tanár
Róbert GY,örgytanár
Szabados Arpád tanár
Szabó Ferencné tanárNMLKJIHGFEDCBA
. ~... ,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 4 8
Dóra Mihályné tanító
Kolma Irnréné tanító
Rózsa Béláné tanító
Bonyhádi Alajosné gazdasági előadó
.J ándi Károlyné titkár
Karakas Gáborné technikus
Markot Györgyné portás
Niemetz Ernőné portás
Döcsakovszky Viktorné betanított munkás
Aradi Istvánné takarítónő
Horváth Mihályné takarítónő
Irányi Attiláné takarítónő
Kovács Rozália takarítónő
Lőrinesi Istvánné takarítónő
Medgyes Jánosné takarítónő
Sárosi Béláné takarítónő
Sleiner Antalné takarítónő
Oertzen Ottóné konyhalány
Szabó Györgyné konyhalány
Markot György vizsgázott fűtő
Hoffmann Béla fűtő
II.
Bueskó B.-Holies L.: Avezetékes televízíóstúdió szerepenek kérdései a..
korszerű tanárképzés pedagógiai tantárgyainak elméleti és gyakorlati
oktatásában. Felsőoktatási Kutató Központ, Budapest, 1970. 174 p.
Bueskó B.: Vezetékes tv alkalmazása a gyakorlati tanárképzésben. Előadás.
a KGM Műszaki Tudományos Tájékoztató Intézet az A-V 71NMLKJIHGFEDCBAc ím ű
konferencia keretében, 1970.
Holies L.: Gondolatok a fizika tanításának néhány kérdéséről. Fizikai Szemle,
XX. 9-16, 1970.
Szabó L.: Magyar Nyelvtan a dolgozók gimnáziuma II. osztálya számára ..
Tankönyvkiadó, Budapest, 1970. 55 p.
Szabó L.: Magyar nyelvtani munkafüzet a dolgozók gimnázium a II. osz-
tálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 1970. 110 p.
Szabó L.: Útmutató a dolgozók gimnáziumának II. osztálya számára készült
magyar nyelvtankönyvhöz és munkafüzethez. Magyartanítás, XIII.
4-5. 188-194, 1970.
Szabó L.: A tantervi követelményrendszer elemzése a gimnázium magyar
nyelvtan anyagából, II-IV. osztály. A Művelődésügyi Minisztérium
külön lenyomata, 1970.
Szabó L.: Témazáró feladatlapok a gimnáziumi magyar nyelvtan anyagából
az I-II. osztály számára. A Művelődésügyi Minisztérium külön le-
nyomata, 1970.
Szabó L.: Az ellenőrzés-infórmációszerzésmódszerei a magyar nyelyvtan
tanításában. A Művelödésügyí Minisztérium külön lenyomata, 1970.
Szilágyi P.-né: Mai magyar prózaírók. Válogatás és az életrajzok írása. Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1970. 283.
Virágh F.: Szekcióvezetői jelentés Pápán, 1970. január. A II. Országos Diák-
honismereti Szakköri Konferencia jegyzőkönyve. Ifjúsági Lapkiadó
Vállalat, Budapest, 1970. 21-28.
Virágh F.: A helytörténeti szakköri munka szervezéséröl. Honismereti szak-
körök az iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 1970. 23-42.
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Virágh F.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA kulturális forradalom történetéhez. Emlékezés a kezdetre.
Békés megyei Tanács Antológiája, 1970. 192-206.
Virágh F.: Helytörténet és közművelödés a főváros kerületeiben. Budapesti
népművelő, 1. sz. 17-18, 1970. _
Virágh F.: A Tévépedagógia Békés megyei száma. Ismertetés. Békési Elet, V.
2. sz. 158-168, 1970.
Virágh F.: Az 1. Országos Helytörténeti-Honismereti seregszemléről.
Pedagógusok Lapja, XXVI., 1970. .
Virágh F.: Egy országos pályázat budapesti résztvevői. Budapesti Népmű-
velő, 3. sz. 17-20, 1970.
Virágh F.: Leningrád és Moszkva egy történész szemével. Békés megyei
Népújság, XXV. 9. sz. 1970. ..
Virágh F.: A "Tiszán innen - Dunán túl" rádió-televízió-vetélkedő tanul-
ságairól. Békés megyei Népújság, XXV. 286. sz. 1970.
"SÁGVÁRI ENDRE" GYAKORLÓ GIMNÁZIUM
ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA .
(VIlI., Trefort utca 8.)VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \
\
Fehérvári Gyula igazgató
Götz Gusztávné igazgatóhelyettes
Révész Gáborné igazgatóhelyettes
Solti Jánosné dr. igazgatóhelyettes
Balázs Péterné vezető tanár
Berzáczy Istvánné vezető tanár
Bíró Béláné vezető tanár
Dr. Bolla József vezető tanár
Czéhmester István vezető tanár
Damó Elemérné vezető tanár
Fodor Endréné vezető tanár
Greff Géza vezető tanár
Gulyás Sándorné vezető tanár '
.Guoth Jánosné vezető tanár
Gyapjas Ferencné vezető tanár
Honti Mária vezető tanár
Keresztúri Gyuláné vezető tanár
Kertai Tiborné vezető tanár
Kiss Istvánné vezető tanár
Körner Miklósné vezető tanár
Lengyel ~enőné dr. vezető tanár
Lukács Agnes vezető tanár
Dr. Majoros János vezető tanár
Dr. Makay Gusztáv vezető tanár
Dr .. Nagy Ferenc vezető tanár, kandidátus,
Dr. Németh József vezető tanár
Nyárasdy János vezető tanár
Orosz Lászlóné vezető tanár
Reményi Gusztávné vezető tanár
Ries Ferenc vezető tanár
Serényi Emma vezető tanár
Stéger Hajnal vezető tanár
Süpek Ottóné vezető tanár
c. egyetemi docens
,. '
);
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Dr. Szávai Nándor vezető tanár, Kossuth-díjas
Szemkeő Gáspárné vezető tanár
Székely Tiborné vezető tanár
Szoboszlay Miklósné vezető tanár
Tímár Györgyné dr. vezető tanár
Dr. Tóth Ferenc vezető tanár
Varga László vezető tanár
Varsa Vera vezető tanár
Velkei Ferencné vezető tanár
Vidor Pálné dr. vezető tanár
Vörös László vezető tanár
Zöllner Helga vezető tanár
Dringó Lászó tanár
Glatz János tanár
Gyurcsik Mária tanár
Nagy Antalné tanár
Páger Sándorné tanár
Teleki László tanár, könyvtáros
Csohány Endréné tanító
Dombrádi Sándorné tanító
Eiben Ottóné tanító
Filla Istvánné tanító
Ries Ferencné: tanító
Strowski Istvánné tanító
Kovács Kálmánné iskolatitkár
Bodor Zoltán gazdasági főelőadó
Éles Miklósné portás
Varga Vilmosné portás
Patkó Györgyné hivatalsegéd
Demeter István betanított munkás
Verseczy Zoltán betanított munkás
Kálmán Józsefné takarítónő
Subák :Mátyásné takarítónő
Uzseka Pálné takarítónő
Vineze Jánosné takarítónő
Demeter Istvánné konyhai dolgozó
Nagy Pálné konyhai dolgozó
Kovács József fűtő
Kovács Márton fűtő
. 1.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hon ti M .: Ellenőrzés-értékelés-osztályzás. Magyartanítás, XIII. 6. szám.
269-276, 1970.
Hon ti M .-S tége r H.: Az általános iskolai magyar szaktárgyi versenyek
tapasztalatai és továbbfejlesztése. Magyartanítás, XIII. 2. szám.
69-73, 1970.
Hon ti M .-S tége r H.: Útmutató és feladatgyűjtemény ~agyar nyelvből és
irodalomból. MMKözoktatási Főosztály és Magyar Uttörők Szövetsége
Országos Elnöksége, 1970.
Guo th J .-né -H o rvá th J .: Angol nyelvkönyv a kereskedelmi szakközép-
iskolák Ill-IV. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 1970.
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Guoth J.-né: Angol nyelvtan a középiskolák számára (szerzők: Buday
László-Radványi Tamás) c. tankönyv bírálata. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1970.
Guoth J.-né: Angol nyelvkönyv a szakosított tantervű általános iskolák 7.
osztálya számára (szerzők: Forintos Kálmánné-Horváth József-
Varga László) c. tankönyv bírálata. Tankönyvkiadó, Budapest, 1970.
"Guoth J.-né: Angol nyelvkönyv a szakosított tantervű általános iskolák 8.
osztálya számára (szerzők: Forintos Kálmánné-Horváth József-
Varga László) c. tankönyv bírálata. Tankönyvkiadó.: Budapest; '1971.
Kömer M.-né: Kémia a dolgozók gimnáziuma számára c. tankönyv bírálata.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1970.
,Körner M.-né: Hogyan oldassunk meg kémiai számítási feladatokat és
hogyan fejlesszük ezáltal a tanulók természettudományos gondolko-
dásmódjét I Angol nyelvű előadás az Internationale Post- Univorsi-
taire Cursussen konferenciáján, Gent, 1970.
LukácsVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁ .: Tanítás és művészi tevékenység. Rajztanítás, XII. 4. szám.
31,1970.
Makay G.: Tanártípusok. Köznevelés, XXVI. 11. szám. 3-5, 1970.
Makay G.: Nem a sorrend a legfontosabb. (A korszerű irodalomtanításért.)
Népszabadság, 1970. márc. 7.
Nagy F.: Vergilius IV. eclogája. Antik Tanulmányok, XVII. 69, 1970.
Nagy F.: Horatius: Exegi monumentum - VergiIius: Itália dícsérete Georgi-
cajának II. énekében. Filológiai Közlöny, XVI. 533, 1970.
Nagy F.: Erfolgreiche Übungsformen im Anfangsunterricht der1ateinischen
Sprache. Wissenschaftliche Zeitschrift der Univorsitat Rostook, 317,
1970. " . .
Nagy F.: Ókortudományi szakcikkek a Világirodalmi Lexikon 1. kötetében.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. . .
Németh J.: A gazdasági földrajz tanítása c. módszerbani kézikönyv. Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1970. '
Németh J.: Megfigyelések és gyakorlatoka gazdasági' földrajz köréből c.
könyv bírálata. Tankönyvkiadó, Budapest, 1970. "
Németh J.: Témazáró feladatlapok a gimnázium I-II.osztályai számára.
Szakvélemény. Művelődésügyi Minisztérium.
Révész G.-né: "Szünidei menetrend". Gyermekünk, XXI. 7. szám. 21-22,
1970. .
'Szobeszlay M.-né: Élővilág az általános iskolák 6. osztálya számára. c.
tankönyv bírélata, Tankönyvkiadó, Budapest, 1970. '
'SzoboszlayM.-né: Elővilág 6. osztályos munkafüzetének bírálata. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1970.
'Tímár Gy.-né: Karlheinz Grossen: A babiloni c. könyv kontrollszerkesztése.
Gondolat, Budapest, 1970.
Varga L.-Forintos K.-né-Horváth J.: Angol nyelvkönyv a szakosított
tantervű általános iskolák 7. osztálya számára. Tankönyvkiadó. Buda-
pest, 1970. .'
Varga L.-Forintos K.-né-Horváth J.: Angol nyelvkönyv a szakosított
tantervű általános iskolák 8. osztálya számára. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1970.
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"RADNÓTI MIKLÓS" GYAKORLÓ GIMNÁZIUMVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
É S ÁLTALÁNO S ISKOLA
(XIV., Abonyi u , 7-9.)
1.
Lukács Sándor igazgató
Dr. Majoros József igazgatóhelyettes
Lami Rudolf igazgatóhelyettes
Solti Gyula igazgatóhelyettes
Balázs Lórántné dr. vezető tanár
Bálint Béláné vezető tanár
Bányai János vezető tanár
Bársony Andrásné vezető tanár
Becker Istvánné dr. vezető tanár
Borbély Zoltánné vezető tanár
Dr. Boros Lajos vezető tanár
Brunner Tamásné vezető tanár
Csákány Antalné vezető tanár
Cserepkei Ferenc vezető tanár.
Csillag Miklós vezető tanár
Dékány J ózsefné vezető tanár
Dobos Ferenc vezető tanár
Dr. Dobszay Károly vezető tanár
Fügedi Péter vezető tanár
Fülöp Károlyné vezető tanár
Gábos Adél vezető tanár
Galicza Jánosné vezető tanár
Hanák Péterné vezető tanár
Huszka Ernőné dr. vezető tanár, Kossuth-díjas
Jobbágy Károlyné vezető tanár
Juhász Jánosné vezető tanár
Kaiser Pál vezető tanár
Kaplonyi Károlyné vezető tanár
Kecskeméti Sándorné vezető tanár
Dr. Kiss József vezető tanár
Kiss Lászlóné vezető tanár
Kiss Zsuzsanna vezető tanár
Kovács Bertalanné vezető tanár
Köllő Mikl6sné vezető tanár
Kugler Sándorné vezető tanár
Kuti J enőné vezető tanár
Lásztity Simonné vezető tanár
Lenkei Irén vezető tanár
MádI Antalné vezető tanár
Major Imréné vezető tanár
Miklós Gyuláné vezető tanár
Müller Angéla vezető tanár
Dr. Nagy Erzsébet vezető tanár
Oláh József vezető tanár
Páder Jánosné vezető tanár
Pálfalvi József vezető tanár
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Pallos Béla vezető tanár
Pásztor Edit vezető tanár
Petőcz Miklósné vezető tanár
Radich György vezető tanár
Révész Györgyné vezető tanár
Rhédey Györgyné vezető tanár
Sain Márton vezető tanár
Siska Rozália vezető tanár
Strobel Mária vezető tanár
Sugár György vezető tanár
Szalai Károly vezető tanár
Szatlóczky Dalma vezető tanár
Székely Erzsébet vezető tanár
Tarján Zoltán vezető tanár
Tóth Dezső vezető tanár
Tóth István vezető tanár
Vágó Ernőné vezető tanár
Varga Imréné vezető tanár
Varga Jánosné vezető tanár
Vujovits Vladimirné vezető tanár
Walk!> Györgyné dr. vezető tanár
Zsuffa Zoltánné vezető tanár
Benöcs J ózsefné tanár
Égi Jenő tanár
Fekete Olga tanár, könyvtáros
Hódossy Dénesné tanár
Kercza Ferencné tanár
Medgyes Péter tanár
Simon Csaba tanár
Terner Gézáné tanár
Csabay Péterné szaktanító
Frittmann Lászlóné szaktanító
Lencs Margit szaktanító
Mező Pálné szaktanító
Szűcs Lászlóné szaktanító
Gróza Györgyné tanító
Járay Imréné tanító
Szepesváry Istvánné tanító
Cseh Pálné előadó
Dr. Neumann Ferenc gazdasági előadó
Gálos Károlyné hivatalsegéd
Tábori Ferenc hivatalsegéd
Nagy Ferenc fűtő
Bozóki Pálné takarítónő
Burai Benjaminné takarítónő
Farkas Istvánné takarítónő
Miknyek J ózsefné takarítónő
Németh Istvánné takarítónő
Pollák Lászlóné takarítónő
Szima Jánosné takarítónő
Tóth Mária takarítónő
Horváth Tiborné konyhai kisegítő
Szatmári J ózsefné konyhai kisegítő
Tábori Ferencné konyhai kisegítő
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Fügedi P.: A Welland-csatorna és gazdasági jelentősége. Földrajztanítás,
XIII., 1970/1. 25-27.
Kiss J.: Jászkunsági parasztság harca az örökös jobbágyság rendszerének
kiterjesztése ellen (1687-1703). Századok, 1970. 3. szám, 104. évf.
655-677.
Kovács B.-né: A Matematikai feladatgyiíjtemény c. 3 kötetes tankönyv
társszerzője. (Tankönyvkiadó Vállalat, 1970.)
Lukács S.: Akorszerű iskoláért (egy pedagógiai kísérlet). Valóság, 1970/2.
23-27.
Major I.-né: A Matematikai feladatgyűjtemény c. 3 kötetes tankönyv társ-
szerzője. (Tankönyvkiadó Vállalat, 1970.)
Pálfalvi J.: Tranzisztoros elektronkapcsoló. Fizikai Szemle, 1970. 7. szám.
223-226.
Sain M.: A Matematikai feladatgyűjtemény c. 3 kötetes tankönyv szerkesz-
tője és társszerzője. (Tankönyvkiadó Vállalat, 1970.)
Sain M.: "Mi az érintő" c. oktatófilm 1. része szakanyagának írója. A film
elkészült 1970-ben, az Országos Tanszergyártó és Ertékesítő Vállalat
kivitelezésében.
Sain M.: "Ábrázolás eltolással I. és II." c. oktatófilm bírálója.
Sain M.: "Középponti szöghöz tartozó körív" c. oktatófilm bírálója,
Sain M.: "Hogyan készítsünk feladatokat" címen előadásokat -tartott
Sopronban, Miskolcon és Szegeden az OPI szervezésében középiskolai
tanárok számára rendezett továbbképző tanfolyamon. .
KOLLÉGIUMOK
EÖTVÖS lÓZSEF KOLLÉGIUM
(XI., MénesiVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű t 11-13. Á. ép. - XI., Ménesi ú t 12.B. ép.)
Dr. Tóth Gábor igazgató, egyetemi docens
Kisfaludy Gyula nevelőtanár, egyetemi adjunktus
Szabios Imre nevelőtanár, egyetemi tanérsegéd
Fodor Zsoltné mb. nevelőtanár
Brandt J enőné gondnok
Dr. Korompay Györgyné előadó
Sipos Antal könyvtáros
Haraszín Erzsébet kapus
Hiczmayer Istvánné kapus
Sáray Istvánné kapus
Vetési Imréné kapus
Baranyai Lajosné kapus
Káldy Ilona hivatalsegéd
Fazekas Imre szakmunkás
Vastag József fűtő
Kónya Istvánné takarítónő
Sz6rádi N ándorné takarítónő
Rácz Zita takarítónő
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BOLYAI JÁNOS KOLLÉGIU)!
(vm., RákócziVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú t 5.)
B. Házi Erzsébet igazgató
Molnár Emil tanársegéd, nevelőtanár
Hortobágyi István tanársegéd, nevelőtanár
Bán Sándor tanársegéd, senior
Varga Enikő tudományos segédmunkatárs, senior
Bakos Lajosné előadó
Koltai Ferencné előadó
Árva Ferenc vizsgázott fűtő
Nagy Sándor vizsgázott fűtő
Csányi Istvánné portás
Kobór .Józsefné portás
Kund Agostonné portás
,!,apolczai Istvánné raktáros
Agoston Jánosné takarítónő
Dán Tiborné takarítónő
Deme Gergelyné takarítónő
Doka Györgyné takarítónő
Dusek Józsefné takarítónő
Gyurgyovits Antalné takarítónő
Nickl Erzsébet takarítónő
Sági Jánosné takarítónő
Szonda Ferencné takarítónő
Tapolczai Ilona takarítónő
Horváth Ferencné hivatalsegéd
BUDAÖRSI ÚTI KOLLÉGIU)!
(XI., Budaörsi ú t 95-101.)
Dr. Bodgál Zoltán egyetemi adjunktus, ügyvezető igazgató
Dr. Kardos József egyetemi adjunktus, igazgató
Dr. Farkas József egyetemi tanársegéd, igazgató
Nemes Viktória nevelő tanár
Papp Károly nevelő tanár
Ignáth Gyuláné gondnek
Haász Antal gondnok
Mandler Lászlóné gondnok
Szücs Miklósné gondnok
Bognár Jánosné raktáros
Szalóki Gézáné raktáros
Kotász István portás
Palánkai Ferencné portás
Németh J ózsefné portás
Juhász Gyuláné liftvezető
Balla Sándorné liftvezető
Soós Mihályné hivatalsegéd
Bognár János szerelő
Tóth Ferenc segédmunkás
Bagosi Imréné takarító
Csók Júlia takarító
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Jenei Benjaminné takarító
Lukács Júlia takarító
Lukács Borbála takarító
Odor Imréné takarító
Puporka Margit takarító
Papp Gáborné takarító
Sebestyén Lajosné takarító
Tóth Ferencné takarító
Veres Sándorné takarító
Pápai Lászlóné takarító
Bakó János vizsgázott fűtő
Pálinkás András vizsgázott fűtő
ifj. Láng Lajos segédfűtő
Pálinkás József segédfűtőonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ÉJJELI SZANATÓRIUM
(Xll., l\látyás királyVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű t 18.)
Németh Lajosné vezető ápolónő
Papp Jenőné éjszakai ápolónő
Szöllősi Imréné ápolónő (nyugdíjas)
Barabás Vilmosné takarítónő
Bachurer Béláné takarítónő
Csorvás Lajos mindenes
BÖLCSODE
(VIlI., Krúdy utca 12.)
Heé Istvánné vezető gondozönö
Borfalvi Jánosné gondozónó
Berze J ózsefné gondozönö
Kuzmiák Györgyné gondozónó
Mungenast J ózaefné gondozónő
Somogyvári Eva gondozónő
Tóth Tamásné gondozónő
Nehéz Béláné szakácsnő
Kálvin J ózsefné konyhalány
Asztalos Istvánné takarítónő
Erdős Gellértné takarítónő
Seprős Istvánné mosónő
NAPKÖZI OTTHON
(V., Egyetem tér 6.)
Dr. Almási Gáborné vezető óvónő
Vásárhelyi Mária óvónő
Tóth Györgyi óvónő
Nagy Erzsébet képesítés nélküli óvónő
Galambos Erzsébet dajka
Olasz Papp Tiborné dajka
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6.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
AZ EGYETEM KIADV ÁNY.!I,
KULTURÁLIS ÉS SPORTRENDEZVÉNYEI
KIADVÁNYOK (1970/71)
1. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös
Nominatae
Sectio Biologica. Megindult 1957.
A szerkesztö bizottság tagjai: Ádám György, Balogh János, Faludi
Béla egyetemi tanárok, Simon Tibor tanszékvezető egyetemi docens,
Horánszky András egyetemi docen s
Sectio Chimica. Megindult 1959.
A szerkesztő bizottság tagjai: Wolfram Ervin egyetemi tanár, Kucsman
Árpád egyetemi docens, Nyilasi János egyetemi docens.
Sectio GeograpWca. Megindult 1965.
A szerkesztő bizottság tagjai: Láng Sándor egyetemi tanár, Antal Zoltán
tanszékvezető egyetemi docens, Sárfalvi Béla. tanszékvezető egyetemi
docens.
Sectio Geologica. Megindult 1957.
A szerkesztő bizottság tagjai: Stegena Lajos egyetemi tanár, Géczy
Barnabás egyetemi tanár, Kiss János egyetemi docens.
Sectio llistorica. Megindult 1957.
A szerkesztő bizottság tagjai: Balogh Sándor egyetemi tanár, Lászl6
Gyula egyetemi tanár, Sinkovics István egyetemi tanár, Szabad György
egyetemi tanár, Tálasi István egyetemi tanár, H. Balázs Eva egyetemi
docens, Diószegi István egyetemi docens, Kirschner Béla egyetemi
docens, Kis Aladár egyetemi docens.
Sectio Iuridica. Megindult 1959.
Szerkeszti az Állam.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés Jogtudományi ar Tudományos és Módszertan i
Bizottsága.
Sectio Línguístlea, Megindult 1970.
A szerkesztő bizottság tagjai: Szathmárl István egyetemi docens,
Balázs János egyetemi tanár, Hadrovics László egyetemi tanár, Be-
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reczki Gábor egyetemi docens, Bolla Kálmán egyetemi docens, Fogarasi
Miklós egyetemi docens, Hutterer Miklós egyetemi tanár, Kara György
egyetemi adjunktus.
Sectio Mathematica. Megindult 1958.
A szerkesztő bizottság tagjai: Császár Ákos, Hajós György, Kárteszi
Ferenc, Surányi János, Turán Pál egyetemi tanárok, Mogyoródi József
és Kósa András tanszékvezető egyetemi docensek.
Sectio Paedagogica et Psychologiea. Megindult 1970.
A szerkesztő bizottság tagjai: Tóth Gábor egyetemi docens, Radnai
Béla egyetemi docens, Kardos Lajos egyetemi tanár, Nagy Sándor
egyetemi tanár, Juhász Ferenc egyetemi docens.
Sectio Philologiea. Megindult 1957.
A szerkesztő bizottság tagjai: MádI Antal tanszékvezető egyetemi
docens, Süpek Ottó egyetemi docens.
Philologica Moderna (Süpek Ottó egyetemi docens, Kulin Katalin egye-
temi adjunktus)
Philologiea Hungarica (Tolnai Gábor egyetemi tanár, Mezey László
tudományos főmunkatárs, c. egyetemi tanár, Tarnóc Mátton egye-
temi adjunktus)
Seetio Philosophiea et Sociologica. Megindult 1962.
A szerkesztő bizottság tagjai: Földesi Tamás egyetemi tanár, Mátrai
László főigazgató, Szigeti József egyetemi tanár, Huszár Tibor, Magya-
ródi Sándor, Simonovits Istvánné tanszékvezető egyetemi docensek,
Sziklai László egyetemi adjunktus.
Egyetemi Értesítő. Megindult 1955-ben.
Tanrendek. Újból megindult 1969-ben.
Szerkeszti Papp József, a Rektori Hivatal vezetője.
KARI KIADVÁNYOK
Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis
de Rolando E()ötvös Nominatae. Megindult 1959.
Szerkeszti az Allam- és Jogtudományi Kar Tudományos és Módszertani
Bizottsága.
TANSZÉKI KIADVÁNYOK
Opuscula Zoologica. Kiadja az Állatrendszertani Tanszék. Megipdult 1956.
A szerkesztő bizottság tagjai: Andrássy István és Berezik Arpád tudo-
mányos főmunkatársak.
Régészeti Dolgozatok. Kiadja a Régészeti Tanszék. Megindult 1958.
A szerkesztő bizottság tagjai: Lászl6 Gyula egyetemi tanár, Kanozsay
Margit egyetemi adjunktus.
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Delootus Seminum Horti Botanici Universitatis Scientiamm Hungariae da
Loránd Eötvös nuncupatae, anno 1970. Megindult 1788. Kiadja az
Egyetemi Botanikus Kert. Felelős kiadó: Priszter Szaniszló egyetemi
docens, igazgató.
AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR KIADVÁNYA
Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. Megindult 1962. A szerkesztő bizottság
tagjai: Mátrai László főigazgató, Tóth András és Vértesy Miklós osztály-
vezetők.
A felsorolt - nyomdai úton előállított - xendszeresen megjelenő kiad-
ványokon kivül az Egyetem Sokszorosító Uzeme éves kiadási terv alap-
ján állit elő egyetemi, kari és tanszéki kiadványokat.
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AZ EGYETEMI KULTURÁLIS MUNKA
1. ZENEI EGYŰTTESEK
,,Bartók Béla" Egyetemi Énekkar
Énekkarunk életében döntő jelentőségű volt az 1970. november 27-i
zeneakadémiai Bartók-hangverseny, amelynek keretén belül az énekkar fl
család jóváhagyásával felvette Bartók Béla nevét. A koncert után megjelenő
kritikák az énekkar teljesítményét felső fokon dícsérték.
Az együttes 1971. január 27- 30. között a bécsi Collegium Hungaricum-
ban vendégszerepelt. (A fellépés jelentőségét növelte az a tény, hogy ezzel
az esttel nyílt meg az intézmény 1971-es évadja.)
Az énekkar 1971. február 22. és március 4. között finnországi hangver-
senykörúton vett részt. Hét nap alatt négy koncertet teljesített, melynek
fogadtatása a megjelent sajtókritikák és a közönség visszhangja alapján igen
kedvező volt.
1971. május 24-én a Zeneakadémia Nagytermében telt ház előtt repre-
zentatív kórushangversenyt adott, amelynek legfontosabb programja
Szokolay Sándor új művének bemutatása volt.
Egyetemi Koncertzenekar
Zenekarunk 1970. december 9-én Beethoven-hangversenyt adott az ,
ELTE aulájában. A rendkívüli nehéz program (Prometheus-nyitány, C-dúr
zongoraverseny és a VII. Szimfónia) hosszú felkészülést igényelt. A zene-
karunkból alakult Folklór Zenekar - amelynek több tagja végigjátszotta
a "Röpülj páva" felszabadulási népdal versenyt - magára vállalta a folklór
est.ek kíséretének igényes munkáját. Ez az együttes rövid idő alatt igen
magas színvonalat ért el, amit bizonyít az a tény is, hogy 1971. február l-én
a Magyar Rádió a zenekar műsoráról felvételt készített.
1971. május Iü-én az Egyetem Aulájában szlávestet tartottunk, mely-
nek műsora Muszorgszkij, Csajkovszkij és Lutoszlavszki műveiből került ki.
A zenekar Szokolay Sándor új művének kísérő feladatát is kiválóan ellátta.
A művet a Magyar Televízió - egy későbbi műsorához - hangszalagra
rögzítette.
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Egyetemi Táneegyüttes
Tánckarunk munkájának homlokterében az 1971. májusában, Szol-
nokon megrendezett Alföldi Néptánc Fesztiválon való részvétel állott.
Erre az alkalomra két új tánc készült (drámai tánckompozíció magyar
népballadák nyomán; somogyi etnikumhoz tartozó szvit). A fesztiválon
bemutatott két új m ű komoly szakmai sikert aratott. Tánckarunk emellett
részt vett április végén a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem által ren-
dezett aranyérmes egyetemi és főiskolai együttesek találkozóján. Tánc-
együttesünk ezen kívül a már említett folklór sorozabban két alkalommal is
fellé.pett.A ,táncegyüttes vezetője, Gyapjas István, változatlanul -magaa
színvonalú pedagógiai és művészeti munkát végez.
2. UNIVERSITAS SZíNJÁTSZÓEGYŰTTES
Az év első új bemutatója Madách Imre Nápolyi Endre című drámájának ,
Endre, magyar királyfi CÍmen bemutatott, adaptált változata volt. A régiség!
felkutatása, a magyar drámairodalom elfelejtett vagy éppen soha nem ját-
szott értékeinek gondozása jelentős diákszínpadi feladat. Együttesünkben
szép számmal dolgoznak bölcsészek, irodalom szakos hallgatók, s az emlitett
tendencia egybevág szakmai integrálódásuk kezdeti lépéseivel.
A második produkció az együttes erőinek egészséges kihasználását és
fejlesztését szolgálta. A legfiatalabbak négy egyfelvonásos színpad ra állí-
tásán dolgoztak, alapvető en stúdió célzattal. (LeRoi Jones: Zátony ; Ballest-
ros: Pályázók; Arrabal : Piknik a csatatéren; Günter Grass: Még tíz percVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi
Buffalóig.) Az ezekben résztvevők zömmel új tagok voltak. A fenti darabok'
közül csak az utóbbi kettő került nagyobb nyilvánosság elé.
1971. februárjában mutattuk be George Farquhar Toborzótiszt e ím ű
komédiáját, amely csaknem harminc szereplőt foglalkoztatott, és az együttes
szerencsésen megfelelt a követelményeknek. Az előadást - hangfelvételről,
1971. augusztus végén - a Magyar Rádió is közvetítette. (Ennek a bemutatő-
nak a létjogosultságát elsősorban a m ű kurióz jellege indokolta, s egy-egy
hasonló kisérlettela korábbi években is megpróbálkoztunk. Az ilyenfajta
- a játszható anyagok perifériáján levő - darabokat a hivatásos színházak,
nemigen iktatják műsortervbe, s így a hazai repertoárt hasznosan szélesít-,
hetjük.)
Az évad utolsó premierje fiatal íróknak és költőknek adott bernutat-
kozási lehetőséget. Hely és idő című előadásunk első része a következő mű-
faji megjelölést kapta: "színpadi játék irodalmi szövegekre" , amelyet
tizenkét, jóformán még egyetemista szerző Irásaiból. szerkesztettiink. Az
előadás mésodík részében Mezey Katalin Hely és idő eímű groteszk bohózatát
játszotta az együttes.
3. AMATŐRFILM KÖR
AmatőrfiImeseinkről már korábban is tudtuk, hogy évek óta az országos
mozgalom élén járnak. Ezt dokumentálta a Székesfehérváron megrendezésre.
került Országos Amatőrfilm Fesztivál zsűrije, amikor 1970 őszén együtte-,
sünknek ítélte "Az ország legjobb amatőrfilm köre" címet, Benevezett
filmjeink közül többet első, második, ill. harmadik díjjal jutalrnaztak.,
(A zsűri Novák András Olyan távol c ím ű filmjét 1. díjjal, Péterffy András és
György László Egy bedobás II fillér című filmjét TI. díjjal ésNovák Andráa-«
Péterffy András Lyuk a cipőmön c ím ű filmjét TIL díjjal tüntette ki.) Külö-
nösen sokat tett a sikerek érdekében az együttes művészeti vezetője, dr.,
Kárpáti György.
A klub az 1970 végén támadt javaslat alapján rendszeres időközökben
bemutatókat tart a hazai amatőrfilm mozgalom legújabb terméséből.
4.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIRODALMI MŰSORAINK
Az 1970/71-es évadban is fontos feladatunknak tartottuk a kortárs
irodalom bemutatását. Ezt szolgálta mindenekelőtt a már évek óta bevált
és folytatódó két sorozat ("A költő felel", "Próza a pódiumon"). Külön
jelentőséget ad ezeknek az eseteknek a szerzők személyes jelenléte, amely
- különösen a hallgatóság kérdéseire adott szerzői válaszok kapcsán -
egyetemi hallgatóinknak értékes, ritka élményt jelent.
A szovjet költők 1970 novemberi estjét azért kell külön is kiemelnünk,
mert a Budapestre érkezett szovjet íródelegáció tagjai - a termet zsúfolásig
megtöltö közönség előtt - az Egyetemi Színpadon kapták meg itteni tar-
tózkodásuk alatt a legnagyobb nyilvánosságot.
Irodalmi előadásaink sorozatonként az alábbiak szerint oszlanak meg ~
"A költő felel" sorozat (Simon István, Nemes Nagy Ágnes, Ladányi
Mihály és Somlyó György szerzői estjei).
"Próza a pódiumon" sorozat (Darvas József, Déry Tibor és Németh
László szerzői estjei).
~ "Egy kenyéren" címmel, három előadásban hat költő szerzői műsora
(Agh István, Bella István, Kalász Márton, Ratkó József, Orbán Ottó,
Tornai József).
Előadóestek (Tompa László, Cserhalmi Anna, Csíkos Gábor, Surányi
Ibolya, Ambrus András, Szabó Tünde, Mensáros László önálló műsorai).
"Fiatalok a pódiumon" sorozat (Kézdy György, Ujlaky Károly, Papp
János és Márai Enikő önálló estjei).
Váci Mihály halálának évfordulójára Surányi Ibolya emlékezetes, szép
emlékestet szerkesztett. A Bölcsészettudományi Kar KISZ falukutató cso-
portja Veres Péter emlékestet rendezett az Egyetemi Színpadon 1971.
május 23-án.
5. FILMMŰSOROK
Filmművészeti tárgyú kulturális programjainkat a korábbi évek gya-
korlata alapján folytattuk. Az 1970/71-es évadban is megtartottuk a két
féléves Jean Vigo és Eizenstein filmklubot. Ezen kívül havonta filmművé-
szeti sorozatokat, alkalmanként filmismeretterjesztő előadásokat, filmmű-
vészek részvételével történt élő műsorokat állítottunk színpad ra. Folytattuk
tehát a "Pályakezdő filmrendezők", a "Mai magyar filmművészek" soro-
zatot is, amelyek keretében a közvéleményt leginkább foglalkoztató alkotók
szerzői estjét tartottuk meg.
A jelentősebb magyar filmbemutatók és a kiemelkedő külföldi filmek
országos bemutatása előtt premier előtti vetítéseket tartottunk, nyilvános
vitákkal egybekötve, többnyire az alkotók személyes részvételével.
Fontos módosítást jelentett a munkatársak számának kibővítése, a
szerkesztői "utánpótlás" nevelése. Míg az előző évek filmműsorait szinte
kizárólagosan csak az egyetemet már elvégzett munkatársak szerkesztették,
most nagyobb lehetőséget biztosítottunk az ELTE AFK tehetséges, ambi-
ciózus tagjainak, s a Filmtudományi Diákkör mellé tömörült hallgatóknak.
lly módon tehát arra törekedtünk, hogy a filmművészeti előadások ne csak
a közönséget illetően, hanem a műsorok létrehozóit tekintve is fokozottabban
az egyetemi ifjúság rnűsoraivá váljanak. Ez a törekvésünk - úgy véljük -
szorosan kapcsolódik az Egyetemi Színpad valódi rendeltetéséhez.
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AZ EGYETEMI SZÍNPAD RENDEZVÉNYEI
Irodalmi estek
Hangversenyek
Színházi előadások
Filmelőadások
Filmklubok
Ismeretterjesztő előadások
Folklór előadások
EÖTVÖS KLUB
Az Eötvös Klub az ELTE oktatóinak, dolgozóinak és hallgatóinak
zá.rtkörű klubja, amely a kulturális nevelés, művelődésVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés szórakozás céljait
szolgálja és célkitűzéseit a látogatók, különösen az ELTE KISZ VB és alap-
szervezetei öntevékeny közreműködésével valósítja meg. Az Eötvös Klub
az egyetemi közösségek öntevékeny alkotóműhelye.
E közösségek szervezetei az alábbi rendezvényeket tartották:
Ismeretterjesztő előadások, viták, ankétok
Irodalmi és egyéb műsoros estek
Űnnepségek, megemlékezések
Kulturális napok
Tanszéki, tanezékközi napok
Bábelőadások
Filmesztétikai előadások, filmvetítések
Irodalmi, nyelvi pályázatok, versenyek
Tanfolyamok (idegen nyelv, szfnjátszórendezői stb.)
Képzőművészeti kiállítások
Megyei kulturális programole
TDK ülések, találkozók
Vetélkedők
Táncos rendezvények
A KLUBBAN MŰKÜDŐ SZAKMAI KLUBOK, KÖRÜK
Irodalmi Alkotókör
Képzőművészeti Alkotókör
Vezetője: Xantus Gyula főiskolai tanár
Eötvös Marionett Stúdió
Vezetője: Kazanlár Emil, az ELTE lektora
Fotószakkör (1971. febr. l-MI)
Vezetője: Móser Zoltán fotóművész
Ötletklub
BOKOR - Fiatal Nyelvészek Klubja
TTK Fiatal Oktatók Klubja
Történész Klub
Pszichológus Klub
Munkapszichológusok és Öregdiákok Klubja
Népművelők Klubja
Orosz Klub
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UNESCO Klub
Ismeretterjesztő FilmkIub
Jogász Filmklub
Vegyész Klub
Matematika-Fizika Klub
Biológus Klub
Matematika-Fizika Politikai Vitakör
Matematikus Klub
Földtudományi Klub
Jazz Klub
Beat Klub
Magnós Klub
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AZ EGYETEMI SPORTMUNKA
BEAC ELNÖKSÉGE
Az egyetemi sportmunkát a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC)
irányítja, melynek élén a választott elnökség áll. Összetétele:
Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár, elnök
Béni Miklós, a Testnevelési Tanszék vezetője, elnökhelyettes
Papp Károly nevelőtanár, elnökhelyettes
Dr. Varg,!loMiklós tanársegéd, elnökhelyettes
Bartha Agnes egyetemi hallgató
Dr. Berényi Sándor t.anszékvezető egyetemi tanár
Csányi Sándor, a BEAC sportiroda vezetője
Kisfaludy Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Kohonicz József testnevelő tanár
Dr. Kutassi László főiskolai tanár, igazgatóhelyettes
Dr. LásztitySimon egyetemi adjunktus
Dr. Maros László tudományos kutató
Dr. Pákay Barnabás jogtanácsos
A BEAC elnöksége mellett a következo bizottSágok működnek:
Számvizsgáló Bizottság
Módszertani Bizottság
Fegyelmi és Panaszügyi Bizottság
Agitációs és Propaganda Bizottság
Pártoló Testület Választmány
vezető: Dr. Balassa 1vánné
vezető: Dr. Bakonyi Ferenc
vezető: Dr. Erlaky Ottó
vezető: Sólyom Gábor
titkár: Lásztity Simon
SPORTIRODA
Csányi Sándor, a Sportiroda vezetője
Pálmai József gazdasági vezető
Woth Klára módszertani előadó
Dr. Karger Ervinné előadó
Nagy Géza könyvelő
Fogl Géza előadó
Szarka László gépkocsivezető
Nagy György létesítményfelügyelő
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A BEAC 15 szakosztályában mintegy 1100 sportoló folytat sporttevékeny-
séget az alábbi sportágakban :
Asz tal i ten isz: 15 fő. A szakosztály vezetője Szász József egyetemi
főelőadó. Egy edző foglalkozik a versenyzőkkel. A csak női versenyzők-
kel foglalkozó szakosztály felnőtt csapata az NB II élmezőnyéhez
tartozik. .
At 1éti ka: 230 fő. A szakosztály elnöke dr. Bácsalmási Péter, vezetője
Nyerges Mihály. Az edzéseket tizenhárom edző irányítja. A szakosztály
tagjai között olimpiai, Európa- és számos magyar bajnok, csúcstartóVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
és válogatott versenyző van. A minősített versenyzők száma 164 fő.
A szakosztály az országos rangsorban a negyedik helyen áll.
Evez é s : 20 fő. A szakosztály elnöke dr. Szabó Zoltán egyetemi tanár,
vezetője dr. Maros László egyetemi docens. Két edző vezeti a szakmai
munkát. A csak néhány éve működő és minden igényt kielégítő vízi-
teleppel rendelkező szakosztály már magyar bajnok versenyzővel ren-
delkezik.
Kéz i I abd a: női és férfi 50 fő. A szakosztály elnöke dr. Korom Mihály
egyetemi docens, vezetője dr. Kőnig Antal egyetemi főelőadó. Az ed-
zéseket egy-egy edző vezeti. A női és férfi első csapat a Budapest I.
osztályban szerepel, ezenkívül más csapatok is szerepelnek a különböző
bajnokságokban.
Kos á r 1abd a: női és férfi 60 fő. Női szakosztály elnöke dr. Pölöskei
Ferenc egyetemi tanár, vezetője Rábay Ottó építésvezető. A férfi
szakosztály elnöke dr. Rákóczi Ferenc egyetemi adjunktus, vezetője
dr. Bárdosy Pál gazdasági titkár. A két szakosztálynál három edző
irányítja a csapatok munkáját. A női felnőtt csapat az NB I közép-
mezőnyében foglal helyet, a férfi felnőtt csapat az NB II középmező-
nyéhez tartozik. E csapatokon kívül még több, alacsonyabb osztály-
ban szereplő csapat is működik. Egyik legkedveltebb sportág az egye-
temen.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
GONDNOKSÁG
Dr. Andrásfay Antal főelőadó, gondnok
Borgulya Mária adminisztrátor
Faragó Imre szertáros
Gönczi József szertáros
Molnár Elek fűtő
Molnár Gusztáv szakmunkás
Seres Károly szakmunkás
Schmidt János szakmunkás
Schmidt Jánosné segédmunkás
Darin Sándor segédmunkás
Hegedűs István segédmunkás
Radványi György segédmunkás
Lassák Ede segédmunkás
Tóth József segédmunkás
Szántó Jánosné takarítónő
Takács Jánosné takarítónő
Weidinger Józsefné takarítónő
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La b d a rúg á s: 90 fő. A szakosztály elnöke dr. Sárándi Imre dékán,
társelnöke dr. Csákvári Béla egyetemi tanár, vezetője Pogány Nándor.
A szakosztály első csapata az NB Ill-ban szerepel és annak élmező-
nyéhez tartozik. Ezenkívül még tartalék, ifjúsági és úttörő csapatok
szerepelnek a bajnokságban. A csapatok munkáját három edző irá-
nyítja.
RVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ p l a b da: 15 fő. A szakosztály elnöke dr. Kósa András egyetemi
docens, vezetője Horváth Károlyné egyetemi testnevelő tanár. Női
csapata van, amely a Budapest 1. osztályban szerepel.
Sa kk: 50 fő. A szakosztály elnöke dr. Benkő Loránd rektorhelyettes,
társelnöke dr. Czeglédy Károly egyetemi tanár, vezetője Staar Gyula
egyetemi főelőadó. Számos minősített versenyzővel rendelkező szak-
osztálynak három csapata szerepel a bajnokságban. Az első csapat az
OB I középmezőnyéhez tartozik. A versenyzők felkészítését két edző
végzi.
Táj é k o z ó d á si fut á s: 60 fő. A szakosztály elnöke Bojárszky
Dezső művezető, vezetője Lux Iván. Kitűnő utánpótlással rendelkező
szakosztály, számos magyar bajnok, válogatott és minősített verseny'
zővel rendelkezik. A női és férfi felnőtt csapatok országos bajnokságot
nyertek. Két edző végzi a versenyzők felkészítését.
Ter m ész e t jár á s: 250 fö. A szakosztály elnöke dr. Zsoldos Lehel
egyetemi docens, vezetője Papp Miklós. Elsősorban egyetemi hallgató.
kat, oktatókat, dolgozókat foglalkoztató szakosztály, rendszeresen
biztosít gyalogos, vízi és sítúrákat tagjai számára.
Ten isz: 70 fő. A szakosztály vezetője Tóth László osztályvezető. A férfi
csapat az NB IfB-ben, a női csapat a Budapest I. osztályban szerepel,
de vannak még alacsonyabb osztályban szereplö csapatok is. A szak-
osztály lehetőséget biztosít a nem versenyszerű teniszezésre is.
T o II a s l abd a: 20 fő. A szakosztály vezetője Gláser Erzsébet egyetemi
hallgató. E nagyon népszerű sportág szélesíteni kivánja létszámát, ezért
szívesen lát minél több egyetemi hallgatót, oktatót és dolgozót.
V í v á s: 30 fő. A szakosztály elnöke Izsák Lajos egyetemi tanársegéd,
vezetője dr. Magyary Kossa Gusztávné. A szakosztályban elsősorban
fiatalokat oktatnak és már minősített versenyzőkkel is rendelkeznek.
A szakmai munkát két edző irányítja.
Tömegsport: Az egyetemi sportrnun ka jelentős részét teszi ki a tömegsport.
A BEAC KISZ-aktívájának irányítása mellett mintegy 1500 hallgató
és oktató vesz részt rendszeresen a tömegsportversenyeken, amelyeket
atletikában, asztaliteniszben, kosárlabdában, kézilabdában, labda-
rúgásban, sakkban és úszásban rendeznek.
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7.
FÜGGELÉK
AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN
1971. ÉVBEN DIPLOMÁT SZEREZTEK
1. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Nappali tagozatzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ádám Éva
Andor Edit
Andor Mihály
Angyal Erzsébet
Antal Mariann
Árva Zsuzsa Kovács Tiborné
Bajai Zsuzsanna
Bajnai Rózsa Hoffmann Béláné
Bajzák Erzsébet
Bakró Nagy Marianne
Balassa Péter Gáspár
Balogh Katalin
Bánki Erika
Bánó Klára
Banyó Katalin IJorváth Tiborné
Barabás Rózsa Agnes Egres Béláné
Báti Julianna Ungár Tamásné
Bayer Miklós
Beliczky Mária
Belohorszky Pál
Bencsáth Mária Piroska
Bencze Julianna.
Bencze Mária Valéria
Benkő Judit
Berecz Endre
Berendi Eszter Julianna
Berkes Gábor
. Bilkei-Gorzó Pál
Bíró Dániel
Bíró ildikó
Bíró Mária
Bodócs Erzsébet
Bojti Ferenc
Boldizsár Éva Berecz Endréné
Bolgár Julianna Schőner Alfrédné
Boródi Erzsébet
orosz-angol
orosz-francia
magyar- filozófia
magyar- könyvtár
magyar- történelem
magyar- történelem
orosz-német
orosz-francia
magyar-német
angol-finnugor
magyar- történelem
olasz - történelem
magyar-orosz
orosz-angol
magyar-orosz
magyar-orosz
orosz-francia
magyar-orosz
magyar- történelem
magyar-orosz
magyar-latin
magyar-angol
tört. - tudományos szocializmus
magyar-spanyol
magyar- történelem
franciá- német
tudományos szocializmus (Ideg.)
munkapszichológia
történelem-francia.
történelem - orosz
történelem-könyvtár
orosz-angol
történelem-francia'
magyar-angol
orosz-angol
angol-német
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Bors Irén
Borsos Zsuzsanna
Botos János Ernő
Bozóky Edina
Budai János
Burján Györgyi
Celler Zsuzsanna
Chikán lldik6
Cynolter Márta
Czeglédy Sára
Csabai Imre
Csákó Éva Várkonyi Gábomé
Csángó Lídia Éva
Császár Ede
Cseke Jenő
Csizmadia Sándor
Deák Ágnes
Dénes Gabriella
Dénes Iván Zoltán
Dezsényi Katalin
Ecsedy Judit
Eisenbart Mária Krisztina
Ewa Stefanska
Farkas Luca
Fazekas Erzsébet MargitonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fejér lldikó
Fekete Anna Káldor Györgyné
Fenyvesi Gizella
Ferch Mária Magdolna
Flórián Endre
Fodor Andrea
Follinus János
Fonó Ágnes
Forgács Éva
Földeák Iván
Földmár Ágnes Tohl Péterné
Frank Éva
Frank Györgyné Bérces Ágnes
Frank Tibor
Futó Mária
Füredi Éva
Fürth Éva
Gaál Zsuzsanna
Gabay László
Gábor Judit
Gács JuditVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
* A vastagbetűs szedés kitüntetéses
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magyar-orosz
magyar-angol
történelem - filozófia-
tudományos szocializmus
történelem - francia
magyar- filozófia
magyar-német
magyar-orosz
magyar-olasz
magyar-orosz
orosz-francia
tudományos szooializmus
(kiegészítőn)
magyar- történelem
filozófia- pszichológia
orosz-angol
ma·gyar- történelem
francia- filozófia
lelinikai pszichológia
orosz-angol
történelem - filozófia
magyar-angol
angol- könyvtár
magyar-német
magyar-angol
orosz- francia- eszperantó
magyar-angol
orosz- francia
történelem-tudományos szeeia-
lizmus
latin-történelem
magyar- francia
orosz-olasz
orosz-ukrán
történelem - orosz
orosz-angol
angol- francia
magyar-orosz
orosz-olasz
magyar-orosz
orosz-angol
történelem-angol
történelem - orosz
orosz-angol
magyar-orosz
történelem - orosz
magyar-angol
magyar-orosz
orosz-angol
diplomat jelent.
Galántai Ambrus
Gáti Margit
Gálik Gabriella
Galló András
Galló Judit
Garádnai János
Gárdos Péter
Garzó Judit Ágnes
Garzó Lilla
Gáti Judit
Gefferth Éva Fehérvári Lászlóné
Gellér Katalin
Glauber Éva
Grozdits Judit
Guba Ferenc
Gyárfás Katalin
Gyarmati Klára
György László
Gyurák Mária Vértesi Miklósné
Hajnal Ágnes
Hajnal Zsuzsa
Halász Anna
Hamvas Ferenc
Hantos Iván
Harsányi Éva Inda
Herbai István
Hidas Judit Romhányi Gyuláné
Hoffmann Béla
Hollay Andrea Ágota
Vámosy Andrásné
Hollós Adrien
Hornyák Mária
Horváth Antal
Horváth Éva
Horváth Iván
Horváth Judit
Horváth J úlia
Horváth Marianna
Horváth Miklós
Hurtony Zsuzsánna Tóth Józsefné
Illés Márta Jüptner Rolandné
Ipacs Éva Szabó Rezs6né
Jaksa Margit
Jávor Marianna
Jávorcsányszky Mária
Jezsek Judit
Judit Eliott
Juhász Éva Csányi Józsefné
J uraasa Medárdné Búzás Csilla
18 Egyetemi értesítő 70/71
magyar-olasz
történelem-orosz
magyar-orosz
történelem-orosz
magyar-angol
magyar-filozófia
magyar-orosz
orosz-német
történelem - filozófia
német-olasz
angol- klinikai pszichológia
magyar-francia
klinikai pszichológia
magyar-orosz
történelem- könyvtár
orosz-angol
angol-német
magyar-angol
magyar-könyvtár
klinikai pszichológia
magyar-latin
francia- klinikai pszichológia
tudományos szocializmus
(kiegészítón)
magyar-filozófia
magyar-orosz
tudományos szocializmus
(kiegészít6n)
orosz-angol
orosz-olasz
magyar- történelem
magyar-francia
történelem - könyvtár
magyar-német
orosz - francia
magyar- francia
francia-latin - görög
orosz-német
orosz-német
történelem - orosz
magyar-könyvtár
magyar-orosz
magyar-orosz
magyar-filozófia
orosz-francia
angol-olasz
orosz-angol
magyar-angol
magyar-orosz
történelem- német
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Kaiser Edit
Kardos István
Kardos Viktória
Karpiák Teréz Heiszler Vilmosné
Kátai liciikó
Katona Ágnes
Katona András
Katona Júlia
Kecskés Mihály
Kelemen Angyalka Pusztay Jánosné
Kemény Gábor .
Kemény Katalin Elek Jánosné
Kenczler Éva
Kepecs Ferenc
KépesonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAnna Korcsmáros Péterné
Kertész Csilla J acobson Michaelné
Kirikova I vanóva Tanya
Kiss Endre
Kiss Katalin Szabó Istvánné
Kiss Mária
Kiss Máté
Klotz Miklós
Kócsi. Katalin
Kocsis Lajos
Koffán Zsófia
KolIár Jlona
Kolmon Gizella
Koloszár László
Koltai Mária
Komáromi Mária
Komjáthy Márta Szépfy Zsoltné
Komlósi Annamária Várfi Ferenoné
Korbacsics Veronika dr. Frölieh
Antalné
Kóródi András
Kovács András
Kovács Andrea Szaszovszky J ózsefné
Kováos Éva ...
Kovács Jlona
Kovács Mária
Kovács Mária dr. Bökényi Zoltánné
Kovács Miklós
Kozma Ágnes Kudaszov Viktorné
Kozma Mária
Köncz Mária
Körner Tamás
Krasznai Krisztina
Krokovai Zsolt István
Kugler Katalin
Kulosár Erzsébet
Kurtán Zsuzsa
Küzdényi Nóra
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magyar-történelem
tör'ténelem-c- filozófia
orosz-német
magyar- könyvtár
magyar-lengyel
olasz-spanyol
magyar- történelem
magyar-orosz
francia-spanyol
orosz-angol
magyar
orosz-angol
magyar-orosz
történelem- német
magyar-angol
történelem-angol
francia
magyar-német
német- könyvtár
orosz-angol
magyar- könyvtár
német
orosz-könyvtár
magyar- filozófia
magyar- francia
történelem - francia
magyar-orosz
magyar- filozófia
magyar-olasz
magyar-történelem
történelem - orosz
munkapszíchológia
történelem-angol
orosz-ukrán
történelem - filozófia
történelem- németi
történelem - orosz
magyar- francia
orosz-angol
orosz- francia
orosz-könyvtár
orosz-angol
tudományos szocializmus
(kiegészítőn)
magyar-spanyol
angol-néprajz
magyar (kiogésaítőn)
magyar- történelem
magyar-orosz-eszperantó
magyar- történelem
orosz-angol
klinikai pszichológia
Labányi Ágnes
Laekó Mihály
Landan Judit
L'Auné Klaríssza
Lieber Éva Werner Raimundné
Liener Péter
Lilla I vanóva Sopova
Lindner Márta
Lippai ilona
Lónyai Mária
Madarász Lajos
Magyar Julianna
Magyari Beck Istvánné Konrád
Erzsébet
Majoros Anna Huhn Gottfriedné
Majoros Mál'ta
Makray Mf!-gdolna Gémes J ózsefné
Margittai Agnes
Márki Mónika Gecse Dánielné
Markos György
Marosi Katalin Répási Gáborné
Maróti Zsuzsanna Gyimesi Tamásné
Mátéffy: Klára Gedeon Lászlóné
Mérei Eva Bayer Miklósné
Mesterházy Mária
Mészáros Julianna
Mezei Anna Ecsedi Lajosné
MiMlyfi Olga Zirkuli Péterné
Mohamed Alfutaich
Molnár Éva
Molnár Géza
Molnár Irén
Móricz Györgyi
Morvay Károly
Mosonyi Éva
Nádasdi ilona Fruzsina
Nagy Edit dr. Somos Ivánné
Nagy Emőke Vékony Lászlóné
Nagy István
Nagy Katalin Csapó Zoltánné
Nagy László István
Nagy Rózsa Pálos Lászlóné
Nagyajtai Anna
Nebella Judit
Nemes Anna
Nemes Mária dr. Lellei Gáborné
Németh Eszter
Németh István
Németh Klára
Németi János
lS*
magyar-történelem
magyar- történelem
orosz-német
orosz - francia
történelem- német
tudományos szocializmus
(kiegészítön)
angol
magyar-.orosz
magyar- történelem
magyar- filozófia
történelem -levéltár
orosz-német
munkapszichológia
magyar- történelem
magyar- történelem
magyar- könyvtár
magyar- francia
orosz - francia
történelem - francia
magyar-angol
magyar-angol
magyar-angol
orosz-angol
magyar-angol
. történelem-francia
magyar- könyvtár
magyar-francia
történelem-arab
történelem - orosz
magyar- francia
francia- klinikai pszichológia
történelem-angol
spanyol-lengyel
latin-könyvtár
magyar-orosz
magyar-orosz
. magyar-orosz
klinikai pszichológia
magyar-francia
orosz-német
történelem - könyvtár
magyar- történelem
magyar-orosz
magyar-angol
orosz-olasz
angol-orosz
tudományos szocializmus
(kiegészítőn)
orosz-angol
magyar- történelem
••••••••••••••••••••••••~~~~~ ••.m••••••~~~.-----------------------
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Nikodém Anna
Nyírő József
Nyitrai Klára Katalin
OIáh György
Oppe Márta Kenéz Győzőné
Orbán Margit
Osvát András
Osztovits Ágnes
Paczári Jolán
Pál László
Palkovits Márta
Pálvölgyi Mihály
Pap Éva
Papp Endre
Papp Gyula
Pásztor Lászlóné Garzó Katalin
Elenonóra
Patonai Edit Ildikó
Péchy Judit
Pék Katalin Gergely Józsefné
Pete György
Péterffy András
Pintér Kovács Rozália
Polgár Zsuzsanna
PolIák Erika
Preisich Julianna Váradi Andrásné
Puskás Eszter
Rácz Ágnes
Radics Katalin Gyarmati Béláné
Radó Emília Harangis Sándorné
Raszler József
Ress Imre
Rohonyi István
Rostás Mária Rezinicsek Károlyné
Rózsa Endre
Rózsa György
Rudnai Gábor
Rusznák Éva Somoskői Szilveszterné
Salgó Ágnes Mária Erzsébet
Sárdi Margit Sipos Leventéné
Sarkadi Eva
Sárkány Klára
Sárkány Veronika Kemény Tamásné
Sarodi Tibor
Sebestyén György
Semjén Éva dr. Egyed Anrásné
Séra László
Serényi Katalin
Simon Ágnes Martin Józsefné
Sin Ágota Viktória
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magyar-orosz
magyar- francia
orosz- francia
latin-könyvtár
klinikai pszichológia
orosz-angol
magyar-orosz
magyar-orosz
magyar-orosz
orosz-angol
orosz-német
német=- könyvtár
magyar-orosz
magyar-orosz
magyar-történelem
történelem - orosz
magyar- orosz
történelem-angol
magyar- könyvtár
magyar- történelem
magyar-angol
magyar-orosz
munkapszichológia
történelem- könyvtár
angol-német
történelem - orosz
magyar-olasz
magyar- francia
német- pedagógia- pszichológia
magyar-orosz
történelem- német
történelem -angol
magyar-orosz
magyar- francia
magyar-orosz
magyar-orosz
történelem - orosz
latin-görög-könyvtár
magyar-orosz
történelem - olasz
magyar-orosz
orosz-angol
angol-spanyol
francia- könyvtár
orosz-német
klinikai pszichológia
orosz-angol
magyar- francia
történelem -latin
Sipos Kornélia
Soliman Saleh
Solti Gábor
Solymos Eleonóra Németh Jánosné
Sólyos Gábor
Somhegyi Gyula
Somlyai Katalin
Spán Katalin Janka
Ságvári Menyhártné
Standeiszky Éva
Steiger J5:ornél .
Straub Eva Terézia
Striker Judit
Sultán Ali Raweh
Surányi Julianna Gödér Pálné
Svéd Pál
Szablyár Anna Zalán Péterné
Szabó Borbála
F. Szabó István
Szabó Jánosné Havas Judit
Szabó Rezső
Szakmáry Katalin
Szalai Lajos
Szalontay Gabriella
Szárits Margit
Szász Katalin
Szabehleczky Judit Horváth Péterné
Szegő Katalin
Szénási Ferenc
Szendrői Ágota Julianna
.Szentesi Mária Krisztina
Széplaki Zsuzsanna Galló Andrásné
Szilágyi Erzsébet
Szligán Katalin Julianna
Szluka Mária
Szolno~i Vera Baranyai Lajosné
Szűcs Agnes
Szűr-Szabó Katalin
Szvoboda Márta
Tábor Ádám
Tahin Emma
Takács Ágnes
Takács János
Takács József
Takácsy Gizella
Tarnói Judit
Tatár György
Terbe Klára
Terdik Tamás
Tidrenczel Béla
Tímár András
Tófalvi Béla
Tóth Csabáné Pálfalvy Ilona
történelem - francia
klinikai pszichológia
orosz-német
orosz-angol
olasz-spanyol
magyar-orosz
magyar- könyvtár
magyar-német
történelem - orosz
magyar- filozófia
történelem -levéltár
orosz- filozófia
történelem
magyar- könyvtár
magyar-orosz
magyar-német
történelem-angol
magyar- filozófia
történelem - francia
magyar-orosz
történelem -levéltáros
orosz-német
magyar-orosz
magyar-angol
klinikai pszichológia
történelem-Iatin- görög
magyar-orosz
magyar-olasz
magyar-angol
magyar-orosz
történelem - orosz
orosz-latin
orosz - pedagógia- pszichológia-
történelem - orosz
orosz-i-némeü
történelem-angol
orosz-angol
munkapszichológia
magyar- történelem
történelem -latin
magyar-könyvtár
magyar-orosz
magyar-olasz
orosz-angol
történelem- német
magyar- történelem
klinikai pszichológia
történelem - orosz
magyar-orosz
történelem - orosz- eszperantó
magyar-eszperantó- könyvtár
angol-spanyol
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Tóth Julianna
Tóth Katalin Drevényi Sándorné
Turai Tamás
Tverdota György
Urbán Károly
Udvardi-Lakos Klára Kiss Árpádné
Vadas Judit
Vajda Kornél
Várady Géza
Váradi Szabó Lászlóné Gábor Klára
Várfi Gabriella
Varga János
Varga Jolán
Varga Károly
Varga-Haszonits István
Várkonyi Anna
Várnai Péter
Vasi Tamás
Vaskó Tibor
V écsei Mária Pistyur Jánosné
Verasztó Lajos
Völgyesi Gyöngyvér Pinkola Lászlóné
Walner Tamás
Weimann Klára
Weltner Marián
Weninger Endre
Zalán Péter
Zánkay András
Zimányi Katalin dr. KisVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ózsefné
Zirkuli Péter
Zombai lldik6
Zornánszky Károly
Zsenits Mária Istvánfi Csabáné
Zsoldos Olga
magyar-német
magyar-angol
munkapszichológia
magyar-orosz
történelem - orosz
német-angol
német-angol
magyar- könyvtár
magyar- történelem
magyar-könyvtár
magyar-orosz
történelem-tudományos szooia-
lizmus
orosz-német
orosz-német
olasz - spanyol
német
magyar-orosz
történelem - orosz
orosz-eszperantó
olasz-arab
magyar-angol
magyar- francia
orosz-német
magyar- filozófia
magyar-angol
történelem-angol
magyar-német
klinikai pszichológia
angol- könyvtár
magyar
magyar-orosz
klinikai pszichológia
magyar- pszichológia
orosz-spanyol
Esti ésonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlevelező tagozat
Albert J ózsefné Szövényi Éva Mária
Albertini Béla
Aldea Miklósné Kovács Mária
Angyalosi Endre
Appel Györgyné J árossy Mária
Dr. Aradszky Edit
Asad Mohamed Kasim Dakakni
Badó Géza
Bakos Andorné Dénes Lívia
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magyar-pszichológia .
történelem - népművelés
magyar- könyvtár
történelem- népművelés
pszichológia
pszichológia
angol
pedagógia
pedagógia
Balázs Béla
Balázsovits Erzsébet
Balogh György
Bánki István
Bárczy István
Barna Zoltán
Barta György
Barta Zsuzsa
Bartók János
Báthori Gábor
Dr. Bellák Ervin
Belicza nona
Bende Lajos
Benczur Zsuzsanna
Bennó Pál
Bereczki Elemér
Békefi Imréné Pintér Viola
Bicskei Gáborné Orbán Éva
Bíró Miklósné Koltay Beáta
Bissi Tibor
Boda Miklósné Szepes Zsuzsanna
Márta
Bodolay Gyula
Dr. Borbás Miklós
Boros 'I'iborné Tóth Mária
Borvendég Zsuzsanna
Bostai Károlyné Sasváry Hedvig
Bóbis Tibor
Bódy Gábor
Bónus István
Bősze J ózsefné Eördögh Kornélia
Bruzsa Mihály
Búza Pétorné Jáky Ilona
Buzinkay Géza
Czinkóczky Botondné
J eszkova Szvetlana
Czövek Gáborné Dudás Klára
Czvek Lászlóné Szabó Irén
Csáki Pál
Csepeli Miklósné Bruckner Éva
Csernovszki József
Csincsek József
Csinos Tamás
Csomor Béla
Csörgő Lajos
Darvas Lászlóné Molnár Anikó
Dékány László
Dékány Mária
Dénes Zsuzsa
Diósi Pál
Dósa Lászlóné Szalay Rozália
Dózsa Katalin
magyar-népművelés
angol
pedagógia
filozófia
angol
filozófia
angol
orosz
magyar
történelem
pszichológia
történelem- könyvtár
tudományos szoeializmus
magyar- könyvtár
magyar
filozófia
történelem
magyar- könyvtár
magyar
pedagógia
magyar-könyvtár
történelem
tudományos szocializmus
könyvtár
angol
pedagógia
történelem
történelem - filozófia
filozófia
magyar
pszichológia
pszichológia
magyar- könyvtár
orosz
történelem
pszichológia
magyar- könyvtár
tudományos szocializmus
pedagógia
magyar-népművelés
pedagógia
történelem
magyar- történelem
magyar- népművelés
történelem
magyar- könyvtár
pszichológia
magyar- népművelés
történelem
magyar
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Drahos Éva
Drávucz István
Dubravecz Attila
Dudás Éva
Dücső Gyöngyi
Erdész Ede
Erdős Judit
Faludi Sándor
Farkas Rozália
Farkas Sándor
Fejszés János
Ferenczy József
Feyér Judith
Fodor Antalné Bognár Márta
Dr. Fodor József
Fóti Gyuláné Bazsó Erzsébet
Frank Franciska
Frigyes Csabáné Debreczeni nona
Funtek Iván
Dr. Fülei-Szántó Endréné
Frigyesy Olga
Fülöp Csabáné Damokos Zsuzsanna
Dr. Füredi Jánosné Lugossy
Zsuzsanna
Fürst Lajosné Gyetmarik Judit
Dr. Gaál Dezsőné Simon Katalin
Gál József
Gáspár Sándorné Bartha Sarolta
Géczy Csaba
Gellér Ferencné Keonch Hajnalka
Gere László
Gévay Ágnes
Gödrös Julianna
Grabarits Anna
Gyimes Zsolt
Gyimesi László ,
Gyöngyösi Lászlóné Uti Eva
György ,Károlyné Kroha Irina
Győrfi Arpád
Gyurkovics Lajos
Gyúró Istvánné Fekete Erzsébet
Hajdú Kálmán
Hardi Péter
Halász Béla
Hargitay Gábor
Harsányi Istvánné Kotán Mária
Hecz Istvánné Knakker Aranka.
Hódos Sándorné Krajnc Antónia
Hoffmann Ernő
Hír Ferenc
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angol
magyar- történelem
pedagógia
magyar- népművelés
angol
pedagógia
pszichológia
magyar- népművelés
magyar-történelem
tudományos szocializmus
pszichológia
filozófia
pedagógia
magyar-népművelés
filozófia
orosz
orosz
történelem
történelem
spanyol
magyar- történelem
magyar
magyar- történelem
magyar- népművelés
pedagógia
magyar-történelem
magyar-történelem
magyar-könyvtár
történelem
magyar- könyvtár
magyar- könyvtár
magyar- népművelés
történelem
történelem- pedagógia
magyar- könyvtár
orosz
magyar- történelem
tudományos szocializmus
angol
pedagógia
filozófia
történelem- könyvtár
történelem
filozófia
történelem
pedagógia
tudományos szocializmus
történelem
Hornyák László
Horváth Csilla
Horváth Józsefné Veszelinov Mária
Horváth Józsefné Velinszky Márta
Horváth László
Horváth Tamás
Horváth Tibor
Horváth Veronika
Hubay Ágnes
Hunka Noémi
Huszica Vendel
Huszti Károlyné G. Nagy Ágnes
Imre Gizella
Imre Frigyesné Pálinkás Veronika
illés Lászlóné Hörömpöli Erzsébet
Ivánovics János
Jakab Béláné Lajkó Ilona
J akabházy László
J akovits Veronika
Jálics Gyuláné Jeney Éva Kinga
J enei Györgyné Braun Herta
J óvér Jánosné Pálfy Mária
Dr. Juhár Jánosné Farkas Mária
Jurenák Éva
Dr. Juhász Antalné Kővári Irén
Kafka Emil
Kállay Gyula
Kálmán Lidia
Kaposi Endre
Kaposvári Bertalanné Mezei Ágnes
Karakai Győző
Károlyi Mária
Kastaly Beatrix
Katona J ózsefné Lévai Mária
Keller Antal
Kenézy Klára
Kerek Ferenc
Kerényi Gabriella
Király László
Kiss Ildikó
Kiss Istvánné Szentgyörgyi Emma
Kis Katalin
Klujber László
Kmetty Lajos
Dr. Kóczán György
Kolontári Gyuláné Bejczy Ildikó
Dr. Komáromi Szilveszter
Kónya Lajos
Kopper Judit
Kósa Károlyné Papp Róza
Kovács Gáborné Végvári Zsuzsa
történelem
történelem
történelem
pszichológia
pedagógia
történelem
történelem
magyar
magyar- könyvtár
angol
magyar- népművelés
pedagógia
olasz
magyar
magyar
történelem- népművelés
tudományos szocializmus
pszichológia
angol
angol
filozófia
történelem
magyar
angol
pedagógia
filozófia
pedagógia
angol
filozófia
.magyar
történelem
tudományos szocializmus
magyar-könyvtár
tudományos szocializmus
magyar- könyvtár
magyar- könyvtár
tudományos szocializmus
pszichológia
történelem- könyvtár
pszichológia
történelem
filozófia
pedagógia
tudományos szocializmus
filozófia
orosz
történelem
filozófia
magyar-népművelés
magyar- történelem
pedagógia
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Kovács István
Kovács István
Kovács József
Kovács J ózsefné Zeisei Edit
Kovács Kálrnánné Strissovszky
Matild
Kovács Pálné Istók Edit Irén
Kovács Sándorné Horváth Sarolta
Kozéki Béla
Kövesi Mártonné Strobmayer Olga
Kővágó Sarolta
Kraici István
Krasztel István
Kuczik Károly
Kuncze László
Kutasi József
Kútvölgyi Katalin
Láng Péter
László Lilla
Lauer Ildikó
Lendvai Gáborné Paskó Erzsébet
Lend vai nona
Leszák Pál
Lichner Ödön
Limbek Ágoston
Lippai Jánosné Fekete nona
Lippai Nagy Antalné Győrfy Gizella
Lipták Béla
Liska Endre
Litauszki Tibor
Litvai Kornélia
Lorka Anna Mária
Lovas Gvula
Lukács Mária
Lukács Zoltánné Novák Mária
Major Erzsébet
Maleczky Anna Irén
Mányokl Ferenc
Márai G. Enikő
Márffy István
Marosi Károly
Marsi Gyula
Mátrai Ferenc
Mátus János
Megléczy Istvánné Borbély Klára
Megyesi Lajosné Kovács Klára Lívia
Mekis J án9s
Mészáros 4rpád
Mészáros Arpádné Szász Mária
.Mészéros Ernő
Mező Gyöngyi
Mikus László
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történelem
történelem-könyvtár
pedagógia
spanyol
tudományos szocializmus
magyar- népművelés
filozófia
pszichológia
pszichológia
történelem
filozófia
orosz
történelem
orosz
történelem
magyar-művészettörténet
filozófia
angol
angol
magyar
történelem
tudományos szocializmus
történelem -:-népművelés
magyar- könyvtár
magyar-népművelés
magyar- történelem
történelem
angol
magyar- népművelés
francia-spanyol
magyar- történelem
történelem -népművelés
filozófia
történelem
orosz
angol
pedagógia
magyar
magyar- könyvtár
magyar-népművelés
filozófia
pedagógia
pszichológia
pedagógia
pedagógia
magyar
tudományos szooíalizmus
pedagógia
orosz
történelem
pedagógia
Miljánovíts György
Miseje Attiláné Lovas Judit
Mitrovics Judit Réka
Molnár János
Molnár Péter
Molnár Rudolfné Pfeifer Zsuzsanna
Nagy Antalné Tasnády Olga
N ádasdi Erzsébet
Nagy Istvánné Pallos Mária
Nagy Károly
Nagy Sándor
Dr. Nagy Sándorné Járinka Éva
Nagy Zoltánné Badócs Gizella
Nanovfszky Emőke
Negru Octavian
Neményi László
Nemes Viktória
Németh Gyopárka
Németh Lajos
Németh László
Németh Lujza
Orbán J ózsefné Botfalusy Magdolna
Orosz Lajosné Rabi Etelka
Palló Gábor
Palotai János
Parragi Vilmosné Szaltikova. Olga
Paskó Matild
Pásztor István
Pataki Istvánné Szabó Erzsébet
Patkós Sándorné .Mülles Erzsébet
Dr. Papp Zsigmond
Pázsit Zsuzsánna Sarolta
Pente Antal
Perényi Márton
Péter Mária
Dr. Péterfia László
Pintér Istvánné Kalmár Ilona.
Pócsi Gusztáv
Poór Ferenc
Pozsonyi Károly
Raj Ferenc
Rák Mária
Dr. Rákosi Gáborné Gellér Judit
Reé Eörsné Elek Katalin
RétIaki Győző
Révész Ilona
Rézmann Márie
Richlich Ilona
Robotka Mihály
Róder László
pedagógia
olasz
magyar- könyvtár
történelem
pszichológia
pedagógia.
magyar
orosz
magyar-történelem
történelem- pedagógia
történelem- könyvtár
pedagógia
magyar
pszichológia
magyar- történelem
magyar- könyvtár
tudományos szocializmus
magyar-orosz
olasz
történelem
történelem- könyvtár
angol
tudományos szocializmus
filozófia
filozófia
orosz
magyar-angol
történelem
magyar
magyar- történelem
filozófia
orosz- néprajz (etnográfus)
magyar- történelem
történelem
orosz
magyar- népművelés
magyar- történelem
történelem- könyvtár
történelem
történelem
iráni
orosz
pedagógia
magyar- történelem
pedagógia
pszichológia
történelem - népművelés
magyar-könyvtár
történelem
magyar
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Rozmán Vilmosné Török Friderika
Rózsa Katalin
Ruszthy Éva
Ruzsa György
Sáfrány Erzsébet ,
Dr. Ságh Jánosné Muladi Eva
Dr. Sándor Lászlóné
Romanova Ludmilla
Sajti Sándor
Sándor Ernő
Schlaffer Mihály
Dr. Scholtz Gyuláné Gaál Mária
Simon Mihály
Dr. Simon Ferenc
Simon Zsuzsanna
Sipos Csaba
Sipos Józsefné Braun Ildikó
Sólyom András
Sommsich Andorné Hegyi Csilla
Somogyi Pálné Hamar Mária
Sótonyi Sándor
Spiró György
Dr. Surányi Balázsné Petri Margit
Szabadí Sándor
Szabó István
Szabó János
Szabó Sándorné Rigó Magdolna
Szalai Rezső
Szamosvölgyi Edit
Szántó F. Andrásné Daozó Margit
Anna
Szántó Péter
Szász András
Dr. Szász Györgyike
Szauder Péter
Szeidl Erzsébet
Szelekovszky Ernőné Lehoczky Mária
Szendi Julianna
Szerdahelyi Imre
Szepessi Klára
Széphalmi Istvánné Szeghy Éva
Szikszai Ilona
Szilágyi Margit
Dr. Szilágyi L. Tiborné
J akabfy Lenke
Szliva Jánosné Avdonina Mária
Szomolányi Attila
Szovják Mária
Szörény Rezsőné Bányik Mária
Szőts Zsuzsanna
Szűcs Lászlóné Kudlik Júlia
Takács EditVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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magyar- történelem
történelem
angol
művészettörténet
történelem- könyvtár
magyar- történelem
orosz
történelem- népművelés
magyar-könyvtár
történelem
magyar
pedagógia
tudományos szocializmus
magyar-népművelés
történelem - könyvtár
történelem
angol
magyar
filozófia
pedagógia
szerb-horvát
pedagógia
angol
történelem
magyar- történelem
történelem
történelem
történelem
pedagógia
magyar- történelem
tudományos szocializmus
pszichológia
magyar
magyar-történelem
magyar- történelem
történelem
magyar
pszichológia
könyvtár
angol
történelem - francia
pedagógia
orosz
angol
magyar- történelem
filozófia
pedagógia
magyar
orosz
Tarcsi Lajosné V. Faragó Sarolta
Tigehnann nona _
Tili Józsefné Forbát Eva
Tóth Ferencné Sándor Enikő
Tóth Irén
Dr. Sz. Tóth Gergelyné Horváth
Rózsa
Tóth József
Tóth Mária
Tőry Klára
Trencsényi Ida
Treier Veronika
Turnovszky Éva
Turcsányi György
Tüü Péter
Udvary Ágnes
Újlaki György •
Uray Lászlóné Recski Agnes
Vadász Jánosné Kelemen Klára
Várady Márta.
Varga János
Varga János
Vargha Károly
Dr. Varga Károly
Vásárhelyi Judit
Veress János
Viniczay Ferenc
Vörös Imre
Vörös József
Vörös Margit
Wéber László
Weisz Péter
Werner Ottóné Koloszár Mária
Wimmer Éva
Xantus Gyuláné Szarvas nona.
Zách Gábor
Zágoni Erzsébet
Dr. Zentai Jánosné Nagy Irén
Zerkowitz Judit
Zombori Lajos
Zöld Ferenc
Zsigovits Edit
orosz
történelem -latin -eszperantó
magyar-könyvtár
magyar-könyvtár
pedagógia
magyar
magyar- történelem
történelem- könyvtár
magyar- művészettörténet
orosz
történelem
pszichológia
történelem
magyar- könyvtár
magyar- könyvtár
pedagógia
angol
angol
magyar-népművelés
magyar- történelem
magyar- népművelés
angol
pszichológia
angol
magyar
pszichológia
filozófia
pedagógia
történelem
angol
magyar- történelem
filozófia
indológia
pedagógia
angol
magyar-népmúveléa
pedagógia
francia.
angol
magyar-könyvtár
magyar
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Kádár András
"Kónya Imre
Köves István
Kratochwill Krisztina
Papp Antal
Sándor Tamás
Szécsi Mária
Szoboszlai György
Szőnyi Éva
Urbán Klára
Nappali tagozat
"Summa cum laude" jokozattal:
Bérczes RóbertVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I Bihari Mihály
Bőhm András
Dabi Mária.
Danziger Éva
Erdész Éva.
Fekete Tamás
Funtig Zoltán
Hancsók Zoltánné Dessewffy Alice
Hlavathy Ottó Attila
Kalmár Sándor
"Cum laude" [okozattal:
Belegi J őzsef
Botka Lászl6né Tari Mária
Csecserits István
Ferenczy János
Feriand Irma
Forintos György
Földvári Mihály
Fritz János
Gazsi Gyula.
Gábor Lászl6
Gecse Ild ik6
Gerő Katalin
Gortvay István Tamás
Halász András
Halász Györgyike
Hámori Sándor
Horváth Tamás
Isztray Botond
Jakab Klára
Jo6 Bálint
Kajtár György
Kálmán János
Kertai Gábor
Kiss Lászl6
Kis Mária
Kolozsi Klára
Kovács Tibor
Kováts Gyula
Kozma. Marianne
Kutas Klára
K6czán Ildik6
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Kránitz Marianna
'Kutrucz Katalin
Lac6 Gábor
Lajtai Jolán
Lubi Zsuzsanna
Mányai N6ra
Melles Annamária
Mészáros Miklós
Mosony,i Annamária
Nagy Agnes
Németh Klára
Nyíri Ágnes
OIáh Julianna
Papp László
Papp Magdolna
Pénzes Erzsébet
Péter Erzsébet
Pintér Julianna
Radosai Katalin
Raj kai Katalin
Rékai Gábor
Révész Zsuzsanna
Rosconi Miklós
Sámuel Ágnes
Sándor Zsuzsanna
Sárkány Éva
Seifert Judit
Simony Erika
Somos Iván
Sonkádi János
Szab6 Zsuzsanna
Szénási György
Sziklai János
Szebacai Julianna
Szűcs Anasztázia
Tóth Lászlóné Pulpiter Anna
.. Vass Miklós
"Rita" Jokozattal:
Ackermann Aladár
Antai Anna
Ábrahám Ilona
Baráth Ágnes
Bereczki Mária
Bíró György
Bodnár Lajos
Bogdán Jenő
Bolla Mária
Borsányi Terézia
Dr. Búzás Józsefné Gilányi Valéria
Czinkóczi Szende
Csebay András
Domján Gizella Valéria
Doór Eva
Erdős Adrienne
Ébner Mária
Éczi Béla
Fejér Judit
Fekete. Mária
Fekete Zoltán
Galambos Julianna
Groák Éva
Gulyás I~tván
György Agnes
Hámori István
Heckenast Katalin
Hornyak Ágnes
Horváth György
Jakab György
Jankovics Magdolna
Juhász Ildikó
Karcsics Attila
Kardos Sándor
Kardos Tibor
Kaslik László
Kállay Kristóf
Király Já!1osné Harsing Aranka.
Kovács Eva
Kovács Zoltán
Körmendy Mária
Kristóf Andrásné Erdélyi Margit
László Kálmán
Lengyel Imre
.Lenkei Ferenc
Létási Istvánné Perlaki Erika
Magyar Erzsébet
MádI Erzsébet
Mészáros Éva
Mészáros Károly
Molnár Brigitta
Móró Erzsébet
Nagy Ferenc
Nigriny _Gabriella
Olajos )i:va
Ossik Agnes
Péter Károly György
Reidmár Klára
Retteghy István
Réti György
Révy Márton
Robonyi Marianna.
Sipos Endre
Somogyi János
Szabó Edit
Szabó Erzsébet (XXXI. 140.)·
Szabó Erzsébet (XXXIX. 156.) .
Szabó Éva Mária
Szediák Zsuzsanna
Székely Katalin
• Székely László
Szidonya Etelka
Szigethy Anikó
Szlovák László
Sztáray Mihály
Tóth Irén
Ny. Tóth Julianna
Tóth Mária
Tóvári Györgyi
Udvardi József
Varga József
Varsányi Erika
Vári Antal
Városi Rózsa Ibolya
Zimány Verona
.r,
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Máhr András
EstionmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtagozat
Dr. Kovács Károlyné Gerber Agnes
Dr. Lakner György
"Cum laude" jokozattal:
Antal Imre
Balogh Lászlóné Csalóközi Emőke
Barta Sándor
Blatnyák Nándor
Juhász Mihály Károly
Nagy László (1943)
Pelbárt Jenő
Sájj Zsuzsanna
"Rite" [okozaual:
Antal Zsuzsanna
Arnoldi Erzsébet
Dr. Axmann Gézáné Vörös Ágnes
Bacskay László
Barabás Mária
Bauer Pál
Beleznay István
Bessenyei Lajosné Varga Katalin
Dupcsák Magdolna
Éderer László
Faragó Csongor
Farkas Mária
Fodor Valéria
Gérecz Éva
Guttengéber Ádám
Gyovai Sándor
Halmágyi József
Halmos Mária
Hevesi György
Huber Róbert
Irázi Matild
Jórend Judit
Juhász Etelka
Kaposi Lidia
Kántor Ferenc
Kiss Anna
Kocsis Péter
Kopik Tibor
Kovacsics Mária
Kovács Elekné Kapos Márta
Kóbor József
Kőnig Edit
Laczkó József
László Ferenc
Lung Ferencné Tóth Márta
Madarász Judit
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Majoros Imre
Dr. Marosvölgyi Pálné Haraszni
Magdolna
Málnás Agoston
Mátéffy Judit
Molnár László
Molnár Péterné Varga Terézia
Molnár Sándor
Müller Györgyné Szántó Mária
Nagy Csaba Botond
Nádai Csaba
Németh József
Novák Péter
Orbán Vilmos
Oszvald Éva
Dr. Pogáts Józsefné
Németh Rozália
Povázsai János
Pusztai Árpád
Ragó Mihály
Sági Zsuzsa
Sárospataki Márta
Sipos Károlyné Erdei Erzsébet
Staut Tibor
Szabios István
Szabó Árpád
Szabó János
Szalai Lajos
Szendrődy Emóke
Szentesi Mária
Szentgyörgyi András
Szentgyörgyvölgyi Péter Pál
Szepes András
Széll István
Szilágyi Géza Péter
Szirbek Vilmos
Levelező tagozat
"Oum laude" [okozaual:
Maczkó Ferenc
Perecz László
Simon Kázmérné SzánLó Mária
Szemethy Frigyes
Vincze Eva
Szurowszky Oszkár
Táth Judit
Toldi Annamária
Tordai Terézia
Tóth Gyula
Tóth Miklósné
Török István
Dr. Turányi Jánosné
Gulyás Erzsébet
Bahurek Antal
Bahurek György
Hemberger Sándor
Kadácsi Tamásné István Sarolta
Kapai Sándor
Urbán László
Vadász Istvánné Sárándi Margit,
Vajk Kálmán
Varga Aurélné Fazekas Éva
Varga Bálint
Vida Stella
Víg Katalin
Vitéz Miklós
Wolf Péter
"Rite" [okozatial:
Angel' Gé~a
Benedek Arpádné Bálint Éva
Berkes József
Bernáth István
Bittmarn Ernőné
Bobula Éva
Bozsik József
Czibere Vilmosné Tompai Emma
Czibor László
Czifra József
Csontos Pál
Demjén László
Domján Lajos
Dorka Erzsébet
Dr. Erdélyi Istvánné
Németh Margit
Erdős Béla
Farkas Ervin
Farkas Imre
Fekete Ferenc
Festő János
Finfera János
Foki Ferenc
Dr. Fónagy Jánosné Tábori Ágnes
Helényi Ferenc
Herédi Magdolna
Horváth Ferenc
Horváth Ferencné Hall Márta
Hudy Zoltán
Jászay Zoltán
Karácsony Ernőné Tompa Éva
19Egyetemi értesítő 70/71
Karácsony Mária
Dr. Kassay Lászlóné Fácán Sarolta
Kiss Miklós
Kisfaludy Lajosné Horváth Ilona
Kovács László
Kövér Antal
Molnár László
Dr. Molnár Lászlóné Balassa KIára
Mozsdényi László
Mucha Józsefné Lengyel Piroska
Nagy Margit
Orosz Antal
Pásztor Ferenc
Péter J ózsefné Magyar Mária
Pongor Zsolt
Purocsszky Thanaszisz
Rákos Mária
Sas Miklós
Szabó Béla (1939)
Szalai Imre
Szél Lajos
Szilajka Mária
Szőnn Ede
Szőnyegi Lajos
Táll Lajosné Porpáczi Erzsébet
Tiba Piroska
Tima Endre
Ürge Lászlóné Seres Mária
Vörös István
Zilahy Dezső
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Aczél Ágnes
Adorján László
Almási László
Andrikovics Sándor
Antal Emil
Auer Zsuzsanna
Ádám Mária
Ágotai Marina
Bakó Gizella
Bakó Júlia
Bakó Mária Zsuzsanna
Bakonyi Hajnallea
Bakos Ilona
Balogh Zsuzsanna
Barcza Judit
Barkács Katalin
Bartha Imre
Bábolnay Tamás
Bárász András
Bátky ,Zsuzsanna
Bedő Arpád
Belényessy Réka
Bendly Marianna
Benedek Lajos
Bense Imre
Berendi Emma
Berezvay Éva Kinga
Bergou János
Berlász Marianna
Bessenyei Ilona
Berzi Edit
Blazsek István
Bod Péter Gábor
Bodor Tibor
Bodzsár Éva
Bojtár János
Bokány Antónia
Bolberitz Marianna
Bolyos Mária
Bozó Pál
Bozsik István
Böröndy Erzsébet
Bruck Péter
Bucsek Mária
Budai Attila
Buday László
Bulla Judit
Bú vári Ágnes
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Nappali tagozat
biológia- kémia
vegyész
matematika- fizika
biológia- kémia
vegyész
matematika-fizika-ábrázoló
geometria
matematika- fizika
vegyész
biológia- kémia
fizikus
matematika- fizika
biológia- kémia
biológia- kémia
matematika- fizika
matematika- fizika
vegyész
matematika-meteorológus
vegyész
matematikus
biológia- kémia
matematikus
biológia- földrajz
vegyész
fizikus
fizikus
matematikus
matematika- fizika
fizikus
vegyész
matematika- fizika
vegyész
biológus
vegyész
matematika- fizika
biológia- kémia
fizikus
biológia- kémia
biológus
vegyész
matematika- meteorológus
fizikus
biológia- kémia
vegyész
biológus
matematikus
fizikus
geológus
vegyész ':".VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.r :'.
Czakó Éva
Czucz Erzsébet
Csák Péter
Császár Ildikó
Csehi Margit
Csiba Katalin
Csiky Piroska
Csorba Katalin
Dán Éva
Detre Márta
Devecz Ferenc
Diczendy László
Diószeghy Gyula
Dobos Károly
Domján :Qénes
Donászy Eva
Dudás Erzsébet
Dukay Márla
matematika-fizika
matematikus
biológia- földrajz
matematika- fizika
matematika- fizika
matematika- fizika
matematika- fizika
vegyész
matematika-fizika:
kémia- fizika
matematika- fizika
matematika- fizika.
biológia- földrajz
vegyész
biológus
kémia-fizika
matematikus
vegyész
Entz Anna
Erdei Sára
Erdélyi Judit
Erdélyi Katalin
Érdi· Péter
matematika-fizika
biológia- kémia
geológus
fizikus
vegyész
Falus András
Faragó Ildikó .
Farkas Etelka Ágnes
Farkas Sarolta
Fazekas Ilona
Fábry László
Fábry Mária
Fáy Miklós
FejesonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATóth Gábor*
Fekete Elek
Fekete Éva
Ferenci György
Ferenczi Sándor
Fock Judit
Fodor István Tamás
Fodor Zsolt
Folly Gábor
Forrai Ágnes
Forián Szabó Iván
Frank Veronika
Freud Róbert Pál
Freschl György
Friedrich Vilmos
Földessy János
Franvó István
Füzesi Zoltán
biológus
földrajz-térképész
biológia- kémia
vegyész
biológia- földrajz
vegyész
vegyész
geológus
matematikus
fizikus
matematika-fizika
fizikus
vegyész
biológus
vegyész
vegyész
matematikus
kémia- fizika
vegyész
matematika-fizika
matematikus
matematikus
vegyész
geológus
biológia- kémia
matematikus
•• ~~i*;:~.-.: .~~~.~.-
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Hadas Ildikó
Hajas Illés
Hajnal Anna
Halász PiroskaonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Halász Sylvia
Halmay Nőra
Halmi Orsolya
Harangi Zsuzsanna
Hartai János
Hegedűs Aletta
Hegedűs Gábor
Hegedűs Mihály
Herczegh Miklós
Herszényi Mária
Héra György
Hidegkúti Rita
Hobinka Ildikó
Hoffer Anna
Hoffmann Andrea
Hollóssy Katalin
Honti Dénes
Horváth Anikó
Horváth Dezső
Horváth Gizella
Horváth Katalin
Horváth Mária
Horváth Mária
matematika-fizika
vegyész
biológus
vegyész
matematikus
matematika- fizika
geológus
matematika -fizika
matematika- fizika
matematikus
matematikus
vegyész
biológus
matematika-fizika
biológia- kémia
biológia- kémia
kémia- fizika
matematikus
matematika- fizika
matematika-fizika
matematika-fizika
vegyész
fizikus
kémia- fizika
fizikus
matematika-fizika
geológus
Gabai János
Gajtkó Mária
Galicz Gergely
Gasztonyi Éva
Gazdik Eva
Gazsó JánosVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gács Péter
Gácser János
Gádor Ágnes
Gellai Mária Bernadetta
Gelencsér Péter
Gergely András
Gergely Istvánné
Gervai Judit
Géczy Marianna
Gombosi Tamás
Gönczi J úlia
Gönczi Pál
Gubaesi Judit
Gyenes Gábor
Györfi László
György Abigél
György István
Gyulay Éva
kémia- fizika
matematika- fizika
geológus
geológus
geológus
fizikus
matematikus
matematika-fizika
földrajz-könyvtár
geológus
vegyész
vegyész
biológia- kémia
vegyész
biológia-földrajz
fizikus
geológus
matematikus
matematika- fizika
fizikus
matematika- fizika
matematika- fizika-ábrázoló
geometria
vegyész
matematika-fizika-ábrázoló
geometria
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Horváth Péter
Horváth Péter
Horváth Teréz
Horváth Zsuzsanna
Hubert Tibor
Hufnagel Ágnes
Hunyadi György Lajos
Idei Gusztáv
illés László
Inotai MáriaonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Inzelt György
Iványi László
Jakab Éva
Jakab Judit
Jakab Mátyás György
J árányi ~ára
Jobban Eva
Josepovits Katalin
Juhász Andrea Anna
.Juhász Erzsébet
Juhász Gábor
Juhász Sándor
Juvancz Gábor
Kajcsos Zsolt
Kajor Annamária
Kapitány Zsuzsanna
Dr. Kapovits István
Karácsony János
Kardos Katalin
Karlik Erzsébet
Kántor Katalin
Kemenes Mária
Keisz Péter
Kelemen Katalin
Kerényi Géza
Kertész Róza
Kerti Júlia
Keszei Béla
Kékes Mária
Kilvády Gábor
Király László
Kiricsi Mária Valéria
Kiss Béla
Kiss Sándor
Kissimon Judit
Kneifel Ferenc
Kóbor György
Kocsordy Magdolna
Kohn Gábor
geofizikus - csillagász
fizikus
biológia- kémia
biológus
matematika- fizika
matematika- fizika
matematika- fizika
biológia- kémia
matematika- fizika
matematika- fizika
vegyész
matematikus
kémia-fizika
biológia- kémia
biológus
geológus
matematika- fizika
fizikus
matematika- fizika
matematika- fizika- ábrázoló
geometria
biológus
fizikus
fizikus
fizikus
matematika- fizika
matematika- fizika
biológus
fizika- meteorológus
matematika- fizika
matematika- fizika- ábrázoló
geometria
kémia-fizika
matematika-fizika
matematikus
vegyész
vegyész
kémia-fizika
matematika- fizika
vegyész
biológia- földraj z
matematika- fizika
matematika- fizika
matematika-fizika
biológus
matematika- fizika
biológus
geológus
biológus
földrajz- pedagógia
matematika- fizika
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Kollár János'
Koller Endre József
Kolin Péter
Kolmon Éva
Koós-Hutás Mária
Kopik István
Koplányi Erzsébet
Kosztolányi Erzsébet
Kovács Anikó
Kovács Attila
Kovács Géza
Kovács György
Kovács Gyöngyvér
Kovács nona
Kovács Imre
Kovács Judit
Kovács Péter
Kozma László Tivadar
Körner János
Körössy Cecília
Krarnmer György
Kranczler Mária
Kubitsch György
Kultsár EmíliaonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kun István
Dr. Lovas J enőné
Lasztóczi Gyula
László Csaba
László Lajos
Lázár József
Lázár Kornélia '.
Ledníczky. Béla
Liebscher Istvánné
Lopussny Endre
Luiz Carlos de Miranda Pinto
Lukács Béla Lajos
Lukács Márta
Magos Ágnes
Majorovich Zsuzsanna
Makk Nándor
Makai Endre
Makai Mihály
Marosi Judit
Martinás Katalin
Marton nona Edit
Marton Tibor
Matics Katalin
Matisz Attila
Mády Virág
Márki László
Máthé DénesVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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fizikus .
matematika- fizika- ábrázoló
geometria
fizikus
kémia-fizika
matematika- fizika
matematika-fizika,
matematika-fizika
matematikus
biológus
biológia- kémia
biológia- földrajz
biológia- földrajz
vegyész
matematika- fizika
fizikus
vegyész
vegyész
vegyész
matematikus
matematika- fizika
fizikus
matematika- fizika
fizikus
vegyész
matematikus
biológia- kémia
matematika- fizika
vegyész
matematikus
vegyész
biológia- kémia
biológia- kémia
matematikus
földrajz-térképész
fizikus
fizikus
matematikus
kémia-fizika
matematikus
vegyész
matematikus
fizikus
matematikus
fizikus
biológia- kémia
geofizikus
biológia- földrajz
matematika-fizika
vegyész
matematikus
vegyész
Máté Mária
Máthé Péter
Mátrai Zsuzsanna
Mátyásfalvi János
Mendelovics Zsuzsanna
Menráth Mar git,
Mesterházy Eva
Mezei Gábor
Mezei Zsuzsanna
Mező István
Mészáros Ferenc
Mészáros György
MÁszárosMária
Miholics Gizella
Miklóssy László
Molnár Attila
Molnár Erika
Molnár Erzsébet
Molnár Dona
Molnár ImreonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Molnár László
Monostori Sarolta Viktória
Mucsalov Veronika
Muraközy István
Nacsa Judit
Nagy András
Nagy Attila
Nagy Júlia
Nagy Katalin
Nagy Kálmán
Nagy Sándor
Nagy Zsuzsanna
Nagypál Zsuzsanna
Nádasi Lászl6
Németh Irén
Németh Mária
Novák Ágnes
fizikus
biológia- kémia
kémia- fizika
matematikus
matematika- fizika
vegyész
biológia- földrajz
fizikus
matematikus
matematika- fizika
geológus
fizikus
fizikus
biológia- kémia
biológia- kémia
matematika- fizika
matematikus
biológia- kémia
vegyész
vegyész.
vegyész
matematika- fizika
matematika- fizika
biológia- földraj z
kémia- fizika
fizikus
fizikus
matematika- fizika
vegyész
matematika- fizika
fizikus- csillagász
matematikus
matematika-meteorológus
vegyész
matematika- fizika
matematika- fizika
matematika- fizika-ábrázoló
geometria
fizikus
.;
Nyéki Anna
oun Edit
Otta Klára
Pajor Donáth Ágnes
Papp Jenő Lászl6
Papp Miklós
Papp Sándor
Patkés András
Pálmai Mária
Pápa Ágoston
Peresztegi !-ászl6
Petkovics Agnes
Petrás Éva
biológia- kémia
kémia- fizika
biológia-földrajz
biológus
fizikus
biológia- földrajz
fizikus
matematika- fizika
vegyész
matematika- fizika
matematika- fizika
matematika- fizika
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kémia- fizika
biológia- kémia
matematika-meteorológus
biológia- földrajz
biológia- kémia
biológia- paleontológus
kémia- fizika
geológus
matematikus
matematikus
biológia- kémia
matematika- fizika
matematika- fizika
matematikus
matematikus
fizikus
fizikus
kémia- fizika
biológia- földrajz
fizikus
matematika- fizika
vegyész
matematika- fizika
biológia-földrajz
vegyész
matematika- fizika
vegyész
matematikus
fizikus
matematika- fizika
matematika- fizika
biológus
Pietraskó Gizella
Pintér Éva
Pintér Zsuzsanna
Pirchala nona
Pokorny Éva
Pongrácz Krisztina
Pour Katalin
Pöppl László
Prehoda Zsófia
Priester Mária
Putankó Judit
Rab Anna
Racsmáhy Anna
Radnóti Mária
Rácz Zoltán
Reményi Magdolna
Renner János
Révy Erzsébet
Roberto Sánchez González
Rónaky József
Salz Katalin
Samu Katalin
Sándor Valéria
Sári Edit
Schlager Erzsébet
Scholz Gábor Sándor
Sebestyén Dorottya
Simon Magdolna
Simonovits András
Smrcz Ervin
Soóky Judit
Sótonyi Judit
Stadler Margit
Steffler Miklós
Straziczky Beáta
Strommer Richard
Sugár István
Sümegh László
Szabó István
Szabó Péter Pál
Szakonyi Ida
Szalai Agnes
Szalay Mihály
Szalóczy Pál
Szederkényi Ferenc
Szeles Márta
Szemerei Aranka
Szemkeő Judit
Szendrő István
Szentandrássy Irén
Szentirmay Edit
Szentpétery Katalin
biológia- kémia
kémia- fizika
matematikus
matematika- fizika
biológia- kémia
vegyész
kémia- könyvtár
vegyész
matematika- fizika
kémia-c-fizika
vegyész
matematika- fizika
matematikus
vegyész
biológia- kémia
matematika- fizika
fizikus
matematika- fizika
vegyész
fizikus
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Székely Gábor
Székely István
Szidarovszky Klára
Szigeti Zoltán
Sziklai Valéria
Sziklay Zsófia
Szilágyi Judit
Szilágyi Tivadar
Sziráki István
Szóda Zsuzsanna
Szokolai Ágnes
Szokolay Adrienne
Szollár Erzsébet
Szórád Mária
Sződy István
Szörényi .J úlia
kémia- fizikus
matematikus
vegyész
matematika- fizika- ábrázoló
geometria
biológia- kémia
matematika-fizika
vegyész
vegyész
matematikus
biológus
matematika- fizika
biológia- földrajz
biológia- kémia
biológia- kémia
vegyész
biológia- kémia
geológus
biológia- kémia
biológus
biológia- kémia
geológus
matematika
matematikus
matematika- fizika
vegyész
matematikus
fizikus
geofizikus
biológia.- földrajz
matematika-fizika
matematika-fizika
geofizikus
kémia- fizika
vegyész
fizikus
fizikus
Tajti Zsuzsanna
Takács Erzsébet
Tallér Márta
Tarcsai Cecília
Tardos Júlia
'l'elegdi László
Tichy Balázs
Tihanyi ~ndre
Tongori Eva
Torner Zoltán
Tóth Csaba
Tóth Csilla
Tóth Erzsébet Ibolya
Tóth nona
Tóth Mária
Török Erzsébet
Török Irén
Treer Mária
Tüttő István
Umáthum Péter vegyész
Vadász Csaba
Varagies Mirjana
Varga Eva
Varga nona
Varga Imola
Varga Júlia
Varga Lajos
Varró Zsuzsanna
Vassy Zoltán
Váradi Zsuzsanna
Várai Katalin
Várh egyi Gábor
Városi Zsuzsanna
biológus
matematika- fizika
geológus
matematika- fizika
biológus
biológia- kémia
fizika
biológia-földrajz
fizikus
matematika-fizika
biológia- kémia
vegyész
matematika- fizikaVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Vermes Elisabeth
Veszelka János
matematikus
matematika-c-fizika-c- ábrázoló
geometria
biológus
kémia- fizika
biológia- földrajz
fizikus
matematika-fizika
matematika-meteorológus
Vetter ,János
Végh Agnes
Végh Zsuzsanna
Végső László
Virág nona
Visy Károly
Wolf Imre vegyész
Zahradnicsek Irma
Záray Gyula
Zelei Borbála
Zentai Katalin
Zergi nona
Zsarnay Margit
Zsellér Péter
matematika- fizika
vegyész
vegyész
matematika- fizika
vegyész
vegyész
geofizikusonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Esti tagozat
Agárdi Cecilia
Arnold László
Ács Gyuláné
Bánházi Lehel
Berki Éva
Farkas Éva
Gáspár Zsolt
Gulyás Boglárka
Horváth Sándor
Horváth Tibor
Karmazsin Piroska
Kiss Gyuláné
Kornis Attila
Kugler Emese
Kunos Klára
Lászlóffy Erzsébet
Lovas .József
Luigitsch Ferencné
Mangor László
Nagy ~lődné
Nagy Eva
Papanek Gábor
Pálmai Lászlóné
Piroska Zoltánné
Radics Ernőné
Roboz Etelka
Rosta Zita
Sánta József
Sárközi Ferencné
Somogyi István
Stark Gáspár
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
matematika
alkalmazott· matematikus
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
matematika
alkalmazott matematikus.
alkalmazott matematikus
matematika
matematika
alkalmazott matematikus
matematika
alkalmazott matematikus
matematika
matematika
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
matematika
alkalmazott matematikus
matematika
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
matematika
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
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Sütő Nagy István
dr. Szám Lászlóné.
Szeghelmi Györgyné
Szmrecsányi Klára
Toldy Schedel Piroska
Torma Lajos
Várbíró Agota
Zalatnay Márta
Zsáry Piroska
Ambrus Mária
Áts László József
Bánkúti Sándor
Bárándi Ödön
Bezák Béla
Bíró Zoltán
Gergely András
Greges Márton
Gyenes Jánosné
Gyurika Ferenc
dr. Hartos Jánosné
Horváth Gyöngyi
Hörnyeki Péterné
dr. Iharos Csabáné
Jófejű Éva
Juhász Ferencné
J ustin Gizella
Kádas László
Kolozsváry Ernőné
Kopeczky Loránd
Korompay Eleonóra
Krizsanóczi Ferenc
Markács Istvánné
Mesterházy Anna
Paksi László
Pálur nona
Páncsics Kálmán
Printz Imre
Schrenk Pálné
Szeremley Katalin
Tóth Barnabás
Tölgyesi ,;Éva
Tringer Eva
Uhlmann Norbert
Vastagh György
Vida Mária
alkalmazott matematikus
alkalmazott mátematikus
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikusonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Levelezé) tagozat
fizika
matematika
fizika
matematika
'fizika
matematika
matematika
matematika
matematika
fizika
matematika
fizika
matematika
matematika
földraj z- térképész
matematika
matematika
fizika
fizika
matematika
fizika
matematika
matematika
fizika
fizika
fizika
fizika
fizika
matematika
fizika
matematika
matematika
matematika
fizika
matematika
matematika- ábrázoló geometria
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Körmendy István
Kubinyi András
Ladovéri Béláné Keviczki Mária
l\fárton Gézáné Csonka Rózsa
Marion Imre
Nagy Jánosné Csernák Katalin
Németh Géza Béla
Papp Géza
Pataki István
Petrus György
Radev Sztojan
Várkonyi Péter
Sz. Várnagy MarianneNMLKJIHGFEDCBA
AZ EÖ TV Ö S LO R Á N D TU D O M Á N Y EG Y ETEM EN
A Z 1970/7 l. TA N ÉV BEN A V A TO TT
BÖ LC SÉSZD O K TO R O K
ÉSTER M ÉSZETTU D O M Á N Y ID O K TO R O K
1. nÖLCSÉS.ZDOKTOROKNMLKJIHGFEDCBA
K a n d i d á t u s i fo k o z a t a l a p j á n :
Abdel Rahman Abdel aal Arnmar
Bese Lajos
Bodnár István
Boros Sándor
Dr. Daróczy Sándor
Dersi Tamás
Dósa Rudolfné Neumann Anna
Erdődi József
Farkas Ilona
Habuda Miklós
Herédi István
Kohánka András
Dr. Kovács Margit
, , s u m m a c u m l a u d e " j o k o za t t a l :
Dr. Adamik Tamásné Jászó Anna
Barna Lajos
Batári Gyuláné Mérö Éva
Bibó István
Birta István
Bod Lászlóné Bobrovszky Ida
Csákó Mihály
Égető Melinda
Estók Tivadar
Fórizs Sándor
Gaál Ernő
Gecsényi Lajos
Gelencsér Sándorné
Czenner Zsuzsanna
Gergely András
Gergelyffy András
Honti László
Horváth Jenő
Hiilvely István
J enei György
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J óni Anna Zsófia
Kádas Géza
Károlyi Zsig!llondné
Czeglédy Agnes
Kautzky Norbert
Kerényi Ferenc
Klein Sándor
Kóbor Enikő
Kolosi Tamás
Komoróczy Géza
Kónya Anikó
Kun Miklós
Lengyel Klára
~ándoky István
Ory Károly
Pléh Csaba
Pór Mária Anna
Schlett István
Selmeczi László
Stemler Gyula
Dr. Száva-Kováts Endre
Terjék .József
Tóth Endre
Vámos Éva
Vásáry István
Zaicz Gábor
Dr. Zlinszky Jánosné Sterneggi
Günther MáriaNMLKJIHGFEDCBA
" C u m l a u d e " fo k o za t t a l :
Albrecht Vilmos
Andor György
Bagdány Sándorné Biró Margit
Bakonyi István
Barta András
Drávíczky Imre
Gyárfás Agnes
Hegedüs Imre
Horváth Miklós
Ikladi Lajosné Friedenstein Éva
Katona Ferenc
Keszei István
Majoros Károly
Meskó Sándor
Misóczki Lajos
Nagy Mihályné Óhegyi Éva
Dr. Pap Jánosné Szamosi Éva
Pék András
Pintér János
Polgár Tibor
Pusztai Gabriella
Rácz Antal
Rosner Gyula
Somogyi Árpád
Szakács György
Szalai Béláné Magyar Eszter
Szili Ferenc
Zeley László
Zielbauer György
Dr. Zoltán Jánosné Tomai Éva
Fehér István
Lacza .József
" R i t e ' , [ o k o z a t t a l :
Pusztai Józsefné Genad (GÜDS)
Hedyig
Tóth Arpád
2.NMLKJIHGFEDCBATER M ÉSZETTU D O M Á N Y I D O K TO R O K
K a n d i d á t u s i j o k o z a t a l a p j á n :
Arányi Györgyné Kapa Eszter
Békéssy András
Do Ngoc Lien
Farkas Tibor
Gergely József
Geszti Tamás
Hegazi, Ahrned Refaat
Horváth Jenő
Kaposi OIivér
Lakatos Tibor
Mukherji, Sanatandas
Réti Sándor
Ruzsa Imre
Schanda János
Simonovits Miklós
Szabó József
Dr. Szépfalusy Péterné Menyhárd
Nóra
Szimán Oszkár
Tomcsányi Attila
" S u m m a c u m l a u d e " j o k o z a t t a l :
4baffy .Jenőné Bothár Anna
Arkai Péter
Bárányos Istvánné Kubát Kinga
Burger Mária
Csík Márta
Érdi Bálint
Falus Gábor
Fodor János
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Gálfi László
Gerencsér László
Gervai .Judit
Gyeskó Antal András
Hamburger Péter
Horváth Gábor
Horváth Zalán
Kaldy, Mária
Kiss Adám
Kőháti Attila
Márton Péterné Szalay Emőke
Mészáros Ferenc
Mika József
Molnár Antal
Molnár Emil
Papp Jenő László
Rézbányai László
Szabó Péter
Szántó Gyuláné Horváth Gabriella
Szőkefalvi-Nagy Zoltán
Tomasz Jenő
Valkó Emőke
Varga ZoltánNMLKJIHGFEDCBA
" C u m l a u d e " j o k a z a t t a l :
Adámy László
AL'TIásiJános
Dr. Balázs Lórántné Kukorelli
Katalin
Bónis Katalin
Deák Ferenc
Divényi Pál
Dobronay Pál
Elekes Károly
Futó Péter
Gönci Pál
Hiriing György
Hölgye László
Kabai Jánosné Faix. Márta
Nagy Ágnes
Rádai Ödön
Rédling Elemér
Székács György
Victor András
Vörös Attila
Zsoldos Béla
" R i t e " j o k o z a t t a l :
Hédervári Péter
Dr. Móritz Pálné Gyenge Anna
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Zemplényi Lászlóné
Tárkányi Zsuzsanna
'." :NMLKJIHGFEDCBA NÉV M U TA TÓ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Abaffy Lászlóné Dózsa-Farkas
Klára 214, 215
Ábent Ferenc 80, 146
Abonyi Géza 68
Abcnyi Iván 176, 245
Aczél Andor 139
Ádám András 166
Ádám György 162, 163, 218, 219,
220, 221, 259
Ádám Lászlóné 179
Ádám Manó 12
Ady Endréné 186
Ágh Attila 132, 133
Agócs Sándorné 50
Ágoston Jánosné 256
Ágoston Zoltán 47
Ákos Károly 241, 242, 243
Ákos K.-né 242
Ákos Zsuzsa 169
Alberti Ferenc 185
Alberti Gábor 202
Alexa Károly 91
Alexander G'ábor 186
Alföldi Margit 57
Almás Károlyné 195
Almási Gáborné 257
Almási János 241, 243
Almasi J. 222
Almásav L. 147
Ambrózy Györgyné 76
Ambrus Lajos 181
Anda E. 220
Andai Irnréné 114
Andel Tiborné 50
Andics Erzsébet 77, 122, 123
Andó József 226
Andorkó Irnréné 51
András László 97
András Vera 149, 150
Andrásfáy Antal 48, 268
Andrássy }uldrás 163
Andrássy István 214, 215, 260
Andrikovics Sándor 215
Andrisky V. 197
Angyalosi Endréné 53
Anos B. 155
Antal Lászlo 87
Antal Péter 221
Antal Zoltán 163, 234, 259
Aradi Istvánné 249
Aradi Nóra 142
Arató Endre 46, 128, 129
Arató Ferenc 156, 157
Arató István 12
Arató Mátyás 173
Arató Mátyásné Puskinszkaja Lidia
107
Arató Péter 174
Arató Tamás 54
Árky Béla 229
Aros Béla 217
Árva Ferenc 256
Árva György 165
Árvai György 238
Assenmacher 1. 217
Asztaloe Gyuláné 247
Asztales Istvánné 257
Asztales László 48, 57, 70
Asztalos Lászlóné 193
Átal Lászlóné 199
Atkári János 77
Atlasz Ilona 247
Babiczky Béla 156, 157
Bábosik István 147
Bachurer Béláné 257
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.Bácsalmási Péter 268
Bacsó Jenö 10, 72
Badal Mária 238
Bagdány János 52
Bagdány Sándorné 114
Bagdi Mihályné 50
.Baglyas Istvánné 218
Bagosi Imréné 256
Bagossi Irnréné 54
Bagyinszky Kálmán 81
Bajáki Veronika 56, 66
Bajor János 76, 160
Bak Borbála 82, 130
Bakaló Béláné 203
Baki Imre 179
Bakó János 257
Bakonyi Ferenc 267
Bakonyi Kálmán 237
Bakos Gyuláné 165
Bakos Jolán 74
Bakos Lajosné 256
Bakos T. 174
Baksa Márta 232
Baky Attila 195
Balás Attila 195
Balassa Ivánné 53, 267
Balassa László 79, 85, 86
Balassy Tamásné 188
Balázs Béla 163, 175
H. Balázs Éva 79, 125, 259
Balázs Györgyné 121
Balázs János 87, 88, 259
Balázs J ózsefné 90
Balázs Lajos 175
Balázs Lórántné 253
Balázs Péterné 250
Balázs Szilveszter 81
Báldi Tamás 227
Baleczky Emil 78, 79, 107
Bali J. 123
Bálint Andorné 241
Bálint Béláné 253
Bálint István 149
Bálint Jánosné 81
Bálint Mildós 223, 224
Balkovitz Lajos 76, 238
Balla Sándorné 256
Balla Pál 222,
Ballóné Mike Ágnes 58, 76
Balogh András 78, 126
N. Balogh Anikó 104
Balogh Gyözö 52
Balogh Hajnal 163
Balogh István 79, 107
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Balogh János 46, 162, 214, 215, 221,
259
Balogh Jánosné 215
Balogh József 226
Balogh J ózsefné 179
Balogh J ózsefné 199
Balogh Kálmán 52
Balogh Klára 165
Balogh Lujza 223
Balogh M. 210
Balogh M. 213
Balogh Miklós 60
Balogh P. 208
Balogh Sándor 122, 123, 259, 267
Balogh Sándorné 128
Balogh Zsigmondné 191
Baloghi Imre 52
Balthazárné Vass Katalin 188
Bán Kamill 12
Bán Sándor 192, 201, 256
BanczerowskiJ anuszné Pelyhe Ilona.
218, 219, 220
Bánfalvy Károlyné 193
Bánfi Józsefné 81
Banga József 52
Bánhegyi József 162, 222
Bánhegyi Sándor 47, 49
Bánhidi Zoltán 159, 160
Bankó József 51
Bankó J ózsefné 53
Bánkuti József 181
Bánlaky Pál 134, 135
Banner .Iános 12, 140
Bánsági Emil 165
Bányai Gábor 48
Bányai János 253
Bányai Sándorné 49
Barabás Jenö 79, 146
Barabás Vilmosné 257
Bárány Anna 193
B. Baranyai Ilona 216, 217
Baranyai Tmréné 81
Baranyai Judit 242
Baranyai Lajosné 255
Baranyai Zsolt 46
Baranyi P. 219, 220
Bárczi Géza 84
Bareza Lajos 198, 199
Barcza Szabolcs 175 176
Baresi Istvánné 227
Bárdos Lajos 12
Bárdossy Pál 268
Barkóczi Ilona 80, 149, 150
Barkóczy Katalin 231
Barlay László 131
Barna L. 147
Barna Mihály 52
Baross Gábor 47, 49
Baróti Dezső 92
Baróti György 173
Bársony Andrásné 253
Bart István 98
Barta Károlyné 191
Bártfai János 62
Bártfai Pál 173
Bárth János 146
Bartha Agnes 267
Bartha Endréné 199
Bartha Klára 81
Bartha Lászlóné 195
Bartha Ödönné 57
Bartók János 90
Bartus Gyula 47, 53
Bassola Zoltán 68
Báthor Béla 208
Báthori Béla 239
Báti Lászlóné 160
Bauer Béla 101
Baylé J. D. 217
Bazsik Imre 195
Bazsik János 52
Bazsó Gyuláné 80
Becker Istvánné 253
Becsey László 181
Becsky Róbert 139
Bede Eva 218
Beke Gyula 188, 190, 193
Bekény Istvánné 81
Békés Imre 56, 62
Békési Gyuláné 50
Bekő Ferenc 52
Bekő Ferencné 51
Beleznay Ferenc 179
Belyavskaya T. A. 200
Bencédy J ózsefné 50
Bencze L. 123
Bencsáth Aladárné 159
Benesik Rózsa 226
Bende I. 94
Bene Sándorné 54
Benedek Andrásné 241
Benedek Emma 136
Benedek Endréné 163, 235
Benedek Károly 70
Benedek Pál JIn
Béní Miklós 78, 239, 267
Benkő Béla 12
Benkő Lászlóné 48, 49
20 Egyetemi értesítő 70/71
Benkő Loránd 45, 46, 77, 83, 84,
87, 269
Benöcs J ózsefné 254
Benyovszky Éva 236
Bérczi János 225
Berezik Árpád 214, 215, 228, 260
Berecz Endre 78
Bereczki Gábor 78, 88, 89, 259, 260
Berényi Károly 181
Berényi Sándor 45, 55, 60, 66, 75,
267
Berkes Zoltán 163
Berkes Zoltán 232
Berki Feriz 116
Bernát I. 196
Bernáth István 104
Beronius Per 199, 201
Berrár Jolán 79, 85, 86
Bertényi Istvánné 228
Bertényi Iván 101, 130, 131
Berzáczy Istvánné 250
Berze J ózsefné 257
Bessenyei György 94
Beszédes Károlyné 193
Bethlenfalvy Géza 112
Bezdány Mihály II
Bezdek Ferencné 242
Bezenyi Béláné 241
Bidzsári, Haszán 10, 115
Bielka H. 209
Bihari Imre 10, 168
Bíró András 78
Bíró Béláné 250
Bíró Endre 224
Bíró Éva 193
Bíró József 81
Bíró Sándor 147
Bíró Sándor 247
Bisztricsány Ede 229,NMLKJIHGFEDCBA2 3 0
Bisztricsány Edéné 229
Bitó János 176
Blaha Béla 232
Blázer Pál 247
Blazsó Marianne 186
Blumenfeld Gyuláné 247
Bobor György 74
Bobrovszky Ida 142
Bod Péter 173, 174
Boda Jenő 231
Bodgál Zoltán 47, 56, 62, 256
Bódi Béláné 195
Bódi Ferenc 247
Bodnár Balázs 47
Bodnár György 94
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Bodnár J ózsefné 53
Bodnár Lujza 101
Bodnár Sándorné 50
Bodó Zalánné 179, 180
Bodor Zoltán 251
Bodrogligeti András 87
Bognár János 207, 208
Bognár János 256
Bognár Jánosné 173, 174
Bognár Jánosné 256
Bognár László 190, 191, 201, 225
Bognár Mátyás 172
Bognár Z. 174
Bogojevic J. 215
Bogsch László 162, 231, 245
Bogyó Tibor 74
Bohár József 212
Boissin J. 217
Bója István 207
Bojárszky Dezső 269
Bók Gábor 181
Bóka Jánosné 81
Bóka J úlia 106
Bokány Antónia 223
Bokodi J ózsefné 164
Bokodi Miklósné 210
Bokor János 242
Boksay Zoltán 163, 164, 184, 186,
187
Boksay Zoltánné 49, 245
Boldizsár Gábor 147
Boljakina Ju. P. 210
Bolla Ilona 121
Bolla József 130, 250
Bolla Kálmán 29, 46, 90, 107, 108,
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